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lnhaltswledergabe nur mit Quellen-
nachwels gestattet 
La rlproduzlone del contenuto e sub-
ordlnata alia cltazlone della fonte 
Reproduction of the contents of this 
publication Is subject to acknowledge-
ment of the source 
La reproduction des donnees est sub-
ordonnee a l'lndlcatlon de Ia source 
Het overnemen van gegevens Is toege-
staan mlts duldelljke bronvermeldlng 
VORBEMERKUNG 
Ole « Monatsstatistik des AuBenhandels » dlent der m<Sgllchst 
schnellen Berichterstattung Uber die kurzfrlstige Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und der assoziierten Ober-
seegebiete sowie Uber den Stand der EWG im Handel der Drltt· 
Iinder, verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die 
vorliegende Ver<Sffentlichung bringt daher In erster Linle Ver-
glelche aufelnanderfolgender Zeltriume fUr verschiedene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestlm· 
mungslindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. FUr Ins einzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Lindern sei der Leser auf die vierteljihrliche Ver<Sffentlichung 
« Analytische Obersichten des AuBenhandels » verwiesen. 
lm allgemelnen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder sind, geordnet gemiB dem « Einheitlichen Linderver-
zeichnis der EWG », nach Erdteilen und ihrer geographischen 
Lage nach annihernd In der Reihenfolge West-Ost, Nord-SUd 
ausgewiesen. Der vollstindlge Text dieses Verzeichnisses erscheint 
einmaljihrlich als Beilage zu dieser Ver<Sffentlichung in den vier 
Sprachen der Gemeinschaft. 
Die Waren sind gemiB dem « lnternationalen Warenverzelch-
nis fUr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytlschen Obersichten » in den vier Sprachen der Gemeln· 
schaft erschienen 1st. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher im franz<Sslschen Erhebungsgeblet elnge-
schlossen; der Handel mit den Wihrungsgebieten der DM-Ost 
1st in den AuBenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - EuroplUsche Wirtschaftsgemeinschaft . . 
Assozllerte afrlkanische Staaten und Madagaskar 
Oberseelsche Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte Uberseeische Gebiete der EWG • • . • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien • • . • • 









La « Statlstique Mensuelle du Commerce Ext6rieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts d61ais des donn6es concernant 
1'6volution l court terme du Commerce Ext6rieur des pays de Ia 
CEE et des Associ6s d'Outre-Mer, ainsi que Ia position de Ia CEE 
vis-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mls, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre p6riodes successives, pour divers types de donn6es globa-
les, solt par pays d'origine et de destination, soit par produits, soit 
par zones et par cat6gories de produits. Pour !'observation tr6s 
detaill6e, par produits et par pays, le lecteur se referera lla pu· 
blicatlon trimestrielle « Tableaux analytiques du Commerce 
Ext6rieur ». 
En r6gle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce special 
en valeurs, importations « caf », exportations «fob.». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de I' or est exclu. 
Les pays sont class6s d'apr6s le « code g6ographique commun des 
pays de Ia CEE », par continents et en sulvant approximativement 
leur position g6ographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publi6 une fois par an, en suppl~ 
ment l cette publication, dans les quatre langues communautal-
res. 
Les produits sont class6s selon Ia Classification Statistique et 
Tarifaire, editee separ6ment en suppl6ment aux Tableaux Ana-
lytiques, dans les quatre langues communautaires. 
Les statistiques du Commerce Ext6rieur de Ia Republique F6d6-
rale d'AIIemagne couvrent le territoire de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 Juillet 1959, le territoire de Ia Sarre, indus auparavant 
dans le territolre statistique de Ia France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du 0-Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~$ 
Communaut6 ~conomique Europ6enne 
~tats africalns et malgache associes 
Departements d'Outre-Mer des ~tats membres de Ia CEE 
Territoires d'Outre-Mer associ6s lla CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alg6rie 
Association Europ6enne de Libre ~change 
BLWU- Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion ••• 
SAEG-Statistisches Amt der Europiischen Gemeinschaften 
lnternationales Warenverzeichnis fUr den AuBenhandel 
BELG.-LUX. Union ~conomique Belgo-Luxembourgeoise 
Office Statistique des Communaut6s Europeennes 
Classification Statlstique et Tarifaire 
(CST) 
Null (nichts) • • . . • • • • • . . • . • • • • • • • 
unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hilfte der 
klelnsten In der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
keln Nachweis vorhanden • • • . 
nlcht getrennt ausgewlesen • • . 
a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
ohne Aussagewert . . 
berichtigte Angabe(n) 
gehelm •••.•• 
vom SAEG geschitzt . 
General handel 
Ausfuhr heimlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport- und Versicherungs-
kosten zwischen Versendungs- und Einfuhrland 
Million 
metrlsche Tonne • 
Dollar ••.• 


















donnee tr6s faible (g6neralement inf6rleure l Ia moltie de 
Ia dernl6re unite ou decimale des nombres mentionn6s 
sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
non distingu6s 




estimation de I'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportations de produits nationaux 
(free on board): valeurs non compris les coOts de transport 






IN HAL TSVERZEICHNIS 
GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN 
Welthandel ••••.••••••••••••• 
Indices des Volumens und der Durchschnittswerte • 
Handel Intra· und Extra-EWG der elnzelnen Mltglledstaaten. 
EWG-Handel nach Ursprungs- und Bestlmmungsriumen . • 
: EWG-Handel mit den wichtigsten europilschen Drlttlindern 
MONATS0BERSICHTEN 
1 EWG-Handel 
1. EWG und Welthandel 
2. Gesamtiiberbllck des EWG-Handels 
3. Indices des Volumens • . • • . • . 
4. Indices der Durchschnittswerte u.d. Terms of Trade 
5. Indices der Weltmarktpreise fiir Rohstoffe und land· 
wlrtschaftliche Erzeugnisse 
6. Frachtenlndlces . . • • • • . • • . • • • • • • 
Entwicklung des Handels mit den wlchtigsten Gebieten: 
7. Indices der Werte fiir die EWG lnsgesamt 
8. Tatsichllche Werte filr die EWG lnsgesamt und die 
elnzelnen Mitglledstaaten 
9. Der Handel nach Ursprung und Bestimmung 
10. Entwlcklung des Handels nach groBen Warenklassen 
11. Der Handel der EWG nach Waren .••••• 
Handel der assoz:llerten Oberseegeblete 
12. Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mit der EWG 
(wlchtlgste Oberseegeblete) 
13. Handel mit der EWG und wlchtigen andern Lindern. • 
14. Elnfuhr nach groBen Warenklassen und Ausfuhr der 
wichtlgsten Erzeugnlsse 
Ausfuhr der assozllerten Oberseegeblete: 
15. Indices der tatsichllchen Werte, des Volumens und der 
Durchschnlttswerte 
16. Indices der Durchschnittswerte nach Waren 
Handel der drltten Linder 
18. Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mit der EWG 
(wlchtlgste Drlttlinder) 
19. Handel mit der EWG und wlchtlgen andern Lindern 
SONDER0BERSICHTEN 
Die In frUheren Heften erschlenenen Sonderliberslchten sind aus 
dem Verzeichnis am Ende dleses Heftes zu entnehmen 
Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen und 
Zonen 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen und nach 
Ursprung und Bestlmmung filr januar-Dezember 1962 
Index der ver6ffentllchen Globalz:ahlen nach Meldelin· 
dern oder -zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlm-
mung 
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TABLEAUX MENSUELS 
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Taux de conversion 








land (einschl. Berlin 
















sche lnseln seitens 
Frankrelchs u. ltaliens) 
Malta, Gibraltar (fiir Ita-




Europa a.n.g. (fiir Frank-
reich = Andorra; fiir 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sow). Verw.; fiir ltalien 
= Gibraltar; s. 001; 
004; 077; 079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Wahrungsgebiete der 
DM-Ost 







Kanarlsche lnseln (Ceuta 















(STAND • t96J • VERSION) 
Communaute 
~conomlque Europeenne 
001M FRANCE, Andorre 
(d 069) 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partir du 
6/1/59) 
005M ITALIE 












048 ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalie) 
049C MALTE, GIBRALTAR (pour 





069 EUROPE NDA (pour Ia France 
= Andorre; pour I'AIIema-
gne = terr. allem. sous ad-
min. polon. et sovi~t.; pour 
l'ltalie = Gibraltar; d 001; 
004; 077; 079) 
0770 URSS (d 069) 
0780 ZONE MARK EST 







118 AFR NORD ESPAGN (Cana· 
rles, Ceuta, Melilla, Ifni, Sa-
hara espagnol) 
138 MAROC 






208E • MALl 
209E • HAUTE VOLTA 
217E • NIGER 
218E • TCHAD 













Nigeria (elnschl. des 











• Kamerun (elnschl. des 307E 
siidl. Tells von ehem. 
Brit.-Kamerun) 




• Kongo (Brazzaville) 
• Kongo (Uopoldvllle) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 











• Somalia 357E 
Kenla und Uganda (fiir 358C 
ltalien nur Kenla, 
s. 359) 
Uganda (nur fiir ltalien, 359C 
s. 358) 
Tanganljka 367C 
Sansibar und Pemba 368C 
Mosamblk 369 
Madagaskar 377E 
Reunion, Komoren (fiir 378D 
Frankreich nur R~u-
nlon, s. 379) 
Komoren (nurfiir Frank- 379T 
reich, s. 378) 
Rhodesien und Njassaland 387C 
Republik Siidafrlka 388 
(elnschl. Siidwestafrlka) 
Am erika 
Vereinlgte Staaten 410 
(elnschl. Puerto-Rico) 
Kanada 417C 
. St. Pierre und Mlquelon 427T 
Mexlko 507L 
Guatemala 508L 
Britisch-Honduras, Ba- 509C 
hamalnseln, Bermuda 
Honduras, Republik 517L 
El Salvador 518L 
Nicaragua 519L 
Costa Rica 527L 




Domlnlkanische Republik 539L 
• Franzoslsche Antlllen 547D 
(fUr Frankrelch nur 
Guadeloupe (elnschl. 
St. Barthelemy, St. Mar-
tin (nordl. Tell), Les 
Salntes, Ia D~lrade und 
Marte-Galante, s. 548) 
GUINEE PORTUG (Incl. ties 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrional 
anclennement britannlque) 
CAMEROUN (y comprls le 
Cameroun meridional an· 
clennement britannlque) 
• REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
. GABON 
• CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
• BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytr~e. F~d. de 
. COTE FR SOMALI 
. SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalie unlquement Kenya, 
d. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalie unl· 





. REUNION COMOR (pour 
Ia France unlquement R~u­
nlon, d 379) 
• COMORES (pour Ia France 
unlquement, d 378) 
RHODESIE NY ASSA, F~d. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud-Ouest Afri-
cain) 
Amerique 
trATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
. ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, iles Baha· 










. ANTILLES FR (pour Ia Fran-
ce unlquement Ia Guadelou· 
pe, (Incl. St BartMI~my, St. 
Martin Nord, les Saintes, Ia 
D~slrade et Marte-Galante, 
d 548) 
5 
• Martinique (nur fiir S48D . MARTINIQUE (pour Ia 
Frankrelch s. 547) France uniquem., cf 547) 
Westindien, Jamaika, Trl· 549C IN DES OCCID, Jamaique, Tri· 
nidad und Tobago nldad et Tobago 
• Antillen, Nieder· 557T . ANTILLES NEERL 
lindlsche 
Kolumblen 558L COLOMBIE 
Venezuela 559L VENEZUELA 
Brltisch-Guayana, Falk· 567C GUYANE BRIT, iles Falkland 
landlnseln 
• Surinam 568T . SURINAM 
• Franz5slsch-Guayana 569D • GUYANE FR 
Ecuador 5nL EQUATEUR 
Peru 578L PEROU 
Brasilien 579L BRESIL 
Chile 587L CHILl 
Bollvlen 588L BOLIVIE 
Paraguay 589L PARAGUAY 
Uruguay 597L URUGUAY 
I Argentinien 598L ARGENTINE 
, Aslen Asle 
Zypern 607C CHYPRE 
. Llbanon 608 LIBAN 
Syrien 617 SYRIE 
lrak 618 IRAK 
'Iran 627 IRAN 
I Afghanistan 628 AFGHANISTAN 
Israel 629 ISRAEL 
Jordanien 637 JORDAN IE 
Saudi-Arablen 638 ARABIE SEOUDITE 
Kuwait 647C KOWEIT 
Bahrain 648C BAHREIN 
Katar 649C QATAR 
Maskat und Oman, Be· 659 MASC OMAN TR OM 
frledetes Oman 
Jemen 668 YEMEN 
Aden 669C ADEN 
Pakistan 707C PAKISTAN 
, lndien, Republik, Sikkim 708C UNION INDIENNE, Sikkim 
Ceylon, Maledlven 709C CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 UNION BIRMANE 
Thailand 719 THAI LANDE 
[Laos 727 LAOS 
. Vietnam, Nord- 728 VIETNAM NORD 
; Vietnam, Siid· 729 VIETNAM SUD 
I 
i WIRTSCHAFTSR.lUME 
(Die nachstehenden Kenn-Buchstaben weisen im « EWG-Underver-
zeichnis » die Zucehilrickelt der Linder zu den einzelnen Rlumen 
aus) 
MONDE: lnscesamt der Unpruncs· oder Bestimmuncsll.nder (Welt) 
EXTRA CEE: lnscesamt ausschl. der EWG-Mutterll.nder 
INTRA CEE: Mitcliedstaaten der EWG (Mutterllnder) ••••• 
• EAMA: Assoziierte afrikanische Staaten und Madacaskar ••• 
• DOM: Oberseeische Departemenu der EWG-Mitcliedstaaten. 
• TOM: Assoziierte Oberseeische Geblete der EWG •••••• 
• AOM: lnscesamt EAMA, DOM, TOM und Alcerien (einschl. Surinam 
und Niederllndische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West· 
Nenculnea vom 1.1.63). 
I
PAYS nERS: Dritte Linder = lnscesamt ausschl. EWG-Mitcliedstaa· 
ten, AOM und « Verschiedenes » 
AELE: Europlische Freihandelsvereinicunc (EFTA) ••••••••• 
!EUROPE ORIENT: Europlische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
!AMERIQUE LATINE: Unabhlncice Under Mittel· und SOd-Amerikas 
!
COMMONWEALTH OM: Linder und Gebiete des Commonwealth, 
ausschl. GroBbritannlens • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 
!
TIERS INDUST OC: lndustrialisierte westliche Drittll.nder: west· 
europlische Drittllnder, Republik Siidafrika, Vereinicte Staaten, 
Kanada, Japan, Australischer Bund, Neuseeland 
P VOlE DEVELOPP: Entwicklunpllnder: Afrika (auscen. Republik 
SOdafrika), Mittel• und SOdamerika, Asien (ausgen. Nord-Vietnam, 
Monc_olische Volksrepublik, Volksrepublik China, Nord-Korea, 
































Ozeanien, Britlsch· (fiir 
Frankrelch ohne die 
Neuen Hebrlden, 
s 858) 
Neue Hebrlden (nurfiir 
Frankreich, s. 857) 
Ozeanien, Franz5sisch-
(fiir Frankrelch ohne 
Polynesien, s. 868) 
Franz5sisch-Polynesien 

























Sonderfille a.n.g., Polar- 937 
gebiete 








BORNEO NRD BRIT, Brunei 
Sarawak 
PHILIPPINES 
TIMOR P MACAO (Timor 
portugais, Macao) 
MONGOLIE R POP 










DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT (pour Ia Fran-
ce sauf les Nouvelles-Hebri-
des, cf 858) 
NOUV HEBRIDES (pour Ia 
France unlquement, cf 857) 
OCEANIE FRANC (pour Ia 
France sauf Ia Polyn&le, 
cf 868) 
POL YNESIE FR (pour Ia 
France unlquement, cf 867) 
Divers 
PROVISIONS BORD 





(La lettre-repcre ci-dessous identifle dans Ia « Classification G6ocra· 
phique CEE » les pays appartenant l chaque zone) 
MONDE: total c6n6ral des pays d'origine ou de destination 
EXTRA CEE: Total c6n6ral moins les m6tropoles de Ia CEE. 
INTRA CEE: Etau Membres de Ia CEE (M6tropoles). 
• EAMA: Etau africains et mal cache associ6s • 
• DOM: D6partemenu d'Outre-Mer des Etau Membres de Ia CEE. 
• TOM: Territoires d'Outre-Mer associ6s lla CEE • 
• AOM: Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alc6rie (y compris Su· 
rinam et Antilles n6erlandaises depuis le 1-1-63; non compris 
Nouvelle Guin6e occidentale depuis le 1-1-63). 
PAYS nERS: Total des pays autres que les Etau Membres de Ia CEE, 
les AOM et « Diven ». 
AELE: Pays de I' Association Europ6enne de Libre Echance. 
EUROPE ORIENT: Pays europ. du bloc sovi6tique, y comprls I'URSS. 
AMERIQUE LA TINE: Pays ind6pendanu d'Am6rique Latina. 
COMMONWEALTH OM: Pays et territoires du Commonwealth, l 
!'exclusion du Royaume-Uni. 
TIERS INDUST OC: Pays tiers industrialis6s occidentaux: pays tiers 
en Europe occidentale, R6publique d'Afrique du Sud, Etau-Unis, 
Canada, Japon, Australia, Nouvelle-Z61ande. 
P VOlE DEVELOPP: Pays en voie de d6veloppement: Afrique (sauf 
R6publique d'Afrique du Sud), Am6rique Latine, Asie (sauf Vietnam 
du Nord, R6publique populaire de Moncolie, Chine continentale, 
Cor6e du Nord, Japon), Oc6anie (sauf Nouvelle-Z61ande). 
Milliarden DoDar 
MiDianls de doUan 
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EWG IJ N D WEL THAN DEL TAB. t 
Import 
CEE AELE Royau- Etau- Am6- I P~riode Monde me- Unis Canada rique Japon URSS I Extra- I Intra- I Extra- I Intra-
Uni latlne 
Total Total CEE CEE AELE AELE G G I G 
(1) 
1961:% 100 26.1 16.6 9.5 19,1 15,9 3,2 10,0 11,8 -4,6 
,. 
6,8 -4,7 -4.7 
1962:% 100 27,5 17,0 10,2 18.7 15,6 3,2 9,6 12,-4 4,5 4,3 
Werti Mio $ Valeurs (1) (fob) (fob) 
i 195-4 79 300 16 630 12 059 4 571 15 717 13 111 2 606 9%1 10 316 40n HOO 2 399 3182 
1955 88 700 19 269 13 705 5 56-4 17 909 15 130 2n9 10 881 11 -4-43 4614 7 510 2-471 3 061 
1956 97 900 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 67-4 5 6-42 79-40 3 230 3613 
1957 107 500 2-4 816 17 78-4 7 032 20060 16 873 3187 11 412 13 223 5 710 9 330 4 28-4 3938 
1958 100500 22 946 16 156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 219 8 530 3 033 4 350 
1959 106 000 24 313 16 222 8 091 20 028 16 784 3 243 1115-4 15 414 5 746 7 910 3600 5073 
1960 118 700 29 595 19-4-45 10150 23 082 19 4-4-4 3 638 12 714 15 014 5 653 82-40 4493 5 629 
1961 123 600 32173 20 455 11 718 23 566 19 610 3 956 12 314 14 628 5 696 8 560 5 811 5 832 
1962 131 400 35 731 2i 327 13 404 24 629 20 480 4148 12 578 16 236 5 855 5 636 
1960 Ill 28 900 7173 4 668 2504 5 613 4 759 854 3134 36-40 1 335 2050 1132 
IV 30 600 7 835 5106 2 729 6 092 5 093 999 3 234 3 56-4 1 431 2190 1119 
1961 I 30100 7 815 5 029 2 786 5 962 4 982 980 3 237 3458 1 265 1 980 1 299 
II 30 900 8153 5 212 2 941 5 937 4 932 1 005 3124 3 485 1 462 2080 1 462 
Ill 30100 7 6-47 4 766 2 881 5 613 4685 928 2922 3 722 1 394 2180 1 504 
IV 32400 8 486 5 395 3 092 6 054 5 011 1 043 3 031 3 963 1 575 2 310 1 546 
I 
1 1962 I ') 32 400 8 856 5 558 3 300 6125 5 087 1 038 3150 3930 1 412 2180 1 497 
II ") 32 600 8860 5 619 3 234 6 069 5 031 1 038 3166 4059 1 560 2120 1 458 
Ill"> 32 200 8 526 5 283 3 248 6 007 4 995 1 012 3 116 4 0-4-4 1 -4-49 2 250 1 334 
IV •) 34 200 9489 5 862 3623 6 427 5 367 1 061 3 203 4230 1 -4-46 1 347 
Volumenlndlces (1) 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 53 57 47 67 66 73 72 68 79 95 46 
1955 74 61 6-4 55 75 75 76 80 76 89 95 49 51 
1956 79 68 72 61 77 76 79 80 82 107 97 61 59 
1957 84 73 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 63 
1958 83 75 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 76 
1959 89 83 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 91 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 109 106 115 103 102 109 98 101 102 105 131 102 
1962 122 118 131 101 113 • 125 
1960 Ill 98 96 95 97 98 99 96 98 97 94 101 102 
IV 105 107 99 110 .106 106 109 102 96 102 108 104 
11961 I 102 107 105 109 105 105 106 103 94 94 98 118 
II 104 110 108 116 104 102 110 100 95 107 104 131 
Ill 102 104 101 111 99 99 108 93 102 99 108 136 
IV 110 115 112 122 107 105 116 95 109 109 110 1-40 
1962 I 111 117 117 125 109 108 113 101 110 99 107 131 
II 112 121 117 130 107 106 116 102 113 111 104 129 
Ill 110 117 112 125 100 111 103 119 
IV 130 122 142 101 117 122 
Elnfuh nach Warengruppen Mio S Importations par classes de prodults 
a) (fob) (fob) 
Lebensmi tel 1960 22 270 5 475 4178 1 297 5 718 5 143 575 4 327 3 391 590 880 547 658 
1961 23 330 5 708 4 263 1 -4-45 5 538 -4 957 581 4161 3436 610 850 668 814 
Brennstof e 1960 12 650 3501 2 666 835 2 482 2 270 212 1 352 1 579 496 620 742 237 
1961 13-480 3 763 2 9-4-4 819 2 495 2 290 205 1 354 1 662 %6 570 932 217 
Rohstoffe 1960 21160 6 875 5 881 994 4 097 3 524 573 29n 2 937 511 465 2 207 1 031 
1961 21130 6 893 5 848 1 045 4053 3 497 556 2 829 2 6-43 506 500 2 787 957 
Bearbeite ~Waren 1960 69 710 10 559 6 599 6 960 10 730 8472 2 258 4 056 6 329 3 963 5 750 986 3 601 
1961 73 490 15 289 7 055 8 234 11 357 8 767 2590 3920 6185 4 005 6 060 1 420 3709 
darunter: !Ausrustungen1960 27 7-40 4 266 2029 2 237 3 6-4-4 2 788 856 962 1 483 2030 3 000 -403 1 687 
1961 30120 5 451 2 488 2 963 4183 3127 1 056 1 020 1 354 2069 3 220 606 1 747 
Total I Extra- I Intra- Total I Extra I Intra- GroB- Verei- Mittel-eitraum WELT EWG EWG EFTA EFTA bri- nigte Kanada und Japan UdSSR 
tannien Staaten SOd-
EWG EFTA am erika 
G G G 
1l Ohne de Handel des Ostblocks. 1) Non compris le commerce du bloc sovi6tique. 
a Handel d s Ostblocks einceschlossen. a) Y compris le commerce du bloc sovi6tique. 
b) Ab Febr ar 1961 schlieBen die lnsgesamtangaben Ober den AuBenhandel b) A partir de fevrier 1962. le commerce total de Ia France comprend des cor-
Frankrei ~~ positive oder negative Korrekturen eln, die nicht nach Waren rections positives ou n6gatives non venti16es par produiu ou par pays. 
oder Lin ern aufteilbar sind. 
14 
TAB. 1 CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
Honda CEE AELE Royau- Etau- Am6-nriode me Canada rique Japon URSS Unis 
I Bloc I Extra- I Intra· I Extra· 'Intra• Unl latine Total soviet. Total CEE CEE Total AELE AELE exclu G G G G 
1961:% I 100 27,5 1M 10,1 16,6 13,3 3,3 9,1 17,5 -4,9 7,3 3,6 5,1 1962:% 100 27,7 16,7 11,0 16,6 13,3 3,2 9,0 17,7 -4,8 -4,0 
Werte Mio S Valeurs 
195-4 76 900 15 788 11122 -4666 12 985 10 5-4-4 2 ...... 1 7766 1-4981 -403-4 7 880 1 629 3 232 
1955 92no 83 700 18 355 12 708 5 6-47 1-4175 11 586 2 589 8-468 15-422 -4388 7 960 2 011 3-469 
1956 102760 93000 lOOn 13 6-41 6-436 151n 12 953 2 759 9 290 18 9-45 -4916 8 6-40 2501 3 612 
1957 111 -480 99 800 22......0 15 286 715-4 166-46 13 691 2 955 9 683 20 682 5 095 8650 2858 ... 382 
1958 107 510 95 200 22n5 15 911 6 86-4 16128 13 289 28-4() 9276 17 751 5057 8170 2an -4298 
1959 11-4 9-40 101 000 25 227 17 051 8176 17 013 13 969 3 0...... 9691 • 17 ...... 9 5 362 8 320 H57 5 ...... 1 
1960 127 -400 112 700 29n9 19-483 10 246 18 533 15 042 H91 10 349 20358 5 555 8 600 -4055 5 562 
1961 133 0-40 117 700 32 321 20428 11 893 19 521 15 689 3 832 10 75-4 20629 5 820 8650 ... 238 5 998 
1962 123 500 34 201 20638 13 563 20 ...... 3 16 475 3968 11 059 21 BH 5 890 4 918 
1960 Ill 27000 7060 -4579 H81 ... -410 3 571 839 2 395 4 886 1 -43-4 2 1-40 1 050 
IV 29700 8 060 5 250 2 810 -4869 3 918 951 2 6-43 5 304 1 ...... 2 2060 1162 
1961 I 28 500 7 715 -4898 2 817 -4784 3 862 922 2 73-4 5178 1 248 2150 1 047 
II 29 -400 8 051 5 043 3 008 -4871 3 916 955 2na 5098 1 399 2 2-40 1 015 
Ill 28 800 7954 5047 2 907 4 713 3780 933 2 561 -4881 1 562 2130 1 080 
IV 31 000 8 596 5-431 3165 5153 -4131 1022 2 732 s...n 1 611 2150 1193 
1962 I•) 30000 &3n 5104 3 269 -4930 3 939 991 2 716 5193 1 298 2 330 1 033 
II") 31 200 8484 5093 3 37-4 5196 -41n 102-4 2 869 5 752 1-475 2 3-40 1191 
Ill •) 30000 8199 -496-4 3 256 -4871 391-4 957 2 621 5 096 1-494 2290 1 310 
IV•) 32300 91-41 5-478 3 66-4 5 ...... 7 4-450 997 2 854 sn3 1 623 1384 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
195-4 68 S-4 58 -47 75 75 73 82 81 79 7-4 -41 
1955 7-4 62 66 55 80 81 76 87 82 85 78 S-4 58 
1956 81 66 68 61 86 88 79 93 97 92 86 6-4 61 
1957 86 71 75 66 89 90 83 95 103 93 8~ 72 73 
1958 84 75 80 66 88 89 81 91 88 93 90 7-4 76 
1959 91 87 90 82 93 9-4 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 107 103 115 104 103 109 102 100 109 101 107 110 
1962 113 104 131 105 102 113 130 
1960 Ill 97 96 95 97 94 9-4 96 92 96 105 101 102 
IV 106 109 109 110 106 106 109 102 104 105 96 115 
1961 I 102 103 100 109 102 102 106 105 101 93 101 96 
II 104 107 102 116 104 103 110 104 97 106 105 103 
Ill 102 105 101 111 102 100 108 97 9-4 116 99 109 
IV 109 11-4 110 122 110 108 116 104 104 119 98 120 
1962 I 107 110 103 125 105 103 113 103 98 100 108 108 
II 112 113 103 130 110 109 116 108 110 115 111 125 
Ill 107 109 97 125 100 98 11-4 139 
IV 122 112 1-42 107 102 122 1-47 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio$ Exportations par classes de prodults 
Alimentation, 1960 22 270 2 927 1 636 1 291 1 901 1 35-4 5-47 62-4 31-49 1 017 3 810 268 715 
boissons, tabac 1961 23 330 3187 1 7-48 1439 1 891 1 35-4 537 675 H38 1 2-42 3 600 265 789 
~neraie,lubriflanu 1960 12 650 1 796 922 874 -435 2-46 189 378 837 150 2350 16 903 
1961 13-480 1 931 1023 908 -412 233 179 349 788 230 2 380 20 10-46 
Mati~res premi~res 1960 21160 1 678 71-4 96-4 1 978 1-470 508 537 3079 1 863 1 590 153 1 067 
1961 21130 1 838 789 1 049 181-4 1 38-4 -430 581 3 053 1 802 1 830 167 1169 
ProduiU manufact. 1960 69 710 23133 16 075 7058 13 968 11 7-42 2 226 8 533 13 001 2 518 800 3 602 2 345 
1961 73-490 25 015 16 617 8 398 1-4526 11 995 2 531 8 800 12 87-4 2 521 823 3 782 2 304 
dont: Biens 1960 27 7-40 8 897 6 579 2 318 6192 5 321 870 4 316 6 953 -428 20 928 1152 
d'equipement 1961 30120 10 233 7159 3 07-4 6701 5630 1 071 -4615 7 226 501 28 1135 978 
I Ohne I Extra• I Intra· I Extra• I Intra• Mittel· Total Ost· Total EWG EWG Total EFTA EFTA GroB- Verel· und Zeitraum block bri· nlate Kanada Siid· Japan UdSSR tannien Staaten am erika Welt EWG EFTA 
G G G G 
a) Ab Februar 1962 schlle8en die lns&esamtan&aben Dber den AuBenhandel 
Frankreichs positive oder ne&ative Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
oder Undern auftellbar sind. 
a) A partir de f6vrler 1962, le commerce total de Ia France comprend des cor-





1960 1961 1962 a) 
1958 1960 1961 1962 I I I l I I IV I II Ill IV I II Ill IV 
EINFl HR Mio • 
lnscesaft 22946 29 595 32173 35 731 7835 7 815 8153 7 647 8 559 8 856 8 860 8544 9 489 
PVr-~· 10150 2n9 2 786 3 300 3 234 3623 Austaus h lntra-EW 6 790 11 718 13 404 2 941 2 881 3111 3 248 Handel xtra-EWG 16156 19 444 20455 22 327 5106 5 029 5 212 4766 5448 5 558 5 619 5 283 5 866 darun er: AOM 1 546 1 663 1 771 1925 442 4n 483 406 467 504 496 464 461 
EFTA 3608 4 459 4 919 5499 1207 1143 1 230 1196 1 349 1 329 1 338 1 327 1 504 
dar.: GroBbritannien 1192 1 533 1754 2089 408 403 452 413 486 512 514 499 565 
Osteuropa 678 975 1 077 1 200 274 258 252 264 303 276 292 293 338 
I Vereinigte Staaten 2808 3 830 4054 4449 1 009 1 021 1 071 895 1 067 1128 1139 1 051 1132 
Mittel- u. SUdamerika 1 568 1 811 1 809 2120 462 429 480 442 458 494 570 528 527 
Commonwealth ') 2469 2 659 2 645 2n9 676 676 666 613 690 696 711 610 712 
lndust. w. Orittlllnder 8 526 10 789 11 676 12 842 2 877 2 812 2 960 2 719 3185 3191 3182 3 022 3448 
Entwicklungsllnder 6 824 7485 7 575 8158 1 906 1923 1 975 1 755 1923 2056 2119 1 937 2047 
rerlieclert nach Warenltlassen : 
4929 5475 1 337 Nahrungs- und GenuBmittel 5708 6 612 1474 1 409 1 269 1692 1620 1 779 1 466 1 747 
Brenns~ffe 3 516 3501 3 763 4168 913 963 919 904 976 1 057 987 1 038 1 087 
Rohsto 5 398 6 875 6 893 6 784 1 695 1 767 1 744 1 651 1 732 1 740 1 652 1 627 1 765 
Maschintn und Fahrzeuge 2 989 4266 5450 6 620 1144 1 250 1450 1 299 1451 1 649 1 647 1560 1 765 





lns1esamt 22 775 29n9 32 321 34 201 8060 7 715 8 051 7954 8 602 8377 8 484 8 220 9141 
~r~-~· Han el xtra-EWG 15 911 19483 20428 20 638 5 250 4898 5 043 5 047 5 441 5104 5 093 4964 5478 darunt r: AOM 1 860 1 882 1 764 1477 494 459 446 411 492 432 338 302 405 
EFTA 4970 6509 11n 7 496 1 778 1705 1 781 1 803 1 884 1 809 1 857 1 842 1 989 l tg;;;,O:"'"';" 1 330 1 759 1 811 1 819 456 457 442 448 464 440 469 452 458 626 992 1 099 1174 305 267 265 261 305 292 289 262 332 Vereiniete Staaten 1 664 2242 2 232 2446 547 478 538 585 631 595 608 599 645 
Mittel- u. SOdamerika 1 492 1 569 1 732 1 644 428 394 404 434 499 422 426 403 393 
Commonwealth 1) 1498 1 801 1 775 1 771 490 430 452 441 452 404 435 428 503 
lndust. w. Orittlllnder 8 638 11 328 12 247 12 933 3 031 2 845 3 040 3100 3 262 3104 3 236 3179 3414 
Entwickluneslllnder 6125 6 738 6 765 6194 1 815 1 696 1 662 1 612 1 795 1614 1477 1 446 1 657 
rerli rt nach Warenltlassen : 
Nahrun - und GenuBmittel 2404 2 927 3187 3 394 826 718 752 819 898 814 838 799 942 
Brennstotfe 1 695 1 796 1 931 1 987 480 474 473 491 493 492 468 515 512 
Rohstoff.:, 1147 1 678 1 838 1 906 441 438 453 451 495 477 460 456 513 
Maschin und Fahrzeuee 6 766 8 897 10 233 11180 2416 2391 2610 2490 2 741 2 698 2 808 2 647 3 027 





0BERSCHUSS Mio• + = Ausfuhr0berschu8 
I 
Handel E~tra-EWG 1- 245 + 39 - 27 -1689 + 144 - 131- 169 + 281- •7 - 454- 526- 319- 388 daruntqr: AOM + 314 + 219 - 7 - 448 + 52 - 13- 37 + 5 + 25 1- n- 158- 162- 56 
I EFTA +1 362 +2050 +2253 +1 997 + 571 + 562 + 551 + 607 + 535 + 480+ 519 + 515 + 485 
dar.: GroBbritannien + 138 + 226 + 57 - 270 + 48 + 54- 10 + 35- 22 - n- 45- 47- 107 
Osteuropa 1- 52 + 17 + 22 - 26 + 31 + 9 + 13- 3 + 2 + 16- 3- 31- 6 
Vereiniate Staaten 1-1144 -1 588 -1 822 -2003 1- 462 
-
543- 533- 310- 436 
-
533- 531- 452- 487 





- 476 1- 34 
-
35- 76- 8 + 41 





- 958 1- 186 - 246- 214- 172- 238 - 292- 276- 182- 209 lndust. w. Drittlllnder + 112 + 539 + 571 + 91 + 154 + 33 + 80- 381 + 77 - 87 + 54+ 157- 34 




810 -1964 1- 91 
-
227- 313- 143- 128 
-
442- 642- 491- 390 
IN DICE~ 1960 = 100 
Volumen 
Austau ch lntra-EWG 66 100 115 r31~ 110 109 116 111 122 125 130 125 142 Einfu~r Extra-EWG 79 100 106 118 99 105 108 101 112 117 117 112 121 
Ausfuh Extra-EWG 80 100 103 104 109 100 102 101 110 103 103 97 112 
Durchsch ituwert 
Gesam jeinfuhr 104 100 100 [~~~ 99 99 100 99 100 100 100 99 98 Gesam usfuhr 102 100 101 99 101 102 102 101 102 101 102 101 
«Terms f Trade » 98 100 101 [103] 100 103 102 103 101 102 102 103 103 
·~ Ohne G ~GBbritannien. 
a Frankre ch : Die Einfuhran1aben filr Januar 1962 sind mit den An1aben filr andere Zeitrlume nicht ver1leichbar (Siehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962J· 
Ab Febr1 r schlleBen die lns1esamtan1aben filr Ein· und Ausfuhr positive oder ne1ative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern aufteilbar sin • 
Deutsch and (BR) 1 Die Einfuhran1aben filr die Monate Dezember 1961 bis April 1961sind mit den An1aben fOr andere Zeitrlume nicht verJieichbar. Siehe 




F I M I A I M I J I J I A I s I 0 l N 
Mio $ 
2 846 3 086 2n4 3137 2 936 3 021 2 757 2 755 3114 3182 
1 058 1174 1 025 1139 1 067 1150 1 029 1 066 1 262 1 228 
1 788 1 913 1 749 1 997 1 865 1 870 1 ns 1 689 1 852 1 953 
156 176 162 184 171 147 160 133 138 145 
422 4n 418 4n 448 481 416 437 496 504 
163 186 163 185 165 179 154 166 185 194 
81 96 90 95 106 107 94 91 108 116 
370 389 332 416 389 378 322 351 336 397 
166 172 1n 198 197 176 186 165 180 167 
222 230 212 250 221 234 207 192 217 228 
1 037 1 099 967 1143 1 068 1 097 946 984 1 068 1163 
657 708 683 750 683 655 678 603 665 663 
535 551 555 614 614 530 482 455 542 580 
327 354 326 355 303 335 381 318 3n 343 
543 585 511 580 561 5n 532 517 568 586 
529 608 521 593 532 593 466 500 573 613 
843 959 828 921 871 933 851 880 1 005 9n 
Mio $ 
2 686 3 062 2 733 2 929 2 842 2 882 2 544 2 798 3186 3 004 
1 652 1 881 1 650 1 769 1 685 1 734 1 547 1 685 1 914 1 791 
142 140 122 119 97 103 99 100 135 135 
586 675 5n 646 635 628 570 644 706 648 
142 161 137 154 179 151 136 165 167 142 
99 110 103 101 93 93 84 85 84 109 
192 218 205 203 199 210 182 207 242 211 
132 151 137 150 139 145 128 130 . 137 131 
125 150 141 148 146 151 129 149 199 155 
1 002 1163 1 029 1121 1 091 1 092 986 1102 1 223 1116 
520 568 485 516 471 522 454 471 583 540 
257 299 270 283 286 257 249 295 330 326 
152 168 140 165 164 167 186 162 183 163 
155 171 149 160 152 145 136 174 185 166 
874 1 007 900 981 928 963 BOB 876 1 039 957 
1223 1 398 1 235 1 309 1 255 1 318 1130 1 267 1416 1 360 
Mio $ + = excedent d'exportations 
-136 - 32 -99 -228 -180 -136 -181 
-






- 74 -44 - 61 - 33 - 3 - 10 
+164 + 198 + 159 + 174 + 187 + 147 +154 + 207 + 210 + 144 
- 21 -25 - 26 - 31 + 14 - 28 - 18 - 1 - 18 - 52 
+ 18 + 14 + 13 + 6 - 13 -14 - 10 - 6 - 24 - 7 
-178 -171 -127 -213 -190 -168 -140 -144 - 94 -186 
-
34 - 21 -40 - 48 - 58 - 31 - 58 - 35 - 43 - 36 
- 97 -80 - 71 - 71 - 75 - 83 - 78 - 43 - 18 - 73 
- 35 + 64 + 62 - 22 + 23 - 5 + 40 + 118 + 155 - 47 
-137 -140 -198 -234 -212 -133 -224 -132 
- 82 -123 
1960 = 100 
120 137 124 134 132 132 114 130 147 141 
112 121 111 124 115 116 112 108 114 122 
101 113 100 107 102 93 95 102 118 110 
101 99 99 100 100 100 98 98 98 99 
101 102 102 101 101 102 102 101 101 101 
100 103 103 101 101 102 104 103 103 102 
1963 
I 0 J I F 
3170 2 964 2sn 
1131 1105 1107 
2039 1 859 1 no· 
171 160 138 
500 451 440 
184 181 180 
112 95 96 
402 367 344 
180 160 160 
261 233 207 
1 212 1 049 1 006 






2 950 2 616 2 684 
1 n3 1 540 1 579 
133 127 128 
641 556 570 
150 133 142 
139 78 69 
191 164 182 
124 117 112 
149 134 130 
1 079 947 993 






-266 -319 -191 
- 38 - 33 - 10 







+ 27 -17 - 27 
-211 -203 -162 
- 56 - 43 - 48 
-112 - 99 -n 
-133 -102 
- 13 








du Commerce de Ia CEE . 
IMPORTATIONS 
Total cenllral 










Pays indust. occid. 
Pays en voie de d'velopp. 
dont txJr classes de produits : 
Produits alimentaires 
Enete 
Mati res premil!res 













Pays indust. occi . 
Pays en voie de d'velopp. 















Pays indust. occi . 









Termes de l'echange 
') Royaume-Uni exclu. 
a) France a les chiffres d'importation au cours de janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres periodes (voir note pace 31, du n• 3, 1962). A partir 
de fevrier 1962, les importations et exportations totales comprennent des corrections positives ou nllcatives non ventillles par produiu ou par pays. 
Allemacne (R.F.)a les chiffres d'importation relatifs aux mois de decembre1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres periodes. Voir 
note de Ia pacel du n• 5, 1962. 
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INDIC S des Volumen TAB.3 INDICES de volume 
A= Nic t saisonbereinigte Angaben A = Chiffres non corrig~s des variations saisonni6res 
8 = Sais nbereinicte Ancaben 8 = Chiffres corrlc& des variations saisonniflres 
Zeitraum EWG CEE 
France 8elg.-Lux. Nederland Deutschland I tali a I (8R) Perlode Intra Extra 
I A A I A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 
Import 
t958 = too 1959 124 105 99 112 112 120 112 
1960 152 127 117 129 128 143 162 
1961 174 136 128 134 141 154 183 
1962 [198] [149] 143 145 150 176 [210] 
t960 = too 1958 66 79 86 78 78 70 63 
1959 82 83 84 87 88 84 70 
1960 100 100 100 100 100 100 100 
1961 115 106 109 104 111 108 113 
1962 [131] [118] 123 114 117 123 [132] 
1961 I 109 105 110 106 107 107 113 113 98 100 112 113 
II 116 108 114 111 104 105 109 109 107 109 115 115 
Ill 111 101 98 108 99 108 106 109 107 107 110 117 
IV 122 112 116 119 109 107 114 11-f 115 113 117 117 
1962 I 125 117 118 123 109 110 119 1t6 120 118 124 123 
II 130 117 123 116 112 115 114 115 121 121 128 125 
Ill 125 112 114 126 105 11-f 114 118 119 123 132 127 
IV 142 122 131 122 119 t16 130 124 146 
1961 0 120 121 109 127 104 t05 117 123 121 119 120 tt7 
1962 J 119 118 109 137 108 109 124 117 109 112 113 110 
120 112 116 120 103 114 109 117 116 125 123 132 
M 137 121 129 111 116 107 125 115 122 117 137 128 
A 124 111 120 115 106 108 105 111 112 117 125 122 
M 134 124 129 120 116 116 123 120 130 121 138 129 
J 132 115 120 112 115 123 114 113 122 125 121 124 
J 132 116 118 120 108 117 120 120 121 120 147 144 
A 114 112 109 126 104 113 118 128 118 122 120 133 
s 130 108 114 133 103 111 103 107 117 126 130 134 
0 147 114 122 125 128 121 123 117 130 120 143 146 
N 141 122 134 136 113 1t4 125 121 128 125 147 149 
D 139 130 136 125 109 11t 131 126 149 
1963 J 128 113 143 116 121 
I 
export 
1958 = too 1959 124 111 120 113 112 113 120 
1960 152 125 138 126 126 131 148 
i 1961 174 130 147 132 131 139 178 
i 1962 [198] [130] 149 148 138 146 [199] 
I 
t960 = too 1958 66 80 n 79 79 76 67 
1959 82 90 86 89 90 87 84 
1960 100 100 100 100 100 100 100 
1961 115 103 106 105 104 106 120 
1962 [131] [104] 107 117 190 111 [133] 
1961 I 109 100 106 t05 97 98 105 106 101 107 109 109 
II 116 102 107 107 108 109 97 t01 107 t08 111 t14 
Ill 111 101 100 112 102 110 103 105 104 106 121 121 
IV 122 110 112 104 111 109 110 105 111 t06 135 135 
1962 I 125 103 108 109 118 117 107 108 105 108 129 130 
II 130 103 107 106 118 1t7 105 111 115 110 133 137 
Ill 125 97 94 101 110 120 108 1t0 108 113 133 
IV 142 112 118 123 119 118 143 
1961 D 120 112 116 104 103 106 105 111 118 113 125 13t 
1962 J 119 94 103 109 120 113 104 104 94 104 111 122 120 101 107 114 111 122 98 109 101 108 132 136 
M 137 113 114 105 122 117 118 111 119 111 143 131 
A 124 100 105 106 115 t13 95 109 120 111 126 131 
M 134 107 110 116 116 11-f 107 105 116 t09 141 140 
J 132 102 107 197 122 125 112 1t9 108 111 132 t40 
~ 132 93 107 107 117 120 103 109 111 114 147 137 114 95 84 105 97 116 102 110 104 1t0 117 122 
s 130 102 96 106 118 123 119 112 109 11-f 134 140 
0 147 118 127 118 134 120 134 120 118 110 146 132 
N 141 110 117 112 123 122 114 104 116 113 146 143 
D 139 108 111 112 108 110 121 112 136 
1963 J 106 99 94 119 107 101 101 
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INDICES der Durchschnlttswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch· und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
Zeitraum EWG France Belc.· Neder· 
P~iode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 = 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 95 93 99 101 
1962 [95] 93 98 99 
1960 = 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1962 [99] 97 100 101 
1961 I 99 98 101 101 
II 100 98 102 102 
Ill 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1962 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
Ill 99 96 99 101 
IV 98 98 100 101 
1962 J 99 95 102 102 101 98 101 102 
M 99 97 101 102 
A 99 96 101 102 
M 100 98 102 102 
J 100 98 101 102 
I 
J 100 98 100 101 
A 98 95 99 101 
s 98 96 . 99 100 
0 98 99 99 100 
N 99 96 101 100 
D 98 98 99 101 
1963 J 98 100 



































des termes de l'echange et du rapport des volumes 
· (Commerce total) 
EWG Deutsch· 
I tali a France Bel c.· Neder· land I tali a 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 91 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 91 [89] [100] 97 96 103 104 [91] 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 [97] [102] 100 98 104 105 [96] 
98 101 98 100 102 103 97 
96 102 99 99 104 105 97 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 99 98 106 105 95 
97 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 102 99 104 106 97 
99 101 99 98 104 105 95 
97 102 102 98 104 105 96 
97 102 100 98 108 105 95 
97 101 98 98 105 106 94 
98 101 100 97 105 105 95 
97 102 102 97 103 106 95 
96 102 100 99 102 105 98 
97 101 100 98 102 105 95 
96 101 99 95 103 106 95 
97 101 99 98 104 104 95 
96 102 99 98 104 105 99 
98 99 105 106 99 
100 107 105 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'ECHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
1958 = 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 97 102 
1962 [105] 89 98 104 
1960 = 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 97 101 
1962 [103] 87 98 103 
1961 I 102 102 99 101 
II 102 101 97 102 
Ill 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 102 104 97 102 
II 102 102 96 104 
Ill 103 104 99 102 
IV 103 102 97 103 
1962 J 103 101 97 102 100 101 97 102 
M 103 105 97 102 
A 103 104 97 106 
M 101 100 96 103 
J 101 102 96 103 
J 102 104 97 102 
A 104 105 100 101 
s 103 104 99 102 
0 103 100 96 103 
N 102 103 97 104 
D 104 101 99 103 
1963 J 101 100 
(1) Auf Basis der Dollarwerce errechnete Indices der Durchschnittswerte; 
Abweichuncen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen buleren, 

































100 105 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 [102] [93] 104 102 92 83 [94] 
97 100 84 101 101 109 1.08 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
98 98 97 101 94 98 106 
[99] [93] 87 103 93 90 [101] 
99 96 96 91 93 103 97 
100 97 94 104 89 100 97 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
98 94 91 108 89 87 103 
97 94 87 103 92 95 104 
99 96 84 105 96 91 100 
100 94 91 101 100 91 97 
99 92 94 111 84 86 97 
96 94 92 108 90 87 107 
99 97 88 105 94 98 104 
98 95 88 108 90 107 101 
97 91 85 100 87 89 102 
97 95 89 102 98 89 109 
98 93 91 108 86 92 100 
102 87 n 93 86 88 98 
98 98 84 115 116 93 103 
99 98 104 105 109 91 102 
98 92 87 109 91 91 99 
103 91 82 90 99 92 91 
101 83 96 83 
92 83 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars: ces lnd1ces diff~rent des 
Indices en termes de monnale national• par suite de modifications des 
taux de chance. 
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fOr Rol stofl'e und landwlrtschaftllche Erzeugnlsse de matleres premieres et prodults agrlcoles 
INDIC~S DER WELTMARKTPREISE TAB.S INDICES SENSIBLE$ DES PRIX MONDIAUX 
Indices OSCE a) Indices Natlonaux 
Produits /mf>Ortes dons Ia C££: Produits /mf>O!Us par : 
l'roduits d'orlrlne 
minerole Produits d'orlrlne orricole Allemorne 8elrlque Ita lie Moody'• Reuter's 
non (Rf) P RIOD£ ali- all· 
INDIC£ tnerrie mlnerois En-
prove- mentoire mentolre Index Index 
GtNtRAL meiOUJC semble nonce AOM Intra- extra-provenance 
pays tiers C££ C££ 
(1) (2) (3) (-4) (5) (b) (b) 
.... -r ...... 96,9 91,4 102,6 97,7 88,6 96,0 103,1 95 98 102 100 97 101 1960 95,6 89,6 102,9 96,1 87,3 90,8 102,4 . 98 98 10-4 100 93 102 
1961 9-4,-4 88,0 100,8 95,6 86,3 89,4 102,7 9-4 95 . 102 97 93 100 
1962 9-4 88,1 100 95 87,7 90 100 97 92 9-4 97 93 100 
1960 - 100 1958 10-4,6 111,6 97,2 10-4,1 114,5 110,1 97,7 103 102 96 100 107 98 
1959 101,4 102,0 99,7 101,7 101,5 103,5 100,7 98 100 97 100 10-4 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 98,7 98,2 98,0 99,5 98,8 98,4 100,3 96 96 98 97 100 98 
1962 98 98,3 97 99 100,4 99 98 100 9-4 90 97 100 98 
1961 F 98,0 97,8 96,0 98,7 97,7 98,-4 99,2 98 100 100 96 98 98 
M 98,2 97,8 96,6 99,0 97,2 97,4 100,5 95 97 102 97 100 98 
A 98,8 98,0 97,2 99,7 98,1 96,6 102,1 98 97 101 98 99 100 
I 
M 100,0 98,1 99,6 100,9 97,0 98,3 103,5 98 97 10-4 98 99 101 
J 99,0 98,2 99,3 99,3 98,2 97,8 100,5 96 96 99 97 100 99 
~ 99,5 98,-4 98,8 100,2 99,2 99,9 100,6 95 96 97 98 100 99 99,8 98,4 99,0 100,8 99,0 100,6 101,3 95 96 95 97 102 98 
s 99,6 98,6 99,5 100,0 99,1 98,1 101,5 9-4 95 95 97 102 98 
0 98,8 98,6 98,6 98,8 99,5 97,7 99,4 95 95 9-4 97 101 97 
N 98,-4 98,-4 98,2 98,6 100,6 97,7 98,7 96 95 94 97 100 97 
D 99,2 98,4 98,6 99,8 101,4 99,9 98,4 98 95 9-4 97 101 98 
1962 ~ 98,6 98,2 99,1 98,7 101,0 98,6 98,2 98 9-4 94 97 102 97 98,3 98,2 98,5 98,4 101,2 97,5 98,0 98 9-4 93 97 100 97 
M 98,2 98,2 97,7 98,4 101,4 98,6 97,6 103 95 93 97 100 98 
A 98,3 98,2 97,4 98,8 101,4 99,4 97,7 106 95 93 97 99 98 
M 98,3 98,4 96,5 98,8 100,9 99,3 98,0 102 94 91 97 99 97 
J 97,9 98.4 96,0 98,3 100,6 98,2 97,8 100 9-4 88 97 99 97 
~ 98 98.4 96,3 99 100,5 99 98,5 98 93 87 97 100 97 98 98,4 96,6 99 100,5 98 98,3 98 93 87 97 100 97 
s 98 98,4 95,7 98 99,1 98 99 98 93 88 97 99 97 
0 98 98,4 95,3 99 98,7 98 99 98 93 87 97 98 97 
N 98 98,4 95 99 98,9 99 99 100 94 89 97 98 100 
D 99 98,4 96 100 100,6 101 99 103 94 92 98 98 102 
I 1963 ~ 99 98 96 101 99 103 100 107 94 95 100 105 100 99 96 101 99 10-4 100 108 95 96 101 107 M 100 99 96 101 99 103 100 99 100 108 
A 100 99 96 101 100 10-4 100 100 109 
(1) (2) (3) (-4) (5) (b) (b) 
eincefilhrt aus Intra- Extra· 
ALLGE· einre- Drittllndern EWG EWG 
MEINER Brenn- Erze Zuum- fOhrt Andere stoffe Metalle men a us INDEX AOM Nah· als Nah· 
ZEIT AUM runp- runes- Deutschland Belclen ltalien Moody'• Reuter's mittel mittel (BR) 
Erzeucnisse minera-
lischen Ursprunp 
Erzeucnisse landwirtschaftlichen Index Index 
Urspruncs 
Indices SAEG a) 
In die EWG eincefilhrte Erzeucnlsse : 
a~ Anpbe ohne Kommastelle haben vorlluflcen Charakter. b NeueR ihen. 
( ) Brenn:~ ffe (15,0 vH) : Steinkohle (12,2 vH), Erd!SI·Mittlerer Osten 
go.2v ~. Erd!SI-andere Drittllinder (17,6 vH). (2) rze un Metalle (19,0 vH): Eisenerz (15,6 vH), Schrott -4,6 vH), Roheisen ~2,7 vH)f Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,! vH), Aluminium 9,2 vH)j Blei 2,1 vH), %ink (1,2 vH), Zinn (-4,1 vH). (3) rzeucn~e landwirtschaftlichen llrspruncs, ei~efilhrt aus den asso-
ziierten Oberseecebieten (6,9 v~: Reis (0,7 vH , Bananen (12,8 vHl, 
Zucker 10,5 vH , Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), Olkuchen (2,0 vH , 
ErdnOss (10,-4 v~), Kopra (1,8 vH , Hob: (H,5 vH), Baumwolle (6,8 vH , 
ErdnuB (6,9 vH), Palm!SI ~-4,8 vH • 
(-4) Erzeucn e landwirtschafthchen rspruncs, elncefOhrt aus Drittllndern: 
Nollrunr mittel (19,-4 vH): Gefrierlleisch (5,3 vH), Fleiss:h In Konserven 
(1,5 vH , Butter-europlische Drittllnder (O,'t vH), Sutter-andere 
brittlln er (1,-4 vH), Eier (-4,8 vH), Weiz:en (13,5 vi-I), Reis (1,8 vH), 
Gerste ,1 vH), Mais (1-4,7 vH), Zucker (3,-4 vH), l<affee (21,2 vH), 
Kakao-a erlkanische Drittllnder (1,5 vH), Kakao- afrikanische Dritt· 
IInder (. ,6 vH), Olkuchen (6,0 vii), Schwelneschmalz (0,5 vH), Tabak (11,0vli. 
(5) l:rzeucni e landwimchaftlichen Urspruncs, eincefOhrt aus Drittllndern: 
Andere s Nollrunrsmittel (29,7 vH): Rindshlute (2,6 vH), Erdniisse (2.2 vH), opra (3,8 vH), Solabohnen (6,2 vH), Naturkautschuk (11,3 vH), 
liolz (H,6 vH), :Z:ellstoff (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • amerl• 
kanisch ( 6,-4 vH), Baumwolle ·andere Drittllnder (8,3 vH), jute (2,5 vH). 
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Natlonale Indices 
Erzeucnisse eincefOhrt von : 
a) Les chiffres sans declmales sont provlsoires. 
b) Nouvelles series. 
(1) ~nercie (15,0 %) : Houille (12,2 %), petrole Moyen-Orient (70,1 %), 
~etrole autres Pays tiers (17,6 %). 
(2) inerais et m6taux 19,0 %): Minerais de fer (15,6 ° 0 ), ferraille (-4,6 %), 
fonte (2,7 %), acier ~~.3 %). culvre (39,0 %), nicke({5,2 %), aluminium (9,2 %). plomb (1,1 %). zinc (1,2 %). etain (-4,1 %). 
(3) Produits d'oricine acricole en provenance des Associes d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananes ~12,8 %), sucre (10,5 %), ca" (19,0~0 ), 
cacao (9,8 :£~· tourteaux (2,0 Yt>• arachides (10,4 %), coprah (1,8 0), bois (H,5 %1. coton (6,8 %), hu1le d'arachides (6,9 %), huile de p me (-4,8 %). 
(-4) Produits d'oricine acricole, allmentaire, en provenance des Pays tiers 
(19,-4 %): viande concel6e (5,3 %), viande en conserve (1,5 %J. beurre 
Pays tiers europ6ens (0,7%), lieurre autres P!rs tiers (1,-4 Yp), c:eufs 
(-4,8 %), froment (13,5 'Yg>• riz: (1,8 %), orce (7,1 %), maTs (1-4,7 %), 
sucre (3,-4 ~). caf6 (21,2 %), cacao Pays tiers am6ricalns (1,5 ~), cacao 
Pays tiers alricains (5,6 %), tourteaux (6,0 %), salndoux (05, 70), tabac (11,0 %). 
(5) Produits d'oricine acricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29,7 %): peaux de bovlns (2,6 %), arachides (2,2 %l• coprah (3,8 '¥,).soja (6,2 %), caoutchouc naturel (11,3 %), bois (1-4,6 ~). pltes 
l pap1er (13,2 %), Iaine (18,9 %), coton am6rlcain (16,-4 %), coton 
















































{a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
Trockenladunc I Carcalsons sedJes 
. Relsecharterlndex I Atfretement au Yoyace 
Oeuuchlandl Nederl d ltalla United I USA (BR)(a) an Klncdom 
104 101 104 107 100 (b) 
110 104 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109 (b) 
86 86 96 99 96(b) 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
104 91 102 105 102 
102 100 101 103 101 
92 97 96 96 9~ 
89 81 94 91 94 
93 91 95 93 94 
96 94 97 96 96 
92 102 95 95 96 
105 103 105 100 98 
108 105 101 105 102 
107 92 106 104 102 
102 99 104 107 102 
100 87 102 103 102 
97 105 104 107 104 
99 89 111 111 104 
98 98 105 109 101 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 f1 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
85 94 93 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex Ucnes P~tro/lers 
Atfretement d tem/>s r~culleres 
Nederland I United Oeuuchland Oeuuchlandl Norce Klncdom (BR) (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
86 104 107 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
114 107 99 
100 105 99 
99 103 99 
108 96 100 
96 91 99 
87 94 100 
92 96 100 
93 95 100 
92 102 100 
106 106 102 
102 105 103 
102 109 102 
104 114 102 
105 117 103 
100 111 103 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
77 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
84 80 107 
84 86 ! 
(a) A partir de 1961, nouvelle s6rie. 















































ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
TAB.7 ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
I Indices der tatslchllchen Werte t96o = too Indices de valeun courantes 
22 
dont: 
n lode intra· extra· 
I Ensemble CEE CEE AOM des pays tiers 
Import 
19 8 67 83 93 83 
19 z 80 74 81 84 19 100 100 100 100 
19 1 115 105 107 106 
19 2 132 115 116 115 
19lj0 IV 108 105 106 105 
19,1 I 110 103 110 103 II 116 107 113 107 
Ill 114 98 94 98 
r 
122 111 109 112 
19 2 I 1) 130 114 121 114 
II 127 115 119 114 
Ill 128 109 112 109 
IV 143 120 111 121 
1911 ~ 123 104 100 106 123 111 108 111 
120 120 110 121 
19$ F 125 110 113 110 
I M 139 118 127 117 I A 121 108 117 107 
M 135 123 133 122 
J 126 115 124 114 
J 136 115 126 116 
A 122 107 115 106 
s 126 104 96 105 
0 149 114 100 116 
N 145 121 104 122 
D 134 126 124 126 
19E J 131 115 115 115 131 105 99 110 
export 
19~~ 67 82 99 81 
19§ 80 88 90 88 19 100 100 100 100 
1962. 116 105 94 106 
196 132 106 78 109 
19E p IV 110 108 105 108 
191 ~ ,I 110 101 95 101 117 104 93 105 
Ill 113 104 85 106 
IV 124 112 102 112 
196 I 128 105 92 106 
II 132 105 n 108 
Ill 127 102 64 106 
IV 144 112 86 115 
196 0 125 111 99 111 
N 124 110 102 110 
D 123 114 107 115 
196 F 121 102 91 102 
M 140 116 89 118 
A 126 101 78 104 
M 136 109 76 112 
J 133 104 62 108 
J 134 107 66 111 
A 116 95 63 98 
s 131 104 64 108 
0 149 118 86 121 
N 142 110 86 113 
D 139 109 85 112 
196: J 126 95 81 96 129 91 82 100 
darunter: 
ZeitJ aum Intra· Extra• 
.I Dritte EWG EWG AOM Under 
lnscesamt 
' Ohne roBbritannien, ·~ Die Ehf.uhrancaben Frankrelchs filr ]anuar 1962slnd mit den Ancaben fOr 
andere Zeitrlume nicht verclelchbar (siehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3. 
1962). 
Pays tiers 
dont: ~tau-AELE Europe Am41rique Common· Royaume- Orientale Unis latlne wealth') 
Unl 
81 78 69 74 86 93 
87 88 84 69 90 89 
100 100 100 100 100 100 
110 114 110 106 99 99 
123 136 123 116 117 106 
108 106 112 106 102 101 
102 105 106 107 95 101 
110 118 103 113 105 100 
106 109 108 94 91 93 
121 126 124 112 101 104 
199 134 114 118 109 105 
120 134 119 119 126 106 
120 130 121 110 117 105 
135 147 137 118 116 107 
117 121 115 106 91 90 
119 124 122 110 100 105 
127 133 135 119 105 117 
113 127 100 116 110 101 
128 145 118 122 114 104 
112 128 111 104 1n 104 
127 145 117 130 131 113 
121 129 130 122 131 100 
129 140 132 118 117 106 
112 121 119 101 124 93 
118 130 112 110 109 116 
133 145 132 105 119 98 
136 152 142 124 110 103 
135 144 138 126 119 119 
121 142 117 115 106 105 
119 141 118 108 106 93 
76 76 63 74 95 83 
83 83 n 105 96 86 
100 100 100 100 100 100 
110 103 111 99 110 98 
115 105 118 109 105 98 
109 104 123 91 110 109 
105 104 108 85 101 96 
109 101 107 93 103 101 
111 102 105 107 112 98 
116 106 123 113 128 101 
111 100 118 106 108 90 
114 107 116 109 109 91 
113 103 106 107 103 95 
122 109 134 115 100 111 
115 104 104 119 122 102 
113 106 120 110 128 102 
199 106 146 107 133 73 
108 91 119 103 101 83 
124 110 133 117 115 100 
106 93 115 110 105 94 
119 105 122 109 115 99 
117 122 112 107 106 98 
116 103 113 113 111 101 
105 93 102 91 98 86 
119 113 102 111 99 99 
130 114 102 129 105 132 
119 111 131 113 100 103 
118 102 169 102 95 99 
103 91 94 88 89 89 
105 91 84 91 86 86 
Dritte Linder 
darunter: Mittel· und 
EFTA Ost· Vereinlete SOd· Common-GroB- europa Staat en amerika wealth') brltannien 
' Ro ume-Unl exclu. 
•l Lerchiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas 
comparables aux chiffres des autres p41riodes. Voir pace 31 du n• 3, 1962. 
ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB. 8 ~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA· ET EXTRA·CEE DES PAYS MEMBRES DER MITGLIEDSTAATEN INTRA· UND EXTRA-EWG 
(tatd.chllche Werte In Mllllonen Dollar) 
EINFUHR·/ AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
Zeitraum BALANCE COMMERCIALE 
nriode 
EWG-CEEI I I I beuuch·l France Belc.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
1958 -91,7 -84,3 -181,2 +510,0 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,2 
1961 +317,6 -46,0 --'163.4 +598,7 
1962 +188,4 +143,7 --'127,0 +515,7 
1960 IV +58.4 + 16,0 -54,3 +147,9 
1961 I +89.8 -43,7 -141.3 +f99,9 
II + 89,6 + 5,3 -146,9 +166,9 
Ill + 84,2 -10,0 -94,6 +101,5 
IV + 53,9 + 2,9 -80,6 +131.2 
1962 I + 29,4 + 8,6 -143,6 +158,4 
II + 67,9 +5M -112,2 +173.8 
Ill + 37,3 + 26,1 -98,0 + 97,3 
IV + 53,8 + 54,2 -73,2 + 86,2 
1961 A + 18,2 -21,5 -37,6 + 29,5 
s + 29.2 + 8,6 -11,9 + 46,3 
0 + 24,4 
-
0,4 -31,1 + 30,2 
N + 21,1 + 5,1 -33,9 +39,4 
0 + 8,5 + 1,8 -15,2 + 61,6•) 
1962 J ') + 6.5 -38.2 + 41,9•i + 18,7 + 1,1 -52.2 + 41,9• 
M + 18.5 + 4,5 - 53,1 + 74,6• 
A + 21,4 + 27,5 - 33.1 + 62,5 
M + 19,4 + 5,3 -45,1 + 75,0 
I + 27,1 + 326 -33,7 + 36,4 
I + 25,3 + 10,8 -42,1 + 30,5 
A + 5,7 - 2,7 -41,8 + 12,6 
5 + 6,2 + 19,8 -14,0 + 54,2 
0 + 32,6 + 16.8 - 21,6 + 1,2 
N + 11,2 + 20,4 -35.2 + 18,7 
0 + 10,0 + 24,6 -16,6 + 66,3 
1963 ~ - 2,6 + 22,1 -30,6 + 29,1 + 1,0 + 3,4 -40,3 + 68,7 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 -26,8 +22·4,8 -248,6 -342.2 +1147,5 
1962 -1688,7 -346,3 -346,6 -335,9 +468,2 
1960 IV +143,5 +148.9 -57,0 -57,1 +310,8 
1961 I -130.7 -24,4 -105,9 -75.7 +289,0 
II -169,5 -25,9 -#,6 -98,7 +283,6 
Ill +280,9 +125,7 -24,1 -45,7 +360,4 
IV + 7,5 +100,6 -74,0 -122,2 +214.6 
1962 I --'154,8 -91,9 -16,7 -118,0 + 9,5 
II -526,6 -131.8 -117,7 -90,0 + 83,6 
Ill -318,7 -84,9 -45,6 -87,9 +186,3 
IV -388,9 -37,7 -166,7 -40,1 +188.9 
1961 A + 90,1 +2D.4 -11,0 -20,1 +132,6 
s +110,8 + 48,5 + 11,8 - 9,2 +120,7 
0 +111,8 + 61,6 - 7,2 - 1,8 + 69,6 
N -13,7 + 27,1 -15,2 -41,7 + n,5 
0 -98,3 + 11,7 - 37,1 -77,5 + 66,2•) 
1962 J ') 5,8 ') - 0,8 -77,0 - 31,1·~ -135,7 - - 0,5 - 24.9 - 37,0• 
M -32,2 + 1,5 -15,1 -16,2 + 77,2• 
A -106,0 -29,9 -25,7 -27,5 + 64,4 
M -228.4 -57,5 -38,5 -52,2 + 9,9 
I -179.9 -#,5 -43,0 - 10,3 + 9,3 
I -136.5 - 6,7 -12,3 -60,9 + 53,5 
A -180,5 -55,2 - 38,3 -58,4 + 56,9 
s 
-
3,7 -23,1 + 7,1 + 31,4 + 75,8 
0 + 61.5 + 52,8 -32,3 + 18,4 +125,3 
N -162,6 - 23,3 -19,2 -39,9 + 32,3 
0 -266,3 -67,3 -87,5 -20,3 + 31,3 
1963 I -319,2 -49,8 -27,0 -90,2 - 6,4 
F -191,1 + 4,5 - 33,1 -32,9 -12,1 
a) A partir de mara1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIema-
Cne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne aont pas 
com parables aux chiffres des autres p6rlodes. Voir note pa1e 31 du n• 3, 1962. 
(valeun courantes en millions de dollars) 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 1960 = 100 
MIO$ INOICE OE VALEUR COURANTE 
EWG CEE I France . rBelc Lux. I Nederland I Oeu-uchl. I I tali a 
. • ·• a) (BR) a) 
ltalia IMP.IExP.IIMP.IExP. ~MP.IEXP.,IMP.IExP.IIMP: IExP~ IIMP:fex"P. 
ECHANGES INTRA-CEE 
-79,1 67 67 66 56 17 72 73 n 63 71 ~3 56 
-230,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-232,1 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
-262,2 132 132 137 133 122 129 129 122 132 13'1 1# 151 
-86,5 108 110 109 110 1()6 109 108 1 10 106 112 110 102 
- -- ·-
-73,3 110 110 108 115 114 105 122 107 99 112 110 108 
-46,7 116 117 117 124 114 114 121 104 11'1 122 114 119 
-55,0 114 113 105 111 106 103 118 112 118 118 120 124 
- 57,1 122 124 125 124 115 116 123 121 122 125 124 117 
- 82,9 ') 128 ') 131 120 122 132 117 124•) 130 141 141 
-#,8 127 132 132 137 116 129 127 119 126 134 139 150 
-54,3 128 127 128 123 115 121 124 119 131 129 144 153 
-80,2 143 143 148 1# 131 143 133 133 147 142 158 162 
-22,1 108 103 95 91 105 92 112 101 113 112 115 115 
-17,7 115 120 109 116 107 112 119 126 117 121 122 129 
- 0,1 123 125 120 123 119 118 122 117 128 125 124 151 
-12,1 122 124 122 123 112 115 131 126 119 121 132 147 
-26,4 120 123 131 124 107 111 117 121 121•)130 122 119 
-26,7 1;~ 122 12'-1 126 116 122 125 115 120r22 130 128 -30,5 121 126 116 115 125 107 121• 124 141 139 
-26,1 139 140 145 142 127 129 147 130 131• 1# 152 156 
-25,6 121 126 129 129 111 128 117 110 119•) 129 137 138 
-32,0 135 136 137 140 122 124 136 124 131 1# 156 154 
+ 6,0 126 133 130 133 115 135 129 122 129 129 125 159 
-27,0 136 134 136 138 118 124 128 117 141 137 162 167 
-17,0 122 116 115 107 110 111 124 112 129 120 127 135 
-13,7 126 131 133 124 118 129 121 127 123 130 142 158 
-18,7 149 149 151 156 141 151 137 140 157 1'11 158 172 
-29,9 145 142 151 143 127 139 139 134 150 142 161 163 
-32,5 134 139 141 134 124 139 122 126 134 1# 154 151 
-47,3 131 126 1'15 130 114 127 123 118 124 121 163 1'15 
-35,2 131 129 143 130 122 123 131 121 117 129 158 153 
COMMERCE EXTRA-CEE 
-559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 17 80 74 77 
-846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-808,1 105 105 103 100 101 98 106 104 106 108 108 112 
-1128,0 115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
-202,0 105 108 101 105 101 100 104 107 110 113 103 105 
-262,5 103 101 105 99 109 90 108 107 98 101 110 105 
-283,9 107 104 110 99 99 99 103 99 108 109 111 101 
-135,3 98 104 90 93 93 98 100 104 102 107 101 114 
-126,5 111 112 108 108 108 104 113 104 1H 113 110 125 
-237,7 ') 105 ') 101 102 108 113 105 116•) 108 116 116 
-270,8 115 105 114 94 112 101 107 104 119 109 118 116 
-286,6 109 102 102 86 94 95 107 104 112 108 121 116 
-332,9 120 112 117 105 113 95 108 114 121 116 135 127 
- 31,8 94 99 86 84 89 89 100 101 91 105 91 114 
-61,0 101 107 91 96 94 110 108 117 105 110 104 109 
- 10,5 104 111 91 105 107 108 93 104 114 110 101 130 
- 56,4 111 110 109 107 104 105 121 113 111 108 112 122 
-61,7 120 114 118 112 105 92 123 96 127•) 122 115 124 
-88,8 11~ 91 ') 97 106 111 128 102 108·~ 91 105 99 -67,3 102 107 98 93 102 99 97 119• 116 114 120 
-79,7 118 116 117 108 108 110 112 117 120• 117 128 129 
-87,3 108 101 110 93 104 98 98 96 108•)105 115 112 
-90,6 123 109 121 97 116 104 117 103 128 114 124 123 
-91,4 115 104 111 91 117 101 106 114 120 107 116 112 
-110,2 115 107 107 96 99 102 116 91 116 110 135 128 
-85,5 107 95 99 78 96 81 115 91 110 105 110 106 
-94.9 104 104 99 85 88 102 89 117 110 108 119 114 
-102.7 114 118 108 112 113 104 111 136 112 118 130 124 
-112,5 121 110 119 104 102 101 113 105 122 112 136 128 
-122,5 126 109 124 98 123 19 100 102 130 119 139 128 
-145,8 115 95 118 95 102 96 127 93 105 91 131 106 
-117,6 105 97 105 97 97 86 102 91 108 94 130 118 
c) Les chiffres d'lmportation de I' Allema1ne (R.F.) relatifs aux mols de decem• 
bre 1961 l avril1962 ne sont pas com parables aux chiffres des autres p6rlodes. 
Voir note de Ia pa1e2 du n' 5, 1962. 
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ENTWIC LUNG DES HANDELS TAB. 8 . ~VOLUTION DU COMMERCE 
DER MIT ~LIEDSTAATEN INTRA- UNO EXTRA-EWG INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(taulchlic~ ~ Werte In Millionen Dollar) MIOS (valeurs courantes en millions de dollars) 
Import export 
Z,ltraum 
EWG-CEEI France I Belc.-Lux.INederlandl Dj~:dch·l· ltalia EWG-CEEI France I Belc.-Lux.INederlana~~ Deuuch-1 I tal Ia P r/ode land 
a) (BR) a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG ' ECHANGES INTRA-CEE 
1 58 6 790,3 1 227,3 1 -461,6 1 517,9 1 896,1 68M 6 864,0 1135,6 1 377,3 1 336,8 2-406,0 608,3 
1 60 10150.4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 077,9 lr 11 718,4 2102.1 2135.4 2 514,0 3427,2 1 539,7 11 893,2 2 419,7 2089,4 2 050,6 4025,9 1 307,6 13 404,2 2 523,2 2 314,4 2 683,0 3 996,2 1 887,4 13 562,8 2 711,6 2 458,1 2 256,0 4 511,9 1 625,2 :r~ 2 728,6 504,2 503,6 561,7 798,7 360,3 2 810,1 562,6 519,6 507,3 9-46,7 273,8 2 785,9 499,1 542,4 633,6 747,3 363,7 2 817,0 588,9 498,2 492.3 947,2 290.4 II 2941,0 542,0 539,0 628.4 863.5 368,0 3008,4 631.7 544,3 481,5 1 029,6 321,3 Ill 2 880,8 484,6 505,2 611,7 890,9 388.4 2 906,9 568,8 495,2 517,0 992,4 333,4 IV 3110,7 576,4 548,8 640,3 925,6 419,6 3 161,0 630,3 551,7 559,8 1 056,8 362,5 
, I' I 3 299,6 639,7 573.5 686,4 937,8 -462,1 3 269,3 669,1 582,1 542.8 1 096,2 379,2 II 3 234,0 609,2 561,9 661,1 954,3 ...... 7.5 3 373,5 677,2 616,7 548,9 1128,0 402 8 Ill 3 247,8 590,9 553,6 6-46,2 991,1 466,1 3256,4 628.2 579,7 548.2 1 088,4 411:7 IV 3 622,7 683,3 625,4 629,2 1113,1 511,7 3 663,5 737,1 679,6 616,1 1 199,3 431,5 
TA 917,0 146,8 167,5 192.9 284,5 125,2 883,5 165,0 146,0 155,4 314,0 103,1 974,1 168,1 171,9 206,4 294,2 133,4 1 028,5 197,3 180,4 194,5 340.S 115,6 1 044,9 185,3 190,7 211,2 321,9 135,8 1 068.6 209,7 191,1 180,1 352,0 135,7 1 038,8 188,6 179,1 227,3 299,5 1 ....... 2 1 058,4 209,8 184,2 193,4 338,9 132,1 
·r ~ 1 015,8 202,5 173,7 201,7 304,3 ') 133,6 1 047,0 210,9 175,5 186,5 365,9 107.2 1 067,3') 221,8 ') 186,1 216,2 301,6 ·~ 141,6 1 042,9 213,9 192,7 177,9 343,4 114,9 1 058,1 195,3 182.7 216,6 5,1. 155.2 1034,0 214,1 183,8 164,4 341,0 124.7 1174,3 222,6 201,1 253,6 331.1. 165,9 1192,7 241,1 205,5 200,5 405,7 139,8 1 024,8 197,9 175.7 202,5 299,7. 149,1 1 077,5 219,3 203.2 169,4 362.2 123,5 
M 1139,1 211,4 192,6 235,9 328,9 170,3 1 161,7 230,8 197,9 190,8 403,9 138,3 
J 1 066,9 199,9 182,2 222,4 325,6 136,7 1135,2 227,0 214,8 188,7 362,0 142,7 
I 1150,5 209,5 186,3 222.2 355,1 177,4 1148,0 234,8 197,1 180,0 385,6 150,4 
A 1 028,8 176.4 174,3 214,7 324,7 138,6 991,0 182,2 177,0 172,9 337,4 121,6 
I s 1 066,0 205,1 185,0 209,3 311.2 155,4 1118,6 211,3 204,8 195,3 365,5 141,7 
0 1 262,1 233,3 222,5 237,6 395.7 172.9 1 272.4 266,0 239,3 216,0 396,9 154,2 
N 1 228.4 232,0 200,4 241,1 378,9 176,0 1 213,6 243.2 220,8 205,9 397,6 1-46,0 
D 1131,1 217,9 196,0 210,8 338,5 168,0 1183,0 227,9 22o.6 194,2 404,8 135,5 
19 3 ~ 1 105,1 223,1 180,6 212,2 311,3 177,9 1 075,7 22o.6 202,7 181,6 340,3 130,6 1106,9 220,5 192,3 226,9 294.6 172,6 1104,6 221,5 195,7 186,6 363,3 137,4 
HANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
19~ 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 19 19 .......... 6 H31,6 2 063,3 2454,6 7078,7 3 416,5 19 483,3 4821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 2 570,5 
19 1 20 455,0 4 575,8 2 083,6 2 598,3 7 513,7 3 683,6 20428,2 4 800,6 1 835,0 2 256,0 8 661.2 2875,4 
19 2 22 326,8 4996,6 2 213,3 2 664,4 8 283,5 4168,9 20 638,1 4 650,3 1 866,7 2 328,5 8 751,7 3 040,9 
19foo IV 5106,4 1115,2 522.4 '38,7 1 952,3 877,8 5 249,9 1 264,1 -465,4 581,6 2 263,0 675,8 
19 1 I 5 028,8 1165,4 527,1 659,9 1 737,8 938,7 4 898,1 1189,7 421,2 584.2 2 026,8 676.2 
II 5 212,1 1 215,2 508,4 636,6 1 904,8 947,1 5 042,6 1189,3 -463.7 538,0 2 188,4 663,2 
Ill 4 766,2 998,9 486,0 611,2 1 801,7 868,4 5 047,1 1124,6 
-461.9 565,4 2 162,1 733,1 
IV 5 448,0 1196,4 562,1 690,6 2069,4 929,4 5 440,5 1 297,0 488,1 568,4 2 284,0 802,9 
19 2 I 5 558,3 1 309,8 528,4 691,7 2048,6 979,8 5 103,5 1 217,9 511,7 573,7 2.058,1 742,1 
II 5 619,4 1262.4 588,8 658,0 2 098,6 1 011,7 5 092,6 1130,6 471,0 568,0 2182,2 740,8 
Ill 5 282,9 1126.6 487,7 653,5 1 984,9 1 030,1 4 964,1 1 041,7 ...... 2.2 565,6 2171.2 743,5 
IV 5 866,2 1 297,8 608,4 661,3 2151,4 1147,4 5 477,8 1 260,1 ...... 1.7 621,2 2 340,3 814,5 
19 1 A 1 524,3 319,1 153,6 203,6 571,8 276,3 1 614,4 339.5 142,6 183,5 704,3 2 ....... 5 
s 1 632,5 337,0 162,3 221,0 617,6 294,7 1 743,4 385,5 174,1 211,8 738,2 233,8 
0 1 691,6 359,0 184,1 189,6 670,5 288,3 1 803,3 420,6 176,9 187,9 740,1 277,8 
N 1 798,0 401,1 180.2 247,0 651,9 317,8 1 784,3 428.2 165,0 205,3 124.4 261,4 
D 1 953,4 436,4 183,3 252,5 253,3 •) 327,9 1 855,1 448,1 1-46,2 175,1 819,5 266,2 
19 2 ~ 1858,7') 476,4') 181,4 261,9 639,1 ] 300,0 1 573,4 388.8 180.S 184,9 607,9 211,2 1 788,0 400,2 160,6 201,5 100,9• 324,7 1 652,3 394.3 160,1 176,6 663,9 257,5 
M 1 913,2 433,2 186,2 228,3 709,1. 356,5 1 881,0 434.7 171·.1 212,1 786,3 276,8 
A 1 748,8 404,9 178,0 201,0 637,0 ') 328,0 1 642,8 375,0 152,3 173.4 701,4 240,7 
M 1 997,4 ...... 7.7 199,4 239,5 755,9 355,1 1 769,0 390.2 161,2 187,3 765,8 264,5 J 1 864,9 409,8 200,6 217,6 705,6 331,3 1 685,0 365,4 157,6 207,3 715,0 239,8 
J 1 870,2 393,7 170,7 236,7 685,0 384,0 1 733,7 387,1 158.5 175,8 738,6 273,8 
A 1 727,9 367,4 164,4 235,3 649,2 311,7 1 547.4 312,2 126,0 176,9 706,1 226,2 s 1 689,0 365,7 151.4 181,5 650,7 339,7 1 685,3 342,5 158,5 212,9 726,5 2 ....... 8 0 1 852,4 398,6 193,9 227,9 663,0 369,0 1 913.9 451,4 161,6 2-46,3 788,3 266,3 
N 1 953,4 439,1 176,0 230,2 720,7 386,8 1 790,8 416,4 156,8 190,3 753,0 274,3 
D 2 039,1 459,5 210,8 204,7 767,7 396,4 1m,8 392,2 123,3 184,4 799,0 273,9 
19 3 I 1 859,1 432,4 175,8 258,9 618,9 373,4 1 539,9 382,6 148,7 168,7 612,2 227,6 1 770,2 386,1 166,4 208,8 639,5 369,7 1 579,2 390,6 133,2 175,8 627,4 252,1 
-
a) Ab Mlrx ~961 • neuer Umrechnunp Kurs zum Dollar fOr d11 Noederlande und Deuuchland (BR). siehe am Ende doeses Heftes. 
b) Die Elnfu~rancaben Frankreichs fOr Januar 1962 sind mit den Anpben fOr andere Zeltrlume nicht vercleichbar (aiehe FuBnote Selte 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einf~rancaben der Bundesrepublik Deuuchland fOr die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume nicht ver-
lelchbar Siehe Anmerkunc auf Seote 2, Heft 5, 62. 
d) ~b Febru r 1962 schlieBen die lnscesamtanpben Ober den AuBenhandel Frankreichs positive oder necative Korrekcuren ein, die nicht nach Waren oder Undern 
auftellbar alnd. 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(tatllchllche Werte In Mllllonen Dollar) 
Zeitraum 
Import 
P~rlode EWG-CEEI I Belc.-Lux. France Nederland 
a) 
HANDEL INSGESAMT 
1958 22 946,3 5 609,2 3 135,8 3 624,8 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 4 530,7 
1961 32173,4 66n,9 4 219,0 5 112,2 
1962 35 731,0 7 519,8 4 527,7 5 347,4 
1960 IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 1 200,3 
1961 I 7 814,8 1 664,5 1 069,5 1 293,5 
II 8153,0 1 757,2 1 047,4 1 265,0 
Ill 7 647,0 1 483,5 991,3 1 222,8 
IV 8 558,6 1m,8 1100,9 1 33Q,9 
1962 I 8 856,0 1 947,7~ 1101,9 1 378,1 II 8 859,6 18n,2• 1 150,7 1 319,1 
Ill 8 526,4 1 713,2 1 041,4 1 299,6 
IV 9 489,0 1 981.1 1 233,7 1 350,5 
1961 A 2 441,3 465,9 321,1 396,5 
s 2 606,6 505,1 334,1 427,4 
0 2 736,4 544,3 374,8 400,9 
N 2 836,8 589,7 359,3 474,3 
D 2 969,3 638,9 357,0 454,3 
1962 J 2 924,6') 698,2 ·~ 367,5 478,1 2 846,1 595,6. 346,4 418,1 
M 3 085,8 654,1 • 387,3 481,9 
A 2n3,7 602,8 353,6 403,4 
M 3138,7 661,3 ·~ 391,9 475,3 J 2 936,1 614,1 • 382,8 440,0 
I 3 020,6 603,2 357,1 458,9 
A 2 752,3 539,5 ') 338,7 449,9 
s 2 754,9 570,7 336,4 390,8 
0 3114,5 632,0 416,4 465,5 
N 3 181,8 671,7 376,4 471,4 
0 3170,2 6n,4 406,8 415,4 
1963 ~ 2 964,2 655,5 356,4 471,2 
28n,3 606,6 358,7 435,6 
HANDEL MIT DEN AOM 
1958 1 546,4 1187,7 176,8 42,8 
1960 1 662,8 1133,7 280.0 43,0 
1961 1 n1,2 1 240,5 250,8 45,1 
1962 1 924,7 1 330,3 205,7 59,3 
1960 IV 441,9 294,5 83,1 9,3 
1961 I 455,4 315,9 66,0 13,9 
II 469,7 334,2 61,3 11,2 
Ill 391,6 264,0 64,0 8,9 
IV 454,6 326,4 59,5 11,1 
1962 I 503,6 353,7 46,6 19,6 
II 495,6 345,6 59,6 15,1 
Ill 464,3 317,3 49,3 14,5 
IV 461,3 313,6 50,1 10,1 
1961 A 119.9 85,2 13,5 3,0 
s 131.6 84,6 26,8 3,1 
0 138,3 97,3 21,2 3,2 
N 150,3 106,9 18,8 3,5 
D 162,0 122,2 16,1 4,4 
1962 ~ 171,9 128,4 14,0 6,5 156,1 107,7 14,1 4,9 
M 175,5 117,7 18,3 8,2 
A 161,6 116,1 16,9 5,5 
M 184,3 127,5 22,4 6,9 
J 171,2 124,4 19,4 2,8 
1 147,1 99,8 15,4 4,7 159,7 106,2 20,0 5,3 
s 132,5 88,7 12,1 4,6 
0 138,3 96,5 11.2 3,7 
N 144,7 100,7 9,6 3,6 
D 171,5 116,5 21,4 3,1 




land I tali a 
(BR) a) 
7 360,8 3 215,8 
10102,6 4 725,1 
10 940,9 5 223,2 
12 279,7 6 056,4 
2 751,0 1 238,0 
2 485,0 1 302,4 
2 768,3 1 315,1 
2 692,6 1 256,8 
2 995,0 1 349,0 
2 986,4 1 441,9 
3 052,8 1 459,2 
2 976,0 1 496,2 





1 057,6 •) 461,5 
940,6 ·~ 440,2 1 006,1 • 480,0 
1 040,1 • 522,4 
936,7. 4n,1 
1 084,9 525,3 
1 031,3 468,0 
1 040,1 561,4 
973,9 450,3 
962,0 495,1 
1 058,7 542,0 




































li!VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales :zones 
(valeur• courante1 en million• de dollan) 
export 
I Belc.·Lux. I Deuuch· EWG-CEE France Nederland land lt1lia 
a) (BR) a) 
COMMERCE TOTAL 
22 n4,7 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 
29 n9,1 6 862,7 ln5,4 4027,7 11 414,8 3 648,4 
32 321,4 7 220,3 3 924,4 4 306,6 12 687,2 4182,9 
34 200,8 7 361,8 4 324,7 4 584,5 13 263,7 4 666,1 
8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,6 
7 715,1 1 n8,6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 
8 050,9 1 821,0 1 008,0. 1 019,5 3 218,0 984,5 
7 953,9 1 693,4 957,1 1 082,4 3154,5 1 066,5 
8 601,5 1 927,3 1 039,9 1128,2 3 340,8 1165,4 
8 376,9 1 890,9 ~ 1 093,8 1 116,5 3154,3 1 121,3 8 483,7 1 825,3. 1 087,7 1 116,9 3 310,2 1143,6 
8199,0 1 648,4 1 021,9 1 113,8 3 259,6 1155,2 
9141,3 1 997,2 1121,3 1 237,3 3 539,6 1 246,0 
2497,9 504,5 288,6 338,8 1 018,3 347,6 
2nu 582,8 354,5 406,3 1 078,7 349,4 
2 871.9 630,3 368,0 368,0 1 092,1 413,5 
2 842,7 638,0 349,2 398,7 1 063,3 393,5 
2 902,1 659,1 322,6 361,5 1185,4 373.4 
2 613,4 602,8 373,2 362,9 951,3 323,3 
2 686,3 
.... 1 343,9 341,0 1 010,9 382,2 3 062,5 664,6. 376,7 412,2 1191,9 416,7 
2 725,7 599,7. 355,5 342,8 1 063,6 364,1 
2 921,3 611,7. 359,2 378,0 1169,7 402,8 
2 841,8 613,9. 3n,4 396.0 1 on.o 382,5 
2 881,7 621,9 355,6 355,8 1124,1 424,2 
2 523,0 478,9 ·~ 303,0 349,8 1 043,5 347,9 2 797,8 547,8. 363,3 408,2 1 092,0 386,5 
3186,3 717,4 400,9 462,3 1185,2 420,5 
3 004,4 659,7 3n.6 396,2 1150,6 420,3 
2 955,8 620,1 343,8 378,5 1 203,8 409,5 
2 615,6 603,1 351,5 350,3 952,6 358,2 
2 683,7 612,1 329,0 362,4 990,8 389,5 
COMMERCE AVEC LES AOM 
1 859,8 1 578,4 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 881,9 1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 764,0 1 537,3 61,1 46,2 76,5 42,9 
1 476,9 1 225,9 68,6 69,6 68,6 44,1 
493,9 445,8 1Q,9 10,9 16,7 9,6 
447,6 392,5 13,6 11,9 18,7 1Q,9 
435,8 382,0 15,5 10,1 18,9 9,4 
399,8 344,3 15,4 11.4 18.9 9,9 
480,8 418,6 16,7 12,9 20,1 12,6 
432,1 360,8 21,9 20,0 18,2 11,1 
338,1 2n,8 16,8 16,5 15,4 11,5 
301.9 246,0 16,0 16,0 14,7 8,9 
404,9 341,2 13,9 17,1 20,2 12,5 
12Q,4 102,2 5,0 3,2 6,7 3,3 
137,4 118,7 4,7 4,6 5,8 3,7 
154,5 132,9 5,3 4,2 7,2 4,9 
159,3 138,2 6,3 4,5 5,9 4,4 
167,6 147,5 5,0 4,2 7,0 4,0 
149,8 125,0 8,3 7,1 6,3 3,0 
141,9 119,8 6,6 6.1 5,3 4,1 
140,3 115,9 7,1 6,7 6,6 4,0 
121,9 100,8 5,2 5,2 4,9 5,9 
118,8 98,8 5,7 5 •. 6 5,9 2,8 
97,3 78,4 5,7 5,8 4,6 2,8 
103.4 83,1 6,5 5,4 5,0 3,5 
98,7 81,4 4,6 5,4 4,4 3,0 
99,7 81,5 5,3 5,2 5,4 2,5 
135,4 113,1 5,4 6,1 6,3 4,4 
135,4 113,7 4,9 6,0 6,4 4,3 
133,1 113,3 3,4 5,0 7,5 3,8 
126,8 107,7 5,8 4,5 5,6 3,2 
128,4 109,1 4,9 4,9 6,3 3,1 
b Les chiffres d'importltion dela France au coun de janvier 1961 ne sont u comparables aux chiffres des autres p41rlodes, Voir note pqe 31 du n• 3, 1962. a~ A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.): voir en fin de volume. 
c Les chiffres d'importltlon de I'AIIemacne (R.F.) relatifl aux mols de dfcembre 1961 l avril 1961 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p41rlodes. Voir 
note de Ia pacel du n• 5, 1961. 
d) A partir de f6vrier 1961, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou n41ptlves non ventll~es par produlu ou par pays. 
lS 
ENTWICK~NG DES EWG-HANDELS 
mit den wi htigsten Gebleten 





EWG-CEEI Plr Ode France I Bela.•Lux.,Nederlandl Dj~dch-1 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT DER EFTA 
1;~ 3 608,4 530,0 459,2 513.4 1 513,3 9 4459,3 554,5 553,2 633,0 1 954,1 
196 4 919,2 688,8 586,6 735,1 2112,4 
196 5 498,7 831,3 631,8 773,0 2296,7 
196( IV 1 206,7 154,4 146,2 178,0 537,7 
196 I 1143,5 162,2 142,2 174,7 465,2 
II 1 229,8 177,0 141,2 176,3 541.4 
Ill 1196,4 155,6 142,2 186.7 517,5 
IV 1 349,4 194,0 161,0 197.4 588,3 
196 I. 1 329,3 210,4 151,5 185,4 558,7 
II 1 338,0 195,1 164,4 183,2 554,8 
Ill 1 327,0 190,9 142,8 190,5 559,7 
VI 1 504,3 234,9 173,1 213,9 623,6 
1961 A 382,5 47,6 44,2 67,8 162,8 
s 405,2 52,3 46,4 61,3 179,4 
0 435,2 54,3 53,8 60,1 199,1 
N 443,8 69,9 ss,o 64,3 182,8 
D 470,6 69,7 48,0 73,2 208,5 •) 
196 ~ 431.0') 74,0 ') 47,4 62,4 177,8 ·~ 421,9 65,0 48,2 57,7 180,0• 
M 477,3 71,4 56.0 65,1 200,9. 
A 417,5 61,7 48,8 55,2 174,3. 
M 471,9 68,1 55,9 65,7 196,4 
J 448,0 65,3 58.6 62,3 184,0 
J 481,1 67,5 50,4 73.4 198,7 
.A 415,8 54,6 47,6 62,1 181,7 ; s 437,4 68,9 50,1 55,0 179,3 .J~ 496,0 79,0 60,5 63,4 209,0 504.2 78,6 54,9 76.4 206,4 soo.o 77,3 54,2 74,1 208,2 451,3 75,6 47,3 68,0 175,3 +40,4 70,5 52,7 62,1> 170,3 
HANDEL HIT DEH VEREINIGTEN KONIGREICH 
m~! 1192,3 198,2 231,9 267,7 318,7 1 532,8 229,4 291,7 311,4 457,4 
19611 1 754,1 299,0 318,2 365,8 484,4 
19621 2089,4 389,4 366,9 388,0 561,7 
1960 IV 407,7 65,8 77,3 85,0 120,2 
1961 1 I 403,1 66,3 79,0 86,8 102,9 
II 452,4 80,2 74,6 92,0 133,2 
Ill . 412,7 68,6 75,1 84,7 115,2 
IV 485,9 83,9 89,6 102,3 133,1 
1962 I 512,1 95,9 88,8 92,5 140,7 
II 513,9 95,5 91,9 95,6 134,5 
Ill 498,7 91,1 86,1 95,9 132,6 
IV 564,7 106,8 100,1 104,1 153,8 
1961 A 126,7 21,1 21,3 26,9 34,1 
s 140,4 22,4 24,3 29,2 42,9 
0 155,3 24,8 30,7 29,7 47,4 
N 159,0 27,9 30,7 31,4 40,3 
D 171,0 31,2 26,5 41,4 45,5•) 
1961 ~ 164,6') 31,8 ') 27,5 30,1 46,4·~ 162,7 30,3 27,5 28,4 45,2• 
M 185,6 33,7 33,8 34,0 49,1• 
A 163,3 30,5 28,6 . 28,5 44,6• 
M 185,1 33,3 33,4 35,3 48,2 
J 164,7 31,7 29,1 31,8 41,7 
J 178,7 33,2 28,1 34,1 47,4 
A 154,1 24,9 26,6 35,5 40,7 
s 166,4 33,1 30,3 26,3 44,5 
0 184,7 36,1 35,2 32,5 49,7 
N 194,4 35,8 31,4 39,2 53,0 
D 183,8 35,0 31.6 32,5 51,1 
1963 ~ 180,7 36,4 28,3 35,6 43,8 179,7 34,8 33,9 33,1 45,0 
export 
EWG-CEEI I tal Ia France I Bela -Lux.,Nederlandl Deuuch-1 ltalia ' land 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'AEU! 
592,5 4 970,3 683,5 486,5 811,8 2419,4 569,1 
764,5 6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198,4 760,0 
796,3 7172,1 1 079,6 633,7 983,2 3 591,5 884,2 
966,0 7 495,7 1175,2 619,9 1 057,1 3 686,7 956,7 
190,4 1m,6 258,0 162,9 253,3 906,4 197,0 
199,3 1 704.6 268,2 150,4 255,8 823,5 106,7 
193,9 .1 780,8 279,4 156.4 230.5 918,2 196,3 
194,4 1 802,7 247,7 164,1 246,0 902,7 242,2 
208,9 1 883,9 284,3 162,8 250,9 947,1 238,9 
223,3 1 808,7 289,3 159,7 246,4 867,5 245,8 
240,5 1 856.S 289,6 155,0 269,6 909,3 233,0 
243,2 1 841,9 273,7 146,2 253,1 928,3 240,6 
258,9 1 988,6 322,6 159,1 287,9 981,6 237.4 
60,2 581,1 71,0 47,0 82,1 291,6 89,4 
65,8 621,9 86,9 67,3 91,5 303,1 73,1 
67,9 628,9 92,4 58,6 82,3 314,7 81,1 
71,9 612,1 94,3 53,3 90,9 290,1 83,6 
71,2 646,3 97,7 50,9 77,7 342,3 77,7 
69.4 548,4 83,6 55,0 81.3 256,3 72,3 
71,1 586,1 97,9 49,8 77,2 279,1 82,1 
83,9 675,0 107,8 54,9 87,9 332,1 92,3 
77,6 576,7 90,2 48,7 78,6 284,0 75,1 
85,7 645,9 98,2 51,1 83,8 328,3 84,5 
77,7 635,4 101,2 53,9 107,2 297,0 76,2 
91,2 627.8 103.8 47,3 73,3 317,2 86,2 
69,8 570,2 76,0 45,6 78,9 297,6 72,2 
84,0 643,9 93,9 53,0 101,0 313,6 82,5 
84,2 706,1 119,1 55,0 111,5 336,5 84,1 
87,0 647,7 107,3 57,0 84,1 318,5 80,8 
86,2 640,7 96,2 48,6 92,3 326,6 77,1 
85,1 556,3 93,4 54,8 75,8 261,3 71,0 
84.2 569,6 95,6 44,7 76,3 271,2 81,8 
COMMERCE AVEC LE ROYAUHE·UNI 
175,8 1 330,0 250,4 174,2 382,9 347,9 174,7 
243,0 1 758,7 346,6 209,6 441,1 511,3 250,1 
286,7 1 810,9 366,5 206,5 428,6 528,1 281,2 
383,3 1 819,5 347,8 216,6 484,8 490,5 279,7 
59,4 455,6 83,8 61,3 115,9 131,2 63,5 
68,2 456,7 95,6 51,9 114,1 129.1 66,0 
72,4 442,0 94,1 52,0 106,2 130,2 59,6 
69,1 447,9 85,5 47,6 103,3 131,2 80,4 
77,0 464,3 91,3 55,0 105,0 137,7 75,3 
94,2 439,6 85,5 51,1 110,0 120,3 72,7 
96,4 469,0 92,1 53,1 134,3 119,9 69,6 
92,9 452,4 84,4 52,4 114,6 130,0 71,1 
99,8 458,5 85,8 60,1 125,9 120,4 86,3 
23,3 140,1 25,2 14,2 34,7 37,4 28,7 
21,6 151,5 29,1 15,7 38,1 46,4 22,2 
22,8 155,9 31,0 21,6 34,8 41,9 26,7 
28,7 154,7 30,9 16,9 39,4 40,0 27,6 
26,4 155,2 29,5 16,6 30,8 55,8 22,5 
28,8 136.9 25,9 17,8 36,2 37,1 19,9 
31,2 142,0 29,5 15,7 33,8 40,1 22,9 
35,0 160,8 30,1 17,6 40,0 43,1 29,9 
31,1 136,7 25,9 16,3 36,0 37,5 20,9 
34,9 153,9 28,0 16,9 40,6 42,1 26,3 
30,3 179,1 38,3 19,6 57,7 40,3 23,3 
35,9 150,7 33,6 16,1 32,0 45,3 23,7 
26,3 136,0 23,4 16,1 33,3 42,3 21,0 
32,3 165,3 27,4 19,9 49,3 42,4 26,3 
31,3 166,6 31,4 19,1 50,6 40,4 25,2 
34,9 142,2 28,0 22,0 33,7 36,7 21,8 
33,7 149,6 26,4 18,9 41,6 43,3 19,3 
36.6 132,9 24,9 21,6 34,9 32,4 19,1 
32,9 142,4 28,2 18,0 35,3 39,2 21,7 
a) Ab Mlrz 1 61 : neuer Umrechnun~Kun zum Dollar fDr die Nlederlande c) Die Einfuhran_cben der Bundesrepubllk Deuuchland fOr die Monate Duem-
und Deuuc land (B.R.) • slehe am nde dieses Heftes. ber 1961 bla r.rll 1961 sind mit den An£ben fDr andere Zeltrlume nlcht 
b) Die Einfuh 
andere Zeit 
&!\laben Frankrelcha fOr lanuar 1961 sind mlt den Anpben fOr 
rlume nicht veralelchbar slehe fu8note Seite 30, Heft Nr. 3,1962). veralelchbar. S ehe Anmerkuna auf Selte Heft 5,1961. 
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TAB. 8 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlncipales zones 
(valeurs courantes en millions de dollars) Mlo• 
Import 
Zeltraum 
EWG-CEEI rlrlode France IB•Ic -Lux.,Nederlandl Oeuuch-1 
• land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT OSTEUROPA 
1958 6n,7 173,9 56,9 n,5 266.6 
1960 975,0 15-4.6 n,5 91.4 380,5 
1961 1 on,J 166,5 87,2 104.2 412,5 
1962 1199,9 197.4 100,8 99,1 471,5 
1960 IV 273,9 43,3 21.4 26,7 11'1,2 
1961 I 258,2 42,2 22,0 26.1 92,5 
II 252.4 42,1 16,9 21.8 92,9 
Ill 263,6 39,0 20,6 27,4 102,9 
IV 303,0 43,2 27,6 29.0 124,2 
1962 I 276,5 46,5 22,0 22,8 111,8 
II 291,8 42,4 22,3 22,6 11'1,4 
Ill 293,3 51,7 23,3 26.4 113,9 
IV 338,3 56,8 33,3 27,2 131,3 
1961 A 88,8 10,9 5,8 9,3 35,1 
s 89,"1 15,5 8,0 9,3 32,3 
0 94,0 12,8 9,6 9,9 37.4 
N 99,5 1'1,2 8,8 11,1 37,7 
0 112,4 16,2 8,6 8,0 50,6•) 
1962 J 100,0•) 17,1 ., 8,0 10,1 39.9·~ 81,0 H,O 6,0 6,0 2, • 
M 95,6 15,4 7,9 6,7 39,3• 
A 90,4 12,3 6,4 5,1 37,8• 
M 95,2 13,3 6,7 8,3 37,2 
J 105,5 16,7 8,7 9,3 39,5 
1 107,5 20,4 8.1 9,4 41,0 9"1,3 16,2 7,0 8,5 36,8 
s 91,4 15,1 7,7 8.5 36,1 
0 107,5 18.5 10,5 9,8 "13,0 
N 115,7 20,2 9,5 10,1 43,4 
0 112,3 18.0 10,1 7,4 "14,9 
1963 J 95,4 15,3 7,5 10,6 33,8 96,2 17,4 7,7 7,9 32,4 
HANDEL HIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 
1960 3 829,7 7"14,8 391,7 599,6 1 423,1 
1961 4054,0 736,9 375,1 568,7 1 509,8 
1962 4"149,3 nu "148,5 607,5 1 737.4 
1960 IV 1 008,8 175,1 96,8 160,6 395,0 
1961 I 1 020,9 188,6 98,3 140.5 36"1,2 
II 1 071,3 211,1 93,1 451,9 380,0 
Ill 894,8 152,2 79,5 126,8 343,3 
IV 1 067,3 185,0 104,2 1'19,5 422,3 
1962 I 1127,7 213,7 108,3 172,8 403,5 
II 1138,7 192,6 122,3 153,3 452,9 
Ill 1051.4 173,8 101,6 1'13,0 425,8 
IV 1131,5 19"1,6 116,3 138,3 455,2 
1961 A 2n,5 45,1 27,5 39.9 109,5 
s 316,5 56,6 27,0 46,4 116,2 
0 336,8 59,4 32,0 42,2 138,3 
N 347,8 62,6 31,8 "18,0 136,6 
0 381,9 62,9 37,3 59,5 1'19,9•) 
1962 J 368,1•) 68,8 ., 38.0 70,1 123,8 ·~ 370,3 71,0 33,0 -48,9 1"14,4. 
M 389,1 73,9 37,3 53,8 136,0. 
A 331,8 61,2 40.2 41,2 118,6 ') 
M 416,4 67,7 37,6 51,2 180.0 
J 389,"1 63,7 43,3 60,8 154,3 
1 Jn,6 61,5 36,0 58,2 141,4 321,8 55,9 30,4 48,8 128,8 
s 351,2 56,4 34,1 36,0 155,6 
0 335,6 56.4 37,7 46,1 118,0 
N 396,9 69.2 40,0 47,1 169,5 
0 402,2 69,0 39,2 45,6 167,8 
1963 J 367,1 67,1 30,4 56,2 128,0 3"14,2 56,6 32,8 36,3 150,7 
a) A partir de mars1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIema• 
fne (R.F.) : voir en fin de volume. b) es chlffres d'lmportatlon de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pu 
comparablu aux chlffru des autres p6riodes. Voir note pace 31 du n• 3,1962. 
export: 
EWG-CEE I France ltalia IBelc Lux.,Nederlandl Oeuuch-1 ltalia 
'" land 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
102,9 625,7 1'15,6 62.3 51,7 2n,3 88,8 
265,0 991,9 220,6 96,5 62,6 -440,3 171,8 
307,0 1 098,5 234,9 93.2 78.0 476,4 215,9 
331,1 1174,4 267,1 86,3 76.4 504,3 240,3 
68,3 304,9 58,3 24,5 19.9 159,7 42,5 
75,5 267,2 53,5 23,4 22,2 12G.6 47,4 
78,7 265,1 53,3 24,8 22.4 115.5 49,2 
73,8 261.1 58,5 20,1 15,6 113,1 54,0 
79,0 305,1 69,6 24,8 17,9 127,3 65,4 
73.4 291,7 78,4 23,1 19,4 110,6 60,2 
90,1 289,2 69,2 24,6 20-6 117.1 57,8 
78.0 261.8 49,3 20,5 20,1 116,6 55,3 
89,7 331,8 70,2 18.2 16,3 160,1 67,0 
27,6 81,4 19,0 6,9 5,2 33,1 17,2 
2M 92,2 19,0 8,2 6,0 43.8 15,2 
2M 86,1 19,2 6,2 5,7 35,2 19,8 
27,7 99,1 21,9 7,8 5,8 42.7 20,9 
28,9 119,7 28,5 10,7 6,3 49,5 24,7 
24,9 83,0 23,1 7,3 5,0 31,2 16,5 
22,1 98,8 26,0 8,6 5,9 35,2 23,1 
26,3 109.9 29,3 7,1 8,5 "14,2 20,7 
28,9 95,4 22.9 6,8 7,7 40,5 17,6 
29,6 101,1 25,9 8,4 5,2 41,1 20,5 
31,4 92,6 ·20.3 9,3 7,7 35,5 19,7 
28,5 93,2 22,8 8,0 6,1 37,3 18,9 
25,8 84,5 12.2 5,9 6,7 39,6 20,0 
2"1.0 84,7 1'1,3 6,9 7,3 39,6 16,6 
25,8 84,0 20.0 5,2 6,3 33.7 18,8 
32,4 108,6 24.6 6,5 6,1 "18,7 22,7 
31,9 139,"1 25,6 6,3 4,0 n,1 25,9 
28,2 n.1 17,0 5,1 3,7 32,1 19,8 
30,8 69,4 13,9 3,8 6,8 23,4 21,4 
COMMERCE AVEC LES trATS.UNIS 
525,8 1 66"1,3 301,1 287,2 180,9 640,3 254,8 
670,4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
863,5 2 231,8 417,1 37G.6 192.0 870,0 382,1 
881,1 2 "146,4 425,8 41"1,2 200,1 965,5 -440,9 
181,3 546,9 83,4 80,7 "18,7 239,5 9"1,5 
229,"1 4n,6 n,5 75,8 4f.i 195,5 80,8 
23"1,8 538,1 97,0 96,0 "14,5 215,7 84,9 
190,1 584,8 115.4 96,7 52,4 221,2 99,0 
206,2 631.4 127,1 102,1 47,3 237,7 117,2 
229."1 59"1,5 117,3 116,3 49,2 212,3 99,4 
217,6 607,5 105,8 110.1 48,6 243,5 99,6 
207,2 599,2 102,6 95.4 51,8 234,8 11'1,7 
227,0 6"15,1 100,2 92,4 50,5 274,9 127,1 
55,5 19"1,8 35,1 28.2 16,3 78.6 36,7 
70,2 213.0 42,3 36,8 23,6 76,3 34,1 
6"1,8 224.0 45,3 38,5 16,3 78,3 45,5 
68.7 205,8 42,9 33,5 17,8 75,9 35,7 
72,3 202,1 38,9 29,9 13,1 83,5 36,6 
67,4 184,2 41,2 41,7 15.0 57,8 28.6 
72,9 191,9 34,7 35,3 15,5 73,8 32,6 
88,0 218.5 41.4 39,3 18,7 80,8 38.4 
70.5 204.8 34.9 39,6 1'1,5 83,1 32.8 
79,8 203,4 36,5 37.0 17,3 78,8 33,8 
67,3 199,0 34,4 33,1 16,8 81,6 33,1 
80,6 210,2 37,2 33.7 15,4 80,8 43,0 
57,9 182,0 30,8 25,8 15,5 76,2 33,6 
69,1 207,0 34,6 35,9 20,8 n.8 38,0 
n,4 241,8 38,0 35,6 20,0 100,9 47,4 
71,1 21G.6 35,8 32,0 15,1 84,5 43,1 
80,7 191,3 26.4 23,3 15,5 89,5 36,6 
85,4 16"1,5 27,8 25,7 12,0 67,9 31,0 
67,8 182,1 30,3 29,9 15,3 72,1 3M 
c) Les chlffres d'lmportatlon de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de d6cem• 
bre1961 i avrll1962 ne sont pu com parables aux dllffres des autres p6rlodes. 
Voir note de Ia pace 2 du n• 5, 1962. 
27 
ENTW1CKL1NG DES EWG-HANDELS TAB. I 
mit den wlct tigsten Gebieten 
{taulchliche \l~erte in Millionen Dollar) MIOS 
Import export 
Zeltr um 
EWG-CEEI EWG-CEEI I Belc.-Lux.,Nederlana~ nrlo e France I Belc.•Lux.,Nederlandl 0j~~dch-l ltalia France Deuuch·l ltalla land 
a) (BR) a) (BR) a) 
HANDEL MIT LATEINAMERIKA 
1755.8 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE LA TINE 
1958 1 568.2 212.5 145,2 240,4 214.3 1 492,0 212,4 173,2 132,7 703,5 270,1 
1960 1 811.3 255,8 1n.2 227,8 i865,6 290,0 1 569,5 262,1 . 145,6 144,9 749,8 267,0 
1961 1 808.9 25M 168,5 246,4 876,6 267,1 1 732,0 281,9 135.2 155,1 858,9 301,0 
1962 2119,7 304,3 195,7 260,4 1021,8 337,6 1 644,3 282,7 129,9 139,4 786,1 306,2 
1960 v 461,8 61,7 38,0 54,1 !233 9 74,1 428,5 71,2 35,8 36.4 210.0 75,1 
' . 
1961 I 42g.8 59,1 43,1 65,3 201,7 59,7 394,5 64,3 28,7' 35.7 188,5 77,2 
II 48 .2 n.o 44,2 61,4 231,9 70,4 403,9 65,5 31.3 32,5 205.6 69o0 
II 442,1 59.0 39.4 58,3 218,0 67,4 434,3 69,4 36,8 40,3 217,6 70.2 
v 457,7 60,2 41,5 61,4 225,0 69,5 499,3 82,6 38.4 46,6 2-47,2 8-4.6 
1962 I 49M 63,2 41,2 78.3 255,8 56,0 421,7 70,2 37.6 39,5 202.2 n.2 
II 569,8 83.4 53.6 64.5 293,0 75,3 '126,5 70,9 33.0 36,5 208,1 78,0 
~ 528,0 78,3 48,3 62,8 242,0 '16.8 '102,7 67.2 31.5 31,9 196,7 75,3 
~ 
527,5 79,5 52,6 54,9 231,0 109,6 393.4 74,3 27,8 31,5 179,2 80,6 
1~1! 141,7 18,2 12,7 17,3 69,0 24,5 131,3 18,7 11,8 10,8 70,7 19,3 
1%1 : 
152,3 19,6 12,5 2S,O 74.5 20,8 149,7 24,3 13,5 1-4,3 76,5 21,2 
1-46,9 18,5 15,1 17,3 73.7 22.3 ~59,3 25,7 13,1 13,9 78,0 28,7 
151,2 19,7 13,4 23.6 70,2 24,4 166,8 26,8 15,8 14,0 80,9 29,2 
159,7 22,1 13,1 20,5 81,1') 22,9 173,9 30,1 9,5 18,7 88,3 27,3 
156,5') 20,9 ') 13,8 29.0 76.8~ 15,9 139.4 23,6 16,7 13,1 64,2 21,8 11>6,3 20,8 12,0 24,7 89,3• 19,5 132,4 21,2 9,9 10,7 64,7 26,0 
171.8 21,5 15,4 24,6 89,8 20,6 151,0 25,5 11,0 15.6 73,3 25,5 
f: 
176,5 25,6 13,6 22,5 91,4• 23,4 136,8 20,9 
.9.5 11,7 69,1 25,6 198,0 28,7 18,8 22,6 102,5 25,5 149,8 23,1 11,7 12,3 n.6 30,0 
197,3 29,1 21,1 20.0 99,2 27,9 139,1 26,9 11,0 12,5 66,4 22,3 
175,9 24.5 15,6 20,4 78,9 36.4 145,4 27,6 10,6 10,5 69,6 27.0 
A 186,4 29,6 17,7 24,8 86,3 28,0 127,8 21,9 7,9 10,9 63,6 23,5 
s 165,1 24,2 13,9 17,5 76,7 32,7 129,6 17,8 13.0 10,4 63,5 24,9 
0 179,8 28,6 14.4 20,3 78,6 37.9 136,9 33,2 11.4 11.8 59,1 21.4 ~ 166,5 24.0 16,1 19,7 73,0 33,9 130,5 20,7 9,2 10,8 61,3 28,6 180,3 26,9 19,8 15,4 79,4 38,7 123,7 20,5 7,3 8,8 58,7 28,2 
1963 '~ 159,7 25.2 15,3 25,8 66,0 27,5 116,7 24,2 9,1 11,0 53,6 18,9 159,6 19,8 15,5 ~3.2 69,9 31,2 112,5 19,7 6,7 14,1 -49,9 22,1 
HANDEL HIT DEM COMMONWEALTH 1) COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH 1) 
1958 2 469,2 647,3 223,7 364,2 761,1 4n,9 1 497,6 209,7 166,3 212.4 n4,9 184,3 
1960 2 659,3 676,0 224.2 340.0 865,9 553,2 1 800,5 263.5 197,0 278,2 815,1 246,7 
1961 2 644,6 660,4 226,9 303,4 893,0 560,9 1 774,5 236,1 183,7 306,1 794,8 253,8 
1962 2n8,9 625,1 249,3 325,2 921,0 608,3 1 770,5 252,0 166,9 290,2 782,7 278,6 
1960 v 675,9 163,4 53,5 75,2 235,4 148,5 489,8 65,4 53,8 75,2 228,3 67,1 
1%1 .~ 675,7 169,8 57,7 77,4 209,7 161,1 429,8 56,5 44,5 83.3 186,4 59,1 666,1 167.8 52,7 n.1 231,0 141,9 451,9 58,2 47,7 79,4 207,2 59.4 613.3 152,1 53,6 69,1 21-3.1 125,5 440,9 58,6 42,5 74,3 203,0 62,4 
689.6 177,0 62,9 84,2 239,3 132,4 451,9 62,8 49,0 69.2 198,2 72,9 
1962 I 695,5 157,3 66.5 77,7 240,1 154,0 404,1 54.9 42,1 1M 175.7 60,9 
I 711,3 175,4 66,7 77,3 241,7 150,2 435,4 64,5 42,9 64,0 195,3 68,7 
II 610,4 116,9 51,4 86,3 212,3 143,5 427,9 63,5 41,0 65,5 189,3 68,7 
I 711,7 175.4 64,7 84,0 226.9 160,7 503,2 69,1 40,9 90,4 222,4 80,3 
1961 ~ 204,7 51.4 20,0 25,3 67,2 40,8 139.4 19.4 13,4 22,9 64,9 18,8 200,1 48,1 1-4,9 22,9 10,9 43.3 150,1 18,2 14,5 27,7 68,3 21,5 ~ 197,7 50.3 16,3 19,6 n.2 39,3 159,7 23,1 19,7 25,9 64,9 26,2 231,9 54,9 22,0 32,9 78,8 43,2 152,1 20,9 17,9 26,5 65,6 21,2 
1962 ~ 259,9 65.6 23,9 31.8 88,3 ') 50,4 139,6 18,8 11,5 16,5 67,7 25,1 243,6') 68,2 ') 25,8 32,8 
n.1 ~ 44,6 129.3 15,6 14.8 22,4 58,8 17,8 222.2 41,2 18,0 19,4 85,0 58,7 124,6 17,1 12,0 20,8 54,6 20,1 
r: 
230,5 48,0 22,6 25,5 82,3. 52.2 150,3 22.2 15,4 27,2 62,2 23,3 
212,5 48,8 19,1 22,1 74,1 48,3 140,9 22.2 13,3 20,5 63,2 21,7 
250,5 61,1 24,1 32,4 19,9 53,0 148,0 20.6 15,2 22,5 65.1 24,7 221,0 42,9 19,5 22.2 87,7 48,8 146,4 21,7 14,3 21.1 67,1 22,3 
234,5 51,5 20,6 27,6 79,6 55,1 150,9 25·,7 14,3 21.1 63,0 26,9 l 206,5 42,6 15,5 35,0 68,7 44,8 128,5 17,8 11,5 19,3 60,8 19,1 
J. 191,8 45,5 13,7 23,7 64,0 45,0 149,2 20.0 15,3 25,5 '65,5 22,8 216,7 48,6 16,6 34,8 66,4 50,4 198,6 26,7 15,1 42,4 85,8 28,7 N 228,1 57,8 16,3 29,3 70,4 54,3 154,9 21.4 15,6 27,5 66,5 23,9 
261,4 69,1 25,7 20,0 90,1 56,5 148,6 21,1 10,2 20,5 70,1 26,7 
1963 232,5 62,4 19,4 38,8 61,4 50,5 134,1 20.0 14,2 21,6 56,9 21,5 
206.5 43,1 18,1 31,4 61,8 52,1 129,4 21,4 13,3 18,4 55,0 21,4 
·~ Ohne GroBb itannien. ') Royaume-Unl exdu. 
a Ab Mlrz 196 : neuer Umrechnuncs-Kurs :zum Dollar fllr die Niederlande und Deuuchland (BR). siehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Einfuhrar caben Frankreichs flir )anuar 1962 sind mit den Ancaben fur andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3,1962). 
c) Die .Einfuhra caben der Bundesrepublik Deuuchland fur die Monate De:zember 1961 bis Apri11962 sind mit den Angaben fOr andere Zeitrlume nicht vergleichbar. 






P~riode I Belc.·Lux. Oeuuch-~ EWG-CEE France Nederland land ltalia 
a) (BR) a) 
HANDEL MIT DEN INDUSTRIALISIERTEN 
WESTLICHEN DRITTLANDERN 
1958 8 525.8 1 593,4 1 002,9 1102,8 3 366,0 1 460,7 
1960 10 789,3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 4 340,8 1 968,2 
1961 11 676.4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 4 711,5 2 210,6 
1962 12 842,0 2 179,5 1 393,4 1 612,6 5 190,5 2 466,1 
1960 IV 28n.2 462,8 313,6 394,8 1 205,5 500,5 
1961 I 2 811.9 494,4 307,4 368,7 1 062,7 578,8 
II 2 960.0 527,6 303,2 376.1 1 181.2 5n.o 
Ill 2 719.0 424,9 296,7 369,5 1 116,5 511,5 
IV 3 185,4 521,1 352.2 412,7 1 351,1 548,4 
1962 I 3 190.S 583,2 333,6 417,0 1 255,9 600,8 
II 3 182.1 526.9 360,7 391,4 1 288,4 614,8 
Ill 3 021,5 478,9 311,9 391,0 1 243.0 596,7 
IV 3 447,9 590,5 387,3 413.2 1 403,1 653,8 
1961 A 864.3 130,2 100,3 128,4 352,9 152.4 
s 923,4 143,5 93,7 127,3 383,5 175,3 
0 992.5 149,1 108,8 123,9 440,6 170,0 
N 1 047,5 179,4 117,4 135,0 428,5 187,3 
0 1 143.1 192.6 116,0 154,2 486,8 •) 193,4 
1962 ~ 1 056.2•) 213.1 ., 115,7 154,0 394,4 ·~ 179,0 1 036.6 180,5 101.2 125,9 431,2. 197,9 
M 1 099,3 189,7 116,7 137,1 430,4. 225,5 
A 967,2 167,4 110,6 112,4 3n,9• 199,0 
M 1 143.2 191,3 120,5 134,4 476,5 22M 
I 1 068.0 168,2 124.7 144,0 434,0 197,1 
I 1 096,7 171.2 110,1 149,8 435,6 230.0 
A 946.3 147,4 100,3 131,7 396,7 170,2 
s 983,6 160,4 104,1 109,5 410,8 198,8 
0 1 067.7 179,8 132,0 130,1 414,3 211,5 
N 1 163.3 201,8 121,1 145,6 476,6 218,2 
D 1 211,5 208,8 126,0 138,1 512,2 226,3 
1963 ~ 1 048,8 191,8 100,7 146,1 379,4 230.S 1 005,7 170,2 106.1 116.6 400,3 212,4 
HANDEL MIT DEN ENTWICKLUNGSLANDERN 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900,5 1 765,6 948,4 
1960 7 484.8 2423,9 752,9 902,7 2 261,6 1143,6 
1961 7 575,3 2 423,8 731,5 946,1 2 325,8 1 148,2 
1962 8158,3 2 600,2 710,5 935,9 2 560,0 ,1351,7 
1960 IV 1 905,6 601,2 185,8 213,5 613,5 291,6 
1961 I 1 923,0 623,9 196,3 259,3 564.1 279.4 
II 1 974,5 •642.2 187,3 235,3 617,2 292,6 
Ill 1 754.9 530,8 167,5 209,4 568,2 279.0 
IV 1 922.9 626,8 180,6 . 242,1 576,3 297,1 
1962 I 2 055.7 676,1 170,7 245,7 662,0 301,1 
II 2 119,4 689,6 203,2 241,3 682,4 302,8 
Ill 1 936.6 590,7 150,8 232,0 612,6 350,5 
IV 2 046,7 643,7 185,8 216,9 603,0 397,3 
1961 A 561,7 176,5 47,1 64,7 178.4 95,0 
s 608.1 176,2 60,3 81,5 196,5 93,5 
0 592,5 195,3 65,2 52,9 186,8 92,3 
N 642,0 206,0 53,7 99,7 181,4 101.2 
D 685,1 225,7 58,2 89,5 208,0 •) 103,8 
1962 ~ 690,6•) 244,7 ., 57,0 94,5 199.4 ·~ 94,9 657.4 204,5 52,7 68,0 22 .1. 103,1 
M 707.6 226,9 60,8 83,2 233,7. 103,1 
A 683,1 224,0 60,2 82,3 217,5. 99,0 
M 749,5 241,8 71,5 95,8 237,0 103,4 
J 683.4 223,8 66,4 63.7 227,9 101,6 
~ 655.4 200,9 52.0 76.1 202,4 124,0 678.0 202,1 56,5 93,5 211,9 113,9 
s 602,5 187,7 38,9 62,4 198,2 115,3 
0 665,1 198,5 50,9 86,2 200,1 129,4 
N 662.7 214,1 44,8 73,7 195,9 134,3 
D 706,2 231,2 74,0 58,0 207,0 136,0 
1963 ~ 704,2 223.4 66,8 100,1 201,0 112,9 656.2 196,3 51,4 82,4 201,0 125,0 
EWG-CEEI 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeurs courantes en millions de dollars) 
export 
I Belc.-Lux. I Oeuuch· France Nederland land ltalia 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
INDUSTRIELS OCCIDENTAUX 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 4 029,1 1115,6 
11 328,4 1 810,8 1 211,8 1 416,1 5 340,5 1 549,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 455,9 5 849,3 1 736,9 
12 933,3 2 130.0 1 285,5 1 543,6 6 117,2 1 856,9 
3 031,2 447,5 309,1 3n,2 1 497.2 400,3 
2 845,0 453,0 282,2 3n.8 1 339,4 392,6 
3 039,6 489,2 315,5 341.8 1 498,1 394,9 
3 099,9 478,9 319,2 369,1 1 468,5 464,3 
3 262,1 532,6 333,9 367,2 1 543,2 485,1 
3104,3 532,6 340,9 366,6 1 413,9 450,3 
3 236,0 527,8 327,0 388,9 1 541,4 45o.9 
3178,7 508,3 301,6 376,7 1 526,8 465,2 
3 414,3 561,3 316,0 411,5 1 635,1 490,5 
1 005,1 142,1 96,9 118,6 482,8 164,7 
1 076,5 169,8 123.0 143.4 493,7 146,7 
1 111,9 181,4 125,1 121.0 512,0 172,5 
1 055,0 175.5 109,2 135,3 4n,1 157,9 
1 096,7 175,7 99,6 110,9 554,1 156,4 
940,7 160.8 12M 119,0 410,3 130,2 
1 002,2 171,6 103,8 115,7 460,9 150,2 
1162,6 200,2 116,7 131,9 542,6 171,1 
1 029,3 169,1 108,8 117,5 489,2 144,7 
1 121,1 180,8 111,1 124,7 544,3 160,3 
1 090,7 178,0 108,4 146,7 507,9 149,7 
1 091,5 187.7 101,2 111,4 518,4 172,9 
986,1 145,8 89,7 117,6 494,7 138,4 
1 1tl1,8 174,8 111,2 147,8 513,7 154,3 
1 223,0 211,3 113,9 158,0 567,3 172,5 
1 .16,4 187,3 113,7 123,5 529,2 162,6 
1 tl78,5 163,8 88,5 130,0 538,6 157,6' 
947,0 168,5 103,7 111,1 427,7 135,9 
992,7 175,0 93,3 116,1 452,4 155,9. 
COMMERCE AVEC LES PAYS EN VOlE DE DEVELOPI'. 
6124,5 2 458.4 558,9 569,3 1 860,8 6n,1 
6 738,3 2no,5 496,2 649,3 2134,4 737,9 
6 764,7 2 571.5 459,7 663,1 2 261,6 808,9 
6193,8 2 206,9 459,5 644,1 2 057,0 826.4 
1 814,5 739,1 122,0 171,7 578,0 203,7 
1 696,4 670,6 106,0 168,6 547,7 203,5 
1 662,2 637,6 114,6 159,5 559,3 191,2. 
1 611,5 579,5 115,8 165,9 560,7 189,7 
1 794,6 683,8 123,4 169,1 593,9 224,5 
1 613,8 600,1 136,3 169,6 512,6 195,1 
1 476,8 515,2 110.S 142,1 505,6 203,2 
1 446,1 475,0 111,8 153,9 510,4 195,0 
1 657,2 616,5 100,8 178,5 528,4 233,0 
503,0 176,8 35,9 54,1 180,3 55,9 
549,4 194,8 41,0 57,7 194,2 61,8 
58Q,6 217.2 43,6 56,5 186,0 n,3 
604,1 228,7 45,9 59,2 198,6 71,8 
610,7 238,0 33,9 53,3 209,3 76,1 
526,9 201,9 48,9 55,7 162,4 57,9 
520,0 195,5 45,1 49,5 160,6 69,3· 
568,4 202,7 42,3 64,4 189,5 69,5 
485,4 175,8 33,7 43,1 164,1 68,8 
515,8 178,0 39,0 51,3 175,7 71,8 
470,6 161,5 36,8 47,8 165,8 58,7 
521.5 1n,9 45,8 53,3 1n.2 72,3 
454,2 153.4 28,1 47,7 165,7 59,3 
470,9 148,8 38,0 52,8 167,4 63,8 
583,4 215,1 40,3 n.1 181,8 69,2 
540,3 200,9 33,7 55,7 170,1 80,0 
529,2 199,4 26,6 45,4 176,6 81,2 
488,6 192,4 37,2 48,2 148,4 62,3 
488,9 195,5 n,9 47,3 ~7.4 65,9 
a) A partir de mars 1961, nouveau caux de chance pour les Pays·Bu et I'AIIemacne (R.F.) :voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importatlon dela Frence au cours de janvier 1962 ne aont pu com parables aux chiffres des autres p~riodes. Voir note pace 31 du n• 3,1962. 
c) Les chiffres d'lmportation de.I'AIIemacne (R.F.) relatlfa aux mola de d6cembre1961 l avrll1962 ne sont pu comparables aux chlffres des autres p6rlocles. Voir 
note de Ia pace l du n• 5, 1962. 
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HANDELS ~ETZ DER EWG TA8.9 
Werte : Tausen Dollar 
' Indices: Vefllel l:mzeitraum des VorJahres = tao Import 
I 
.. 
JAII..FEIIRj JAII.-IM. EWG- CEE France ltll· • Lux. Nederland Deutschland Ita! Ia 
1963 (BR) 
Cod• I Ursp fling • Orlglne t GOO$ J'ndlca 1 GOO e jlndlm 1 GOO e jlndlca 1 GOO$ jlndlcr:l 1 GOO$ jlndlca 1 GOO e jlndlca 
.oo MONO 5141oH9 I 0 I 1262ol07 91 715·076 100 906o79B I 0 I 116lo976 96 109lo502 119 
.o I EXTR~ CEE l629oll5 100 111·424 9l l42ol21 100 467o679 I 0 I 1251·067 94 74lo044 119 
.o2 INTA CEE 2212ol24 104 44lo6ll I 06 l72o955 100 Al9oll9 I 0 I 605·909 100 l50o451 I II 
oOl •AOH 297.547 91 192•997 12 l5ol60 126 12·ll5 Ill l5·126 101 21.029 Ill 
.o4 PAYS T HAS ll27ol40 100 625o427 91 l06·141 91 455ol22 I 0 I 1219ol75 94 721•075 119 
o05 
.... [ 151 • 0 I 7 99 B2·767 92 ll•l51 125 6o7f6 99 14o5l4 91 ll•762 97 o06 •DOH l7o09l 14 16·972 86 .4 24 6 NS 99 I 02 12 2 
o07 •TOM 25·261 116 6·756 10 1·121 226 4. 161 151 9o259 107 lo264 26l 
.o1 AELE · 19lo755 105 146ol27 105 100o095 105 130.557 I 09 l45o570 97 169•406 121 
.09 EUAO E ORIENT 191.616 106 l2·769 lOS 15ol)6 101 11·469 115 66•261 91 51·911 124 
.I 0 AM[IJIQU[ LATINE Jl9ol75 99 ••. ,.o 108 lO·IZ4 119 4lo956 91 135·956 12 5lo699 166 
oil COMMONWEALTH OM 4l9o061 95 I05o410 96 37·567 16 70·216 135 12lol65 71 ·I02•6ll I 0 I 
• 12 TIERS INDUST OC 2054·495 98 l62o049 92 206·111 95 262·666 94 779o709 94 Ul•lll Ill 
• ll P VOlE DEVELOPP IJ60o449 I 0 I 419o731 9l 111·2l7 101 112o490 I J 2 402·077 94 2l7•914 120 
ooo EUROPE )504·601 104 655·115 104 501·537 10 I 607o541 IOl 110lo629 97 6l6•079 122 
001 rAAN [ 46lo997 106 I .. 0 • 409 IOl 47·126 11·0 20 I • I 91 99 102•571 124 
002 BELO IOU£ LUXIO lllo412' 104 89-· 4 74 114 160·315 95 105·142 106 l2•151 129 
OOl PAYS BAS l52·l89 I OJ 54•414 Ill 109oll0 9B 157·5)7 I 00 31•231 124 
004 ALL£ NAONE A~ 745·306 104 225·655 102 ll0·ll2 91 205.541 104 lll•791 Ill 
005 I TALl£ 26Jo9$0 I 0 I 74·070 lOS 23 • I 04 'I 09 26. 137 112 140·6)9 96 
016 AOYA ~:~ UN I' 360·402 I I 0 71.206 115 62•225 II l 61·616 I 17 Bl•745 97 69•540 116 017 ISLA 4·610 146 191 Ill 21 400 264 117 l·492 135 621 264 
Oil I ALA NO£ 4·234 92 B57 110 l54 10 591 91 1•140 71 585 127 
027 NOR¥ 0£ 42e924 107 5·B69 102 3·445 I 0 I 5o65l 122 22·949 I OB S·OOB I GO 
021 SUED 147.097 19 23·571 .. 15ol 15 ll 2 i. 709 91 6lo59) 12 2l•0)9 I 12 
029 ~INL~NOE 4lo766 91 I• 019 91 4o249 16 9o720 102 20•02) 91 6o755 114 Ol7 DANE ARK 75ol71 I 0 I $o559 12 2·656 91 I• ll4 81 46• II 7 91 12•1)5 255 
Oll SUIS E 152o765 109 l2o79l 112 I I • 967 101 15·970 I 0 I 64ol 71 107 27•164 I f9 
0)9 AUTAICH£ • 92o627 102 ... 21 10 2·650 II 7oJi2 II 49o5l6 I 0 I 21.941 II 7 
047 PORTiGAL • 20·569 I:JO )oOOI 97 1·967 12B loOlJ 209 IO•l19 121 2ol79 13il 041 E5PA NE 6lo701 14 16•l95 91 ··041 12 4o722 70 25·975 67 12.57.5 18l 
049 HALT GIBRALTAR 52 51 
' 
200 12 N5 2 15 l4 ·,o 
057 YOUO SLAVIE ll .. 54 135 1•760 45 lol45 llS lo075 II 0 I I • 246 101 17•921 215 
067 OAEC 2lol02 II 0 2·176 44 420 115 lo20l 97 10·55l 132 1•250 166 
061 TUAOUIE 31·269 100 lolll 67 l • II 0 106 lol09 II 0 12•751 91 10·479 I IB 
069 EUAOI'E NO. 19 95 19 112 
077 u A ~ 5 15·602 106 16. SOl Ill 5o421 99 7olll 119 27ol II 
" 
21 .o 15 Ill 
071 ZONE lURK EST I 0• I 00 II I 1·422 II 2· 981 117 lo 291 135 2. 4,06 12l 
079 POL0
1
0NE 21. l16 94 2· 140 59 ....... 69 lo940 I 17 )0•271 II 0 5·579 91 
017 ~~=:~~:LOVAOU IE 22·074 
" 
2·6l0 85 1·167 17 lo171 91 9ol57 91 5•049 104 
Oil l7o902 134 lol20 92 B69 Ill I• 215 112 7o090 I 04 6. 908 251 
019 AOUMi'NIE 22ol 21 100 5·129 127 lo914 251 141 2l4 6o 912 56 6o555 .159 
097 BULO~AIE llo950 126 2o420 115 540 277 171 25 4•743 114 Ao069 ·175 
09B ALBA~ If All 2B6 IB 120 63 394 400 341 
100 AfA I ~UE 5Alo916 96 25l•l26 16 57•526 109 ... ,,, 109 IJ3o642 I 06 74·199 101 
Ill A~A· ~ORO• ESPAO 3o526 92 I • 461 92 409 I 0 I 249 90 I • I 46 •• 261 100 Ill MAAO F ....... t03 30·046 99 lo9ll ll 2·766 171 I l•98t 97 3· 157 162 157 •ALO A IE 104ol69 79 16•502 7l HO 52 lol72 93 11•9)4 137 3. 991 .,, 
161 TUN! ~IE 25ol99 99 llo092 Ill 2o590 B5 5·255 70 35) 71 4•609 Ill 
171 LilY 25ol 20 599 ,;697 NS 2·459 119 2o 714 N5 9o907 N5 5o34) 213 
Ill ~:~~~ ~ l7o409 II 0 2·072 37 999 169 l97 72 Ao759 202 9. 112 134 119 I iS • 997 134 2•617 151 lo3ll II 633 7l 7o 481 160 .... ,, 125 
207 • MAU~ IT AN IE l2 25 32 25 
201 •MALl 692 264 614 lOA 5 71 l II 
209 •HAU~E VOLTA 164 27l 149 211 15 214 
217 •NIO A ,,,,, 61 
l ' '" 
6l 2 4 
211 •TCH~D lo599 64 I• l94 60 161 NS 12 9 25 lll 
227 •S[N OAL llo067 92 17·676 92 26 16l 140 76 191 94 lA ll 
221 GAMBlE 217 ll 7 NS 2 N5 27B l7 
2l7 
... T ...... 446 45 l2 7 l 75 Ill l6 21 l 152 6, 171 2ll OUIN E REP I • 715 50 1·609 72 3 l 69 NS 21 l 6 46 
241 51EA A LEONE 2·64l BB 177 NS II 16 1·604 Ill 142 50 9 lO 
257 LIB£ 14 So409 105 696 676 646 10 lo4l9 149 1·700 69 92B 109 
258 •COT IVOIAE 29o9)l 97 21•410 9l l59 66 I • 169 74 l·B6l 114 lo062 134 
267 OHAN 12·424 12 56l Ill 71 4 95 2o02J 66 5· 612 67 lo 512 IAl 
261 •TOO 1·400 6~ 715 6l 212 100 71 27 60 31 202 Ill 
277 •DAH HEY 720 50 55l 42 140 2J 2 27 NS 
278 NIO[ 14 ~ED 26ol 91 I 05 lo260 264 2o9ll 94 9 • 0 I I 15l 7•706 64 l•21l II B 
307 •CAM AOUN 11·600 104 I 1•)96 II 0 242 47 l. 215 100 2·" 6 87 l•4l3 135 
l08 •REP CENTRE AFA 159 19 ll6 104 7 2ll 
" 
II 
l09 OUIN E ESPAON 42 l6 I NS 25 29 
" 
50 
317 •GAB N 10·559 105 7·019 95 444 45B 651 121 2•241 120 120 120 
311 •CON 0 8AAZZA lo409 89 755 l7 140 210 136 127 1•620 127 51 176 
l28 •CON 0 LEO 45o769 I Ol 6• 0 I 0 12 30o086 127 976 126 l•S09 6l 5· Ill 76 
ll7 •BUR NOI AWANOA 706 97 6 40 660 112 40 5I 
ll8 ANOO A 6o476 146 l75 91 415 l57 2·100 2l4 2·041 91 761 161 
l47 ETHI PIE •·261 122 492 91 17B 212 469 I Ol 156 144 2•266 125 
348 •COT FA SOHAL ll'l NS l 25 l65 NS , '150 
l57 •SOH LIE REP 3ol47 lOS 61 97 I 50 24 92 lo254 I OS lSI KENY OUOANOA 7o 597 91 610 204 421 276 947 171 •. ,,o 82 592 90 
l59 OUOA DA 165 l7l 165 l7l 
l67 TANG NYKA 6. 8111 126 I • ll I 214 731 14 lo071 I 4 2 loll2 126 .549 92 
l61 ZANZ BAA PfHBA 424 lSl 54 Ill 8 
"' 
78 l25 228 651 56 lSO l69 MOZA BIOUE 1·538 98 206 66 216 197 291 98 645 169 II 0 26 l77 •MAD OASCAA I I • 691 127 10ol95 125 l6 61 290 220 652 121 l25 164 
l71 •REU ION COMOA 10·007 89 9·921 19 I NS 6 NS 70 I 0 I 9 2l l79 •COM RES l29 NS l29 N5 




JAIL ..fUR. JAII.-FM. 
EWG • CEE France 1963 Bell·. Lux. 
Code! Unprun1 • Orlflne 1000 s I Indica 1000. I Indices 1000. I Indices 
600 AME~IOUE II 16•027 96 I d6 • I 6 9 
' ' 
102ol62 96 
610 ETATS UN IS 7 I I • 25 6 96 123·774 89 6lo179 89 
6 I 7 CANAOA 53·520 72 
'·''' 
102 6 • I 57 67 
627 •ST PIE~~E ~IOU 164 99 I 6 6 99 
507 MEXIOUE 29·727 167 7o079 2 6 I 850 66 
508 GUATEMALA 5·268 106 107 173 249 
'' 509 HONOU~AS B ~IT I • 225 I 12 6 NS 7 2)) 
517 HONDU~AS ~EP I ol21 I 19 2 I 7 5 I 6 
518 SALVADO~ 5o450 65 29 20 97 66 
519 NICA~AGUA I ·613 119 157 196 60 140 
527 COSTA ~ICA 'ol 08 6) I I 2 I 02 219 243 
528 PANAMA ~EP I • 418 210 59 50 
529 CANAl PANAMA 
' 
27 
537 CUBA 1·629 ,, ,,, 323 164 357 
538 HAITI 2 ol 0 I 106 831 I 07 197 12 
5)9 DOMINICAINE ~EP I, 90 I 68 ,,, 529 266 Ill 
547 •ANTILLES FR )o289 37 )o257 
'' 568 •MARTINIQUE )o781 NS '. 781 NS 
569 IN DES OCCID• 2·908 82 72 167 132 I 09 
557 •ANTILLES NEE R·L 16·925 136 I I I. 717 221 
558 COLOMBIE 15. )61 69 6 I 4 67 761 95 
559 VENEZUELA A)o$9) 77 6·517 92 6o)$1 170 
567 GUYANE BRIT 4G4 as 200 51) )2 JGO 
568 •SURINAM I ol61 JOB 6 4 Ill 358 
569 •GUYANE FR 16 9 13 42 
' 
19 
577 EOUATEUR 6o097 97 626 123 504 13 
578 PEROU 31·955 90 2o88) 86 )o608 71 
579 BRESIL 49oG78 84 IloilO 95 lo3G5 116 
587 CHILl 22·82) 81 1·504 76 I, 214 154 
588 BOLIVIE 
"' 
72 2 9 I 15 135 
589 PARAGUAY I, 524 99 284 116 190 I 06 
597 URUGUAY 7·626 84 lo356 as 908 86 
598 ARGENTINE 87·249 ISO 10·351 I I 7 I I • 695 166 
60G AS IE 565·883 lOS 122·67) lOS "41•012 96 
6D7 CHYPRE , ... , 275 409 125 135 122 
6GB LIBAN 13·262 I 18 ,., ))0 145 30 
6 I 7 SYRIE 29·400 135 6o)24 181 964 NS 
618 IRI.K 78·6GO I G) 29o875 103 3o496 
" 627 IRAN 6 I • 363 92 1·25G II 3 I ol7 I 166 
628 AFGHANISTAN 4·566 165 642 261 I NS 
629 ISRAEL 15·496 I 2 7 lo6)9 165 4·727 20 I 
6)7 ~ORDANIE I 0 6 
' 
75 
638 ARABIE SEOUDITE 42oiG2 99 7·334 lOS 210 31 
647 KOWEIT 88·849 I 2 I 22·482 I 0 I '·547 Ill 
648 BAHREIN )o402 130 8 NS I • 592 Ill 
649 QATAR 9o658 78 ,, • 979 102 49 NS 
659 MASC OMAN TR OM I • 30 I NS 1·290 HS 7 NS 
668 YEMEN 237 52 I I 7 77 
669 ADEN I • 9 2 5 62 )0 59 528 I 13 
707 PAKISTAN 19o244 100 5o)46 89 4 ol78 72 
708 UNION INDIENNE 24·267 98 4. 8l6 I I l I • 721 83 
709 CEYLAN MALO I VES 5·494 120 I • I 04 I I 6 225 I I 8 
7 I 7 NEPAL BHOUTAN 
" 
NS 31 NS 
718 UNION BIRMANE 2·852 177 175 I 07 254 205 
719 THAI LANDE 10·496 80 727 47 804 64 
727 LAOS 25 500 
728 VIETNAM NORD 2o37) 531 793 214 170 NS 
729 VIETNAM suo 7·605 89 s.u7 86 56 53 
738 CANBOOGE I • 913 76 I • 542 82 24 57 
739 MALliS IE F£0 27· 954 94 7. '" 79 847 106 747 SINGAPOUR 2. 684 I 0 I 93 78 170 86 
748 INDONESIE 9o728 45 I • 6 9 5 122 835 56 
757 BORNEO NRO BRIT 3. 873 87 208 105 Ill I I 4 
758 PHILIPPINE~ 11·337 167 I • I 2 3 120 983 16G 
767 TIMOR Po MACAO 784 29 39 46 I 5 
777 MONGOL IE R POP 295 II 0 15 I 8 207 531 
778 CHINE CONTINENT 15•333 85 3o066 137 852 I 61 
787 COREE NORD I I 9 I 53 7 NS 
788 COREE SUD 368 82 17 22 2 2 
789 ~APON 46o782 I 34 ~ • I 65 I 19 4o528 169 
797 FDRMOSE Tl.llfAN I • 9 7 7 120 244 82 74 64 
798 HONG KONG ··035 I 31 345 120 740 166 
ROO OCEAN IE ID8o299 83 44o322 85 12ol45 81 
8 I 7 AUSTRAL IE 73o672 80 25·886 82 8o798 80 
827 NOUV ZELANDE 2 8 • I It 7 97 12ol74 96 '·347 ., 
867 DEP USA OCEAN IE 19 675 
857 OCEAN IE B~IT 103 27 9 180 
858 NOUV HEBRIDES lo428 '33 1·421 233 
867 •OCEAN IE FRANC 4o006 53 ) • 941 53 
868 •POLYNESIE FRAN ... NS 884 NS 
900 DIVERS 4. 648 75 620 II 
917 PROVISIONS BORO 3o063 62 
918 AV I Tll LLEMENT 
937 DIVERS NOA 288 75 52 68 
957 NON SPECIFIES I , 2 9 7 138 568 12 
958 PORTS FA&NCS 
977 SECRET 
Nederland 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun: million de dollan 
Indices : mime pirlode de l'annl!e prl!cl!dente = 100 
Deutschland 
(811.) ltalla 
1000$ llndl<el 1000$ I Indices 1000. I Indices 
155o445 85 441·926 91 228oJ25 122 
92·412 71 271•660 104 153·231 109 
I• I 02 17) .,.,,. ,, 12·942 141 
I • 613 75 12·537 1)1 7ol41 306 
716 13) )o60) 90 ~95 so• 
lo070 I 17 101 81 36 71 
98 103 ••• 126 127 135 305 82 4· 31 62 211 310 
262 259 97) 90 161 268 
137 40 2o303 56 ))7 102 
II 22 I • I I 7 140 231 116 
3 ISO 
964 117 141 9 24 39 
65 63 212 145 796 106 




Jo069 41 lo 509 215 166 I I 5 
)o256 166 8·127 I 09 3 • I 24 254 
2o09) 3) I I • 364 as 529 125 
7o905 59 11·768 67 4o045 103 
60 213 ,, 34 I 3 16 
540 I 0 I 371 100 133 NS 
31) 95 4•084 ,, 570 I I 3 
6o0)) 121 15•656 71 '. 177 197 
6o6)0 108 20·675 70 6·651 91 
lo669 92 15·60) 77 )o0)3 18 
'' 
)5 521 74 ,, 67 
)57 21 I 495 55 191 460 
2·012 I 0 I I • 90 I 66 l·l79 98 
17ol07 129 .,.,,. 126 27. 125 234 
95·699 122 171·691 97 127-731 112 
365 139 1·513 NS 951 209 
I 0 • 025 134 951 175 1·051 379 
13·535 I 0 I 2·467 76 6 oiSO 371 
'' 
186 11•246 135 26o946 Ill 
2·681 166 39·163 81 3• Ill 76 
51 232 '·11.7 2 143 
2·779 206 4. 31' 97 2·0)8 71 
7 81 
6o))2 160 •·•s• as 18·972 95 
26o407 187 6·737 121 29·616 I 0 I 
947 19 703 1 o4 152 NS 




NS I NS 
120 41 
66 I 3 787 4) 5)6 I 31 
1·307 130 5·487 
"' 
2•926 128 
).769 161 8." 7 82 5 • 0 I 7 97 
717 128 2·276 I 19 I ol7 2 121 
646 250 1·509 260 268 55 
1·106 10 s. 979 95 I ol82 65 
25 NS 
1·320 NS 69 161 21 78 
152 84 I • 63 I 93 )19 207 
I 3 5 II 0 198 .. I 4 19 
689 62 II • 496 I 16 6· ... 19 
1·978 152 327 51 116 30 
I ol59 36 4 ol58 34 I• Ill 94 
1 .180 17 887 72 787 105 
•·532 204 II• 32 174 467 63 
365 I 03 167 9 232 38 
73 so 
2·65) 55 6•760 84 .2. 002 93 
57 NS 52 NS 3 4 
21 350 83 62 245 180 
Sol87 95 17·599 106 13·603 286 
180 97 1·355 
"' 
124 310 
1·462 184 5·191 135 597 65 
3o289 I 12 23•022 76 25•,21 18 
I • 813 I I 6 16·352 70 20·823 84 




61 51 • 36 
22 100 )·066 62 940 177 
3o063 62 
I 0 163 226 76 
I 2 80 3 NS 714 305 
31 
HANDELSN TZ DER EWG TAB,9 
Worte: Tausend I ollar export 
Indices : Ver&lelclu ~ltnum des VorJahres = 100 
JAII.-FEBR. JAN.·FML 
EWG • CEE France Bel1 .• Lux. Oeuuchland 1963 
Nederland (BII.) lulla 
Code I Bestlmm nc· DestlnoUon 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. .!Indices 1000. I Indices 1000$ pndlces 1000. I Indices 
.oo MONO£ 5797o5J9 IDO 1214·029 I DO 680·470 95 712o707 I 0 I 194Jo]21 99 747•012 106 
• 0 I EXTA CEE JIIB·llD 97 77lo902 99 781·984 Bl ]44o542 95 12]9.650 97 480•252 10] 
·02 INTA CEE 2179.!61 lOS 442•127 10] ]98•486 106 ]68·16~ 108 703·671 102 266 o76"11 I 12 
·Ol •AOH 255·19] 88 216•774 89 10·655 72 '·''' 
80 ". 971 10] 6•]29 89 
·04 PAYS TIERS 2827·31] 98 555. 121 10] 265·985 8] J25oAOI 96 1220·631 97 460•175 IDA 
·05 •EAH I I 6 • 8 A 5 98 89·798 102 9o589 7A Ao2A2 7] 8·777 105 
,,,,, ) 0 I 
o06 •DOH 2 I • A 2 8 100 19. SAl 99 ]]8 12A ]70 8A 6]A 125 2A5 07 
·07 •TOH l2o2JA 84 5oA67 72 All 7 I Aol88 99 I • 521 9] 440 2] 
·08 AELE 1126·920 99 188•967 lOA 99o5A6 95 152" 15 96 5]2oA9A 99 15]•798 oo 
·09 EUROPE ORIENT IA6o708 8 I ]0o87] 6J 8·952 56 !Oo578 97 55·487 SA AO•IIB Ol 
• I 0 AHERIIQUE LATINE 229·280 85 A]o865 98 15·750 59 25o076 105 101·5)8 80 A I • 0 5 I a a ,,, COHIIONWEAL TH o• 262•417 I 0 J A0·202 12] 27·A80 10] )9.9J6 92 I I I, 9JA 99 A2·B65 I A 
• I 2 TIERS INDUST OC 19AOo598 100 l4J•5AD 10] 197o0]8 88 227oi8A 97 880oll0 I 0 I 292•726 05 
• I) P VOlE DEVELOPP 976·A52 9J )86·69] 97 70·055 7A 95.501 91 295·885 92 128oll8 02 
000 EUROPE )7]8.082 I 0 2 7]]o690 10] 510·720 102 557.087 I OA IA09·87A 100 506 • 71 I 07 
001 FRANC A57o27A I I 5 96·912 I 16 59o78J 129 22 I • 081 ,, 0 79·A98 2A 
002 8ELOI ~UE LUX8G ]68oAI5 I 0 I 106·55] 106 I 07, 121 100 129·997 96 2A. 742 I 5 
00) PAYS AS l8A·A75 91 lA·899 87 IA5·256 92 178·75] 89 25·567 05 
OOA ALLEN ONE RF 621·608 104 197·A29 99 119o8]0 I I D 169.]96 10] IJ6o95) 06 
005 I TAL I lA5·l41 I 18 10)·150 I I 6 ]6oA88 1)7 li·86J I) A 17lo8A0 Ill 
016 ROY AU E UNI 276oA21 99 5Jo076 96 ]9.611 I I 8 70ol99 100 71.572 9) 4 I • 963 98 
017 15LAN E 2, 6 II 1)8 109 102 ]lA 2JI 152 75 1·697 161 1]9 Ill 
018 I ALAN E 19•H7 100 2·596 7) •·898 Ill )o206 85 7o])6 I I A I • 431 102 
027 NOR.VE E 81. A6) I I 4 8·202 88 7 • 52 I 9J I 3 • I 27 126 47•792 12] A•821 99 
028 SUEDE 177·2]7 96 2l•A80 Ill 15·024 89 2Ao6]7 77 9Ao450 99 19•6A6 I 0 I 
029 FINLA DE 4 7 • I II 7A 6·8)0 60 •·044 82 6, I 82 82 26·087 7A )e975 91 
OJ7 DANEH RK 107o5A5 89 I I • 194 80 llol85 78 IA·502 79 61.922 96 •• 742 91 
OJB 5UIS5 )09·929 I 0 I 72·212 I I 5 17oA7A 8A 18.497 107 147·029 97 54. 717 I 0 I 
OJ9 AUTRI HE IAI. 7)2 I 0 I 11·584 Ill A·62l 61 a" 69 lOA 97o5]7 102 19·819 106 
047 PORTU AL 12·59) 106 9. 219 I I 0 A" oa I I 2 2o98A I I 0 12ol92 I 0 I 4o090 106 
048 ESPAO ~ 89o]52 Ill J0·655 122 6·901 ,. 7o261 15A ]]oA69 1]2 11•066 197 
049 HALT£ 0 18~AL TAR )·527 107 87] 12] 250 105 810 96 678 lOB Vl6 lOS 
057 YOUOO LAVIE A I • 9 2 4 124 ". 021 6]] 
' 
821 76 2. Jll 122 l)o5J5 96 14•236 95 
067 ORECE 46ol02 108 12•752 I 4 8 A • I 02 Ill ]o946 107 18. IAI I 0 I 7 ol61 Bl 
068 TURQU E ]).848 1)8 6·010 150 2·406 212 2 • 16 I IA9 17·279 154 5oV92 88 
069 EUROP NO& I • I 91 1]9 974 145 219 I I 6 
077 u R s s 52·455 61 9. 48A J4 960 I A Ao275 1]5 18·947 70 18.789 9A 
078 ZONE ~ARK EST 5o8SA 80 I • 5JI 79 1•)24 40 I • 711 155 1. 21 a I]) 
079 POLOGNE 20.714 92 ,,,,5 96 lo8)8 125 I, 059 57 8·448 98 •·•z• 
" 087 TCHECOSLOVAQUIE 15·270 87 )o941 129 I • 8 7 5 125 816 52 6•205 77 2•4]] 69 
088 HONOR~£ 20·558 I I J 6·755 141 I • 167 8) lo522 72 7•1123 109 
,,,,, I I 9 
089 ROUHl IE 2 I • 904 102 2" 27 58 62A 69 I • 0 I 0 126 "ol70 94 6. 7-7] 169 
097 8UL0l IE 9o08J IOJ I, 6 77 78 I • 140 Jl6 I 15 44 1·080 86 3•071 12) 
098 :~:::f 870 5)4 All NS 2A NS I 4 9] 419 287 100 A68o47] 97 270oA66 94 25·227 62 ll. 071 I I 86·159 I 18 54•1150 127 
I II lFR•N AD• ESP&C 6·640 I 16 I' J ll 19) 94] I 12 I • 175 106 2" 91 100 79] Ill 
llB MAROC l9ol59 I 16 27·459 109 I • l96 90 2·107 202 ,,,,, Ill ]oV98 140 
157 ;~~~~~~~E 10Ao686 78 I 0 I • 668 79 l!O Jl 464 A I lo0]9 94 1•205 57 168 20·6)8 9) 15oll0 84 506 58 788 159 I • 469 157 2•745 147 
178 L18YE 17·562 I 2 4 I.• 849 NS 9]5 156 I • 2 8 7 121 4o445 I I 0 9o046 109 
liB EGYPT£ 28·678 I J4 4" 50 262 64] 59 2·216 57 14•246 125 7o40] 219 
I 8 9 SOUDAN 7o279 67 750 77 I • I J 5 90 895 25 2·045 75 2o454 107 
207 •MAURI TAN IE 5. 196 14) 4·645 1]4 10 Ill 5]1 NS I 0 9 
208 •HALl 2o040 50 lo66A 50 Ill 127 7 4 254 55 2 6 
209 •HAUTE VOL Tl 2. 4)7 99 2·290 98 5 167 47 57 so 205 15 181 
21 7 •NIGER 2·0~9 102 I • 8 9 J 100 14 280 70 159 87 105 5 ll 
211 •TCHAD 2" ]8 126 I • 85 I 12) 28 140 52 84 192 I 81 I 5 250 
227 •SENEO L 24·420 100 20·549 98 721 Ill 910 102 lo]85 102 855 120 
221 0AH81E 16) 99 2 I 57 2) 61 64 12) ]2 128 2] 177 
217 OUINEE PO~TUO 6)0 147 )86 I 4 2 I 7 8 I 47 I I 8 e5 149 95 218 
2JI OUINEE REP 2" 84 64 1·222 72 I I 4 )8 
" 
I 0 815 1]2 2 
248 5I ERRA LEONE lo9J5 I 0 2 546 I 0 I Ill 59 548 90 )59 90 171 212 
257 LIBEAI 8·068 50 l • 8 II NS 597 6 508 60 I, 958 57 I • I 74 108 
258 •COTE VOIR£ 2 I , 4 9 0 97 19.012 102 ll I 47 624 47 1•090 107 45) Ill 
267 GHANA I I • DO I 127 I • 459 I 0 I 284 106 I, 8 67 50 ) • 428 209 ]o96] 257 
268 •TDOO I , 56 7 92 I • I 62 IOJ 6] 261 ll I ]6 1]8 77 7] 406 
277 •DAHOH y )o4QO 129 2·990 I 2 7 ll I 179 100 89 I]] 2 I I A6 177 
278 NIOERI FED 17. 5)7 Ill 2·967 85 I • 0 4 6 80 ,,,,, 150 5o482 I I 8 ) "09 I 12 
107 •CAHEA UN 11·7l5 128 9o92) 128 ))7 2l7 408 12] 777 95 290 221 
JOB •REP c NT~£ AFA 2·665 1]0 2·06] 12) 47 96 282 2 I 7 209 215 64 65 
J09 OUINEE ESPAON 554 I I 7 47 127 )5) 145 48 56 10) I 0 I ] 60 
)17 •OABON 4" 2 0 I I 5 1· 450 109 210 NS 128 145 287 144 45 49 
11 8 •CONDO BAUZA 7" 7 5 89 5. 7]4 86 168 12 249 76 685 165 )]9 129 
)21 •CONGO LEO I 0 • 792 67 I • 2 0 2 66 6o426 69 710 50 I • 9 54 7] 500 64 
))7 •BUR UN I RWANDA I , 2 8 6 8) 72 195 7 8 I 65 154 188 248 195 ll JO 
JJB ANGOLA ]o784 I 2 4 874 189 785 1)4 )]8 71 lo465 109 l22 175 
]47 ETHIOP E 6·029 125 495 120 196 I I 0 472 76 2· 5)7 176 2ol29 107 
]48 •COTE A SOHAL 1·089 140 796 172 )9 80 128 72 57 154 69 1]5 
J57 •SOHAL E REP 1·694 1,0 I 25 66 45 196 
" 
I I 5 66 97 I • 527 100 
lSI KENYA UGANDA 7o896 125 I • 57 I 289 940 97 918 78 2·912 12] 1•555 12] 
J59 OUCAND 77 100 77 100 
J67 TiNOAN KA I • 717 106 )08 201 169 72 455 74 57) 119 212 15] 
)68 ZANZIB A PEHBA I' 438 79 567 57 170 105 )21 ll I 287 80 9) 160 
)69 HOZAH8 out: ) • 642 , .. 918 51) 40] Ill 596 16) I • 4 l 5 106 290 105 
]77 •MAUAG SCAR I 2 • 6 2 I I 0 I 11·273 100 189 10) )29 102 661 I I 5 169 7) 
)78 •REUNI N COHO A 5 • I 06 8] 4·729 81 66 169 ]4 60 241 1)4 ]6 5I 
)79 •COHOR s )00 NS )00 NS 
]87 RHODES I E NY&SSA •• 8)7 98 9)5 I l6 474 I I 5 6J9 60 1·82] I 0 I 966 10) 




JAII.·FEBR. JAN •• ftva. 
FWG • CEE France Belg. ·Lux. 1963 
Code I Bestlmmung ·Destination 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. 11ndlces 
400 AMERIQUE 646ol64 91 127·981 90 77·355 70 
410 ETATS UN IS 346·545 92 58 • I 09 77 55·613 72 
4 I 7 CANADA 30o951 87 5. 231 105 4·435 88 
427 •ST PIERRE KIQU 148 II 0 I I 0 96 3 300 
507 KEXIQUE 22·41 8 90 4 • I 3 8 96 1·237 72 
508 GUATEMALA 3·224 103 351 65 41 2 125 
509 HONDURAS BRIT 9o560 717 4. 212 NS 38 59 
517 HONDURAS REP I oliO I D I 76 81 138 63 
518 SALVADOR 3o409 139 367- 89 315 I I B 
519 NICARAGUA I • 393 83 122 106 188 93 
527 COSTA RICA 3·275 109 300 152 277 82 
528 PANA,KA REP B·649 138 503 87 290 79 
529 CANAL PANAMA 197 25 56 43 3 2 
537 CUBA 4·205 I 13 271 140 225 76 
538 HAlT I 996 102 239 106 18 I I 0 I 
539 DOKINICAINE REP 4o071 21 I 471 21 I 595 226 
547 •ANT ILLES FR 7o789 57 6o667 53 252 I I 3 
548 •MARTINIQUE 7·377 NS 7o377 NS 
S49 I NOES OCCID• So714 99 851 89 126 146 
5S7 •ANT ILLES NEERL 4 • I 64 I I 0 199 I 16 183 I 02 
558 COLOMBIE 11·783 73 1·508 59 827 49 
559 VENEZUELA 25o602 80 4o007 104 2. 494 43 
567 GUYANE BRIT 1·050 135 139 262 96 168 
568 •SURINAM 2·233 I 12 97 170 136 62 
569 •GUYANE FR I • 156 68 I • 068 69 20 200 
577 EQUATEUR 3·125 Ill 681 210 550 126 
578 PEROU 17·732 106 1·930 ,. I • 4 50 63 
579 BRESIL 47o898 I 13 l5o441 210 3·418 99 
587 CHILl I 7 ol61 96 '. 81 .. 188 492 35 
5B8 BOLIVIE 2•419 I 09 261 135 377 158 
5B9 PARAGUAY lo038 82 99 80 195 184 
597 URUGUAY 9·539 9 I I • 169 66 lo429 75 
598 ARGENTINE 39·529 50 7 o1 I 0 •• 660 13 
600 AS IE 361·340 91 72ol53 124 37·969 103 
607 CHYPRE So770 I 0 950 89 492 51 
608 LIBAN 20·642 I 5 6o049 126 2·789 120 
617 SYRIE 13·097 39 2·565 165 1·639 98 
618 IRAK 8o496 00 200 135 2 ol42 114 
627 IRAN 28o406 03 So097 125 2·222 121 
628 AFGHAN I STAN I • 166 13 80 99 I 4 30 
629 ISRAEL 22•498 94 9o032 120 2o436 109 
637 JORDAN IE 3ol53 07 523 135 339 62 
638 ARABIE SEOUDITE 10·379 09 1·229 131 1·886 206 
647 KOWEIT 
'· 934 13 1·483 151 2·385 163 
648 BAHREIN 1·300 04 207 21 I 145 79 
649 QATAR 728 82 69 75 119. 82 
659 KASC OMAN TR OK 952 18 227 366 128 Ill 
668 YEMEN 148 37 2 200 
669 ADEN 2·924 95 220 94 186 122 
707 PAKISTAN 15 oil I 80 I • 3 8 5 133 I• 495 126 
708 UNION INDIENNE 47o041 106 5. 494 147 4·035 191 
709 CEYLAN MALDIVES 5 ol 08 98 I. 316 81 704 95 
7 I 7 NEPAL SHOUT AN 58 98 I 100 
7 I 8 UNION BIRNANE 2·856 94 321 1)4 ISO 38 
719 THAI LANDE 13o299 88 )o955 128 626 67 
727 LAOS )54 112 242 103 • NS 
728 VIETNAM NORD 731 83 135 47 
729 VIETNAM SUD 6. 530 85 5·005 108 159 19 
738 CAKBODOE 3·712 128 2. 317 139 179 381 
739 NALAISIE FED 8o680 90 I • I 27 98 1·023 •• 
747 SINCAPOUR 8·267 72 952 36 926 72 
748 INDONESIE 8o703 41 I • 389 59 679 37 
757 BORNEO NRD 8R IT 524 89 138 138 66 97 
758 PHILIPPINES 10·946 97 6)4 28 763 57 
767 TIMOR P•NACAO 70 21 6 14 3 6 
777 MONGOL IE R POP 8 80 2 20 
778 CHINE CONTINENT 17.911 103 I 0• 719 268 596 42 
787 COREE NORD 124 25 3) 471 
788 COREE SUD 2·540 92 I IS II 85 51 
789 JAPON 58o762 106 7o290 134 So941 I 13 
797 FORKOSE TAIWAN )o2)9 9) 215 144 368 129 
798 HONG KONG 15·703 lOS 1·429 91 3·245 112 
800 OCEAN IE 47o655 98 9o7)5 95 )o856 78 
817 AUSTRAL IE 36o366 107 5 • I 34 168 2. 670 81 
827 NOUV ZELANDE 6o693 104 610 13) 1·114 74 
847 DEP USA OCEAN IE 131 205 18 150 2 200 
857 OCEAN IE BRIT 165 liS 8 62 13 186 
85B NOUV HEIR IDES 219 100 219 100 
867 •OCEAN IE FRANC 2·907 38 2o572 39 57 40 
868 •POLYNESIE FRAN I • 174 NS loiU NS 
900 DIVERS 35·124 10) 7 NS 5·344 I I 0 
917 PROVISIONS BDRD 30o84) 10) •• 681 I I 3 
918 AVITAILLENENT 2o735 94 663 94 
937 DIVERS NDA 7 NS 7 NS 
957 NON SPECIFIES II NS 


























I • 365 lOS 
21 40 
369 68 








·524 I 0 I 
I • 7 7 4 I 03 
I • 175 93 
I • I 06 86 
2. 519 90 
95 53 
I, 84 I •• 629 177 















I 06 62 
178 61 
2o044 10 



















RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeur~ : mUller do dollars 
Indices: mlme p6rlode de l"annh prtddente = 100 
Deutschland ltalla (BR) 
1000. I Indices 1000. Jlndlces 
263•220 94 I I 4 • 042 100 
140·017 106 65•438 107 
II • 4 70 69 6·039 124 
I NS 
II • 661 91 3·988 97 
I • 814 121 284 84 
4·739 NS 169 1'22 
569 126 146 356 
I • 731 153 278 125 
784 73 140 163 
:io059 160 241 53 
I • 620 37 lo032 195 
,. 16 28 85 
396 35 109 21 
279 88 122 92 
1·750 235 666 198 
379 126 I 7 6 153 
I • 591 143 715 96 
657 141 302 1-23 
6·917 91 I • 076 5I 
10·387 93 So343 72 
141 74 65 83 
609 153 26 163 
I 4 56 )3 75 
1·858 109 367 84 
I 0 • 741 150 1·662 98 
21.064 92 So 219 93 
8·028 76 3·055 134 
I • 160 Ill 189 Ill 
619 73 87 95 
5·093 103 I • 293 104 
ISoOOI 4 I 15•754 83 
154·8.59 88 50·663 98 
lo450 Ill 2·354 169 
5·726 120 4o304 99 
So298 161 2•420 148 
3·920 97 I • 121 98 
14•960 91 3o608 91 
739 149 238 I 05 
6·705 74 2·414 87 
I • 614 128 748 72 
2•783 16 2. 3 ... 2 103 
3 ol 01 94 lo503 94 
420 120 195 I 03 
286 152 76 67 
190 140 31 475 
59 656 as 144 
915 98 631 as 
10-139 74 1•772 II 
27ol99 97 5o041 70 
1·162 109 483 316 
16 59 I 3 
I • 2 5 I 83 254 89 
•-sos 73 1•332 81 
47 76 35 875 
32 .. 562 149 
142 56 418 79 
666 140 372 85 
3o452 98 lo034 86 
2·856 91 914 71 
5 ol 37 36 •oa 71 
75 99 24 218 





1·082 2) )o979 57 
91 134 
lo988 132 188 29 
31.742 90 7 ol 34 177 
1•708 87 249 244 
5·452 98 )o645 17) 
• 21.461 f8 6o988 118 
18ol2) 99 6· 021 120 
2o993 106 88) 104 
59 261 32 200 
89 125 9 225 
197 27 4) 
" . 
7·048 119 13· 748 102 
7o048 119 I I o-509 I 0 I 
II NS 
2•228 I I 0 
33 
HANDELSNET~ DER EWG TAB. 9 
Werto : Tausend DoUar Import 
Indices : Ve'llelchszeltr ium des VorJallres = 100 
FEBRUAR·ft 1tiER 
EWG • CEE 
'"'"" 




Code! Ursprung Orlflne 1000. I Indica 1000. ·rlndlca 1000. I Indices 1000. llndl~ 1000. I Indices 1000. I Indices 
.oo MONOE 2R77o275 I 0 I 606•608 102 3~8-705 104 4J5.6JO 104 9J4 • I 0 I 9J 542·231 I I J 
• 0 I EXTAA c E 1770-268 99 J86·070 96 166.·J69 104 208·761 104 6J9•460 91 
]69•671 I I 4 
·02 INTRA c E 1106o9J7 105 220·5J8 I I J 192·JJ6 104 226·869 105 294•641 97 172·~5] Ill 
oO) •ADM 137·690 88 9 2 • 4 I I 86 12. J71 89 5o607 I I 7 16·4'89 16 I 0· 812 107 
• 04 PAYS T I AS 16JO,J40 I 00 29J·659 100 15J·645 105 20J. 141 IOJ 621·654 92 J58•241 I 14 
• 05 •EAMA 7J·J6J 96 4J·757 I 00 II ·062 85 4ol 85 IJ2 7ol 76 79 7. 183 95 
·06 •OOM 7o702 8J 7·65J 86 J 20 44 IJ 2 I 
.o7 •TOM 12·549 109 4·058 Ill I • 12 6 2J9 I·J77 98 4·421 BJ 1•567 2 I 9 
.oe AELE 440·JB9 104 70·494 109 52·746 II 0 62·600 108 170o)JO 95 14•2]9 I 9 
·09 EUROPE AlENT 96. 115 I I 9 17·429 I 2 5 7o661 128 7o872 131 J2•445 99 
30 •. ,,. 39 
• I 0 AMEAIQU LlTINE 159o6JJ 96 19·789 95 15·528 129 23 ol75 94 69·944 71 ll. 197 60 
••• COMIIONW ALTH OM 206·519 
9J 43·055 105 1 a. •• s I 0 I J I • 414 162 61.795 1J 52ol I 0 89 
• 12 TIERS I OUST oc 1005o713 97 170·20J 94 I 06 • 14 J 105 I 16 • 618 9J 400·J25 9J 212•424 07 
. " 
p VOlE EVELOPP 656·216 I 00 196. J21 96 51.422 98 82·418 121 201·029 II 125•026 2 I 
000 EUROPE 1746·478 105 J25·87J Ill 258·498 105 305.741 106 540·967 95 Jt5ol92 18 
001 fRANCE 226·380 100 56 .. 88 104 2J·902 I I 7 95o552 90 50·731 12 
002 BELOIQU LUXBO 197.876 106 45·026 121 aJ.2J5 96 53·25J I I 0 16•J62 21 
OOJ PAYS 8A 177·541 109 28·511 129 55·J50 104 76o986 IOJ 16•624 JB 
004 ALLEMAO E Af 374o4JJ I 06 I I 0 • 341 106 68·965 I 0 I 106·291 109 88·829 05 
005 I TAL IE IJ0-707 I 0 I J6·583 I I 6 I I • IJJ II 0 ". 441 II 0 61·850 92 
016 AOYAUME UNI 179·736 II 0 J4·824 I 15 JJo924 12J J)o091 116 44·972 99 J2•925 06 
017 ISLANOE 2·020 Ill 184 NS J 75 74 u I • 498 I 0 I 261 59 
018 lALANDE 2ol 72 95 499 264 167 69 310 89 1·027 76 169 91 
027 NOAVEOE 20o74J I 06 2. 9" I J I I • 84 7 140 2·150 IJO 10•990 I 0 I 2ol 4J 74 
028 SUEDE 68·093 89 I I • 98J 107 7oJ72 81 9.850 104 28·136 75 10•752 I I 6 
029 fiNLAND 22·805 102 3·742 as 1·778 9J 4 • I 00 105 9. 516 I 05 J•669 I 19 
OJ7 DANE MAR 38·652 IOJ 2·771 90 1·276 82 4oJI9 82 2Jol II 92 7·091 J05 
OJ8 SUISSE 76·019 105 14.812 104 5·925 96 8. 148 105 J2ol 49 99 14•985 128 
OJ9 AUTRICH 45·506 100 lo99J 89 I·J76 79 J.53J 88 2JoJ81 96 15•22J I I 8 
047 POATUOA II • 640 151 I • 191 76 1·026 IJ8 809 IJJ 7·494 189 
.... , IJJ 
048 ESPAGNE J0-771 78 9·747 105 I • 898 16 2·036 74 12·258 58 ••• ,2 I I 9 
049 MALTE G11BHALTAR 22 40 
J !50 I NS I II I 7 39 
057 YOUGOSLAVIE 16·665 ... 599 
" 
606 156 461 I I 0 5oJ24 109 9·668 2JB 
067 OAECE IJ·024 I I 6 lo086 42 24J 129 547 98 6o74J 144 4•405 I J 8 
068 TUROUIE 15.411 109 I • 54 B 87 lo057 IOJ 871 108 7•204 113 4·801 I I 4 
069 EUROPE NDA 7 64 7 I 17 
077 u R s s 46·612 IJ I 9o209 140 2·671 129 J.656 167 14·15J Ill 16•22J I 4 I 
078 ZONE MARK EST 4o8J4 IJ I J76 69 I·IJO I 57 I • 282 I 4 4 •• 346 125 
079 POLOONE 9ol 88 86 623 4 I 662 70 707 100 ... ,, I II 2•JJ0 69 
017 TCHECOSLOVAQUIE 9·621 94 I·J02 I 0 I 967 9J 1·461 127 Jo781 85 2ol OJ tJ 
088 HONOR IE 7·974 IJ2 796 I I 2 455 109 472 I 0 I 2·193 97 J•J58 2JO 
089 ROUMANIE II • 784 I 19 4o296 2J4 970 JBO 21 4 88 J. 394 58 2•910 16 7 
097 IULOAR I.E 5o699 121 827 56 89 IJJ 7J 2 I 2·598 12J 2 • I I 2 JOO 
098 ALBAN I Fl 47J 550 I 7 Ill 60 J75 J96 880 
I 00 lfRtaur
1 
258-622 96 I 22 o1 50 9J 22·612 87 20·522 122 54·159 94 J8•479 104 
I I 8 :~=~~oy· ESPAC 2ol51 I 2 7 882 I I 8 88 58 126 280 849 141 206 I I 7 I 3 8 25·508 102 16·044 I I 4 654 6J I • I 50 126 5·641 71 2· 0 t9 209 
I 57 ;~~~~~? ''·076 75 )6•941 72 lBO J6 45 19 4·148 I 0 I 2•060 IJ6 168 I Q, 910 I 18 6·708 144 488 6J 1·786 91 II 0 42 I • Btl I I 5 
I 7 8 LIRYE IJ·604 551 J.• 546 NS I • 21 I 189 946 NS 5·J52 771 2•549 2J7 
188 EOYPTE 9. 0" I 31 1·098 54 A21 J54 316 199 2·JJ9 236 4·45J 127 
189 SOUDAN •• 854 155 I • J 77 245 957 108 296 54 J,J99 180 2·125 154 
207 •MlURIT ANt£ 
" 
70 J I 74 
201 •MALl 229 I 6 7 221 17J 5 167 J 60 
209 •HAUTE VOLTA 92 541 92 541 
217 •NIGER I • 4 2 8 J8 I • 4 2 6 40 2 4 
2 I 8 •TCHAD 942 69 858 69 68 NS 12 I 0 4 200 
227 •SENEGAL 11·611 I I 5 llol87 I I 4 
" 
NS 4 I 146 154 4 8 I I 6 JJ 
221 GAMBlE I 280 .. 2 NS 271 4J 
237 G U IN E E 1P 0 ~ T U 0 196 57 
JO 12 J NS 2J J7 I I J J77 27 900 
2JB OUINEE REP 585 42 SOJ 90 I I 69 NS 12 2 
248 SIERRA :LEONE I • 354 I I 4 2 200 4 6 67J 148 667 I OJ 8 JS 
257 ~~:~~~~VOIAE 2 • 91 I 107 86 176 290 Ill I • 061 204 I·OJO 19 444 60 258 15·277 108 I 0 • 714 105 241 90 715 118 I • 781 I OJ 1·126 139 
267 GHANA 6.soe 88 280 86 471 106 965 .92 2·595 63 2ol 97 152 
268 •TOGO 8J7 78 44J 71 I 7 9 156 60 92 155 I 0 I 
277 •DAMOM y J57 52 31 I 50 19 158 27 NS 
278 NIGER! fED II o857 102 7 I I 125 I • 674 107 A oliO 220 J·l72 66 1•490 82 
107 •CAMEA UN 10-086 I I 0 5·952 I I 5 109 65 2olll 141 1·266 77 648 88 
JOB •REP c NTAE lfR 547 195 SJS 276 J ~s 9 I 0 
J09 CUI NEE ESP40N 
" 
NS I NS I 2 NS 
317 •GABON s.Je7 109 Jo529 105 67 122 504 138 ·,. 207 I I 2 ao I 40 
JIB •CONGO SRllZA I • 8 0 4 70 277 I 7 614 J37 69 150 102 I I 7 42 N5 
328 •CONDO LEO 17•929 80 4·278 12 I 9. 498 8 I 519 100 1·507 45 2ol 27 67 
JJ7 •BUAUN I RWANDA 274 9J 255 127 I 9 35 
JJI ANGOLA J. 460 137 189 71 257 JJ8 I • 424 277 I • 275 95 J I 5 91 
347 ETHIOPIE 2 • 4 I 3 13 I 27J I I J 12 I 209 299 126 4BJ 158 I • 237 12J 
"8 •COTE F R SOMAL I 4 I I 7 J JJ II NS 
357 •SOMAL IE REP 2 • I 02 I I 7 JJ 132 I J ., 2•056 I I 7 
35B KENYA UGANDA Jo921 94 222 I I J 40 49 631 302 2•749 SJ 279 II 
]59 OUCAND 324 742 J24 242 
J67 TANOAN KA 3o055 I I 3 J47 195 21 I 49 506 171 1·600 I 06 391 IJJ 
HB ZANZI8 R Pf. .. f'A 238 506 JO 213 I 33 57 407 120 N5 30 429 
369 MOZAMB IQUf 772 134 ,. I 7 67 18 I 139 109 4B0 250 68 62 
377 •MAOAG SCAR 4. 430 I I 9 3·670 I 13 I 8 225 147 186 399 144 196 165 
378 •REUNI N COM OR 4·272 87 4·240 88 I NS 29 66 2 5 
379 •COMOAI S I 52 NS 152 NS 
187 RHODES f ~YASSA 9. 061 78 I • 9J7 128 175 I 8 415 94 4•468 98 2•066 50 






EWG- CEE France Bell·- Lux. 
Code I Unprunc - Orlslne 1000. I Indica 1000. ·frndlm 1000. I Indices 
600 AMERIQUE 539·792 9 I 84·616 as 52 .. 03 105 
6 I 0 ET ATS UN IS 
'". 265 93 56·638 80 32·806 99 
4 I 7 CANAOA 21.660 55 ••• al 130 2·566 65 
627 •ST PIERRE MIQU 166 99 164 99 
507 MEXIQUE 13·098 149 lo006 191 339 65 
508 GUATEMALA 3·021 92 76 158 I 16 73 
509 HONDURAS 8 ~IT 780 232 
' 
NS 
5 I 7 HONDURAS REP 600 II 0 I 13 2 7 
511 SALVADOR 3·501 57 23 55 96 53 
519 NICARAGUA I • Ill I 17 129 187 51· 155 
527 COSTA RICA I • 549 69 41 84 162 238 
521 PAN&.MA REP 916 363 5I 300 
529 CANAL PANAMA 
537 CUBA 660 67 I 13 NS 15 52 
538 MAlT I I • 069 88 635 103 137 79 
539 DOMINI CAINE REP 802 56 21 165 120 126 
567 •ANTILLES FA I • 536 36 I • 51 9 38 
568 •MARTINIQUE 1·896 NS I ·194 NS 
569 INDES OCCID• I • 257 87 37 132 75 170 
557 •ANTILLES NEE~L 7·906 108 I I 1·086 235 
558 COLOMBIE 8•796 63 261 22 500 Ill 
559 VENEZUELA 20·902 79 1·997 60 .... , 233 
567 CUYANE BRIT 166 61 93 238 
568 •SURINAM 553 81 60 500 
569 •CUYANE F~ 2 I 2 13 
577 EQUATEUA 2·925 16 291 12 I I 7 6 56 
578 PERDU 17·558 103 1·320 66 2·066 86 
579 BRESIL 26 .. 56 86 5·952 I 13 1·550 120 
587 CHILl 9·958 69 737 39 369 79 
588 BOLIVIE 365 Ill 96 138 
589 PARAGUAY 660 13 169 176 19 97 
597 URUGUAY 3·956 86 752 192 613 I 18 
598 ARGENTINE 66·072 146 6o671 106 6o737 140 
600 lSI E 275·686 106 53·952 102 19·250 93 
607 CHYP~E I • 05 6 ISO 186 93 33 33 
608 LIBAN 5. 619 81 261 363 55 6 
617 SYRIE ... 551 Ill 2. 966 220 631 NS 
618 IRAK )9o230 105 16·377 96 1·565 29 
627 IRAN 26·620 78 2·928 10 3.131 I 05 
628 AFGHAN I STAN 2o636 125 673 270 I NS 
629 ISRAEL 1·066 135 788 166 2·061 229 
637 JOROANIE 3 16 2 100 
638 ARABIE SEOUDITE 20·035 107 3. 768 120 155 316 
667 KOVEIT 60o772 126 6·766 76 2. 316 228 
668 BAHREIN 1·694 Ill 597 167 
669 QATAR 5.156 119 '2. 637 135 
659 MASC OMAN TA OM 691 NS 680 NS 7 NS 
668 YEMEN 115 66 5I 159 
669 ADEN 610 33 2 6 6 I 
707 PAKISTAN 8ol32 103 2·059 81 I • 771 70 
708 UNION INDIENNE 12·685 96 2·201 160 1·065 98 
709 CEYLAN MALDIVES 2·950 122 562 120 86 168 
717 NEPAL AHOUTAN 31 NS 31 NS 
718 UNION AIRMAN[ I • 6 56 18 I 132 157 I 03 936 
719 THAI LANDE 6·206 as 3)3 68 690 73 
727 LAOS 25 NS 
728 VIETNAM NORD I • 6QO NS 716 NS 169 NS 
729 VIETNAM SUD 3o728 99 2·566 91 ,, 13 
738 CAMBODGE 819 64 578 67 2 I 
739 MALliS IE FED l6o626 102 3·984 92 518 Ill 
767 SINCAPOUA 1.117 I I 8 ,, 63 99 I 0 I 
768 INDONE51E '. 615 60 692 130 386 61 
757 BORNEO NRD BRIT 1·656 66 62 52 65 105 
758 PHILIPPINE5 7·806 163 582 177 353 315 
767 TIMOR P•MACAO 362 60 8 II 
777 MONGOL IE ~ POP 183 Ill 2 ~ 167 NS 
778 CHINE CONTINENT lo08) 91 1·399 125 650 152 
787 COREE NORO •• 68 2 NS 
788 COREE SUD 161 52 I 2 20 I 2 
789 JAPON 26 .. 61 ... 2.128 119 2·561 17) 
797 FORMOSE TAIWAN I • 215 Ill liB 85 52 96 
798 HONG KONG ··765 136 167 Ill 686 227 
800 OCEAN IE 56.383 93 20.017 Ill 5ol87 166 
817 AUSTRAL IE 36·669 90 10.655 109 6o279 162 
827 NOUV ZELANOE 14·079 99 5.a2• I I? lo608 115 
847 DEP USA OCEAN IE 
857 OCEAN IE lA IT 75 29 
858 NOUV HEBRIDES 107 292 807 292 
867 •OCEAN IE FRANC 2·5$0 II 2.521 11 
868 •POLYNESIE FRAN 403 NS 603 NS 
900 DIVERS 2·l08 59 353 75 
917 PROVISIONS lORD I • 314 62 
918 AV I Tll LLE"ENT 
937 DIVERS NDA 239 liB 68 NS 
957 NON SPECIFIES 755 159 lOS 65 
958 PORTS FRANCS 
911 SECRET 
Nederland 
















I • 021 96 




123 I Ol 
2·183 98 
3·228 166 
I • 099 146 
108 130 
914 72 
8. 635 125 
62.936 Ill 
199 126 




I 5 100 
1·667 203 
lol55 256 




























I 3 130 
6 100 
7 175 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller de dollan 
Indices : m!me pirlode de rannn priddenu = 100 
Deuachland ltalla (BR) 
1000. I Indices 1000. I Indices 
232.891 88 105·365 106 
150.707 106 67•127 93 
6o759 28 ··668 82 
So672 I 16 3·676 366 
I • 971 72 666 6.36 
22 19 20 87 
466 I I 2 56 I I 6 
2. 910 52 276 517 
692 92 79 329 
1.187 66 97 56 
756 957 I Ol 75 
57 13 I 0 26 
Ill 99 373 B6 
366 60 173 Ill 
I 5 167 
I • 017 256 77 628 
6. 23 2 15 I • 566 220 
6o767 79 267 II 7 
8·885 63 2·682 93 
28 16 9 900 
167 66 I N5 
2·066 II 269 I Ol 
8·726 99 2·517 100 
I 0 • 2 I 2 66 3. 21 6 17 
6·662 71 I .Ill 56 
236 119 17 155 
261 56 ll 36 
955 57 920 I 0 I 
11.190 123 15·232 226 
90·967 96 61•603 II 9 
126 127 512 227 
527 175 660 519 
I • I 07 41 )o322 639 
8·104 139 16·448 161 
18o9)6 79 •. , 6 37 
2.165 I II 
2. 616 106 9)2 71 
I 25 
)o616 65 11·111 119 
3. 333 167 l6o679 Ill 




655 67 163 62 
2·616 149 I • 20 I I I 6 
6o708 61 2•7)9 I 12 
lo290 106 6)6 132 
825 261 166 36 
3o671 I 12 soo 50 
25 NS 
61 165 
129 103 226 303 
152 59 I 2 66 
5o955 132 3o616 83 
I 6 8 66 73 112 
2.1 )6 27 ~53 75 
665 61 361 41 
5o055 162 116 36 
I 0 I 56 117 28 
I 6 35 
··269 92 821 67 
3 5 
,, 50 90 102 
I 0 • )15 I I 7 7•192 279 
915 151 73 281 
3.166 ..,, 316 60 
13.120 80 13·786 76 
9.650 II I I • 359 71 
3·573 81 2••27 91 
75 29 
22 26 
I· 317 ,, 625 208 
I' l 14 62 
185 ,, 
3 NS 460 NS 
35 
HANDELSNETZ D REWG TAB.9 
Werte : Tauund Dollar export Indices : Ve'llelchszeltraum es VorJahres = 100 
FEBRUAR·RYRIEII 
EWG. CEE France Bel&·· Lux. Nederland Deutschland 
1963 (BR) 
Ieaiia 
Code I Besc1mmun1. Des ~rurtlon 1000. flndlces 1000$ I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000$ I Indices 1000. I Indices 
.oo MONOE 268)o7)4 100 612.082 I 0 I )28.985 96 362·436 106 990.752 98 )89·479 I 0 2 
• 0 I EXTRA CEE 1~79.!51 96 390.608 99 lll·2J9 8] f75o8]8 100 627·406 95 252·060 98 
.o2 INTRA CEE II 04o58] 107 221.474 10) 195•746 107 186·598 I 14 l6l•l46 lOS 137•419 I I 0 
.ol •ADM 128o4]4 91 I 09.! 18 91 4o898 75 4o946 87 6·34] 12 I ) • 129 76 
•04 PAYS Tl E R·s 14)).760 96 28fo490 I 0 l 125·697 8] 166·742 I 0 I 617·474 94 242•)57 99 
.os •EAMA 55·887 99 4).060 I 0 I 4 • 4 I 8 79 1·907 80 4o4]4 I I 9 2•068 85 
o06 •DON I I • ]75 99 f0o4J6 98 170 1)6 2ll 88 )97 140 '" 87 
• 07 •TOM 6•714 88 2·828 68 188 64 2·580 I 18 906 121 212 97 
• 08 AELE 569o6]J 97 95.574 98 44.707 90 76o)40 99 271·2]4 97 8 I • 778 100 
.o9 EUROPE ORI NT 69o)76 70 1).856 SJ )o8U 45 6o840 116 2lo40) 66 21. 4)) 9) 
• I 0 AMEII I QUE LATIN[ 112.494 as I 9. 660 9) 6o698 68 14.!00 ll2 49o9J2 77 22 .. 04 as 
•II COMMONWEAL TH OM f29o5)5 104 2 I • 41 J 125 f)oll4 Ill 18ol55 88 55· 26 I 0 I 21.427 107 
• 12 TIERS INOUST oc 992·762 99 175·018 102 9)o)J0 90 116·054 100 452·41] 98 155·927 I 0 4 
.f) p VOlE DEY LOPP 488o947 94 195o458 100 )2·857 7) 47e276 96 147•449 92 65•¥07 95 
000 EUROPE 1892·40] 102 )66-971 100 254·926 102 28lo794 109 722·005 100 264•707 104 
001 FRANCE 2)2o)45 I 18 44·600 Ill ]2·617 I J7 I l]o6]8 I I J 41 • 4 90 125 
002 BELGIQUE L~XBO 189 • 80 I 10) $]o698 I I 0 54.561 106 68·417 95 ". 125 I I 4 
OOl PAYS BAS 200·541 99 17· 616 90 71·484 98 95·646 100 l]o795 IOl 
oo4 ALLEMAONE ~, lf2·804" 104 I 0 I of 22 I 0 I 60•544 108 82 .. 29 lOS 69·009 I 04 
oos I TAL IE 169·092 I I 4 49o0)8 109 17.!18 1)6 17.291 156 85·6·5 108 
016 ROYAUME UNI 142o4)6 lOb 28 .. 86 96 18·036 I I 5 )$o])6 lOS )9 .. 56 98 21.722 95 
017 ISLANOE ... ,. 135 61 92 163 21 7 146 ]9 9&8 187 106 241 
018 IHLANOE I 0 • 44 I I 0 I 1·529 88 2·555 I I 4 I • 591 75 )o825 109 941 123 
027 NORVEOE 39·815 lOS 4e04::S 64 )o$51 102 8o602 18] 20·592 100 )o027 II 0 
028 SUEDE 86·367 89 9.! 76 72 6o07J 79 10·824 67 49•460 99 10•834 I 00 
029 F!NLANDE 2Jo578 7 I 
'·''' 
47 I • 50 I 71 lo428 102 ll·l61 72 1•9)4 85 
0]7 DANE MARK 5 I • J 8 6 84 SoliS 76 4o0$] 59 6e806 78 ]0·865 92 ,,,,, 82 
0]8 SUISSE 161·202 102 ]9. 191 120 8·774 86 8o975 I 0 I 74·696 96 29•566 I OS 
OJ9 AUTRICHE 72oJJ2 98 So954 106 2·08] 49 •• 007 109 50·208 100 10•080 I 0 I 
047 PORTUGAL 16·095 102 ].706 90 2.! J7 14 I 1·790 I Jl 6o257 95 2·205 99 
048 ESPAONE 44o5JJ 126 !Sol 75 106 2·647 162 '. 915 17 7 17.! ,, 121 5·657 180 
069 MAL TE 0 I BR1AL TAR 1•702 95 27J 66 119 1)8 400 92 ]48 lOS 562 104 057 ~~~~~SLAV liE 2 I • 645 122 So601 620 252 ]6 1·240 119 7o]J7 106 7•215 89 067 25ol 74 I 16 6o662 225 2·036 125 I • 9ll 9] 10·66] 107 l•l82 78 
061 TURQUIE l9o767 157 2o995 ISJ loJ$6 ]98 loJ65 186 I 0 • J61 17J ]o670 IOJ 
069 EUROPE NDA. 527 I I l 417 I 19 I I 0 96 
077 u R 5 s 2 I • 5 f) 49 2o867 22 4SJ II , .. 22 17 I So266 40 9·105 81 
078 ZONE MARK 
1
[5T , .... I 0 I 1·024 126 87J 47 lo095 21 I 849 1)7 
079 POLOONE ! fOol f) 78 2o7JS 69 4 7 I 76 510 70 4ol81 95 2. 216 70 
087 TCHECOSLOV,AOU IE 8·498 75 2e0ll 104 966 97 569 55 ]o]05 65 1•625 72 
088 HONOR IE 10·985 I 0 4 ].707 116 665 87 8]9 71 ]o$70 94 2•204 I)] 
089 ROUMANIE I I • 025 98 I • 125 54 242 89 660 150 So8]5 88 '. 16] I 7 7 
097 BULOARIE )o299 69 ]60 ]4 150 ,,, 45 
" 
1•2J6 62 1•508 I 0 5 
098 ALBAN IE 102 94 5 500 24 NS I 0 67 6] 68 
I 00 AFRIQUE 215·887 96 1)7.708 100 11·777 49 14·208 75 ···902 I 12 27·292 Ill 
I 18 AFR•NORD• IE 5PAC , .. 49 100 855 198 ]]5 79 545 as 1·089 97 )25 6] 
1)8 MAROC 20o7S5 1)2 14o020 121 8]5 I I l lo070 164 2•227 154 2•60] 196 
157 •ALGERIE s•·•sa 8] S2o794 as 122 24 228 21 606 127 708 56 
168 TUNISIE I 0 ol 4 7 98 7o486 88 169 ]8 180 1)5 926 206 1•)86 156 
178 LIBYE 9·217 I I 5 6)2 810 266 132 824 122 2. 7" I I 4 ··782 102 
188 EOYPTE 14. ]21 124 I • 51 7 ISA )57 61 98] 62 7·854 I 16 '. 610 219 
189 SOUDAN ]o$92 59 455 94 710 87 477 21 8]6 69 I • II 4 as 
207 •MAURITANIE I • 812 96 I • 742 98 8 267 54 146 8 II 
208 •MALl I • 152 62 lo060 65 ) ., 88 as I 7 
209 •HAUTE YO TA I • 260 122 I • I 8 4 I 2 2 5 NS 26 68 ]6 157 9 JOO 
217 •NIGER 914 84 8]7 80 7 NS )) )00 )7 148 
218 •TCHAD I • 065 I 2 I 895 I I 5 I 2 92 26 124 124 191 8 400 
227 •SENEGAL II. 48 5 102 9.866 102 )07 184 429 I I 4 570 81 )f) 98 
228 GAMBlE 56 122 I 0 9 I I J 2 I 7 I 7 I I J II 122 5 100 
2)7 OUINEE PO TUG 444 272 )61 457 I 2 I 71 25 I I 4 42 ISO 4 I 5 
2]8 OUINEE RE I • 095 57 505 50 I 2 5 II 9 566 174 I 
248 SIERRA LE NE 7)7 92 194 ISS u 50 ]06 I 04 157 90 ]6 
" 2S7 LIBERIA 5·645 40 '· 486 NS ]2] ] 16] 48 886 J2 787 122 
258 •COTE I YO IRE 10·220 95 9.054 99 1)9 )8 ]07 67 502 104 218 9) 
267 GHANA 4o0)f 9 I 690 69 76 87 477 ]2 ., • 29] 157 1•495 14) 
268 •TOGO 665 80 520 10] 25 156 
'' 
I 5 4 I 49 46 511 
277 •DAHOMEY I • 4 4 6 100 I • 26 9 98 55 100 )5 5 I 65 l25 22 157 
278 NIGERIA F D 7o9$5 98 I • 4 2 5 77 440 85 2o447 1)6 2olll 90 I • S I 2 96 
307 •CAMEROUN 6·069 14] 5. 084 144 166 227 201 149 451 lOS 167 232 
)08 •REP CENT E AFR I • I 76 126 996 120 19 NS 7) 162 52 I I l ]6 lOO 
)09 OUINEE ES ACN 432 122 24 7) ])6 146 4] 25) 28 40 I 25 
)17 •GABON lo9)9 Ill I • 6 9 I I I 5 I 8 ]00 74 142 IJ6 Ill 20 
" liB •CONDO BR ZZA )o644 99 2. 814 86 7) 122 97 I I 0 428 249 2)2 )57 
328 •CONDO LE So481 76 529 64 , .. 59 74 279 )9 l•l42 ll I 172 40 
))7 •BURUNDI WINO A 567 I 0 I 28 zoo ))2 80 8 I 225 I 12 2)8 I 4 27 
])8 ANGOLA 2 • I 99 142 559 291 564 223 125 46 774 lOS 177 182 
)47 ETHIOPIE 2·44) 9 I 286 174 99 248 2ll 57 796 84 1·029 90 
)48 •COTE FA OMAL 6)4 148 472 I 7 4 15 I 0 7 80 87 2) II 0 u 152 
]57 •SOMAL IE EP 820 76 I l 54 ,, NS I 4 74 38 I I 9 722 72 
)58 KENYA ouo NDA ).7)8 122 773 2 4 I 454 157 415 8) 1•507 120 589 84 
JS9 OUOANOA 42 7 I 42 7 I 
]67 TANOANYKA 754 97 I 54 17] 55 62 194 6) 277 IJ I 74 97 
)68 ZANZ 18AR EMBA 676 8 I ]06 77 10] 1]2 I 0 I 8 I IOJ 52 6) 191 
]69 MOZAMBIOU I • 8 9 I 162 674 648 140 100 251 19) 671 lOS ISS 99 
)77 •MAOAQASC R 6ol 72 100 5.478 97 68 I 0 I 188 18 I ]58 I I 2 80 Ill 
)78 •REUNION OMOR 2·629 86 2el87 84 )0 27) I 2 ]6 175 147 25 4] 
]79 •COMORES I 4 I NS I 4 I NS 
]87 RHODES IE YASSA 2 • 2 I 6 86 409 156 I I 2 84 281 46 891 90 52] 9 I 





1963 EWG • CEE France Belg. ·Lux. 
Code I Bestlmmung. Destination 1000. I Indices 1000. !Indices 1000. !Indices 
400 AMERIQUE JJ5·A55 •• 65 • AJ4 97 J9·668 82 
410 ETATS UN IS 182·070 95 J0o281 87 29·905 85 
A I 7 CANADA 15.766 86 2. 569 97 2 • JAO 88 
427 •ST PIERRE MIQU I I 2 105 77 a• 2 NS 
507 MEXIQUE l0o8A8 8A 2 ol. 7 I 15 H6 57 
501 GUATEMALA I • 80 I lOA 185 7 I IJJ I I J 
509 HONDURAS BRIT Bo96A NS t. 0 I 4 N5 I J 72 
517 HONDURAS REP 590 lOA •• 169 68 62 518 SALVADOR 2·001 166 266 266 166 I I 6 
519 NICARAGUA 687 75 60 IOO 69 6J 
527 COSTA RICA I • 557 108 166 IJ5 88 72 
528 PANA.MA REP 6. 916 158 269 90 IJ9 78 
529 CANAL PANAMA lAO 40 J2 62 
5J7 CUBA I • 8J5 Ill 121 ••a IJ9 NS 
SJ8 HAITI 567 I I 7 IJ8 I 15 8 I I I J 
5J9 DOMINICA IN[ REP 2·022 179 269 ISA 187 199 
567 •ANTILLES FR AoJ60 59 Jo718 ,. 127 122 
568 •MARTINIQUE J. 764 NS )o744 NS 
569 I NOES OCCID• 2·987 IOJ 5J7 lOA J77 186 
557 •ANTILLES NEERL 2oAJJ I 2 5 I I 6 129 a• 85 
558 COLOMBIE 6oU5 80 779 71 J17 58 
559 VENEZUELA 12.718 82 I • 59 7 75 I • 278 67 
567 GUYANE BRIT 561 ISO 79 J04 45 125 
568 •SURINAM 1·202 121 60 156 66 66 
569 •GUYANE FA 642 6) 587 62 I J IJO 
577 EQUATEUR lo869 I lA 412 266 155 77 
57B PEROU 8 ol I 0 98 845 46 625 87 
579 BRESIL 18. 9AJ 90 •• )71 105 I • 569 I 0 4 
587 CHILl 9·569 Ill )o778 28J 226 J6 
588 BOLIVIE I • 4 52 IJ5 186 186 266 181 
589 PARAGUAY 677 88 67 102 60 82 
597 URUGUAY 3·969 •• 624 67 SJO I 0 I 598 ARGENTINE 20oiA0 56 J,J91 5J 98 6 
600 AS IE 179oUO 97 J7o066 126 18·27J I I J 
607 CHYPRE 2·982 I 09 524 88 251 56 
608 LIBAN I 0 • 91 A I I 8 J ol77 128 I • 55 J 155 
617 SYRIE 6·525 157 I • I 04 16J 876 I I 6 
61B IRAK ··051 98 J7 67 99J I I J 
627 IRAN IA•2J9 106 2 ol 09 95 I ol8 J IOJ 
628 AFGHANISTAN 606 106 66 J07 2 NS 
629 ISRAEL 12.451 IOJ 6 ol75 150 86J 100 
6J7 JORDAN IE I • 9A I 122 299 2J5 188 80 
6J8 ARABIE SEOUDITE 4o981 97 556 I 17 610 129 
667 KOWEIT 5 • I 49 106 760 I J I I • 058 188 
668 BAHREIN 651 I 0 I I I 2 I 81 76 I 19 
669 QATAR J71 92 I 7 65 J I 65 
659 MASC OMAN TR OM 480 I 19 98 22J 65 81 J 
668 YEMEN 90 I 0 7 2 200 
669 ADEN lo509 95 105 77 I 18 I 68 
707 PAKISTAN 7·658 I 2 I 6)9 I 2 2 788 270 
708 UNION INDIENNE 20·970 97 2·981 lA A 2 ol40 260 
709 CEYLAN MALDIVES I • 871 92 Jl2 68 351 I 21 
717 NEPAL BHOUTAN 7 I 8 I NS 
718 UNION BIRMAN[ I • 562 96 241 149 90 67 
719 THAI LANOE 5 • 72 I 79 I • 656 105 JJO I 19 
727 LAOS I 8 I 168 109 I 21 2 N5 
721 VIETNAM NORD 610 I 61 85 •• 729 VIETNAM suo 2·816 76 2 oi8J 87 JO II 
7J8 CAMBODCE 1·525 99 870 91 52 226 
7J9 MALA IS IE FED •• 129 88 539 100 510 102 
7A7 SINGAPOUR •• oa• 67 ... 26 384 66 
748 INOONESIE •• 559 38 887 6 I JJ8 SJ 
757 BORNEO NRO BRIT 259 77 ., 90 JS 100 
758 PHILIPPINES 6. 460 I I J J09 2J ,. 58 
767 TIMOR P•MACAO 25 I A 5 15 J 7 
777 MONGOL IE H POP 2 29 2 29 
778 CHINE CONTINENT I o. 458 88 6oi8A 588 565 98 
787 COREE NORD 57 16 
788 COREE suo Ioiii 80 IOJ 175 66 72 
789 JAPON 28.641 lOA Jo616 155 2 • JA I 87 
797 FQRM05E TAIWAN I • J92 102 I I 7 192 
'" 
600 
798 HONO KONG 8oJ99 I I 5 636 95 I • 707 I 0 2 
BOO OCEAN IE 2)o$90 9) •• 898 90 1·698 7J 
8 I 7 AUSTRAL IE 18·250 lOA 2. 646 I 71 1·245 96 
827 NOUV ZELANDE 2o988 B2 252 100 426 ., 
867 DEP USA OCEAN IE 67 
"' 
I 5 750 I 100 
857 OCEAN IE 8 ~I T 9J 186 J 75 J 75 
858 NOUV HEBRIDES 98 96 98 96 
867 •OCEAN IE FRANC 1·428 J6 I • 21 8 J4 2J 56 
868 •POLYNESIE FRAN 666 NS 666 NS 
900 DIVERS I 6 • 9 6 I 91 • NS 2. 64. I J 8 
917 PHOVISIONS BDAD l4o6)6 9 I 2. Ji J 14J 
9 I 8 AVITAILLEME'NT I • 2 I 0 87 JJI Ill 
9J7 DIVERS NDA • NS • NS 
9S7 NON SPECIFIES I 0 NS 






















I • 664 12J 
867 67 
1·567 86 
JJ9 I 7 7 
782 121 
15 I I 5 
229 121 
760 61 
I • 219 108 
)51 97 
228 7J 





879 I I A 
552 IJ2 
427 70 












2 ol7 J Ill 
278 56 
508 197 





9 I A 8 I 
I • 632 93 
679 66 
I J I 66 
lo206 178 
I J 62 
I • 5 !"4 NS 
120 72 
)o627 I 2 I 
156 I I 0 
926 7A 





22 I 8 
A • I SO 75 
J • 2 7 I 7J 
879 8 I 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mUller do dollars 
Indices : mlmo P'rtoclo do l'onn& pridclento = 100 
Deuachland 
(BR) lalla 
1000. I Indices 1000S I Indices 
IJA•255 91 60 • 51 I 97 
72-127 91 JAoA26 106 
5o587 69 J•28A 126 
I NS 
5·948 90 I • I Jl 79 
lo06J 125 ••• 71 4 • 61 I N5 I I 8 ... 
JJ2 I 7 6 8) J95 
1·092 I 8 A 174 126 
)97 .. 57 I I 2 
97) IJ5 164 50 
757 2J 726 2 I 8 
,, J2 20 IAJ 
21J 26 2 I 
I J 7 96 75 9) 
955 199 )56 lAO 
216 lAO 97 159 
920 17J 252 41 
AJO 17J IJ9 15 
JoiOJ IOJ 699 49 
5·207 90 , .... II 
60 65 J8 I J I 
J02 166 I A 156 
8 67 19 •• 861 I 0 I 21 2 19 
•·&•5 IJJ lo0J5 122 
9o)J7 12 2•467 17 
)o7)7 79 1·457 91 
670 156 104 IJO 
J2J 9J 52 II J 
I • 82 I 96 782 I 07 
7o461 62 8· 671 IJ 
7Ao961 87 26•64] 16 
815 121 I ol56 156 
l·IAJ 137 2 ol62 II 
2·856 199 I ol AI IJO 
lo96J 100 6)1 98 
7o865 I 18 1•925 106 
AJ5 125 7A 79 
)o420 71 1•020 62 
81 I 166 ]75 64 
I • 697 107 I • 351 92 
1·598 lA 124 74 
214 107 IOI I 0 I 
161 199 40 IOJ 
90 102 J4 680 
• AOO 82 152 46J ,. J07 85 
··882 IJO I•OJO 17 
I I • 5 61 86 2 • I 15 66 
7J5 I 0 I 195 260 
6 25 
529 59 194 101 
2·005 7J 565 56 
J5 lAO 27 NS 
52) 605 
A 0 I 50 175 109 
322 176 191 72 
I • 61 2 85 554 91 
I oJ58 86 666 61 
2•)66 28 291 92 
JJ 72 17 170 
•·251 I A7 )60 149 
2 J 2 25 
552 I 5 1•64J 26 
57 I I 9 
726 92 91 ,. 
lA • 76 I 86 •• 516 174 
685 68 90 ISS 
2·B28 I I 5 2 ol04 189 
I I • 040 90 J .756 IJ7 
9 ol 07 90 )o42J IJ9 
I • 709 92 289 109 
20 667 2) 256 
54 200 6 JOO 
150 55 I 5 8J 
3·589 120 6•574 80 




ENTWICKLUNl DES EWG-HANDELS 





0-9: Waren lr sgesamt 
1958 22 946,3 
1960 29 595,0 
1961 32 173,4 





















3 624.8 7 360,8 
4 530,7 10 102,6 
5 112.2 10 940,9 














































































































7: Maschlnin und Fahrzeuge 
1958 2 897,5 678,5 
1960 4 265,8 905.2 
1961 5 449,8 1 105,3 
1962 6 620,2 1 416,7 






























































































































































2 986,4 •) 1 441 ,9 
3 052,8 1 459.2 
2 976,0 1 496,2 
3 264,5 1 659,1 
973,9 450,3 
962,0 495,1 
1 058,7 542,0 
1 099,6 562,7 




























































































































I tali a 
0,1: Nahrungs· und GenuBmlttel 
1 412.4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
1 261,4 506,7 631,4 2 332,2 743.6 
1 232,1 507,4 668,8 2 516,2 783,1 










































































































































1 895,3 964,3 
2 423,7 1 431,2 
2 423,2 1 409,4 






























5, 6, 8 : Andere lndustrlelle Erzeugnlsse 
6 016,8 1 008,8 1 049,8 1 161,9 2 118,2 678.2 
9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502,8 1 257,0 
9 837,2 1 680,2 1 513,6 1 775,6 3 433,3 1 434,4 
10 837,9 1 982,5 1 620,0 1 802,0 3 762.2 1 671,2 






















































































In den « Vierte ahresOberslchten » am Ende dieses Bandes werden die vomehenden Anpben jewells fOr du leutverfDcbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestlmmun auscewiesen (siehe lnhaltsven:elchnis). · 
a) Ab Min: 1961 : ~euer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (B.R.). siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Elnfuhrancaben Frankreichs fOr Januar 1962 sind mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume nicllt vercleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhran~ben der Bundesrepublik Deutschland fOr die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Anpben fOr andere Zeitrlume nicllt ver-
clelchbar. Siehe Anmerkunc auf Seite 2 , Heft 5, 1962. 





~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
Mlo $ 
Zeitraum EWG Belc.- Neder· Oeuuch· EWG Bel c.- Neder- Oeuuch· France land ltalia France land ltalia 
Piriode CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land (BR) a) a) a) a) 
0-9 : Ensemble des produits 0,1 : Produits allmentalres, bolssons et tabacs 
1958 22 774,7 5120.5 3 052.5 3 217,3 8 807,3 2 577,3 2 404,9 664,9 152,9 893,4 182,8 510,4 
1960 29 n9,1 6 862,7 3 775,4 4 027,7 11 414,8 3 648,4 2 926,7 902,5 163,2 1 076,5 222,2 562,2 
1961 32 321,4 7 220,3 3 924,4 4 306,6 12 687,2 4182,9 3 187.0 1 059,7 188,7 1 084,8 231.8 622,0 
1962 34 200,8 7 361,8 4 324,7 4 584,5 13 263,7 4666,1 3 393,6 1 028,8 244,5 1 159,6 248,7 711.9 
1960 IV 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,0 825,3 213,7 36,9 265,2 57,1 143,0 
1961 I 7 715,1 1 778,6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 718,1 280.0 53,0 292,4 ~ 139,5 
II 8 050,9 1 821,0 1 008,0 1 019,5 3 218,0 984,5 752,4 252,3 42,2 259,3 57,5 141,0 
Ill 7 953,9 1 693,4 957,1 1 082,4 3 154,5 1 066,5 819,4 270,3 46,3 276,4 59,1 167,3 
IV 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1 128,2 3 336,4 1167,9 897,5 291.6 55,5 296,3 60.2 194,0 
1962 I 8 376,9 1 890,9 1 093,8 1116,5 3154,3 1 121,3 814,3 263,9 54.5 267,9 61,0 167,0 
II 8 483,7 1 825,3 1 087,7 1 116,9 3 310,2 1143,6 838,4 254,3 54,0 290,7 65,2 174,2 
Ill 8 219,7 1 669,7 1 021,4 1113,8 3 259,6 1155,2 799,3 213,3 57,3 275,9 55,5 197,4 
IV 9141,3 1 997.2 1 121,3 1 237,3 3 539,6 1 246,0 941,6 297,3 78,7 325,1 67,1 173,4 
1962 A 2 523,0 478,9') 303.0 349,8 1 043,5 347,9 249,3 62,0 17,5 87,3 17,7 64,8 
s 2 797,8 547,8 363,3 408,2 1 092,0 386,5 294,6 85,2 21,3 97,7 18.7 71,8 
0 3 186,3 717.4 400,9 462,3 1 185,2 420,5 330,1 100,9 26,1 109,3 18,9. 74,9 
N 3 004,4 659,7 377,6 396,2 1 150,6 420,3 325,7 100,9 27.4 113,6 23,2 60,5 
0 2 955,8 620,1 343,8 378,5 1 203,8 409,5 293,3 95,5 25,1 102,3 25,1 45,3 
1963 ~ 603,1 348,4 350,3 952,6 79,3 23.3 94,9 16,3 612,0 362,4 990,8 87,5 99,5 19,8 
3 : Prodults energetiques 1, 4 : Matlt~res premieres 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423,0 58Q,4 180.0 1146,8 369,7 185,0 246,0 234.8 111,2 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 678,1 219,4 1 678,0 574,0 280,0 330,6 330,3 163,0 
1961 1 931,1 290,3 157,1 513,1 737,1 233,5 1 838,2 598,3 318,4 371,3 371,1 179,1 
1962 1 987,1 277,9 164,7 540,6 743,0 260,8 1 906,0 608,5 341,4 388,3 386,8 18Q,9 
1960 IV 480,4 69.4 38,7 127,9 186,2 58,3 440,6 140,8 76,7 . 88.6 92,7 41,9 
1961 I 473,2 69,8 33,1 132,3 186,3 51,7 439,2 145,6 n,5 ----aB."9 """"""83.3 48.9 
II 473,3 70,4 39,3 121,3 184.7 57,6 453,2 156,9 82,1 75,0 95,7 43,5 
Ill 491,1 68,4 44,0 134,9 183,1 60,8 451,3 143,3 74,1 105,4 90,6 37,9 
IV 493,1 81,8 40.6 124,6 182,9 63,1 495,2 153,1 89,7 102,0 101,4 49,0 
1962 I 491,7 71,3 44,0 140,4 180,9 55,1 477,0 156,1 86,9 91,1 93,8 49,1 
II 468,5 60,9 41,9 128,0 177,1 60,6 460,4 154,8 83,5 79,7 98,2 44,2 
Ill 514,9 78,2 41,2 127,2 191,4 77,0 456,0 138,0 77,3 108,6 93,5 38,7 
IV 512,0 67,5 37,8 145,0 193,6 68,1 512,6 159,6 93,8 108,9 101,3 49,0 
1962 A 185,8 30,6 14.1 51,3 65,1 24,6 136,2 42,0 22,5 28,9 30,7 12,1 
s 162,0 24,4 13,8 35,2 61,9 26,6 174,3 44,7 28,7 57,4 31,0 12,5 
0 183,0 25,3 13,0 58,0 65,7 21,0 184,9 56,9 32,3 48,1 32,9 14,7 
N 162,8 22,0 14,6 39,2 63,4 23,7 166,0 53,3 30,7 30,6 34,0 17,5 
0 165,4 20,2 10,2 47,8 64,1 23,1 162,0 49,4 30,8 30,3 34,5 17,1 
1963 J 16,1 11,6 42,6 59,7 48,6 28,0 25,3 28,0 20,4 35,1 60,6 25,6 49,7 29,1 29,3 
7: Machines et materiel de transport 5, 6, 8: Autres prodults lndustrlels 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 054,1 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 754,5 4 949,9 1 011,4 14 236,6 3 366,0 2 634,7 1 361,1 5 185,1 1 689,6 
1961 10 233,1 1 781,6 594,2 852,8 5 744,9 1 259,7 14 781,6 3 429,2 2 570,1 1 447,0 5 462,6 1 8n.8 
1962 11 179,9 1 975,2 705,8 949,7 6127.4 1 421,9 15 367,9 3 425,1 2 765,4 1 498,0 5 610,8 2 068,6 
1960 IV 2 415,7 415,6 131,2 215,9 1 389,1 264,0 3.824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 431,3 
1961 I 2 391,4 440,8 131,5 213.0 1 313,4 292,7 3 620,7 863,3 612,5 381,0 1 310,2 4S3,7 
II 2 610,5 466,5 161,8 204,4 1 474,5 303,3 3 660,4 860,5 658,6 3SQ,9 1 356,1 434,2 
Ill 2490,1 400,9 141,9 208,5 1 427,7 311,2 3 616,8 796,3 627,7 348,4 1 360,8 483,6 
IV 2 741,2 473,4 159,0 226,9 1 529,3 352,7 3 885,1 909,0 671,3 366,6 1 435,5 502,6 
1962 I 2 698,2 521,4 175,8 225,3 1 430,3 345,4 3 803,6 860,5 704,6 379,0 1 358,4 501,1 
II 2 808,1 481,3 182,2 236,9 1 548,7 358,9 3 797,1 845,6 705,9 370,1 1 381,3 494.2 
Ill 2 647,0 444,2 174,3 232,1 1 488,7 307,7 3 711,2 786,7 646,0 358,6 1 391,4 528,5 
IV 3 026,6 528,2 173,5 255,4 1 659,6 409,9 4056.0 932,3 709,0 390,3 1 479,7 544,7 
1962 A 807,6 127,9 50.5 68,6 478,8 81.8 1 130,3 227,5 192,5 11Q,6 437,1 162,5 
s 876,2 137,7 55,1 86,5 495,4 101,5 1 266,7 258.6 235,9 128,1 471,8 1n,3 
0 1 039,3 198,0 61,2 101,4 559,3 119,4 1 416,3 332,2 256,9 141,7 496,8 188,7 
N 956,8 167,5 56,1 77,4 525,0 130,7 1 360,2 311,9 239,8 130,6 491.6 186,3 
0 1 018,7 162,7 55,6 76,3 575,0 149,0 1 285,8 288,2 215,3 118,1 491,8 1n,3 
1963 ~ 173,6 57,0 65,1 436,0 281,6 218,6 119,4 401,9 168,3 71,6 448,2 282,7 122,1 422,2 
Une ventilation des donn6es cl-clessus par orlclne et dest•natlon est fournle dans les Tableaux trlmestr1els en fln de volume pour le dern1er tr1mestre d1spon1ble. 
(Voir table des mati~res). 
a) A pa"ir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.): voir en fin de volume. • 
b) Les chiffres d'lmportation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6rlodu. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importation de I'AIIemacne (R.F.) relatifsaux mois de d6cembre1961 l avril 1962 ne sont pu comparablu aux chiffres des autres p6riodes. Voir 
note de Ia pace 2 du n• 5, 1962. . • 
d) A pa"ir de f6vrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou n6ptives non vent116es par produ•u ou par pays. 
39 
DER HANDEL >ER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg. ·Lux. Nederland a) Deuachland ltalla Monat (BR) a) 
Waren· Produ u Mots 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
001 1000$ pEe 18946 2 I 851 2548 3564 473 342 1268 308 I I 8 0 8 7536 2849 I 0 I 0 I 
Lebendenere X 21866 19982 2559 3009 622 443 I I 9 5 946 J 15 I 2 8667 5978 6 9 I 7 
Tonnen EC 45353 5 I 3 7 5 5777 6185 1322 9 I 4 3890 I 0 7 5 27730 20400 6634 22801 
X 51385 47404 61 8 6 6841 1556 I 133 3540 2937 26280 20995 13823 15 4 98 
ott 1000$ DEC 35459 3 9 I 61 4726 3908 1939 I 361 I 3 8 4 I 0 8 I 24 19 5 22868 '2 15 9943 
Reisch, frisch, eekOhlt un eel'roren X 27846 '' 8 16 4 8 I 5 31 I 4 1570 I 56 I I 2 9 8 I 2 2 4 16924 2 I 0 6 4 3239 6853 
Tannen DEC 59576 59440 6 7 I 7 5383 3625 2372 2964 2625 40584 '4 9 2 4 5686 I 4 I 36 
X 47274 55 4 I 8 6479 4383 2993 3055 2748 2 8 54 28884 34526 6170 10600 
012 1000$ DEC 597 959 I 2 2 I 8 2 I 2 I I 0 I 166 Ill 146 I 0 8 42 457 
Reisch eetroclcnet. psa~z n odor X 463 1092 98 I 2 5 I 0 0 99 193 2 I I 56 I 9 9 I 6 458 
priUchert 
DEC 745 I I 2 9 48 66 I 57 I 2 8 229 I 4 0 I 8 7 135 124 660 Tannen 
X 560 I 3 9 8 4 I 49 I 2 5 I 2 7 307 294 57 286 30 642 
otJ 1000$ DEC 4 9 I 7 4787 830 5 I 7 325 259 428 2 7 I 2639 2869 695 8 7 I 
Relschzubereltunpn und X 3654 3 8 I 0 479 578 2 6 I 220 328 344 1880 1187 706 7 81 
Relschkonserven 
Tonnen DEC 4682 3808 5 I 5 383 I 9 5 220 257 310 '0 16 2099 699 796 
X 3308 3481 304 442 222 218 254 330 I 8 9 9 18 6 I 629 630 
022 1000$ DEC 2785 3236 292 764 I 3 6 290 236 408 17 9 7 "85 324 389 
Milch und Rahm X 2231 2380 322 3 6 I I 9 I 248 402 25D I I 57 1259 I 59 262 
Tannen DEC I 2 7 4 I I 7 3 13 5 I 6 3 8 I 5 604 I 3 2 7 I 8 2 I 2797 7374 6037 2426 3337 
X 115 42 12704 649 I 06 I 603 I I 4 2 2574 I 7 3 8 6542 6920 I I 7 4 I 8 4 3 
m 1000. DEC 8 I 0 I 8678 26 39 I 0 2 2 4367 5086 3696 3 55 I 
Butter X 3038 5007 33 37 8 
' 
I 2 7 2598 3412 387 I 5 48 
Tonnen DEC 8928 10455 28 47 9 I 2 3840 4664 ,50 4 9 5743 
X 2937 5452 36 43 I 0 3 I 8 7 2340 3066 533 
2 ' '' 
014 1000$ DEC I I 7 0 2 13254 872 I 8 8 0 2 2 I 9 2094 I I 4 I 4 2 4563 5582 3934 3556 
Klse und Quark X I 13 7 6 12704 920 I 5 46 2098 2036 68 86 53 I 2 58 I 8 2978 3218 
Tonnen DEC 16320 18180 872 1880 2905 2675 14 7 2 I 4 7310 8960 5086 4 4 5 I 
' 
X 16649 18637 835 I 52 7 2897 2755 87 I I 9 9054 9787 3776 4449 
G25 1000. DEC I 91 0 5 I 7 19 9 I I 6 2 1590 I 0 I 105 3 I I 9 I 35 26 II 4 3 9 4285 4046 
Voeeleler X 17808 15237 446 504 I 3 2 I 0 I 33 29 I 3 I 9 7 10844 4000 3759 
i Tonnen DEC 33052 25060 2024 2 I 4 6 87 57 55 26 23746 16856 7140 5975 
I X 31331 28453 8 I 4 978 I I 6 95 53 42 2 3 I 2 3 19797 7225 7 54 I 
OJt ~ 1000$ DEC 17633 2 I 6 6 9 4 I 2 0 5203 2024 2230 8 8 I I 0 4 8 4391 5721 6217 7467 Rsch, frisch odor elnfach tbar X 12353 14990 2977 3962 I 4 I 0 I 58 4 683 778 2 9 5 I 3708 4332 4958 
pmacht 
'4 3'2 Tonnen DEC 63275 75743 14003 16639 7 0 6 6 7 4 28 6 5 I 7 21985 25060 16789 20099 
X 45828 48772 9247 I I I 8 5 56 4 5 5863 2363 2331 16999 16992 II 57 4 I 2 4 0 I 
OJ2 ' 1000. DEC 12257 9135 3 2 9 7 2757 2504 I 6 7 5 949 823 4509 2578 998 1302 
Flschzubereltunpn und ~ischkonserven X 7855 7737 2720 2924 1384 I I 0 I 471 4 I 0 I 9 8 9 2095 I 2 9 I 1207 
i Tannen DEC 16 4 4 3 12463 2649 3063 3061 2247 833 768 8241 4246 1659 2139 
1 1000. 
X 10693 I I 57 4 2848 3006 I 8 0 7 I 4 8 9 4 I 0 374 ~88 3 7 7 I 2040 2934 
041 DEC 55966 50399 4796 8548 I 9 8 4 1235 5828 3384 33387 33277 9971 3955 
Wellen und Menekom X 4 I 2 6 4 32867 4 0 6 6 4245 2 8 5 I 2264 4425 4668 16334 I 8 8 3 4 13588 2856 
tOOOTannen DEC 71 6 585 35 8 I 29 17 87 47 4 I 4 394 I 5 I 46 
X 580 4 I 8 40 38 43 
'' 
69 68 221 242 207 37 
041 1000. DEC 3049 3052 444 794 588 508 560 230 1456 I 5 I 9 I I 
Reis X 3072 4 I 8 4 765 I 04 I 458 548 607 8 J I 1234 17 50 8 I 4 
Tannen DEC 24079 22520 2 I 6 8 5794 5428 3880 4 I 59 I 7 53 I 2 3 2 I I I 0 9 0 
' ' X 2 6 19 0 29883 5268 5828 4836 4698 5075 6020 10975 "136 
'' 
201 
00 1000$ DEC I 86 91 14343 2 I 2 5 1839 2 3.83 2 0 9 I I I I 0 12747 5929 2012 4796 
Gente X 9862 17799 
' 
7 3 I I 6 I I 2073 I I 29 I 6 8 0 4624 112 0 6 2495 2 I 0 9 
Tannen DEC 318507 226228 I 6 2237 2 9 5 I 3 "7 43 35885 19750 216767 87355 36326 85143 
X 178643 272447 22 I 0 91 7 27036 3 0 159 22392 26306 8 I 0 2 3 168785 48170 36280 
• 0+1 1000$ DEC 27734 35714 1302 2040 3 I 6 4 4 6 I 5 8 6 I 9 4 7 I 9 6966 6703 7683 17637 
HaiJ X 23296 3 I 2 4 2 1074 I 9 I 3 2380 3 2 12 6248 6749 5456 6527 "'~ '"" Tannen DEC 489998 641793 22698 36430 53379 80203 157505 89530 122057 116758 134359318872 
X 417035 556950 19452 33065 39631 54020 117413 I 2 55 5 I 96546 115189 143993229125 
045 1000$ DEC 18790 12584 265 329 2391 3262 6 I 7 2 3 3 7 I 9456 4 6 0 9 506 lOll 
Anderes Getreide X I 0 I 51 16642 235 867 2271 4006~ 3836 5076 2562 5984 I 2 4 7 709 
Tannen DEC 322964 215350 2852 4675 40756 53306 15600 64667 154700 77222 9056 15480 
X 186790 289347 2353 12474 3 9 I I 4 69046 78911 96821 43055 100498 23357 10508 
046 1000$ DEC 1707 9 I 6 I 2 3 591 10 I . I 2 I 7 I I 5 297 147 60 62 
GrieB und Mehlaus We :en X 1689 1504 658 260 20 I 0 702 994 248 I 8 8 61 52 
Tannen DEC 22948 6455 7 I 8 3539 66 5 19 0 2 2 1267 2632 I I I 4 510 530 
X 17490 18337 3750 I 57 2 265 60 10480 14640 2272 I 59 6 723 469 





EWG-CEE France Belg •• Lux. Monat 
Waren- ProduiiJ Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 
001 1000$ DEC 6276 8997 2331 4272 I 0 7 2 
Anlmaux vivants X 6955 5645 2477 2J8J 8 I 6 
ToMes DEC 8704 13754 6643 6 8 I 8 1746 
X 9 7 I 5 7599 4 55 I l849 ll 4 4 
011 1000$ DEC 17857 231 6 5 6732 10409 1696 
Vlande fralche, lifri&UH ou conplh X 17078 I 9 9 I 2 6787 8 I 0 8 IOlJ 
TOMes DEC 2 54 16 l8791 9654 20099 2279 
X 2531l 31 7 9 8 1080) 15264 1497 
012 1000$ DEC Ill 0 1399 282 I 9 6 29 
Vlando dchh. ala ou fumh X I 4 8 l I 50 2 231 I 8 I 32 
TOMes DEC 1726 1685 253 248 32 
X 1978 2 I I 4 2l6 205 4l 
01J 1000$ DEC 10443 9010 2893 I 7 0 7 I 7 9 
Vlande;~erm6tlques et X 10526 9909 2368 I 9 2 4 I 58 
TOMes DEC 9151 7521 2802 1466 224 
X 9436 8640 2429 I 87 4 I 7 9 
on 1000$ DEC ll452 I 3 9 4 9 4263 3508 622 
l.alt et crime X 13945 I 4 4 9 I l427 3068 l87 
ToMes PEe 52 I 7 3 52 4" 20788 14662 20l2 
X 5242l 55 4 I 2 15225 14720 I 8 4 5 
on 1000$ pEe 7317 6798 6603 l380 764 
Beurre X 59 6 2 4777 l365 2l,l 2 544 
ToMes pEe 8946 8547 5988 3944 1006 
X 7665 5549 6279 2526 789 
014 1000$ PEe I I 8 2 9 12046 l5 0 I 2923 180 
Fromaao et calllebotte X II 6 8 7 I 2 l4 8 3069 2857 I 0 6 
TOMes EC 146l0 I 6l4 2 3597 lOl4 298 
X 1537l 16398 l273 3017 I 7 2 
025 1000$ EC 12762 14473 59 8 I 1272 
Oeufs X 10502 I 0 I 6 I 305 99 I 2l2 
TOMes EC 22859 20407 63 79 2 2 8 I 
X 18220 18806 365 I I 5 2l09 
OJt 1000$ PEC 8 4 4 I 8 2 6 I 1965 I o 8 0 653 
Poisson frals ou consem do fl9>n 
simple 
X 6009 6590 I 2 0 7 1058 395 
TOMes EC J34J9 28002 4825 2241 2291 
X 21935 21l81 lOlS 2743 I 0 58 
on 1000$ EC 1409 I J 6 J J 7 I lSI 45 
Poisson en lidplents herm6tlques et X I 56 2 I J I 6 J 56 JOI )6 
p"'pantJons 
EC 2 J I 4 I 7 8 9 266 Tonnes 460 39 
X 2777 2 I 50 4 I 6 267 70 
041 1000$ EC 4 0 I 9 I 7 4 2 6 J 8 7 3 15605 I 
Froment et tpeautro X 6245 9558 5JJ2 8887 I J 8 
1000TOMes EC 60 296 57 268 
X I 02 I 4 7 87 ll8 J 
042 1000$ EC 4 I 7 3 )240 2 5 I 76) I 3 8 
Rlz X 2822 3 2 I 6 I 4 9 28) 152 
TOMes EC 31920 2 I 8 0 8 I 8 2 8 5644 1059 
X 22853 21356 891 1958 1262 
042 1000$ EC I 0 4 5 I 5609 9314 3435 32 
Or:&- X 85l2 6053 7406 4523 27 
TOMes DEC 201891 73266 I 8 I 2 8 2 44937 6 7 2 
X 184896 94871 162925 73529 58 9 
044 1000$ DEC 1596 2950 I 6 9 8 8 I 2 I 0 
Ha!s X 2855 I 50 7 2794 810 II 
TOMes DEC 27963 4 6 55 I 26584 9l82 I 56 
X 58624 26298 57939 IJ 76 I I 7 9 
045 1000$ DEC 732 I 9 4 2 123 167 83 
Autres dr&les X I 2 2 I I I 8 I 156 89 I 9 
ToMes PEC 7363 2 4 0 I 9 I 2 3 2 937 1442 
X 22873 I 6 57 9 2 I 56 572 l02 
046 1000$ flEC 7848 5365 lllO 2268 20 
Semoulo et farlne do froment X 5605 6 8 I 3 2297 2471 80 
TOMes flEC I 14045 7 6 4" 4 0 7 I 0 27294 200 
X 83680 92065 27401 28483 I I 8 3 
a) A partir de mars 1961, nouveau t:aux do chan&• pour los Pa71-Bu et I'AIIemaano (RF): voir en fin do volume. 
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359 
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I 0 I 3 
832 
Nederland a) 
1961 I 1962 
1566 2 2 I 5 
2740 I 5 I I 




I 2 2 9l lllll 
I I 6 8 2 I 2 7 I J 
769 7l I 
I 0 I 0 9 9 I 
ll38 I I 2 5 
I 59 5 I 7 0 5 
5889 58 I I 
6724 6 5 6l 
507l 4 9 0 I 
5859 5668 
8 5 I 9 9 9 I 4 
10027 10797 
29086 3 6 I 2 I 
34817 3 8 16 8 
I 9 4 7 l283 
2050 2 2l8 
1950 4 4 I 2 
2594 2 7 I 5 




I I 3 7 7 I 2 2 4 2 
8902 8225 
20471 I 7l 0 I 
I 54 9 0 I 50 6 6 
4537 5 I 59 
J I I 6 3647 
2 I 50 8 2041 I 
"76 3 13 53 2 
547 508 
702 58 8 
I 2 5 J 9 I 5 
1675 I 3 J 5 
56 2)6 





1696 I 4 3 4 
2062 2 I 3 2 
I 0 8 9 I 6 9 5 
9 9 I 9 8 I 
19577 20657 
I 8 9 8 9 Ill 2 9 
I 6 I I 
I 9 360 
II I I 54 6 
247 6773 
228 I 53 8 
203 6 7 7 






COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutschland I tall a (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I I 6 7 I 3 4 5 I 4 0 198 
793 IOl5 I 2 9 77 
260 l8 I I 75 288 
96 I I 8 274 74 
748 876 39 I I 2 
88l 9l4 57 I 00 
I I 2 8 1468 62 I I 0 
I 2 56 I l6 7 75 I 54 
27 27 203 2l6 
27 23 I 8l 202 
26 9 77 87 
2l I 0 8 I 82 
l87 227 I 0 9 5 1032 
4 58 l30 8 I 8 9 I 7 
353 209 699 700 
429 295 540 606 
27 I 0 2 I 23 
86 25 I 8 I 9 
2 4 I 250 26 42 
499 466 l7 40 
27 3 I 
6 3 3 
38 2 I 
8 3 2 
9 4 I I I 6 3 2526 1947 
820 I 2 I 9 2304 2 5 20 
I 2 0 5 I 4 2 8 2 I 3 5 I 7 2 7 
986 1504 19 4 9 2252 
l8 25 16 28 
3 I 45 32 
" I 8 9 26 ll 
I 2 I 6 44 50 
I I 9 7 ll26 89 93 
I I 8 2 I 2l 0 I 0 9 I I 2 
4 7 I 6 l50l 99 7 I 
3951 l648 I 28 95 
)54 363 92 I I 0 
J 5 I )06 I I 7 80 
492 488 90 89 
529 416 87 75 
89 737 
629 I 4 I I J 2 
2 I 0 
I I 2 
6 4 66 3430 2072 
57 100 2142 2215 
543 438 26794 13887 
437 665 I 8 2 0 I 15003 
I 6 456 
107 52 8 I I 
360 7 4 2 I 
2385 7892 8 2 
64 8 I 4 2l 354 
9 I I 6 22 65 
I I 0 0 I 4 4 3 6 I 12 4606 
162 2007 97 669 
I 0 2 52 I 9 6 130 
752 162 91 I I 5 
I 7l5 769 623 264 
I 7 I 50 2664 327 270 
3892 2775 8 0 I 242 
2880 3406 3l9 865 
66876 45056 6 2 2 I 3035 
5 I 3 6 5 53 I 57 3651 9539 
41 
DER HANDEL D REWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg •• Lux. Nederland a) DeutsChland ltalla Monat (BR) a) Waren· Produ ts Mo/s 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
047 1000$ DEC Ill 135 I 5 9 I 26 6D I 0 2 I 42 44 
GrieB und Hehl aus ando rem Getreldo X I 50 206 I I I 0 18 17 I I 8 I 5 17 37 52 
Tonnen DEC 4092 I 3 I 7 4 30 49 I II 2 604 99 I 9 I 2 I 5 I 462 
X 2315 2597 6 4 1 a 8 232 1325 I 57 8 I 35 I 4 4 661 639 
048 1000$ DEC 4634 5153 8 4 I I OJ a 732 I I 4 557 699 1939 21 I 9 565 483 
Zuberelt. auf der Grund! pvon X 5127 6064 707 932 777 907 636 790 2453 2134 554 6 0 I 
Getreldo 
Tonnen DEC 20197 2 2 I I 4 231 2 2765 2129 2013 115. 2050 10262 12590 3636 2626 
X 22693 253al 20 I 9 2560 2367 2891 2 0 I 9 2498 12429 13457 3859 3975 
051 1000$ DEC 17462 7761a 31 7 I I 30473 4109 3379 4469 4226 45702 37052 14 0 I 248a 
FrOchu, frisch: NOsso. IUS :en. OlfrOchto X 66590 7' 5 16 19080 22075 3945 3917 3956 4592 37750 40597 I 8 59 2265 
Tonnen DEC 467122 433046 155790 156045 27834 23150 34255 35197 242274 206604 6969 I I 350 
X 380324 4 I 6 I 9 2 103266 119587 25,. 5 26200 25664 32574 216660 225867 9419 I I 96 4 
05l 1000$ DEC 1212 6490 171 I I 2 I 8 563 293 I I 70 1090 3770 2585 I 0' I I 304 
TrockenfrUchto X 3924 4343 669 791 32a 290 657 697 1836 2047 434 518 
T_.., DEC 26 7 21 2 I 2 3 I 5902 4061 I 4 4 I 944 3602 l681 123 I 2 8159 3464 3679 
X I 2 2 I I 14454 2070 2593 115 904 2147 2 4 I 5 5761 6a04 I 4 I a 1 7' a 
QS] 1000. DEC 10909 10656 I I 17 1463 1576 I 196 1556 I I 8 4 6476 6533 I 8 4 210 
b-·~-r· X 8916 I I 6 2 2 1603 2015 940 984 978 I 2 3 7 5296 7209 I 6 9 I 77 SUdfrUchten Tonnen DEC 44238 4 50 I 4 4754 5825 5492 4193 5611 450a 27a25 29403 549 1085 X 36655 47692 6236 7973 3127 
'' 16 
3422 43ta 23l30 Jll42 540 662 
054 1000. DEC l0107 37237 9002 12 050 3802 3 9., 1254 1107 I 321 5 15457 2834 l980 
Gemllse, Pflanun u. Knoll filr Emlhr. X 27690 31126 7170 I I 781 2 17 5 2944 1266 1808 15560 20070 I 5 19 2216 
OOOTonnen DEC 256 257 66 70 29 31 7 I 0 123 I I 0 31 J6 
X 227 269 47 71 20 2l I 0 I 4 Ill 137 19 24 
05S I 1000$ DEC I I 6 49 9706 I 30 I 1078 1098 60 I 419 667 8542 6821 289 539 
Zube~"C und Konsel'ven aus X 6579 8115 819 I I 17 759 578 464 6 4 I 4254 6 I 4 4 213 335 
Tonnen DEC 100l74 46240 4 5 I 0 3279 I 3008. 3756 1505 1906 80552 35 I 55 799 1444 
X 47901 4 8 4 I 5 3092 
'' 13 
6161 2911 1999 2016 35249 39417 700 6 81 
061 1000$ DEC 12905 10245 9150 4263 5 I I 710 I I 6 9 I 798 1880 31 92 I 9 5 282 
Zucker und Honl& X 8812 10673 5558 62 40 . 223 273 1169 I Ill I 71 5 2110 2 17 213 
Tonnen DEC 12059a I I 6 2 0 9 52239 30573 17033 14264 l0482 31 9 4 8 18329 l4929 2515 4495 
X 77762 106877 ll207 l9425 5l38 67l0 2 I 5 I 5 23902 I 5 I 4 6 l4080 2556 2740 
061 1000. DEC IJ 67 1804 I 3 5 205 344 l41 I 3 6 203 642 934 I I 0 12 I 
Zudterwaren X I 56 I 1956 I 6 3 250 392 439 16 I 209 736 946 I 09 I I 2 
Tonnen DEC 3572 4302 351 419 624 645 244 360 2 2 2 I 2626 I 25 I 8 2 
X 4091 4960 373 591 668 763 316 394 2549 3027 I 85 I 78 
071 1000$ DEC 52325 495a5 12422 I I 50 4 lila 6576 4535 3649 256a9 2 I 4 0 5 sa 4 1 6 4 5 I 
Kaffeo X 42404 4' IJ 8 I I 4 I 7 I I 992 3739 3499 4 I 9 0 Jill 17580 18047 5478 5762 I 
Tonnen DEC 66255 66143 I 8 I a 2 17085 5792 9332 6 I 8 I 4954 26505 24754 9595 I 0 71 8 
X 54287 5695J 16600 17445 5243 4693 5826 5398 17736 19642 8882 9775 
071 1000. DEC 20924 19389 4290 4045 I 2 4 2 1807 7403 4436 6 9 I 9 6924 1070 2177 
Kakao X 16578 16259 2702 lOll 1229 1227 4 6 4 I 4260 6325 61 14 I 6 8 I 1627 
Tonnen DEC 37684 J8a3D 7234 8 I I 8 1145 JOJI I 4 I 6 4 9573 12 40 7 lll25 2034 4276 
X 30732 32324 5287 6 I 2 7 1725 1770 9762 9364 IOa96 I I 9 59 3062 3 1-04 
073 1000$ DEC 2600 29 I I 289 424 l61 407 4 J I 387 1248 1600 264 9l 
Schokolado u. and. kabob Lebens- X 2J42 2967 266 354 4 I 5 465 l25 459 f. 2 7 5 I 6 3 2 6 I 57 
mlttelzuber. 
Tonnen DEC 4024 4043 J43 55 I 506 551 1 2 a' 545 •·all 2297 58 99 
X 3550 4511 Jl7 469 582 759 662 700 I 9 2 2 2530 47 60 
074 1000. DEC 3076 2547 J24 246 77 76 I IJ 2 828 I j34 I I 52 209 245 
Teo und Hate X 2297 2416 237 26 I 54 62 987 882 822 986 I 9 7 225 
Tonnen DEC 2294 la34 1 a 9 150 40 l9 990 7 5 I 922 704 I 53 I 90 
X I 7 52 lal8 I 4 6. I 6 3 29 ll 145 716 5 7_1 6 8 I I 6 I I 75 
075 1000$ DEC 2520 2262 687 472 I 3 8 I 16 I 5 I I 54 I 2 7 2 1221 265 292 
Gewarze X 20al 2057 557 624 Ill I 12 I 9 6 16' 947 9 16 272 242 
Tonnen DEC 2964 2978 628 547 I 57 I 34 156 232 I 6 8 4 1704 ll9 3 6 I 
X 2298 2606 47l 6l2 I o 6 I 17 2ll 226 I I 0 7 1224 3 a 1 407 
081 1000. DEC lll04 43455 4933 9353 4226 5774 7976 8136 12079 I 7 I 6 9 2090 l02l 
Fuuermlttel, Abflllo X 23829 36466 l695 7428 l291 47l8 6452 a3l4 a902 .,, 8 a 14a9 227a 
Tonnen DEC 44lll5 5231aO 63555 I07aD5 a44Jl I 0 I 166 I 2 2 9 6 I 1036a2 I 5 I 8 9 a .1 a 9 a 3 a 184a8 21389 
X 342206 457230 4 7 3 I I a9059 63372 7935a ID4a67 113969 I I 2 a1 I 157l92 I 3 8 4 5 17452 
091 iefotu1ooo • DEC 2.2 a4 2394 62 al 4 ll 239 llOO 9 I 7 50 I I I 27 8 23 Harprlne und andere Spot X 1 a 4 7 1 41 a 5 I I 0 I 20a 2 I 0 1065 627 5 I 5 4 7 I 8 9 
Tonnen DEC I I 5 35 I I 36 9 2 I 6 l07 2007 I I 6 2 7215 6164 2063 36ao 34 56 
X as 54 733a I 7 2 l65 976 1077 5437 3925 I 9 5 I I 9 50 1 a 21 






Monat EWG-CEE Fnnce Belg •• Lux. 
ltlo/J 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1 
047 1000$ DEC 3 5 I 584 I 4 8 88 43 
ar&les moulues,llllf farina do X 339 370 I 4 3 65 44 
froment 
Tonnos DEC 4792 7795 2 I 0 0 I I 7 4 460 
X 4705 4718 2023 888 482 
048 1000$ DEC 7445 7262 2254 1965 1486 
Prodults l base do a!riales X 7520 7890 2247 2227 1683 
Tonnos DEC 32053 2 8 2 I 4 9145 7860 7483 
X 32228 32779 9487 9485 8052 
051 1000$ DEC 28355 24584 3247 4709 4 0 I 
_Fruits frals et nolle non ola,Jneusos X 29964 32879 2780 3384 560 
Tonnos DEC I 7 I 9 9 4 ll1083 9347 19743 I 6 4 8 
X I 7 7 2 2 I .S9255 I I 2 6 0 15837 2882 
052 1000$ DEC 703 552 395 I 8 I 2 I 
Fru~tss«~~a X 335 330 14 7 77 8 
Tonnos DEC 1744 I 4 0 2 824 345 36 
X 830 763 300 I 69 I 4 
OSJ 1000$ DEC 4 3 I 8 5042 13 I 0 1277 303 
Pliporadonl et conserves do fruits X 4897 5411 1275 1253 237 
Tonnos DEC I 6 4 5 I I 7 861 5904 5933 I 0 98 
X 19 ll$ I 9 770 5623 4843 858 
054 1000. DEC 27272 34635 3644 2624 3434 
Lqumes. raclnes et tubercula X 26248 360$0 3370 3877 2089 
1000Tonnos DEC 238 2$8 46 25 26 
X 238 2$0 52 37 2 I 
oss 1000$ DEC 10925 I I I 70 2564 2447 I 0 4 4 
Upmes en conserves et p,..pantlons X 8780 9073 1979 I 9 41 680 
Tonnos DEC 43552 43533 7 6 4 I 7 125 4567 
X 35743 36061 5476 5260 2981 
061 1000$ DEC I 2 4 4·6 8061 I 0 Jl 9 7059 I I 6 9 
Sucre X II II 3 9216 8956 7125 1204 
Tonnos DEC 123528 6 7 981 92432 60061 I I 9 8 3 
X 106560 8 14 3 8 84426 62868 10488 
062 1000$ DEC 2326 2757 878 948 I 7 5 
P,..pantlons l base do sucre X 2580 2767 7 6 I 734 2 3 I 
Tonnos DEC 5205 6., 4 I 5 I 5 I 7 4 4 683 
X 5759 6225 1367 I 3 40 746 
1171 1000$ DEC 1334 752 420 104 248 
Caf6 X I I 9 3 1043 276 I 80 220 
Tonnos DEC 948 474 I 0 6 47 426 
X 1282 749 7_9 71 355 
071 1000$ DEC 5349 61 7 5 4 6 3 392 9 
Cacao X 61 6 6 5874 328 296 30 
Tonnos DEC 7672 8083 540 465 9 
X 7963 7824 38 I• 3 37 46 
an 1000$ DEC 3 2 8 I 3590 807 6 51 838 
ChoaJiat et articles en chocolat X 3005 3439 622 607 605 
Tonnos DEC 52 I I 4 6 4 2 871 750 2298 
X 3776 4606 706 864 978 
1174 1000$ DEC I 47 I 82 I 0 6 2 
Th6et mad X I 54 I 6 2 6 6 9 
Tonnos DEC 8 I 95 3 I I 
X 82 87 2 I 3 
1175 1000. DEC 343 489 90 79 6 
Eplces X 373 430 58 87 4 
Tonnes DEC 6 6 3 I 0 5.6- I 3 3 I 0 I 3 
X 765 824 68 I 0 9 2 
081 1000$ DEC 9404 I I 406 2296 !l318 993 
·Nourrlture pour anlmaux n.d.L X 8837 9245 2 I 7 2 I 9 3 3 945 
Tonnos DEC 169367 163089 47401 39858 I 5 I 6 4 
X 152773 139449 4 4 8 I 9 37502 16 07 5 
091 1000$ DEC 3810 3439 I I 0 4 657 455 
Marprlno et Cralsses cullnalres X 3956 3426 I I 0 7 757 I 7 4 
Tonnos DEC 14 32 0 13397 4293 2704 I 6 9 2 
X 14397 13570 4250 3267 649 
a) A partir do mars 1961, nouveau taux de chanp pour les Pays-Bas et I'AIIemape (Rf): voir en ftn do YOiumo. 



























































I I 16 




I 4 08 
I 17 I 
Nederland a) 
1961 l 1962 
I 53 I 3 3 
I 4 2 I 5 I 
2 I 3 I I 52 8 
2 I 0 7 2043 
I 8 2 3 1669 
I 9 8 4 1930 
5 I 55 4782 
5756 5694 
2233 902 
2 I 4 6 I 7 0 7 
9735 3662 






I I Q 9 I 3 2 9 
2318 4 I I 9 
3644 3985 
., 40 6 17093 
I~ 28 5 18329 
Ill I 4 9 
I I 0 I I 8 
722 I I I 4 
660 877 
I 9 55 3 2 7 5. 
I 9 59 2 4 I 2 
6 9 I 293 
672 377 
I 58 8 4 2004 
8644 3988 
868 1054 
I I 0 3 I I 7 I 
2384 2916 
2920 3 I 6 3 
476 354 
462 5 I 7 
325 255 




5643 57 2 7 
I I 56 I 4 7 5 
I 2 I 3 1366 
1600 2 I 8 3 
1609 2 I 0 6 
-1 0 7 132 
I 0 7 I I 9 
57 69 
58 64 
I 4 I 258 
I 9 6 205 
3 8 I 732 
556 574 




2167 2 I 2 5 
2559 2268 
8 I 0 2 8346 
9 I I 7 8750 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
4 3 3 7 
3 26 7 I 2 
32 25 69 48 
37 208 56 I 00 
964 905 9 I 8 91 a 
893 933 7 I 3 843 
7703 5326 2567 2 716 
6688 6371 2245 2 580 
156 
"'f ""' ""' I 8 2 224 24296 26778 448 846150816102632 
748 1082 51066152114 
I 5 40 245 267 
I 5 28 125. 166 
27 54 769 888 
30 49 406 435 
I I 8 I 4 7 1890 1835 
I 2 0 I 4 6 2156 2 390 
233 328 6898 6509 
262 3 0 I 8748 9664 
3396 4776 3392 4584 
I I 811 I 55 0 5316 8729 
I 3 22 22 28 
4 6 5 I 61 
2 I 4 224 6381 5 399 
I 38 I 70 5323 5070 
307 332 29082 23807 
253 275 2 50 7•4 23671 
21 2 224 55 3!1 
2 I 9 768 62 I I 3 
I 4 9 4 16 53 1735 452 
1573 4665 1429 2511 
166 I 9 7 239 290 
229 232 256 316 
354 403 269 357 
442 43D 284 362 
17 3 I 8 6 I 7 II 
206 I 46 29 I 4 
73 I OJ 18 7 
92 89 473 9 
260 123 616 986 
247 I 52 778 649 
I 2 4 2 7 7 I 84$ 1'282 
829 834 1064 885 
300 332 I 80 267 
354 408 2 I I 287 
277 333 I 65 234 
316 368 I 67 257 
27 38 I I 
" 
29 I I 
I 8 22 2 I 
I 8 I 8 I I 
68 76 38 71 
83 I DO 32 34 
58 54 88 I 62 
62 64 77 73 
2409 2736 589 932 
2599 2010 398 747 
4 0 91 0 35523 9922 I 3 I 82 
42664 29356 6268 10984 
7 5 281 9 II 
86 I I 9 30 4 
225 905 8 34 




DER HANDEL DER EV lfG TAB. tt 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belc.- Lux. Nederland a) Deutschland Ieaiia Monat (BR) a) 
Waren - l'rodula Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
099 1~ )0$ DEC 15 3 7 2372 I I 9 I 4 9 71 6 653 201 238 403 642 98 690 
Nahrunpmlttelzubenltunpn. o.n. X I 6 51 2100 12 3 I 4 9 678 738 238 2 5 I 423 673 I 8 9 289 
Tor en DEC 3817 52 07 286 369 1379 1308 427 487 I 4 4 2 1968 283 1075 
X 4197 5001 3 I 2 344 1246 1479 478 5a8 I 4 I 8 2 0 9 I 743 499 
111 1~ )0. DEC 258 397 6 6 I 6 5 202 37 49 47 I 3 4 3 6 
AlkDholfrelo Getrlnkt, auspn. X 3 I 8 407 I 7 19 207 220 47 57 44 I 06 3 5 
Fruchtdfte 35024 93703 2 4 3 I 2079 2 8 2 I 32059 87718 536 6 I 0 46 I 2 3 Tor nen DEC 304 X 54377 79624 294 I 0 712 I 3 I 47 I 9 7 a I 40305 48481 579 568 52 82 
112 10)0. DEC 39824 48088 24564 3 I 4 7 9 4278 4065 1492 I 52 9 a204 9509 1286 1506 
Allcohollscho Getrtnlco X 3 I 81 9 3 7,. 2 22095 24748 2744 2897 I I 3 5 I 3 I 7 5069 7403 776 947 
Ton 
'*' 
DEC 209338 247023 I 3 70 8 I 179603 15372 12773 4457 4295 50924 48704 I 50 4 1648 
X 179827 I 9 9 9 I 6 130450 146324 10206 10542 3752 4073 33690 37048 1729 1929 
121 10~· DEC 34656 3 I 2 8 5 4487 3838 3070 2260 8555 3697 16565 I 58 4 4 1979 5646 
Rohtabalc und Tababbllllo X 20551 26372 2765 2894 2 I 8 8 2057 4634 2882 I 0 I 4 4 15532 a20 3007 
Ton 1- DEC 28276 26209 5069 4823 3 I ao 2459 5738 2990 12920 I I 6 9 8 1369 4239 X 17903 2 2 7 I 6 2989 2965 2509 2274 3 6 I 3 2599 8 I 2 4 I 21 I 0 668 2 76 8 
1n 10~· DEC 2274 3 3 4 6 627 744 565 776 6 8 I 839 65 64 336 923 
Tabal<waren X 276 I 31aO 950 9 4 I 480 557 ao8 793 57 86 466 803 
Ton ~en DEC 664 942 I 2 9 1.96 I 4 I 175 279 307 30 I 8 85 246 X 923 a98 224 225 I 3 3 I 59 328 283 23 28 2 15 203 
211 10~$ DEC 26347 25460 9533 8320 1382 17 I 3 1995 2022 7258 6204 6179 7201 
Hluto und Fello, rob X 24649 23929 7480 754a I I 2 3 I 316 2440 2100 7 2 3 I 6369 6375 6596 
Ton en DEC 43347 43928 13707 I I 6 28 2644 3520 4397 5236 I I a 7 3 I I 2 4 9 10726 I 2 2 9 5 X 42632 40539 I I 6 9 7 10335 2 I 0 2 2689 54 a 1 4869 12649 10880 10703 I I 766 
212 1000$ DEC 762a 13007 I I 4 2 I 52 5 753 977 70 86 4806 9412 857 1007 
Pelzfelle. rob I X 6601 8036 824 I I 8 5 729 705 75 79 4236 52 I 4 737 853 
nt 1000. DEC 52510 50762 I I 7 55 8513 3905 4969 8 I 9 2 9 3 I 5 20484 21025 8174 6940 
Olsaaten und Olrrochto I X 45573 47475 I 3 I 6 6 12935 3043 3345 8 I 57 8 I 8 3 I 57 5 I I 66 I 0 5456 6402 
Tonj.en DEC 417249 426715 77623 60310 32093 42239 64426 8 I 59 7 175544 185370 67563 57 I 9 9 X 321955 357926 74686 76713 216 51 25093 60145 64094 123585 139408 41888 52618 
231 1000$ DEC 31907 27459 I I 4 0 0 8547 I 7 I 0 2067 I I 7 3 I 3 8 7 10454 91 42 717 0 6316 
Rohkauachuk. natOrllch, l)'llth. od. X 29242 28137 10053 9225 I 6 I I 1467 1667 1569 9894 9926 6017 5950 
repnerlert 
T1en 
DEC 58283 55528 20295 I 7 I 3 4 3625 4675 2586 3027 18569 18375 13208 I 2 317 
X 53828 55066 la095 17790 3290 3261 3 4 I 5 3505 I 7 6 8 I 19293 I I 3 4 7 I I 2 I 7 
241 •ooos DEC 872 1543 I 7 I 6 I 0 3 I 43 64 44 282 285 406 1055 
Brennholz und Holzhohlo X 952 I 3 6 2 2 I 25 89 I 3 4 45 4 I 2 8 I 3 2 I 5 I 6 841 
I 
T""fen DEC 51392 108862 476 946 6267 9197 2425 2089 I 4 55 2 I 62 3 I 27672 80399 X 60436 87332 697 823 5315 8559 2 I 9 9 2060 15735 I 78 7 8 36490 58 0 I 2 
242 1o0o$ DEC 25326 22453 6326 3990 1065 1476 1342 1470 8 8 7 I 8386 7722 7 I 3 I 
Rohholz, ouch crob zuprlchtet 4 X 2 9 I 6 2 27430 6391 5771 I 4 8 4 1476 2340 2135 I I 4 9 7 I 0 I 8 9 7450 7859 
1000T en DEC 61 7 495 I 3 3 74 35 47 3 I 36 206 I 6 9 2 I 2 I 6 9 
! X 689 642 I 2 5 I I 5 46 48 53 53 264 230 201 I 96 
20 1000$ DEC 4 14 8 3 43036 5718 5245 4723 3829 8a96 8 I 7 6 129D3 I 51 47 9243 I 06 39 
Holz. Jeslp. Jehobelt odor lhnl. be b. X 42153 43297 4324 4 2 I 2 3760 3385 8943 8577 I 4 7 2 8 I 576 7 10398 I I 3 56 
1oaoT.,.. en DEC 516 536 6 I 61 60 49 I I 3 I 0 3 16 0 I 86 I 22 I 37 
X 509 538 46 47 44 44 I 0 8 I 0 8 17 7 I 9 I I 3 4 I 4 8 
~ 101~· DEC 925 866 240 2 8 I 23 17 I 0 4 I 2 8 51 6 3 I 9 42 12 I 
Naturkork und Korkabflllo X 1064 968 301 277 26 17 136 Ill 524 420 77 I 43 
T.,.. en DEC 5980 5740 880 I 55 4 I 2 5 99 a2o 98 I 3893 2443 262 663 
X 7148 62a4 1344 I 2 8 4 15 4 I 19 1083 8 8 I 4 I 9 I 3257 376 743 
25t 101~$ DEC 3 65 6 I 38979 10943 I 0 214 2549 2735 3857 3055 I 2 15 7 13563 7055 9 4 I 2 
Zellstoll' und Poplorabflllo X 33071 32956 9 I 2 & 8578 2 I 2 4 2226 3951 3631 I 043 4 I 03 2 9 7434 8192 
-
T.,.. en DEC 336070 366416 115214 I 02 I 04 19 6 69 24579 40057 3 7 5 81 107132 I 2 2 59 I 53998 7 9 561 
X 293029 304405 88891 85378 17009 19070 4 158 8 40452 90262 94836 55279 64669 
161 :l: DEC 3510 3704 1284 1047 I 2 278 457 19 47 2198 Soldo X 27 13 3270 846 I 0 14 5 4 I I 436 392 14 25 I 8 59 261 DEC 7 I 8 8 5 78327 24005 26401 13996 17235 3 2 4 7 2989 15802 14660 14835 17042 
Wolle und Tierhaaro T~en X 65789 7 0 16 4 I 91 52 I 8818 13 0 43 I 40 I 3 3 8 6 2 3809 1336 9 I 4 I 3 0 16363 I 9 3 9 4 DEC 5 56 50 62192 19230 21285 12265 15733 2172 2242 12030 I I 0 45 9953 I I 887 X 51707 54632 15852 15693 I I 63 I 12386 2624 2564 10523 10803 I I 077 Ill 86 
:w 1000$ DEC 67000 6 9 31 0 I 91 3 4 16931 5093 7393 4344 3 8 I 9 22368 22692 I 606 I 18 4 75 
Baumwollo X 59369 53309 17078 14532 5426 4760 4901 4079 I 8 I 7 7 I 71 8 0 13787 12758 
Toru en DEC 108887 119140 30424 2 8 I 9 7 8380 13734 7 I 7 I 6778 38235 41744 24677 28687 
X 98850 90" 5 27340 23633 9525 8642 8 I 8 8 6927 32687 31544 211 I 0 19569 





Waren • Produiu 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Mo/s 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 
099 1000$ EC J 5 I 4 J78J I 00 0 645 Joe 
Produltl allmentllres priparis, n.d.a. X 32J2 3780 883 746 34J 
Tonnes EC 7572 7570 2590 21JJ 596 
X 7621 8075 2286 2IJ2 7 7 I 
111 1000$ DEC I 0 4 I 871 729 5JJ J9 
Bolssons non alCDOIIqua X I I 2 4 I I 6 2 775 749 J6 
Tonnes DEC 356J07 I 7 2 7 I 7 9957 614DI83194 
X 227432 219691 9976 94J6 4767J 
112 1000$ DEC 27704 26JJ4 18365 17278 J 8 I 
Bolssons alCDOIIques X 278J3 29622 18490 19564 J83 
Tonnes DEC 97902 89053 54D48 5J441 2304 
X 100667 86020 58579 48138 2608 
121 1000$ DEC 2572 1680 3 I 2 227 I 6 5 
Toboa bnrt1 X 246a 2845 500 456 15 8 
Tonnes DEC 2381 1234 18 2 I 0 4 102 
X I 9 9 5 2259 286 236 I 2 4 
122 1000$ DEC J071 3939 280 J49 857 
Toboa manufacturis X J207 J872 282 J58 9 I 7 
Tonnes DEC I OJ I 1244 138 15 5 345 
X II II I 27 I I 4 2 I 73 374 
211 1000$ DEC 8679 ao64 245J 2674 76 I 
Culrs et paux, non appreta X 8090 a 1 6 7 2515 2 4 4 I 667 
ToMes DEC I 6 2 8 7 I 7 I I 0 4446 4816 1943 
X I 56 0 I I 606 5 4538 4426 1869 
212 1000$ DEC 1057 1536 559 508 I 2 7 
Pelleterles, non appredes X I 2 I 5 I 2 81 63 I 668 I 08 
ll1 1000$ DEC 1677 2728 605 191 I 255 
Gnlnes, nolx et amandes ol&crneuses X I 4 4 4 1847 477 984 244 
Tonnes DEC 9 6 I I 18854 3830 14577 1657 
X 8510 I I 59 7 2904 7255 I 7 9 5 
231 1000$ DEC 5 I 7 0 6469 834 I 3 2 I I I 7 
Caoutchouc bnn: X 471 I 5810 544 I I 06 229 
Tonnes DEC 13526 17085 2252 3164 408 
X 12452 15623 I 6 2 6 2631 7 I I 
241 1000$ DEC 488 556 284 329 53 
Bois do chaulfqo et charbon de bois X 545 6 I 2 3 I I 373 59 
Tonnes DEC 28566 32557 18906 2 I 86 7 2 6 I 4 
X 33412 36969 23032 26476 2772 
241 1000. DEC 4081 3562 2 53 I I 9 2 4 6 7 I 
Bois ronds bnrtl ou llmplement tquarrls X 4602 4720 2937 2960 743 
1000Tonnes DEC I 42 I I 3 I 0 0 72 23 
X 165 I 6 8 120 I 2 2 25 
241 1000$ DEC 5567 4908 3682 2996 576 
Bois tquarrt ou dqrcal X 5519 5509 3 7 57 3547 466 
1000Tonnes DEC 85 72 63 50 7 
X 84 80 64 58 6 
2+1 1000$ DEC I 2 9 96 88 43 
utce bnn: ec d~eu X I 3 9 I 0 I 68 47 I 
Tonnes DEC 857 552 705 356 4 
X 828 595 543 402 II 
251 1000$ DEC 3472 3246 987 920 2 I 6 
Plte l pspler et d~etl de pspler X 3636 3221 979 91 9 250 
Tonnes DEC 42100 4 2 016 8 9 3 0 8810 4530 
X 42529 4 2 4 I 4 8666 9122 4913 
261 1000$ DEC 254 250 62 66 
Solo X 2 5 I 284 59 44 II 
l6l 1000. DEC 20460 2 I I 0 2 9706 8869 6945 
Laine et autres polls d'orlcfne anlmale X 20847 21334 10479 10088 7091 
Tonnes DEC 12826 14404 5658 5385 41 7 I 
X 12975 13867 6041 6009 4227 
:w 1000$ DEC 2652 2762 345 3 2 I 303 
Coton X 2779 2777 406 288 282 
Tonnes DEC 8550 8262 I I 6 5 1330 I 2 52 
X 8809 8458 1380 I I 47 I 2 4 I 
a) A partir do mars 1961. nouvau uux do chanp pour los Pa71-Bu et I'AIIelft2&llo (IU'): YOir en fin de volume. 


























I 3 I 

























2 7 I 





8 2 7 I 
7806 
5576 






1961 I 1962 
I 4 7 4 I 58 J 
I 2 9 I I 6 7 8 
2762 2828 
2J69 J I 2 I 
19J 206 
227 247 
80J 88 I 
2976 1087 
1647 1820 
2225 2 I 2 8 
5694 6444 
7442 7248 
5J3 3 21 
313 
"' 204 195 
168 I a I 
153J leas 
I 5 J 5 la2o 
• 1 a 496 
449 533 
laJ3 1528 





648 3 4 I 
588 468 
3 661 1770 
3348 2332 
1539 2057 




97 I o 5 
3546 4 7 I 2 
4697 4868 
378 372 
406 3 57 
8 7 
9 8 
I 7 5 I 9 4 









13 32 3 "4 57 
14383 14743 
I 
I 3 7 I I 27 7 
I I I 8 I I I 3 
979 1046 
844 877 
360 3 6 I 
450 4 I 8 
I 2 57 I I I 9 
I 4 8 4 I 3 3 3 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1961 l 1962 1961 I 1962 
J86 171 346 2 17 
J57 499 J58 408 
808 I 2 I 4 816 479 
700 a44 1495 994 
55 47 25 39 
6 I 59 25 55 
162179 164305 I 74 466 
166370 169787 4J7 95J 
2J96 2359 4915 4174 
2797 27 I I 3938 4574 
I 35 I 0 7359 2 23 46 I 8 271 
15625 8496 16 4 13 la373 
294 15 62 6 6 I 
II I 2 6 1416 1757 
I 2 7 1893 678 
24 I 22 1393 I 57 4 
3aJ 7J8 18 J8 
435 698 31 42 
I I 8 239 12 18 
I 2 0 220 26 16 
2 I 0 7 1973 1525 I I 18 
1748 I 9 a6 I 424 1340 
4204 4339 II 4 7 1947 
3709 4 I 8 I 1796 I 6 35 
7a 300 3 3 
239 209 17 5 
49 48 I 20 125 
72 64 63 73 
I 7 9 I 57 284 I 6 6 
275 2 I 7 188 I 6 5 
I 4 4 I 1562 1239 I 3 55 
I I 5 I I 4 0 I 1714 1443 
3824 4361 2744 3362 
3338 386J 3900 3525 
6 I 67 I 2 I 0 
52 59 26 21 
3059 2502 4 4 I 328 
2268 2275 643 689 
490 545 II 2 
500 636 16 4 
II II 
II 13 
1027 1004 107 75 
987 I 0 56 88 75 
I 2 I 2 I I 
II I 2 I I 
I 3 39 46 
I 3 63 47 
6 16 I 31 I 40 
7 II 221 137 
1426 I 3 4 9 46 17 
I 407 I 2 6 I 7 I 3 I 
14924 I 32 06 393 145 
14088 12937 479 327 
I 0 I 92 173 
3 5 I 77 230 
I 71 6 1696 722 989 
1570 16 6 9 589 658 
I 2 I 8 13 52 800 1045 
I I 9 8 13 00 665 780 
1509 1665 I 3 5 I I 5 
1468 16 4J I 7 3 94 
4081 3841 795 70 I 
31126 4058 778 592 
45 
DER HANDEL DER WG TAL 1t 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE Fnnce Belg. -Lux. Nederland a) Deutschland lui Ia Monat (BR) a) 
Waren· ProdultJ Mots 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
»4 1000$ DEC 10562 8223 2945 2025 3788 3758 l82 227 I 9 8 5 I I 8 I 1462 1032 
Jute X 6804 6218 2044 I 959 I 7 9 7 1930 392 308 1509 I I I 0 1062 91 I 
+.-
DEC 36958 35573 10580 8877 I 3 3 24 15773 I 2 2 5 870 6" 8 4906 55 I I 5147 
X I 8 89 I 26252 5451 8291 5306 8528 973 1057 3768 41 08 3393 4268 
265 1000. DEC 9724 I I 6 3 4 1969 2459 2407 2775 I 0 8 I 1094 2 6 6 I 2898 1606 2 408 
l'flanzl. Splnnsta&, auspn. mwolle X 8850 9360 1744 1986 2231 2276 I 0 4 7 I 0 5 I 2571 2432 1257 I 6 I 5 
und Jute DEC 49099 5 I 5 19 8874 8948 I 9 3 8 4 19808 ·4 7 55 4 I 58 10706 I 1J 08 5380 7297 Tonnen X 47300 484]6 7341 829] 216 7' 20137 4216 4304 9783 10430 4287 5272 
266 1000$ DEC 5582 6720 937 I I OJ 2205 267D 822 707 1072 I 2 6 I 546 979 
Synthotlsche und kllnstllcho S lnnfasem X 4524 6054 728 1024 I 5 50 2272 858 783 8]9 I I OJ 549 872 
Tonnen DEC 5642 6927 107] I I 82 I 52 I 2054 527 695 1297 I 4 8 6 1224 I 510 
X 4440 5988 77 I 1275 1067 I 59 I 605 667 952 I I 8 9 1045 1266 
21.7 1000$ DEC 4241 3967 950 999 I 9 6 248 l9l 387 527 61J 2175 1720 
Abflllo ..,.. Splnnstaft"wann u d X ]982 4184 906 9ll 207 2 I 5 l86 l68 488 57 I 1995 2097 
Lumpen 
DEC 24853 22652 3588 3555 I 8 I 0 1926 I 9 I 4 2464 4788 4559 12753 I 0 148 Tonnen 
X 23977 24667 3492 3409 I 9 I I 2016 2 0 3 I 2087 4787 5262 I 17 56 I I 893 
271 1000$ DEC 8 5 I I 8575 2855 1753 I l8 7 I 3 26 I 2 4 2 892 16 2 4 2605 1403 1999 
Nuarllcho Danpmlttel X 8749 91 I 9 2426 2683 ll2l 1292 1329 I I 2 4 2021 2 I 58 1650 1862 
1000Tonnen DEC 567 58 I I 6 9 I 24 I 09 97 76 39 107 I 6 4 I 06 I 57 
W.rlcstelne, Sand und Klesl 
X 58] 608 I 6 2 I 82 98 93 79 64 12 8 I 3 7 I 16 132 
1000$ DEC 5195 5 961 644 646 1055 IIH I 2 4 4 I 2 I I I 61 8 21 0 0 634 867 
X 5440 6526 630 817 I I I 8 I 177 I 31 I I 4 9 2 1770 2 I l 2 6 I I toil 
1000Tonnen DEC I 4 5 I I 55 6 I 3 0 I 36 4 4 I 436 488 4 I 8 l 6 I 524 3 I 42 
I X 1762 2007 I 4 8 I 88 648 653 517 608 416 51 6 
" 
42 
274 ~ 1000$ DEC 5 I 38 4054 I 0 I 7 996 700 424 1074 I 94 16 81 1962 666 478 Schwefel und nlcht X 4422 4591 8 0 0 772 630 6]0 532 486 1950 2089 51 0 6 I 4 
Schwefelkles 
Tonnen DEC 345383 259552 65083 54681 50995 2 4 5 II 60770 7301 104076 125885 64459 47174 
X 291329 307255 51243 48902 4 I 0 58 39901 35 2 I I 31 I 0 4 120358 129722 43459 57626 
27$ 1000$ DEC 50 75 6025 635 4 5 I 2678 3418 I 2 l 1153 1540 899 99 I 0 4 
Nuarllcho Schlelfmlttel, ladustrledia- X 6 I 4 4 5857 537 647 4 I 7 I 3516 .,, 747 I I 9 2 842 I 08 105 
manton 
276 1000$ DEC 17044 I 6 667 4044 3554 I 9 I I 2567 1903 I 4 7 7 6" 7 5763 2869 3306 
Andere mlnerlllscho Rohstalro X 14960 I 56 9 0 2866 3186 I 9 4 2 1934 I 6 59 I 7 l 4 57 5 I 5750 2742 ]086 
1000Tonnen DEC 8 I 6 833 I 4 6 I 4 2 I 2 4 I 3 0 I 8 8 I 7 6 272 292 86 93 
X 
I 
8 9 5 978 I 58 207 I 2 7 I JO 21 I 238 ]06 298 93 I 05 
:181 : 1000$ DEC 4 2 7 2 5- 38992 I l 0 2 3002 8 4 I 8 8705 2 0 I 4 I 7 I 8 27033 22320 3958 3247 
Elseneru und Konzentroto : X 47765 43257 I 6 8 7 1798 8 8 l I 8798 2276 2131 ll6 8l 26234 3288 4 2 9.6 
1000Tonnen DEC 4992 4771 I 2·1 266 I 7 60 1775 I 59 I 4 7 2606 2 2 8 I 346 302 
X 5245 5047 I 4 l 1·5 9 I 7 I 4 1757 I 8 8 I 9 4 2926 2579 274 358 
I 
:Ill 1 1000$ DEC 2 I 2 9 I 13802 2088 1068 'l-3 421 24 ]29 I I 0 l 868 17743 II II 6 
Abflllo und Schrou von I Elsen odor X 20562 I 6 7 41 2 8 9 I I I 15 650 349 I 43 243 ]956 2076 I 2 9 2 2 12958 
Stahl 
1000Tonnen DEC 467 390 43 ]4 I 0 ., 9 2l 25 
'" 
]09 
I X 442 426 62 JO I 6 I 0 
' 
7 79 52 282 327 
:w I 1000$ DEC 21974 19974 7 I 5 l 5057 5878 5627 528 862 ·6478 7265 1937 1163 
Unedlo NE-Metalleru I X 26662 22812 7856 67]4 5464 4716 I 54 4 1.6 4l 10343 8 4 14 1455 I 305 
1DOOTonnen DEC 464 428 I l 5 94 68 93 7 6 I 9 I I 7 5 63 60 
X 549 49] I 3 I I 26- 80 68 17 I 2 27l 240 48 47 
284 1000. DEC I 056 8 I I l 7 8 847 647 1536 2746 429 70 I 4962 4626 2794 2658 
Abflllo von NE-Metallen X 9989 10462 71 3 800 2057 2635 578 504 4244 ]568 2397 2955 
Tonnen DEC 49247 4 7 41l 3897 2665 I I 5 l I I 4 6 I 0 2 I 58 4879 "4 8 8 146 48 I 8 I 73 I 0 6 I I 
X 42426 46284 2664 3792 14888 17625 l 4 l I 3 0 8 6 12060 I I 4 ll 9383 10348 
285 1000$ DEC 595 8 I 9 
' 
I 50 I 5 150 II I 2 566 507 
Silber, Pluln, Plulnbelm italleru und X 445 550 I 7 I 8 2] 
'' 
7 7 l93 4 9 I 5 I 
Abfll1e 
l86 1000$ DEC 6 2 I 1065 6 2 I 1062 
' Thorium- und Uranerzo u d X 1575 744 76 728 I 4 5 I 48 I 5 I Konzentroto 
291 1000$ DEC I· I 8 8 8 I I 8 4 4 ]092 2076 767 705 720 907 6 59 I 7083 7 I 8 I 073 
Rohstolro tlerlschen Ursp ~np. Ln.c. X I 0 2 2 I I 07 0 4 1960 2 146 745 780 7 2 I 749 60]9 6228 756 8 0 I 
Tonnen OEC 24348 26197 52 17 5416 6531 5130 2084 1908 8283 9507 22ll 4236 
X 24838 26987 4816 6172 6480 6 5 I 0 2232 2213 9 13 8 9456 2 I 7 2 2636 
191 1000$ DEC 22262 22339 5273 4047 I I 7 2 I I 05 1778 I 7 9 3 II 7 9 6 I 2 7.2 8 2243 2666 
Rohstolro pflanzllchen Un runp. X I 6 I 87 17984 3 4 7 I 3523 105] I 0 59 1397 1358 8363 9928 1903 2 I 16 
Ln.,. 
Tonnen DEC 52460 5' 4 56 15346 16 I 69 2937 2305 5082 4 2 9 I 22800 22018 6295 8673 
X 49270 5 I 50 8 15007 I 4 4 57 2824 2615 4 0 0 I 3591 2 I 4 2 8 238ll 6010 7012 
n1 1000$ DEC 76235 83201 2 5I 2 8 28846 15 60 8 I 8 I 2 I 10557 I 2 8 2 4 I I I 7 6 10003 I l 766 13407 
Kohle, Kob und Brlketts X 72608 77251 2 7 I II 26526 ., 61 7 14587 9632 I 2 15 2 10008 108ll 12240 13 I 5 l 
·1000Tonnen DEC 4566 4967 I 2 57 I 431 836 957 725 870 809 755 939 954 
X 4 l 2 I 4628 I 3 2 I lllO 7 l I 773 677 828 724 7 9 I 868 906 





Waren • Prodults 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Mo/s 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 
264 1000$ JU~ C I; o ~;: ~ I; i ~: Jutt, T mmprls Ia ropura et d6chets 
Tonnes DEC ID54 1765 39 I 38 846 X ID53 1397 64 95 7 3 I 
265 1000$ DEC 7185 7783 I I Dl 125 4 4D21 
Rbra vtcttala autra quo a>ton et X 586D 6221 857 I D32 319 8 
Jute DEC 3DD58 291D6 7648 7972 I D 3 I 5 Tonnes X 3DI39 28777 6 4 4 I 7245 8658 
266 1000$ DEC I I 4 4 6 14994 1735 I 81 2 789 
Rbra qnth6tlqua et lttlftdella X 9826 135D9 I 54 5 I 9 7 9 6 6 I 
Tonnes DEC 13488 16321 2 I 4 6 1799 774 
X I 211 3 15870 1887 2537 8 4 I 
U7 1000$ DEC 3 17 7 3524 6 5 I 933 55D 
o.chets de textlla X 3 123 3238 639 7 I 7 558 
Tonnes DEC 16336 16 900 3577 4170 2664 X 16655 16872 3 58 I 3851 2824 
271 1000$ DEC 666 495 365 I I 8 83 
Encl"lls bruts X 655 578 4 I 0 275 54 
1000Tonnes DEC 43 33 25 8 2 
X 4 I 32 23 I 4 2 
m 1000$ DEC 5475 5702 907 993 105D 
Plerra. abla et crmen X 5708 6 4 I 0 983 ID93 I I 98 
1000Tonnes DEC 1609 1557 289 286 362 X 1843 20 31 30 I 35 I 407 
274 1000$ DEC 2182 I 52 4 1932 1334 2D 
Soufre et PJrlses do fer non crllltes X 164D 1440 I I 8 I 1089 23 
Tonnes DEC 9 6 I 52 60278 81008 56334 376 
X 722t6 66285 4842D 45587 472 
275 1000$ DEC 8273 5632 16 I I 8 3 6345 
Abraslf's naturels, dlamants lndustrlels X 6404 4979 I 0 3 163 4 I I 2 
276 1000$ DEC 5955 5896 1659 I 61 I 55D 
Autra mln6raux bruts X 6216 6328 1663 1639 569 
1000TOMOS DEC 685 7 I I I 4 D I 3 7 I 3 I 
X 756 7 86 I 7 3 1.66 I 63 
281 1000$ DEC 9458 8D69 8558 7371 2 2 I 
Mineral de fer et CDncemris X 9SID 9324 8338 836D 249 
1000Tonnes OEC 2394 2D54 2287 I 96 I 35 
X 2323 2293 2 I 8 7 2 I 7 D 36 
m 1000$ DEC I 4 I 4 5 76D8 4865 2744 7 6 I 
o.chets do fer et d"ader X 12D80 9 0 9 4 428D 3684 I 2 7 8 
1000TOMOS DEC 344 233 I I 6 79 I 7 
X 282 253 97 99 28 
283 1000$ DEC, I 4 6 I 16D7 248 4 I I 65 
Mlnel"lls et CDncemris non ferreux X 1733 I 4 2 4 5 I 6 4 I 8 4 I 2 
1000Tonnes DEC 39 36 2 I I 4 I 
X 44 40 25 24 6 
284 1000$ DEC 5521 6439 I 5 I 4 I 8 7 7 784 
o.chets do mmux non ferreux X 4519 5544 I 3 I 7 178D 886 
ToMes DEC 22671 25737 4 5 I 2 6752 6 7 I 2 
X • 2D296 2 6 I 8 2 5D65 7D32 6248 
28$ 1000$ DEC 64 I 9 2 I 7 
Minerals d'arpnt et do platlno X I I 9 I 5 D I 2 7 
286 1000$ DEC 5 5 
Minerals d'uranlum et de thorium X I 7 4 I I 4 
191 1000$ DEC 4 99 2 5 2D I I 4 4 I I 56 9 699 
MatiU.S bruta d'orlclne anlmale. n.d.L X 4 6 9 7 4 8 I 3 I 3 5 I 1367 667 
Tonnes DEC 1626D 16757 1855 1732 2 19 6 
X 16937 16549 I 7 9 4 1597 2 I 8 7 
291 1000$ DEC 19788 2D597 3325 3142 17D7 
Matllra bruta d'orleln• v'cttale. n.d.L X 163 4 3 I 8 7 2 I 153 5 1645 1224 
Tonnes DEC 24763 226D3 59D5 4154 4134 
X 2 16 8 6 23565 2928 2743 2232 
nt 1000$ DEC 6215D 6 I 8 I 4 ID59 1755 5044 
Cllarbons. coka et brtquetta X 6 I 6 I 2 61957 1664 1852 4467 
1000Tonnes DEC 356 3 3246 154 I I 4 322 
X 3395 34D3 I 2 D I 2 I 297 
a) A partir ·do man 1961, nouveau taux do chanp pour Ia Pap-Bu et I'AIIemqne (RF): voir en ftn de volume. 
X Moyenne mensuefle. 
I 1962 
24~ 























































2 I 9 6 
2DI5 
1404 







1961 1 1962 
I~ -~ 2 
I 8 2D 
I 3D 146 
17 2 146 
I44D 15D7 
1444 I 4 4 2 
I D 831 9478 
I~ I 8 6 I 195 9 
1407 2 0 4 I 











5 I 7 559 
664 696 
425 4 3 I 
584 592 
6 II 
I 0 I 3 
264 514 
425 653 
I 4 I 5 769 
1532 52 I 
838 1056 
869 9 4 I 
84 I 04 
97 I 00 
95 63 




I I 3 2 60D 
I 2 I 5 
29 2D 








49 I 8 3 
I D 8 136 
2 
1309 I I 8 I 
ID8D I 0 7 I 
6D45 69D7 
6 7 3 I 6 7 9 I 
8D84 8409 




8273 7 9 2 7 
4 I 4 449 
454 439 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutschland I tall a (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3 -9 2 
II 9 5 6 
24 57 15 55 
57 58 29 43 
9 I 17 525 359 
57 52 3D4 275 
299 22D 965 593 
244 I 8 8 61D 508 
5857 8281 16 58 2DID 
4 5 I 4 6 4 8 I 19D7 2D25 
7508 9384 2 I 6.1 3DD5 
5972 7926 3 I 54 312D 
770 775 I 3 2 I I 6 
739 765 I I 5 I I 6 
3785 3599 474 417 
3854 388D 524 412 
197 223 2 
167 I 76 I 8 
9 I 4 
I o I 0 
I I 4 I 900 I 86D 2D75 
I I 2 3 I I I 9 174D 2 070 
478 366 55 54 
496 4 87· 55 64 
50 50 174 45 
71 15 355 212 
I D I 9 I I 5.3 13485 903 
I 4 I 3 II 09 21536 17445 
258 I 9 7 94 I 29 
563 2 4 I 94 I 18 
2291 2127 617 587 
2 3 I 9 2332 796 794 
303 323 27 19 
297 299 26 25 
220 208 364 232 
204 2 I I 519 394 
22 24 4 I 29 
22 24 58 5 I 
8 I 0 3 3533 27 12 
5375 3676 I 5 I 0 
I 9 9 I I 2 
I 2 8 I D4 
365 2 I 9 589 5:n 
226 242 424 36D 
2 2 12 II 
4 2 7 6 
1782 1884 123 99 
ID86 13 38 232 266 
6579 9D24 26D 327 
5 D I 5 8D66 243 IN 
7 
2 I I 
ID23 1237 52D 472 
I I 2 0 I I 76 479 5D2 
3D I I 3489 315 3 2D75 
3262 3531 2963 2434 
I 4 6 7 1728 52D5 53D3 
I I 4 2 13 06 26D9 310D 
I 4 8 5 I 8 42 4235 3996 
1427 I 4 3 I 3D93 3168 
4 8 I 59 4738D 3D8 288 
4689D 47363 318 37D 
2659 2437 I 4 13 
2 5 I 0 2538 I 4 15 
-47 
I [[I 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France ee11 .• Lux. Nederland a) 
Deutschland 
lalla Monat (BR) a) Waren· Produfts Mofs I 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 l 1962 1961 l 1962 1961 l 1962 1961 1962 
331 1000$ DEC 203930 2 I 5 I 2 8 57 50 2 67839 12825 18862 4 2 138 22 816 44330 530.2 4 7 "5 52569 
Erd61, roh und ptoppt X la9994 203783 56724 5965a 12469 12555 3" 20 33590 45568 49323 4 2 II 3 48657 
1CIOI Tonnen DEC I I 2 4 9 12497 2947 3537 675 1026 2090 I I 4 2 2424 3077 
"" 
3715 
X I 03 9 9 I I 53 I 2 9 I 9 3097 653 678 1607 16 6 I 2441 2767 2779 3328 
m 1000$ DEC 59232 63468 9053 II 313 8 I 55 10439 I I 921 8134 22684 27559 7 4 I 9 6023 
Erdllldestillatlonserzeuplsse X 47727 62682 7506 8917 6989 8577 I I 6 55 I I 3 7 5 16870 28155 4707 5658 
1CIOI Tonnen DEC 22 8 I 2545 268 356 337 473 464 312 8 I 4 1074 398 330 
X 1697 2383 2 I 2 263 268 347 443 446 580 I 05 I I 94 276 
341 1000$ DEC 1762 1850 598 293 658 984 305 282 45 I 33 I 56 158 
Enlps und lndustrlepsa X I 8 2 2 2010 6 I 0 604 738 884 284 304 45 96 I 4 5 I 2 2 
351 1000$ DEC 639 I 2 5 I 639 I 21 I 40 
Elebrlscher Strom X 939 940 883 903 56 37 
OOOkW DEC 6198 
X 10587 7 2 I 5 
411 1000$ DEC 8753 7064 946 604 647 552 2268 I I 3 3 2973 2830 I 9 I 9 1945 
Tierlscho Fetu und Olo X 8366 7053 697 71 0 7 2 I 502 I 9 I 2 I 4 6 8 3290 2775 1746 I 59 8 
Tonnen DEC 55 I 7 3 50808 4845 4097 3655 4 I 0 I I 6 II 3 9 I 0 9 18326 19643 122 34 13858 
X 4 8 3 I 7 48659 3435 4392 4103 3574 I I a 0 0 II 48 8 18227 la372 10752 10833 
411 ~·1000 $ DEC 9179 15 961 3041 4620 I 62 434 575 688 3374 41" 2027 6 I 06 Auszewlhlte r.u. pftanzllche X 13839 I 3 83 I 4742 4489 295 314 677 5 I 8 3643 3050 4482 5460 
[- DEC 25136 40755 7091 10304 526 1806 2030 3400 I II 3 4 16 I 9 0 4355 9055 X 36773 3 55 4 I II 15 5 10733 969 I I 2 7 2364 2309 I 2 8 3 5 10625 9450 10747 422 1000$ DEC 14807 I I 9 7 5 2554 2730 993 640 4033 I 5 8'6 5305 4550 1922 2 46 9 Andere r.tto pftanzllcho Olo X I I 61 8 I 0 6 I 0 2509 2364 1070 998 1857 I 3 55 4688 4525 14 94 I 368 
onnen DEC 57751 48658 7907 9221 4373 2753 I 8 I 3 7 6947 19 7 49 I 915 5 7585 10582 
G1 11000$ 
X 45440 4la45 8928 7947 4451 4282 8135 5671 I 8 06 4 I 8 2 3 7 5862 5708 
DEC 2294 2 I 8 3 81 9 679 2 I 4 I 55 137 262 574 352 550 735 
Olo und Fette. verarbeltot, u. Wacllso X 1958 2060 634 6 4 I I 69 172 HI 236 467 480 487 531 
tler. odor pftanzl. Unplilnp 
9363 9381 3734 3" 9 565 2604 I 6 2 2 I 5 I 6 2 304 :ronnen DEC 944 726 I 4 I 0 
X 7540 8377 2 7 I 6 2939 653 759 895 I I 2 3 1787 1 a 6 5 1489 I 6 9 I 
i 
511 i 1000$ DEC 43066 39740 10079 8839 3314 3252 5128 6738 I 2 931 10440 II 6 14 I 0 471 
Orpnlsche chemlsche Erzeupllsa X 37376 39482 8016 8892 2724 3032 6042 6809 I 06 0 I I I 036 9993 9713 
5U . i 1000$ DEC II 3 8 3 I I 59 7 3 I 9 4 3921 I 2 2 7 I 2 17 I 8 2 4 I 6 8 3 3163 2427 1975 2 3 4 9 
"-J. chem. Grundst., Slurel X I I 7 52 I I 7 56 3081 3489 I I 58 1209 2227 2035 3304 3042 1982 I 981 
Oxyde, Halopnsalu 
514 1000$ DEC 7274 7473 822 982 I I 6 7 I 2 4 9 I 4 3 4 I 6 9 7 2 2 I 5 19 7 8 1636 1567 
Andere onorpnlsche chemlschtl X 6956 7 I 7 I 922 1045 I I 2 2 I I 2 9 1775 I 6 9 2 I 9 2 5 I 9 6 8 12 I 2 1337 
Erzeuplsse 
515 1000$ DEC 274 553 69 245 9 24 25 I 6 123 228 48 40 
Radloaktlve Stofrt und del)lel4en X 91 6 524 558 I 99 40 46 37 I 7 225 I 9 I 56 7 I 
511 i 1000$ DEC 2593 2094 635 354 293 139 327 330 767 682 57 I 589 
Hlnenlteere •. roho chem. e ...... p. IUS X 2859 2328 593 589 258 I 52 4 I 7 3 I 3 91 0 795 6 81 479 
531 
Kohle, Erd61 u. Naturps 
1000 
$ 
OEC 6216 7150 I 53 I 1957 777 I 0 8 I I I 3 2 I 0 I 8 I I I 7 I 2 4 I 1659 1853 Synch~n~'J!;i.:!k.bstoft"e, natO~.IndiJO X 6505 7067 I 7 I 9 I 7 6 I 654 905 I 070 1075 130 8 "7 8 1754 I 9 4 8 
m . 1000$ DEC 865 895 2 I 8 224 40 65 132 23 I 336 • I 4 5 I 39 230 
Forb- und Gerbstoft'auszic• u 1 synth. X 98 I 925 21 4 2 I 4 6 I 58 21 8 2 I 9 303 223 I 85 21 I 
Gorbstoft"e 
m 1000$ DEC 5018 5065 I I 0 5 I 21 3 840 a' 1 a 51 823 I 00 8 I I 52 I 2 14 I 016 
Prcmente, Farben, Lacko und d X 4 9 I 8 5494 1066 1256 1050 1093 832 9 I 5 9 0 I I 0 9 5 I 0 6 9 9 5 I 
541 1000$ DEC 15540 I 3 999 3290 2 4 I 2 3909 3199 1960 I 7 I 2 4 I 8 0 3587 2201 3089 
Hed. und pharrnlzeutlsche Erze l"lsse X I 3 6 57 14998 2627 3229 3567 3485 I 8 8 2 I 8 6 4 2882 3348 2699 3072 
551 1000$ DEC 3964 4027 1 8 4 a I 71 4 I 65 204 3 9 I 353 I 16 9 12 07 3 91 549 
1.therlscho Ole und Rlechstolfe X 456a 4808 2 3 2 I 2270 2 I 9 251 429 496 I I 8 8 I 3 2 3 4 I I 468 
m 1000$ DEC I 5 I 6 1939 I I 3 I 7 4 285 356 313 405 446 582 359 422 IUech- und Sc:hanheltsmlttel X 1764 2069 12 3 150 353 382 399 485 540 635 349 317 
554 1000$ DEC 3 I 8 I 3329 457 81 7 472 464 1069 722 599 6 6 I 584 665 
Selfen und J'ua., WISCh- und df Mittel X 2804 3364 5 I 2 642 474 5 I I 795 822 467 7 I 7 556 672 
561 1000$ DEC 7633 I 0 I 50 1640 33a8 3467 3519 I 6 0 3 2059 446 I 0 00 477 I 8 4 
Chemlscho Oanpmlttel X 8061 9536 I 9 I 8 2942 3578 3428 I 46 I 1822 597 748 507 596 
1000 onnen D&C 258 364 80 15 I I 0 7 105 34 6 I 25 42 I 2 5 
X 300 346 86 127 I I 2 I 06 40 51 49 45 I 3 17 
571 . 1000$ DEC I I 7 5 I I 55 1 4 a 209 266 299 368 283 406 236 56 59 Sprenptotre X 1070 1073 I 53 I 70 266 247 249 296 318 242 84 I I 8 
581 Jooo • DEC 22879 26704 4483 5281 4 0 I 3 4659 4446 4450 6 15 9 7518 3778 4796 Kunsutofrt, recen. Zellulose u. X 22699 25708 4665 5302 4021 4578 4693 4905 5759 6760 3561 4163 Kunsthai'ze 
lonnen 
DEC 37398 45D42 6885 8959 7062 7634 7080 7782 I 0 I 2 9 13928 6242 6 7 3 9 
X 35293 43925 6368 8754 6838 a441 7082 8098 9275 II 8 9 9 5730 6733 
599 ·1000$ DEC 2 19 50 23373 2500 2833 2706 2802 4 4 I 2 2684 6876 7977 5456 7077 Chemlscho Erzeuplsse, Ln.J. X 18 92 I 22228 2286 2758 2 I 9 I 2 5 I I 2953 3 0 I 4 6274 71 33 5217 6 8 I 2 





· Waren· Prodults 
Monat EWG-CEE Fnnce Belg. ·Lux. 
Mots 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 
33t 1000$ DEC I 8 7 2 
P6trole brut et seml-raflln6 X 5 I 0 )52 
1000TOMes DEC I 5 X 40 28 
m 1000$ DEC 97527 99591 22088 16285 8526 
Prodults dirlv& du p6trole X 95084 99258 2082) 19)64 862) 
1000ToMes DEC )425 3587 705 498 269 X ))45 )4)4 6 4 I 594 267 
341 1000$ DEC 2393 2394 7 I 7 71 9 
Gu nature! et pz manufactuli X 2550 2610 64) 6 I 7 
351 1000$ DEC 2396 I 6 0 7 2)9) 1446 
EneiJIO 61ectrlque X 87) 1422 824 I J J 4 
1000kW DEC X 
411 1000$ DEC 2429 19)6 4 I 2 560 338 
Huiles et &ralsses d'orlclne enlmale X 2486 2187 628 458 )28 
TOMes DEC 12647 I o 2 3 2 1846 ))42 I I I 2 X 13084 12588 3 J 8 I 270) 145) 
411 1000$ DEC 2790 2699 6 9 I 537 I 7 I 
Huiles ftuldes d'orl&lne vicitale X 2577 2855 500 6 2 I I 8 6 
ToMes DEC 6 7 I 9 7560 161 7 1543 53 I X 6190 7661 1229 I 57 I 55) 
422 1000$ DEC 2557 3971 602 916 45) 
Autres huiles d'orl&lne vi&6tafe X 3194 3707 780 782 434 
ToMes DEC 8250 I 5 I 82 I 53 7 2868 1584 X I 06 52 13468 21)5 2324 1566 
.01 1000$ DEC 2541 2576 2 2 I I 35 I I 8 
Huiles et &fliiSes priparies X 2588 2585 I 8 7 2 I 2 I 9 2 
TOMes DEC II 8 5 I I I 9 00 I 2 I 0 623 506 X 115 8 8 I I 605 886 703 8 4 I 
511 1000$ DEC 47928 53683 8852 I I 3 2 7 1654 
ProduiU chlmlques OIJlftlques X 47921 52205 I 7 I 2 10202 2 I 0 2 
513 1000$ DEC 16522 I 5 I 0 7 3888 2958 I I 2 9 
Eliments, oxydes, sols hal~na X 15944 I 59 19 3666 )697 1547 
lnoiJlftlques DEC 12484 I 2 15 5 3798 ))66 1520 514 1000. 
Autres prodults chlmlques lnoiJlftlques X I 2 6 2 I 12993 3396 3589 I 9 I 9 
515 1000$ DEC 89 248 64 2 I 7 
Matl~res radfo.octlves et produiU X I 2 I )55 89 )07 2 
ISSOda 
n1 1000$ 0 E C I 7 91 I 8 I )50 I 4 7 4 7 I 
O.rlvis du charbon, du p6trole et du pz X 2205 1282 225 2 I 9 559 
Slt 1000$ DEC I 2 4 5 I 12339 I J I 5 842 3 
Colorents OIJlftlques synthitlques X II 2 2 5 I I 038 I I 0 4 I 016 7 
DEC I 3 3 I I 3 6 0 327 ' 275 m 1000$ 45 
Extralts pour telnture et tennap X 1298 1279 ))5 J04 )7 
m 1000$ DEC 9188 9 I I 4 I 3 4 2 1053 689 
Pl&ments, pelntures, vemls, etc. .. X 8848 9767 I 194 I I 2 6 695 
541 1000$ DEC 32884 3 0) 16 9936 7981 2122 
Prodults midldnaux et pharmaceu- X 29039 29520 8547 7826 I 55 9 
551 
dques 
DEC 5397 5443 3 4 3) 2885 1000$ 42 
Huiles essentlelles, prod. pour parfu· X 55 I 2 5782 3235 3289 42 
merll 
553 1000$ DEC 46 4 3 4819 3676 3519 I 0 J 
Parfumerle et produiU de beaut6 X 49)5 5 J I 4 3795 )978 I 0 8 
554 1000$ DEC 59)) 6698 2247 I 7 0 4 607 
Savons, prodults d'entretlen X 5676 6309 2078 1864 674 
561 1000$ DEC 32966 )02)4 5823 540) 8 I 6 0 
En&flll manu&cturis X 35661 ) 4 4 5I 5766 5 I 54 8575 
1000TOMes DEC 964 962 I 7 2 I 70 265 
X 1035 1037 I 7 2 162 276 
571 1000$ DEC 2282 2599 757 605 304 
Exploslfs X 2553 2532 7 I 4 6 17 J 7 I 
581 1000$ DEC 40262 42995 6 I 3 7 7045 I 56 4 
Matl~res plastlques, etc. .. X 36274 42421 53 I 7 6555 I 58 4 
ToMes DEC 64975 7 I 019 778) 9766 1698 
X 57356 73596 6 5 I 9 9882 I 6 59 
599 1000$ DEC 2 8 3 I 5 2 8 2 IJ 4 7 0 4 5 I J J 888 
Matl~res et prodults chlmlques divers X 27224 29201 4590 4824 952 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (P.f): voir en fin de volume. 
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I J 4 4 
Nederland a) 





1024 I J 2 5 
I I 0 6 I I 54 
604 58 4 
662 7 6 I 




8 I 4 294 
505 46) 
4218 I 4 4 I 
2320 2247 
489 469 
6 I 7 74) 
I 50 4 I 7 I 9 
I 8 0 8 2492 
I I 7 9 2003 
I 38 I I 8 9 7 
4 2 I 6 8597 
50 I 6 7606 
I I 0 6 I I 4 5 
I I 6 5 1086 
4486 50 0 I 
4608 4544 
6562 7 4 54 
7 4 I 2 8 I 6 8 
I I 2 7 I I 2 9 
105) I I 2 I 
658 7 I 4 
709 700 
8 I 0 
I 0 I 4 
257 I 6 4 
442 220 
325 )95 
4 3 I 4 I 6 
70 I 2 5 
89 98 




692 I 0 I 0 
785 9 I 4 
I 8-7 264 
23 I 276 
459 6) 5 
493 574 
J I J 4 3298 
4077 4)02 
78 90 
I 06 I I 0 
)2 72 
J I 62 
3326 3549 
3309 4006 




COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
I tall a (BR) a) 
1961 1 1962 1961 I 1962 
I 87 I 
5 I 0 345 
I 5 
40 28 
1!322 I 56 9 I 21243 22728 
I)) 7 4 I)) 8 6 18498 20958 
455 506 972 1057 
46) 439 868 953 
978 985 94 I 06 
I I 7 I I I J I 74 I 0 I 
833 657 32 I 29 
9)8 9 I 8 87 7) 
5)66 4062 I 05 251 
5585 61 )8 345 239 
550 57 I 889 902 
456 480 8 I 8 802 
I 8 58 2494 1209 1039 
I 4 53 I 8 13 I I 4 7 I I 09 
3 I 6 508 7 2 
589 563 I 0 9 
902 19 55 II 2 
I 9 2 I 19 3 8 I 4 9 
I 0 9 I I 0 9 5 5 26 
I 031 I 0 8 I I 3 8 
56 4 2 5225 7 234 
5232 5428 2 I 33 
25087 25946 5773 7308 
23665 2 5 I 8 7 6030 6693 
7520 7447 2858 2 3 0 2 
7 50 I 7528 2 I 7 7 2) 46 
5387 5743 I I 21 I I 2 I 
5447 54 I 6 I I 50 I 306 
I 4 20 3 I 
17 2 I 3 2 
706 365 7 2 
96) 546 16 17 
10354 10590 454 504 
9254 91 93 429 405 
59 I 702 298 225 
548 572 289 268 
4 55 I 4766 4 I 9 4 81 
4298 4579 365 )97 
1)360 12956 )626 4227 
II 4 58 I 2 I 7 9 3406 3673 
438 485 792 1036 
406 476 1044 1055 
509 744 I 6 8 I 8 0 
672 779 I 2 9 I 41 
2 4 5 I 3040 I 6 9 4 2 I 
2330 2828 I 0 I 247 
IJ 4 2 I II 0 I 9 2428 3700 
12088 I I I 52 5155 5282 
)88 )53 61 84 
344 325 I J 7 I 42 
1032 I I 8 5 I 57 362 
I 2 4 7 I 2 7 7 190 I 8 6 
24216 2 4 8 I 2 5019 5450 
2 I I 2 3 2)675 4 9 4 I 6099 
38752 38681 I I I 50 I 3 II 2 
32550 37923 II I 8 I 15 910 
I 52 4 0 I 4 7 6 I I I 28 1660 
14298 I 50 I 2 1)87 167) 
49 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE Fnnce Belg. ·Lux. Nederland a) Deutschland ltalla Honat (BR) a) Waren -l'rodufts Mols I 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1962 
611 1000. DEC 10962 10965 I 8 I I 1593 1232 1381 I I 13 I 4 I I 5447 4 9 0"2 I 3 59 I 678 
Leder X 10973 10776 1232 1407 1572 1378 I 37 5 I 19 9 5222 5352 157"2 1440 
Tonnen DEC 2850 2902 50 I 4D2 425 4 I 6 421 4D7 I I 42 12D3 3 6 I 474 
X 2869 2953 32D 366 482 44D 422 382 I I I 7 1240 528 525 
612 1000$ DEC 1028 I I 2 3 181 I 74 I 7 6 179 219 242 358 466 94 62 
Waren IUS Leder und Kunstle er, Ln .•. X 895 I D I 8 16 D 167 I 8 3 I 8 2 I 8 6 2 2 I 2 8 I 378 85 70 
6U iflrt.ooo • DEC 2 II 3 2389 886 426 I 7 3 299 2 I 4 289 761 I I 70 79 2D5 Zuprtchteta Peb:fello. auch I' X 2181 2642 4 6 8 5 41 328 359 352 369 912 1223 I 21 15D 
621 1000$ DEC 341 7 3814 989 995 545 637 724 726 733 739 426 717 
Halberzeulfllsslaus Kautschu X 31 D2 '816 81 7 956 562 653 7D:S 773 55 I 150 469 584 
Tonnen DEC 283 I 3587 674 716 4 I 6 5D9 61 6 616 769 I 0 2 9 356 647 
X 2486 3287 599 71 D 428 416 644 704 446 913 369 474 
629 1000$ DEC 924D ID725 I 4 9 2 1557 I 6 9 3 1866 1348 I4D6 392D 49,. 717 965 
Andere Kautschukwaren, Ln X 8923 10339 I 369 1466 I 9 8 7 2D46 I 4 8 2 I 59 9 3273 41 6 9 812 I 059 
Tonnen DEC 8019 9996 I 3 52 1346 14D4 1637 1138 I 4 4 8 332D 4650 805 I 115 
X 7859 9 4 2 I I 2 2 7 I 4D7 1723 178D 1253 I 4 I 5 2857 3 7 23 799 ID96 
6Jt 1000$ DEC 5393 6157 517 552 594 712 I I 7 4 I 2 6 4 2932 3267 176 292 
Fumlero. Kunstholz und ~nd. larb. X 5302 5775 5 I 5 5 I 4 617 6D9 I 245 I 2 7 6 2733 31 48 I 92 228 
Holz. ...... 
Tonnen DEC 2 "' 0 26420 2108 2409 2453 367D 6547 6988 9064 1 I 59 2 1-178 I 761 X 2 16 8 3 23741 2 19 6 2 I 13 2862 2697 6 6 8 I 7210 a 7 1 a 10464 I 2 2 6 I 2 57 
m 100C!. DEC 2958 3607 51 I 601 443 52D 303 320 1520 19 24 Ill 242 
Holzwaren, ...... X 2572 3258 40 I 538 52 I 54 7 3 4 I 362 I I 59 16 I 7 I 50 I 94 
633 1000$ DEC I 85 4 1706 456 447 254 195 I 5 I 12 5 9 2 I 8D9 72 130 
Korkwaren X I 57 3 1604 4 I I 448 248 218 I 57 I 4 9 682 710 75 79 
641 1000$ DEC 44471 44388 6D49 7049 5894 5 931 6537 6837 22667 20730 3324 '841 
Papler und Pappo X . 38036 42374 4644 5856 55 I 5 5749 6656 7078 I 7 55 I 19730 3670 3961 
I Tonnen DEC 2 6 I 3 4 I 258825 3305D 38924 31691 32227 37122 39802 141367 I 2 8 7 2 I 17 4 II 19 151 
X 217116 24253D 24835 3 I 50 5 28890 30557 37106 40362 I 0 61 8 I 119610 20104 20496 
6G 1000$ DEC 5486 5355 8 I 4 91 4 I 0 80 I 271 1675 I I 6 5 I 4 7 3 I 5o 8 444 497 
Waren IUS Papler oder Pappo X 4657 5262 669 81 0 I I 9 I 1243 I I 9 3 I I 6 7 1220 1542 384 500 
Tonnen DEC 10746 I 0 I 96 985 1254 2 I 95 2282 2990 2 I 3 9 4053 4015 523 506 
X 10337 9997 845 1074 2540 2382 2560 2 I 8 7 3031 3754 I 36 I 6 00 
651 
11000$ 
DEC 35923 39858 2 I 7 0 2464 4398 6033 7 9 I 2 9 6 I 8 20077 19137 13 66 I 906 
Game aus Splnnstaft'en X 3 5 I 4 8 39674 1852 . 275 I 4494 5068 8630 8 9 2 4 18142 2 13 D5 1330 1626 
Tonnen DEC 18756 20584 I 4 D 5 I 5 I 0 2382 3 313 4994 5697 9041 900 I 934 I 06 3 
I X 19054 20269 1256 1575 2 4 I 3 2672 5212 55 2 6 8648 9459 14 55 1037 
6S2 1000$ DEC 12020 13209 I 51 0 1233 1375 1933 3593 2976 4644 5I. 5 898 1182 
Baumwollpwebo. ausJIO. X 13793 12352 I I 8 0 1242 I 8 6 I I 7 55 4504 3239 5459 4752 7t"9 I 364 
Speilalrwebe I 
Tonnen DEC 4 8 I 8 5836 654 480 499 864 1599 I 3 6 3 16 3 8 2 I I 6" 421 I 013 
i X 56 I 8 5006 475 475 643 659 2200 I 4 4 6 2042 I 7 9 5 251 631 . 
6Sl t, 1000$ DEC 3 4 8 I 0 36783 2791 3607 4404 5429 7026 7289 18 5 4"l 17923 2046 2535 Andere Gewebo. auqen. S &owebe X 36282 4146D 2899 3641 5378 5831 7228 7964 18 2 2 I 21002 2556 3015 
Tonnen OEC 8911 9 7 4 8 854 1099 I 2 4 2 1409 1669 I" I 59 4513 4100 570 511 
X I 0 2 4 3 10809 898 I I 6 5 I 7 0 2 1578 2·0 t 1 2 I 4 6 4926 5I 7 9 706 741 
654 1000$ DEC 3 I 7 8 3972 468 438 438 5•7"4 446 502 I :SO I I 6 2 8 525 130 
Pownentlennren X 3344 4147 4 3 I 425 490 550 400 465 1527 19 7 I 496 736 
Tonnen DEC 3 I 4 374 40 36 46 60 62 75 I 3 0 142 36 6 I 
X 3 41 420 35 31 52 57 64 73 I 3 9 I 7 9 5 I 74 
655 1000$ DEC 7008 7938 176 I 4 4 2 969 I 135 I 9 5 I I 9 I 4 2407 23 91 805 1056 
Spezlllf:be und vennncltA X 6470 7628 ID9 I 319 1028 1063 1789 I 9 7 I 2 I 0 5 2304 739 971 
.... ,.rss. 
Tonnen DEC 41 '8 5-1 7 5 584 996 454 584 I 9 2 0 I 8 9 8 846 I I 4 6 334 55 I 
X 391 0 4943 550 I OBI 5 I 7 557 1740 I 9 5 I 787 905 316 442 
6S6 1000$ DEC 9460 6075 903 916 7 I 5 523 2032 1900 55 I 8 2 I 59 292 577 
Splnnstoft'waren, LO.J. X 5616 5895 690 675 726 648 1768 1166 2050 2262 382 444 
Tonnen DEC 14636 6213 2401 1053 1347 540 3099 2702 7706 I 75 I 83 I 67 
X 7923 6731 2066 786 I 2 I I 1045 2732 2786 177 9 I 9 7 2 I 3 5 142 
6S7 1000$ DEC 9429 I 0 991 749 766 682 679 700 I 2 6 2 7004 7792 294 492 
Fussbodenbell!lo. Tepplche u d X 7145 I 0 I 5 I 599 809 685 759 667 1028 4945 71 96 249 359 
Teplsserlen 
661 1000$ DEC 54 4 I 5295 4 5 I 432 388 272 2 6 I 5 2368 1799 2002 I 8 8 2 2 I 
Kllk. Zement und del. X 5595 5808 3 5 I 3 81 339 366 3083 2785 16 I 4 I 94 8 208 328 
toe~ Tonnen DEC 242 2 I 4 I 5 I 4 13 • 15 4 138 55 47 5 7 X 279 27 I I 3 I 4 I 2 II 188 16 8 57 6 I 9 17 
662 ~cae::o· DEC 7327 6729 2339 2 2 I 7 876 848 973 787 2203 2D05 936 872 laumaterlal IUS kenmlschen X 7503 7783 2234 2358 9 8 I 913 I 0 0 9 9 2 3 2385 2502 894 1087 
Tonnen DEC 122853 104654 22201 20132 I 2 56 I 116 00 2 5 516 15 7 3 5 55596 49639 6979 7548 
X 143742 137228 20296 21 I 36 15608 13525 29123 2 I 8 3 8 7 16 7 5 71745 7040 8984 





Waren • ProduiU 
Monat EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Molt 1961 I 1962 1961 l 1962 1961 
611 1000$ EC 12834 12920 :~~~ 5065 930 Culrs X I 1236 I I 9 6 5 5059 980 
ToMes pEe 3553 3392 I I 9 5 I I 27 259 
X 3269 3 4 7 I I I 4 4 I 2 0 4 249 
611 1000$ pEe 1934 2033 203 234 243 
Artldes en crJir, n.d.a. X I 6 9 2 1889 I 6 7 208 I 6 8 
6tl 1000$ DEC 1870 2308 354 404 I 3 9 
Fourrures apprk&J meme telnta X 2248 2683 360 449 I 7 9 
61t 1000$ loEc 5388 5432 I I 50 948 260 
Produlu en caoutchouc X 4857 5 I 53 865 986 245 
Tonnes ~EC 5459 5 I 0 9 I 4 59 1053 452 
X 4636 50 I I 907 I I 69 380 
6l9 1000$ PEC 19372 20256 8080 7692 I 5 I 4 
Ankles en caoutchouc, n.d.a. X 18458 I 9 I 4 0 7104 7067 1399 
Tonnes ~EC 15686 I 70 I 4 6556 6291 I 4 6 9 
X 14942 15795 5698 5700 1396 
631 1000$ PEC 8042 8399 2909 2657 1096 
Plaaa;e, contre-plaqu .. etc. .. X 7447 7868 2886 2660 1062 
Tonnes OEC 2 7 9 I 4 2 937 i 7644 6755 7 I 4 3 
X 25869 27389 7589 6473 6922 
631 1000$ DEC 4616 4866 I 53 2 I JJ I 220 
Artlda manufacturis en bois. n.d.a. X 4324 4726 I 3 I 9 I 2 6 I I 7 6 
m 1000$ DEC 373 470 40 60 I 3 
Artlda manufacturis en lltp X 4 I 7 466 62 57 8 
64t 1000$ OEC 18953 19507 4 4 I 2 4354 3067 
Papler et carton X 17763 18593 4 I 2 4 4012 3014 
Tonnes DEC 79201 7 8 I 7 I 11036 16369 12559 
X 77330 7 7 861 17366 16232 13 0 I 7 
641 1000$ DEC 8 6 7 I 9327 3022 2853 837 
Artlda en papler et en carton X 8359 8938 2832 2870 789 
TOMes DEC 13568 14296 4486 4294 I I 9 9 
X 13267 13504 4094 4 I 4 I 1035 
6$1 1000$ loEc 61723 62050 19602 I 8 0 0 I I 0 8 9 I 
Fil& et fliJ textlla X 56569 61 0 so 17664 18933 I I 0 9 I 
Tonnes loEc 29347 27791 7447 6494 6)49 
X 26640 27858 6 5 I 7 6740 6263 
6S1 1000 s loEc 35406 J J 118 I I 7 2 I 10272 5204 
linus de coton de type standard X 34666 3 I 8 50 9970 9094 50' 8 
Tonnes pEe 12309 I I 8 9 3 4543 4078 2239 
X I 2 IJ 0 II 4 8 I 40)8 3794 2 2 I 8 
6$) 1000$ PEe 58525 650)4 I 2 14 0 I 2 I 4 J 10579 
Tinus standard autres quo do coton X 57465 65207 II 0 7 5 12367 9429 
ToMes pre I 55 4 J 17547 2885 3092 3464 
X I 58 2 I I 8 I 6 I 2313 2809 3289 
654 1000$ DEC 4939 5500 J I I 9 3691 225 
Anlda do mercerlo X 4728 5265 2 9 7 I 3452 202 
Tonnes DEC 534 5 I I 223 255 42 
X 557 56) 2 I 8 247 45 
6$$ 1000$ EC 9800 I I 3 7 8 1957 1969 1390 
Textila sp4daux et produiU connexa X 9 70 9 10900 I 9 4 4 1926 I 50 2 
Tonnes DEC 6808 7477 I 2 0 5 I 0 I 8 1876 
X 7633 8805 1272 I I 4 5 2)09 
6$6 1000 s EC 9940 I 0 I 8 9 2634 2656 2339 
Artlda en textile, n.d.a. X 9235 929) 2374 2 I 3 9 2 2 I 8 
ToMes EC 9099 8510 2567 2384 2 I OJ 
X 9039 8333 2196 I 9 3 6 2 I 2 5 
6$7 1000$ EC 10055 II 6 08 1730 I 7 9 I 4602 
Tapis et caplnerles. etc. X 9938 I I 6 9 4 I 2 7 8 I 8 6 8 4597 
661 1000$ EC 8 8 I 0 8 I 0 6 I 9 3 2 I 7 4 0 3175 
Chaux. dmenc, etc. X 9201 9503 2069 2107 3386 
1000ToMes E C 358 3 I 2 109 95 I 4 7 
X 4 2 I 403 127 I 2 0 I 6 2 
661 1000$ EC 10298 8790 I 6 53 1380 928 
Mat6rlaux do construction rifractalres X 8879 9436 I 4 I 8 1509 949 
Tonnes EC I 5 I 3 8 7 127635 I 8 I 8 I I I 9 55 2 91 8 3 
X 157405 I 5 I 8 6 I 22523 17429 32529 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chan&e pour Ia Pa7"'Bas et I'AIIemqne (RF): voir en fin de volume. 
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I 4 I 7 9 
I I 7 5 
I I OJ 
I 7 7 I 
1404 








I 2 I 32 
I I 3 6 3 
4 I 58 
























1961 I 1962 
I 58 I I 6 I 8 
I 4 6 7 I 54 5 
4 8 I 5 5'3 
475 486 
I 3 I I 2 0 
I 4 8 136 
74 7 I 
57 73 
3 0 I 308 
292 365 
348 400 
J I 4 423 
I 6 9 6 2 I J J 
I 9 2 4 2093 
I 56 2 2 I 50 
I 8 I I I 9 8 2 
423 4 I J 
400 382 
157.3 I 3 9 6 
I 6 6 8 I 4 2 I 
750 927 
8 I 9 992 
I 0 J I 3 9 
I 2 I I J 6 
4504 4405 
4 54 I 4582 
31 9 4 4 28425 
32052 30746 
I 4 54 I 6 9 7 
I 5 I 0 I 6 6 9 




J I 9 4 3909 
3740 J 9 I 8 
6438 7545 
7694 7 3 I 5 
2 I I 7 2525 
2558 247) 
5878 6 7 2 I 
60)2 6901 
I 7 4 5 1967 
I 6 8 2 2043 
I 2 4 139 
I 2 5 161 
25 29 
24 30 
1034 I 3 0 8 
1277 I 51 2 
957 876 
I 7 0 0 I 8 9 2 
I 4 8 3 I 3 9 9 
I 4 8 6 I 54 3 
I 7 I 9 I 6 6 7 
2095 I 8 52 
I 6 I 6 1706 
1780 I 9 6 6 
I 2 5 84 
I 3 7 I I 7 
2 I 
3 2 
I 0 I 7 9' 8 
I 0 2 I I I I 9 
38663 J 4 91 9 
42925 4.0679 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
DeutsChland 
ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
3860 3597 I 0 81 1560 
3 2 I 9 31 9 I 700 I I 53 
1285 I I 6 0 
''' 
296 
I I 8 3 1063 2 18 424 
888 900 469 5 I 4 
8.1 I 860 398 460 
908 8oo 395 829 
879 984 773 962 
3034 3283 643 682 
2934 3019. 52 I 550 
2685 2869 5 I 5 4 7 I 
2628 2596 407 4 6 I 
5004 5648 3078 2898 
5026 5541 3005 2776 
3614 4221 2485 2 3 59 
3574 4060 2463 2356 
2257 2256 1357 I 53 4 
2 I 8 2 2255 9 17 I I 87 
7702 7159 J852 2515 
7 2 I 8 7281 2472 2445 
I I 6 9 II 95 945 964 
I I 6 4 1272 846 918 
55 58 I 6 2 2 12 
60 50 I 6 6 21 a 
5787 6425 I I 83 1022 
5031 5669 1053 1044 
I 4 I 2 6 16433 2536 2 5)' 
12707 14502 2188 2202 
2 8 I 5 3183 543 4 I 9 
2679 28 12 549 484 
3228 J I 4 I 890 797 
2988 2738 975 914 
8989 I 0132 15498 13927 
7839 8790 12596 I J I 6 6 
366) 4004 8694 6 516 
J 0 I 0 3471 7 I I 0 6655 
8429 7430 3614 2523 
8597 7412 3367 2755 
2356 2 2 13 1054 724 
2357 2 I 2 2 959 784 
II 8 8 7 I 416 8 I 8 0 41 19870 
I I 0 J 2 12754 19897 2 I 8 2 2 
2537 2874 4 9 I 2 5456 
2506 2 6 9 4 60 31 6 570 
994 986 477 395 
8 8 I 947 549 433 
99 I 0 2 I 4 5 61 
92 95 I 78 I J J 
3704 5071 I 7 I 5 1568 
3499 4364 I 4 8 7 I 4 I 8 
2213 2 8 9 I 557 535 
I 9 0 5 2522 447 477 
1 3 4·5 I 2 73 2 I 3 9 2 312 
I 2 9 4 I 2 J 0 1863 2 0 7 4 
I I I 5 875 I 59 5 1676 
I 2 I 9 I 0 2 I 1404 I 517 
1320 I 54 0 787 755 
1477 1506 806 845 
1424 I 55 6 2 I 54 2 020 
I 8 3 J 1686 1776 2 I 56 
77 85 23 2 I 
Ill I o o I 8 25 
5629 4528 I 0 7 I I 0 6 I 
4 52 I 4936 970 1040 
52 5 I 0 42076 12850 15088 
43280 4 61 )6 16 I 4 8 18340 
51 
(]] 
DER HANDEL DER EWG TAB. tt 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg.- Lux. Nederland a) Deutschland Ieaiia Mona (BR) a) 
Waren- Prodults Mols 1961 I 1962 1~1 I 1962 1961 I. 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
66J 1000$ D~c uu HH IU1 I~H :u ! ~~B ~ru ~rn H2~ BH IIH I 372 Waren IUS mlnerallschen Stoft"en, e.n-1. 476 
Tonnen DEC 53070 59849 8387 7574 8833 8599 7091 7595 26798 3 41 22 I 9 61 I 9 5·9 X 57375 6 9 9 I 2 I 0 I 8 2 I I 00 0 10236 I I 369 7 I 8 7 9537 2 8 I 7 0 36068 1600 I 938 
664 1000$ DE 7400 7968 585 6 12 588 700 2 B 2 I 2808 845 1268 2 56 I 2 5 80 
Glas X 6596 7764 4 53 753 592 686 2 5 I I 2645 I 0 52 1034 1988 2646 
Tonnen DE 35578 42845 I 5 I 9 2206 3 8 2 I 5672 15975 15775 4371 6953 9892 I 2 2 3 9 X Jl 24 5 40066 I 9 71 2405 3926 5666 13053 14 I 9 7 4938 54 34 7357 12364 
665 1000. DE 4873 5329 937 1047 570 733 980 1043 16 9 5 I 4 9 I 6 91 I 0 I 5 
Glaswaren X 4307 5028 71 8 953 625 '679 I 052 I I 4 7 I I 6 I IJ 65 7 5 I 884 
Tonnen DE 14700 15720 I 130 1365 1684 2 4 4 I 6099 5.23 7 4847 4290 940 2 387 
X I 6 0 I 8 I 6 7 7 I 9 I 0 1348 2700 2932 7 I 8 8 6735 3820 3843 1400 I 91 3 
666 1000$ DE 3330 3520 468 478 724 6 67. 676 599 582 732 880 1044 
Geschls~ d&J. IUS keramlschen X 3033 3 3 81 348 423 6 I 7 579 602 662 477 659 989 1058 
Tonnen DE 4250 4099 479 466 990 853 I 0 I 5 766 595 690 I I 71 1324 
X 3858 4077 376 433 863 750 849 8 58 474 627 1296 I 4 0 9 
667 1000$ DE 17860 22894 2203 2543 10963 IJ 488 41 2016 4067 44~4 586 353 
Edelstelne. Schmucbtelno und ech,. X 16605 I 8 9 14 I I 59 1288 I I 5 90 II 8 51 34 I 4 0 I 3443 3968 379 406 
Porion 
671 1000$ DE 19789 15273 I 8 I 2 1596 3526 3523 424 2 5 I 7672 5549 6355 4354 
Rohelsen, Sple~elsen, Ferrolqlerun- X 16 55 I 15803 1888 1502 3093 3078 449 360 5 61 8 6016 5503 4847 
10ft und &J. DEC 2 I I 205 I 3 20 44 60 4 2 6 I 62 89 6 I 1000Tonnen 
X I 93 206 I 8 16 4 I 45 4 3 . 50 69 80 73 
. I 
m 1000$ DEC I 99 70 32944 59 4 6 7795 I 8 87 :i913 1042 I 9 4 8 3802 7687 72 93 I 2 6 0 I 
Stahlrohbl6clto und Stahlhalbzeu1 X 25267 24988 8107 7795 I 2 87· 1964 977 575 5~2 6790 9244 7864 
1000Tonnen DEC 207 356 59 79 23 Jl I 0 24 39 74 76 148 
260 259 87 8 I I 4 22 I 0 6 52 65 97 85 
6n 1000$ DEC 37865 40 3 IJ I 0 I 41 9255 2741 3 I 43 9 0 I 2 9540 10958 II 91 6 5013 6459 
Scabstahl und Profile IUS Stahl, elnschl. 38667 40939 8957 9952 3 I I 7 2947 I 0 231 9597 115 8 3 I 23 05 4779 6 IJ8 
Spunclwondstahl D I C 297 346 74 74 20 24 77 87 93 109 33 52 1000Tonnen 3 I 5 343 75 81 23 22 87 84 98 Ill 32 45 
674 1000$ D c 44438 53664 9 9 9 I II 51 7 I 81 3 2139 4097 4462 16 4 55 2 27 41 12082 12805 
Breldbdtstahl und Blecho 46427 56247 10567 12 012 2358 2363 6505 5535 17536 2 19 7 5 9461 "362 
1000Tonnen D c 293 358 69 77 I 0 IJ 25 27 I 0 8 I 50 II 9 I 
289 37 I 72 8 I I 4 15 39 35 107 143 57 97 
675 1000. D c 8426 9369 2039 2623 429 435 1972 I 6 9 7 2243 2848 17 43 1766 
Bandstahl 8802 8779 2064 2349 476 384 1 a 53 1678 2833 2638 1576 1730 
Tonnen D c 56438 6 8 I 7 I 14465 I 8 I 9 9 2129 2340 14282 IJ 4 2 0 14740 2 I 4 54 10822 12758 58839 61 81 2 I 5 41 7 16 5 ' ' 2247 1864 II 70 3 II 9 8 4 20426 2 0148 9046 I I 27 2 
676 1000$ D c I 4 8 9 I I 4 5 I 4 5 88 46 73 I 9 0 I 6 0 73 63 1035 761 
Schlenen u. and, Elsenbahnoberbau- 2012 1694 I 3 I I 23 48 61 662 6 I 9 67 4 I I I 0 4 850 
material lUI Stahl I 58 59. Tonnen D c 2 I 13 6 1728 525 4 I 7 1058 1573 I 2 4 2 828 330 16 5 90 12704 
23025 20838 1080 I 2 54 306 I ? I 4 54 4 8 5059 777 337 15 41 4 13474 
677 1000$ D,~ c 2959 3259 759 662 I 4 7 I 54 9 2 I 1000 875 896 257 547 Stahldraht, IUSJOR. Walzdraht 3017 3067 622 770 I 9 8 I 59 1049 952 85 I 822 297 364 
Tonnen DEC 10002 13606 3 2 0 I 2887 352 496 3477 4 I 8 0 2 I 9 4 3477 778 2566 
X 10794 I I 873 2689 3249 522 462 4 I I 8 3980 2533 2835 932 1347 
678 1000. DEC I I 98 9 I 2 913 2736 2507 1240 1389 3 57 3 3299 2686 Jl 43 1754 2575 
Rohro ~=nv!d~~·~:,Fodto au1 X II I 59 12762 2091 2698 I I I 8 1283 3760 3 6 91 2723 2898 I 46 7 2192 
Tonnen EC 41 4 77 47203 I 0 16 I 8619 3255 3921 I 50 I 5 
"" 9 
7 6 I 9 112 6 I 5427 8983 
X 38090 46325 7364 9733 3096 3433 I 55 3 8 16 91 3 7484 10087 4608 6159 
679 1000$ EC 749 472 I 6 2 I 67 56 I 7 7 I 7 I 2 I 8 I 71 2 71 53 
Gu,.. und SchmledestOdto, rob X 7 4 I 600 2 I 22 67 60 I 8 5 I 8 I 202 207 266 IJO 
ToMen EC 1999 I 4 0 3 25 39 205 I 35 584 698 654 455 5JI 76 
X 2 I I 8 1659 42 43 190 I 6 3 639 7 0"6 590 539 657 208 
681 1000$ EC 10900 7 I 7 5 2301 I 6 4 3 384 397 475 233 5328 "92 2 4 12 I 710 
Silber, Platln und Platlnbelmetallo X 8970 10038 I 7 I 7 2513 453 699 52 I 744 4481 4480 1798 1602 
6111 1000$ EC 67971 73766 12842 I 5371 I I 3 2 2 18175 4888 3520 27293 23525 I 1626 I 3 175 
Kupfer X 71592 7 I 0 59 I 3 16 I 13495 14 7 8 7 I 58 20 4823 3979 28205 24601 I 06 16 I 3164 
Tonnen EC 105113 113719 I 9 31 0 23206 I 7 9 I 6 ~ 8 9 II 6839 4704 42544 36508 18504 20390 
X 110584 II 0073 19922 19 994 2 3 2 I 2 25860 6486 5355 43964 38217 17000 20647 
683 1000$ EC 5132 6237 I 0 0 2 990 363 457 446 436 2058 3204 1263 I I 50 
Nickel X 6001 59 81 1008 1063 325 377 409 382 3159 3051 I I 00 I I 08 
Tonnen ~EC 2389 3255 483 494 I 37 I 7 9 I 9 0 208 I 0 4 8 1820 53 I 554 
X 3107 3034 488 496 I 4 9 160 I 7 6 166 1754 I 6 7 7 540 535 






France Belg. -lux. 
Mols 1961 I 1962 1961 l 1962 1961 
66) 1000$ DEC 7675 7223 1003 I 069 582 
Artldes mln~raux, n.d.L X 6934 7262 946 1036 536 
ToMes DEC 57 16 4 6 31 8 9 lll6 4559 5026 
X 60485 66754 3949 4934 5676 
664 1000$ DEC I 6 4 7 I 16 7 I 0 ]751 3458 7261 
Verre X 16058 I 8 I 4 3 l I 2 2 3506 7605 
TOMes DEC 64354 68546 ll99 3 13982 30639 
X 63882 75944 I 16 0 I I 4 I 9 9 334]0 
665 1000$ DEC 8868 9929 2 4 9 I 2692 I I 6 2 
Verrerle X 8961 9830 2383 2685 1283 
ToMes DEC 2258] 2 55 I 4 7946 8799 4699 
X 2497] 26910 7824 8526 5596 
666 1000$ DEC 518] 5 I I 4 628 661 I 5 I 
Poterlo X 5473 5606 59 3 597 133 
ToMes DEC 5278 5003 938 941 238 
X 5 I 56 5 13] 8 2 I 742 203 
IJ47 1000$ DEC 18426 I 6 4 6 4 789 627 12684 
Plerres prideuses et seml-prideuses X 17320 I 7 59 4 832 557 117 9 9 
671 1000$ DEC 15750 9719 4963 3108 726 
Fonte, splepl, fei"I'1HIIIops. etc. X I I 53 6 10833 4596 3974 643 
1000TOMes DEC 205 134 42 29 6 
X 1 3 a I 4 3 4 I 37 6 
6n 1000$ DEC 2287a 19729 3016 2766 4556 
Uncoa et formes prlmalres X 25859 20D45 2944 2126 7 4 I 5 
1000TOMes DEC 259 220 38 34 52 
X 282 224 l3 23 86 
m 1000$ DEC 75640 66300 17606 15574 26231 
Barros et profll& (pal~lanches X 8 0 8 I 5 75899 19764 163a4 29273 
ex>mprlles) en r et en ICier 
1000TOMes DEC 6a5 6 I 5 I 6 5 I 52 256 
X 724 702 I 8 7 I 59 279 
674 1000$ DEC a2097 8 I 7 4 8 27072 24722 17654 
Larces plats et tales X 84]01 84204 28594 2 6150 20005 
1000ToMes DEC 5]2 547 I 58 I 55 I I 6 
X 536 562 I 7 4 I 58 I 3 I 
675 1000$ DEC 13950 14803 2706 2474 4588 
Feulllards X I 5 II 2 14335 2472 2324 5533 
TOMes DEC 98461 I I 2 3 7 3 2 0 4 I 2 18966 4 I 53 8 
X 103743 I 0 7 4 I 4 17700 17862 47557 
676 1000$ DEC 5609 5674 2 I 3 8 2929 1070 
IWis et autre maUrlel do 'IOies ferr•es X 5438 5432 1987 2 I 8 4 982 
Tonnes DEC 53908 51600 I 8 2 52 25044 I 0 I 48 
X 48330 49983 I 7 3 4 4 18626 91 65 
677 1000$ DEC 10242 9 I 4 4 I 6 0 3 1402 3337 
Rls do fer ou d'ader X 10450 9594 1840 1225 3844 
Tonnes DEC 50710 43052 9559 7803 18555 
X 52922 47717 I I 9 2 3 7470 2 I I 0 9 
678 1000$ DEC 48931 67354 10685 9074 2625 
Tubes, tuyaux et llaiOSIOires X 45306 47770 II I 8 4 9609 2700 
TOMes DEC I 9 9 9 5 I 321905 472a4 40518 I 4 I 9 2 
X 19D575 211763 52 5 II 43822 14522 
679 1000$ DEC 1833 1390 92 89 4 I 3 
Moulaps et pikes do force en fer ou 
enader 
X 15a5 1438 I 27 94 479 
ToMes DEC 5002 358a 284 352 I 0 6 4 
X 4 9 6 4 ]927 439 278 I 2 7 6 
681 1000$ DEC 3994 3298 l69 454 57] 
Arpnt et mbux dela famlllo du platlnt X ]285 4 4 I 2 342 66] 5 ll 
682 1000$ DEC 33]51 29299 2946 2174 15658 
Culvre X 28420 30578 2548 2 197 14452 
TOMes DEC 45737 40100 3677 2923 23458 
X 38653 42501 3 I I 2 2977 21679 
683 1000$ DEC I I 7 3 2745 270 1073 I 5 
Nickel X 1765 2 2 I 5 6 6 I 995 I 8 
TOMes DEC 445 I 3 50 I I 2 598 I 2 
X 82a 1070 340 528 I 0 
a) A partir do mara 1961, IIOIIYOIU taux de chanp pour les Pays-Bas et I'AIIemapo (Rf): 'IOir en ftn do 'IOiumo. 
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1961 I 1962 
769 647 
71 8 680 
2 I 55 4 2 7 I 4 4 
22345 2 57 61 
1277 I 7 2 4 
16 2 5 I 54 9 
]57 I 4609 
523] 5504 
206 2 5 I 







2307 2 4 I 4 
2 I 6 6 I 52 I 
1460 820 
854 9 a 1 
26 I 4 
I 4 I 7 
1479 I I 7 3 
2408 I 16 9 
I 2 II 
20 II 
903 I 12 7 








7 I 4 539 
2759 4398 
4 7 0 I 3954 
36 29 
49 36 
496 I 54 
542 2 3 I 
3 I 5 265 
3 I 0 282 
1 a 6 2 I 6 2 9 
I 7 7 I I 7 I 8 




2 I 34 
29 35 
78 I 0 2 
85 1 o a 
297 I 59 
293 4 I 4 
955 azo 
796 795 
I 3 4 7 1239 
I 0 8 7 I I 4 7 
a6 I I 4 
a5 88 
I 3 40 
I 4 2 I 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deutschland 
ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
4 3 5 I 4 I 0 4 970 761 
3909 41 I 9 825 807 
18537 I 38 17 8 9 I I 96 13 
19246 18460 9269 9808 
3949 3754 233 3l9 
3442 4042 264 339 
I 54 4 9 I 46 I 6 702 I 078 
12609 15602 1009 I 157 
3492 3879 15 I 7 1745 
3725 3736 1350 1724 
6638 8308 2755 ]262 
8]78 91 5 I 2455 2 900 
3385 3212 693 727 
3609 3 6 I 9 806 891 
2692 2837 1033 654 
2981 295] 755 822 
2 5 I 7 2329 I 2 9 72 
2430 2605 93 49 
a340 4600 2 6 I 106 
506 0 4984 3a3 I 50 
130 77 I I 
75 80 2 I 
12202 9774 I 6 2 5 548 
I I 4 2 7 9961 1665 I I 81 
I 4 4 I 04 13 5 
Ill I 13 12 II 
2 9 I 55 23487 1745 1084 
2 8 3 4 4 26250 2 176 14a3 
2 4 I I 9 0 16 9 
230 2 I 5 19 ll 
27 I 2 3 24985 2723 51a7 
24684 24]92 3aoo 3925 
190 I 7 7 I 4 25 
I 6 4 I 73 I 9 22 
57 I 9 605] 561 423 
5856 5566 537 409 
29792 36667 3960 ]653 
30008 32454 3777 3071 
2 I 0 I I 8 I I 264 20 
2 I 52 1956 268 I I 3 
23664 1624a 1348 77 
19 61 9 192la 1660 795 
4748 3623 239 153 
4 I 9 2 3 7 I I 264 I 75 
I 9 6 2 I 1374a I I 13 547 
16840 14656 1279 62a 
25960 45675 8D40 7a96 
25053 26300 • 6 13 6390 
99607 2 I 9 9 I a 32179 3a42l 
9a333 110543 17793 2a571 
800 660 507 150 
592 6 4 I 358 182 
2436 I 8 16 I I 40 207 
2000 1956 1164 ]62 
2747 1790 8 I 5 
2D27 2432 I I D 91 
12790 9582 ID02 808 
9625 11911 999 793 
16206 II 4 02 1049 86a 
I I 6 4 2 I 52 I 5 I I 33 867 
7 46 1457 56 89 
9 I 4 I 033 a7 79 
266 6 41 42 65 
4 0 I 447 63 61 
53 
(]] 
DER HANDEL DER EWG TAB. II 
nach Waren 
I m port·l·o:.c, 
[Me nat France Bell·· Lux. Nederland I) Deutschland I lalla EWG-CEE (BR) a) 
Waren. Produtts Mp1s I I I I I I 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
684 100U DEC 16 I 02 17857 2677 3059 4640 3385 1536 ~066 6025 641 2 1224 2 935 
Aluminium X I 6 18 2 17077 2075 2765 3663 J 816 2047 1995 6787 5948 I 61 0 2553 
TOMeR EC 28758 3 I 8 2 7 5 I 5 I 5574 8146 6118 I 116 2909 I I 02 2 12022 1923 5 IJ4 
X 28498 30292 3900 4944 6660 6984 2636 2 7 I 0 12543 10814 2759 4770 
685 1000$ EC 3661 4230 807 553 372 208 891 467 873 2248 718 754 
Bier X 4 I 6 8 4 I 63 1046 949 299 296 908 732 1279 I 4 6 4 636 722 
Tonn• EC 20 15 9 25297 4500 3487 2 16 0 1228 5056 3054 4324 12667 4119 4861 
X 2 1906 24523 55 6 2 5630 1538 1728 4924 4409 6 4 I 8 8433 3464 4323 
686 1000$ EC 35" 4548 444 4 I I 337 464 406 J85 2 I I 2 2802 234 486 
Zlnk X 46 4 8 4459 637 582 3 I 7 587 457 J86 2930 2408 307 496 
Tonnen EC 16096 22142 1903 1949 I 6 4 3 2462 1676 I 7 7 2 9 9 I 4 ll566 96D 2393 
X 19400 21428 2473 2 7 5 I I 3 99 2980 1747 I 7 2 4 I 2 499 II 55 5 12 82 2" 8 
,., 1000$ DEC 5 I I 4 5760 64 1857 293 256 607 382 2984 2094 I I 66 I I 7 I 
Zlnn X I I 43 6 7054 2077 2478 209 369 2650 584 5454 2678 1046 I I 65 
Tannen DEC I 980 2419 23 750 116 I 12 241 164 I 147 894 453 499 
X 4949 2 8 6 I 844 957 90 155 I I 9 8 236 2364 I 0 2 6 453 487 
6111 1000$ DEC 7 
" 
7 16 
Uran und Thorium X 25 55 , I 5 I 22 3 
689 1000$ DEC 5827 9532 9 I o I 137 2239 4646 277 4 8 2 2D51 2945 35D 322 
And. unedlo NE-Hetallo Rlr dlo Hetall- X 5860 ..6 6 2 5 736 1065 2038 2265 314 362 2461 2566 311 367 
lndustrto 
Tonn• DEC 36 56 6225 436 617 675 1506 69 I 06 2380 JIO I 96 125 
X 3925 4583 274 468 6 I 5 769 98 I 0 5 2 ,,. 3137 107 I 04 
691 1000$ DEC 3136 4357 662 I O:SS 4 3 I 844 575 969 I 297 999 I 71 510 
Hotalllconstruktlonen und Tello cla\lon X 3307 4402 683 888 527 707 145 I 07 I ID97 "82 155 354 
Tannen DEC 8944 124D2 2265 2687 159 2210 I 7 2 I 3230 3565 2922 534 1213 
X 9516 I 2 4 2 I 2 "I 2545 1089 1823 2710 3440 "II 3776 391 137 
691 1000$ DEC 2622 2568 6 I I 555 429 440 525 6 I 8 954 665 103 2 90 
~~~~.A=uuuo~~ X 2247 2586 ,52 6 556 375 434 592 607 657 731 97 251 
~IUSHetall 
Tonne~~ DEC 6753 5219 I I 07 I 321 I I 2 2 985 I 0 7 I I 07 9 3 I I 4 1290 3.39 544 
X 5154 55" 1234 I 180 I 0 I 4 I 025 1163 I 07 2 1460 1777 213 459 
691 1000$ DEC 1995 2316 389 426 204 259 71 D 702 253 351 439 571 
Kabel, ~:1\~dnht, Gitter u. dcJ. Ill$ X 1936 2330 384 467 I 54 203 114 935 267 .,.3 317 312 
Tonn• DEC 6095 5355 932 924 235 330 1137 2 I 4 5 319 715 702 I I 71 
X 4372 5 371 871 1070 I 67 252 2341 2666 641 703 531 610 
694 1000$ DEC 3720 3730 91 9 991 627 656 I 0 0 6 9 I I 81 3 669 357 427 Nflll und Schnuben X 3562 4006 I 0 I 1000 568 744 I I J1 II II 7 6 I 714 301 437 
Tonnr DEC 3989 4371 I JIB I 424 603 564 I 202 I 52 8 600 510 266 352 X 4155 4461 I I 02 1436 599 674 1639 I 5 40 588 53 1. 227 210 
69S 1000$ DEC 9390 9659 2035 2DI7 I 2 59 1333 1594 I 7 5 I 2635 2241 1867 2317 
Werlae~~&• IUS unodlen Hotallen I X 1498 I 006 5 1101 2012 I 2 I I 1393 160D I 771 I 9 4 0 2323 1939 2496 
"' 
1000$ DEC 2221 2541 301 217 445 403 
'" 
387 707 790 437 674 
Schneldwaren und llestlcke I X 2069 2462 I 9 6 276 499 431 315 4 I I 503 696 416 571 
697 1000$ DEC 4617 5731 1355 1806 I 2 52 1412 Ill 996 762 913 4 I D 534 
Hetallwaren, "'""ecend Rlr den / X 4005 4772 9 5 I 1254 I 2 4 0 1329 711 I 0 I 3 631 757 395 419 
Hauspbnuch 
691 1000. DEC I II 2 2 12890 2 I 9 I 2624 I 9 I 7 2082 3110 3392 23 47 2934 1417 I 858 
Andere Waren IUS unodlon "1-' X I 088 2 12960 1842 2369 1998 2 I 8 4 3356 3630 2120 2702 I 56 6 2D75 
...... 
711 1 • DEC 2 8 I 8 4 40666 6893 5947 50 58 . 7 206 5 120 1542 6521 7419 4592 I 1412 
Dampllwsel u. Knftmasch. auqen. X 31728 37693 6592 6789 6054 7 9 91 6684 7227 7581 7950 48 I 0 7730 
elelctr. 
712 1~· DEC 13599 13714 5604 7130 1232 I IJ5 1708 I 2 6 7 4470 2431 585 I 8 2 I ~--~I X I 8 0 0 2 20037 8160 1244 2310 2 123 2982 2836 3502 4058 1048 2776 714 1 • DEC 35674 30282 8675 9974 2 5 I 5 19 17 4104 2983 16302 I I I 58 3378 4250 
Baromasdllnen X 23387 28399 6174 8894 1929 2153 31 I 5 3370 9102 10367 JD67 36 15 
715 1 • DEC 40367 35220 9668 8566 3241 J 4 58 6901 3 9 4 6 12310 9706 II 77 9 54 4 Hetall~beltunpiiiiSChlnen t X 29567 35169 7 12 0 9047 2625 3492 3 185 2 94 9 8399 9628 8238 10053 
717 1 $ DEC 2 9 I I 2 27987 7178 7228 4014 4159 4265 3 I 8 D 1722 6929 4933 6491 
Huchlnen Rlr dlo Tenll- und Lode X 26047 26863 5775 6 84 I 3493 J45D 3824 3 4 I 0 7764 7222 5 I 91 5940 
lndustrto 
711 1000$ DEC 29242 JJ635 6 8 58 7392 3610 4522 5049 56 I 8 7 Jl 0 8076 6" 5 8027 Haschlnen Rlr besonden cenannto X 23629 30883 5688 7589 2915 3804 4320 5189 5651 7995 4978 6306 lndustrten 
719 1 loo• DEC 100575 I 0 6 58 I 2 2 5I 5 25930 115 6 7 15 501 2 I 4 58 18803 26931 23332 Ill 04 23008 Haschlnen und Apparau. Ln-c. X 8 561 2 104280 2 0 I I 4 25439 I I 4 57 14228 I 7 59 6 19 53 6 20335 23053 16 II 0 22024 
722 1 ~· DEC 21668 28198 4548 4587 41 8 I 4200 8642 7015 6356 5938 4 9" 6388 Elektrlscho Haschlnen und SchaJti rile X 24035 28966 3630 4923 4269 4677 7433 7597 4822 5348 3811 6421 
723 1 ~~: DEC 5299 5703 654 8 I 8 I 0 45 900 I 38 0 I I 6 5 15 4 8 22 09 672 6 I I Drlhto, ~1. lsolatoren usw. ~ X 4748 57 I 7 56 I 76 I 978 948 I 52 7 1459 1257 I 9 2 8 425 6 21 Elelctr. 
724 1000. DEC 24466 43442 3506 3481 3281 3022 10570 I I 95 0 4 I 0 3 2 D61 8 3006 4371 Appante Rlr Telecr ~ Teleph~ ijems.. X 22477 29869 2269 3333 2824 2956 I 0171 I 2 4 3 I 4703 7233 2510 3916 1\odar usw. 





Monat EWG-CEE France Belg. -lux. 
Waren ·l'rodulu Mots 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 
684 1000$ DEC 17739 I 4 o 4 0 8696 5178 2600 
Aluminium X 15366 I 54 8 0 6827 6206 3052 
Tonnes DEC 25380 18929 I 53 4 3 8675 3755 
X 22366 2 2 I 6 0 12523 I I I 99 4410 
685 1000. DEC I 7 4 3 1690 I 2 4 I I 9 648 
Plomb X 2036 I 7 4 9 I 50 124 1069 
Tonnes DEC 8241 9529 475 586 3 4 I I 
X 9643 9257 6 I 2 522 5554 
686 1000$ DEC 4501 4223 87 2 I 5 2526 
Zinc X 4731 3545 I 2 5 156 3270 
Tonnes DEC 20032 I 9 I 7 7 266 912 I I I 0 I 
X 19542 15905 405 6 18 I J 6 0 5 
flf1 1000$ DEC 2794 3086 44 l2 8 4 I 
Etaln X 691 0 2924 45 3J 9 I 6 
Tonnes DEC I 12 6 lll2 28 23 ll8 
X l103 I 2 2 5 JO 24 400 
688 1000$ DEC 7 I 4 I 4 7 
Unnlum et thorium X 29 I 0 8 24 4 4 
689 1000$ DEC 5537 3 I 52 450 3 I 0 J 56 I 
Hitaux non ferreux pour Ia mtallu111e X 4293 4 I 50 292 326 2644 
Tonnes DEC 1554 I l 4 9 I 3 I 68 696 
X 1585 1604 88 78 8 I J 
691 1000$ DEC 135 0 I I I 56 5 2994 2838 I I 8 5 
Eltments et CDnstructlons X I I 7 07 I 1885 2 7 4 I 2924 1032 
Tonnes DEC 33918 30 I 91 7682 6782 3490 
X 31232 30920 6648 6931 J 6 5 I 
691 1000$ DEC 7141 8 I 8 4 3180 2608 554 
llklplents mtalllques X 6 831 6 6 I 7 2267 I 8 6 6 6 I 7 
Tonnes DEC 13759 17448 6653 6501 1080 
X 135 4 4 12449 5829 4330 1348 
69) 1000$ DEC 8459 8808 1776 I 9 8 2 26 0 I 
Clbles en fils et pradulta, 1'"1111101 X 9 I 0 2 9569 I 54 5 1887 3425 
Tonnes DEC 27261 28249 5053 5578 I 19 8 5 
X 3 I I 6 0 32757 4 6 I 4 5230 16027 
694 1000$ DEC 7543 6624 1346 I 0 4 6 I I 7 8 
Clous, boulons slmllalres X 7292 7323 I I 7 0 I I 4 9 1408 
Tonnes DEC 20883 17304 2830 1990 5920 
X 2 I 4 8 9 20852 2618 2426 6932 
69$ 1000. DEC 16902 16896 2 5 I 8 2 2 I 4 660 
Outlls l main et pour madllnes X I 5 I 86 15752 2 I 2 3 2470 679 
696 1000$ DEC 5069 5460 86 6 860 3 I 
Coutellerte X 5092 5220 744 796 34 
6f7 1000$ DEC 8264 9687 2 2 8 I 2 2 I 6 1000 
Artldesdem6nJ&o X 7758 8238 1895 I 7 5 I 854 
698 1000. DEC 24202 25394 3656 3502 I 8 4 6 
Artldes manufxturis en mtal, n.d.L X 22712 2 41 ., 3377 3525 1746 
7U 1000. DEC 48285 48222 9229 8 4 4 I 2153 
Hachlnes pn6ratrlces non 61ectrtques X 40339 45462 7 5 I 5 8371 3504 
711 1000$ DEC 15689 18293 2923 3775 I I 7 7 
Hadllnes et apporells qrlcoles X 19724 235D8 2943 4038 1774 
714 1000$ DEC 35020 38494 8363 5885 354 
Hachlnes de bureau X 29843 34536 6136 7238 3 I 7 
715 1000. DEC 66864 67956 7994 6418 2896 
Hadllnes pour le travail des mitaux X 48297 53864 5 I I 9 5879 2036 
717 1000. DEC 49527 51388 4994 5244 3 3 I 3 
Hadllnes pour l'lndustrle teXtile X 42576 4 4 I 7 I 4228 44.55 2982 
718 1000$ DEC 57466 60727 6985 9210 I 2 53 
Hadllnes pour Industries sp6dalls6es, X 50231 53 91 0 58 2 I 6981 I 54 5 
n.d.L 
719 1000$ DEC 185447 184136 3 I 0 I 7 26894 7859 
Hachlnes et apparells. n.d.L X 149666 170187 22370 26284 7802 
m 1000$ DEC 50672 50606 10209 9240 J 2 I 5 
G6n6ratrlces ilectrlques, app. X 41 6 0 9 4 57 4 4 8 0 I 6 8945 2827 
connexlon 
m 1000$ DEC 12844 I I 4 7 8 4007 3222 I 2 I 8 
Equlpement pour distribution X 10712 12032 2977 l I 2 0 I 0 4 I 
d'61ectrlclt6 
714 1000$ DEC 52766 52099 7607 4355 4781 
Apparells de t616communlcotlons X 4 3 7 I 4 46899 4773 5469 4493 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour los Pays-Bu et I'AIIemqno (Rf): wlr en fin do volume. 
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630 
985 
I 2 8 8 
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1961 I 1962 
8 I 7 912 
1130 I I 3 6 
678 764 
1062 963 
I 6 4 1 9 I 
227 I 6 6 
776 I 0 I J 
958 808 
657 456 
4 I 2 l7 2 
3235 2244 
I 8 4 I I 87 2 
I 4 4 I 96J 
2524 I 0 I J 
54 I 4 I 7 
I 0 8 4 422 
4 I 0 409 






I 6 ll I 3 8 7 
383 3 9 I 
442 473 
8 4 I 885 
I 0 I 5 I 0 7 7 
477 694 
648 627 
I 7 2 6 2585 
2448 2334 
7 5 I 8 I 2 
823 746 
3 I 8 5 3575 
3524 3 I 4 8 
693 769 
665 753 
272 5 I 9 
388 453 
1037 I 2 2 4 
966 1074 
1596 I 8 2 2 




951 I 0 9 3 
3406 3700 
2787 3548 
965 I 2 I 8 
885 1043 
I I 0 7 957 
I I 8 7 I 02 3 
2585 3242 
2930 2 9 I 6 
9063 10998 
8 I 6 2 I I 0 7 2 
3040 3 2 I 2 
2940 3365 
I 2 57 I 6 0 9 
I 2 0 0 I 56 5 
I 13 9 4 I 2 6 8 7 
I I 2 5o I 2 3 2 7 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
lull a (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
5077 4523 549 6JJ 
3832 4214 525 538 
5036 4734 568 709 
3798 4425 573 622 
752 356 55 9 
58 0 490 I 0 I 2 
3 4 9 I 1728 88 31 
2503 21 8 0 16 15 
1078 425 I 53 160 
792 582 I J 2 52 
4829 1742 601 638 
3 13 8 2508 55l 208 
453 264 I 5 21 
l41l 333 I 2 36 
21 2 107 7 9 
I 58 5 147 4 23 
45 I 
844 860 272 279 
724 8 I I 265 287 
298 337 384 446 
264 32 I 378 388 
6367 4762 2527 2485 
4967 50 I 8 2305 2290 
12774 I 13 06 8979 7895 
I 136 2 I I 2 8 6 7958 8006 
2555 28 I 0 1169 I 9 57 
2477 2452 1028 I I 9 6 
3250 3924 1935 5 I 53 
3379 ll27 1973 2427 
3202 2 8 I 7 403 370 
2978 2879 506 500 
7750 6060 747 752 
6905 6234 I I 6 6 I I 02 
J 6 I 2 3104 656 5ll 
3237 3289 654 6 I 0 
6573 4337 2375 I 6 7 5 
5527 5138 2888 2 305 
I I 7 3 2 I I 7 7 6 I 2 9 9 1363 
I 0 8 2 I I 08 0 I 898 1006 
3373 3502 527 560 
3447 3412 479 531 
2390 l 2 5 I 1556 I 6 I 0 
2652 2148 139 I 1432 
., 8 2 2 I 4 7 4 I 3282 3355 
1305 7 13798 2650 2 9 4 7 
26979 2 41 13 7030 9 52 3 
21 16 3 2 3 41 6 5313 6 3 50 
I 0 l 7 I 9907 213 2237 
13745 I l 2 I I l I I 2 8 I 2 
I 4 I I 4 I 68 61 8783 I I 6 77 
12064 13779 8539 9703 
4 7 9 3 I 50073 7078 7988 
34079 38376 6 I 7 8 59 5 I 
30982 30963 9 I 3 I I I 4 70 
2 6 I 8 4 27826 7995 7339 
4 I 06 7 3 8 I 4 5 5576 8 2 58 
35355 3 67 19 4580 55 7 7 
I I 4 0 59 I I I 7 2 6 23449 26367 
9l 41 7 103056 I 7 91 5 20640 
2 8 I 8 7 29392 6021 5996 
2 l 9 6 I 25362 3865 5009 
4907 4626 1455 I I 96 
4569 5 I 4 8 925 I I 2 3 
24850 20801 4 I J 4 7337 
20458 20298 2740 2937 
55 
lEI 
DER HANDEL DER EWG TAB. It 
nach Waren 
Import 
Belg. ·Lux. Nederland a) Deutschland Ita! Ia Moat EWG-CEE France (BR) a) 
Waren· ProduiU 
"'s 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
ns 1000$ DE 10386 I 2 5 J I 2626 2479 1578 1905 2265 J 2 0 I 2856 3209 I 0 61 1737 
Elektrlsche Haushaltscerato X I 0 0 I 8 I 2 7 I 2 I 59 7 3475 2320 2189 2746 J 2 6 I 2 I J 9 2 4 I 0 12 16 1377 
726 1000$ DEC I 2 5 I I 50 9 304 390 2 I 5 197 236 377 238 279 258 266 
Apparate lllr Elektromed. und Bestnhl. X I 2 6 I 1488 267 383 I 9 4 216 250 344 328 257 222 288 
719 1000$ DEC 43363 51074 9197 9442 58 I 8 7348 13269 15735 8 8 I 5 I 08 I I 6264 7738 
Elektrlscho Haschlnen und Apparate, X 39294 47731 7200 8992 4 7 I 6 6387 I 2 6 13 15350 8 2 46 9239 6519 7763 
Ln.,. 
374 461 56 I I 2 2 9 782 573 664 573 1288 731 1000$ DEC 3146 3669 J I 0 
Schlenenfahraup 2696 2937 242 340 535 398 I 0 9 4 I 0 7 5 457 579 368 545 
m 1000$ DEC 68234 9 8 I 2 2 12074 17098 2 2 I 2 J 25283 I 4 I 0 9 16707 1367 4 23483 6254 I 55 5I 
Knfl:fahrauce 7 16 06 95942 10090 15944 23368 27849 18553 2 0 I 50 12235 19061 7360 12938 
Tonnen DEC 58 I 8 5 8 I 9 55 9570 13688 le5J2 20868 12856 16 OJ 7 I I I 9 5 I 816 I 6032 I 3 20 I 
61 9 54 80977 8036 I 2 4 Jl I 9 6 61 23 315 16849 I 8 4 7 I 10430 15660 6978 I I I 00 
m 1000$ D c 2420 2876 I J 4 227 488 548 978 999 7 7 I 978 49 I 2 4 
Strassenfahraup ohne Krahantrteb 2736 J I J J I J 7 21 2 586 603 I I 8 9 I I 7 8 739 I 0 I I 85 I 29 
734 1000$ D c I 8 9 6 I 25303 4593 7896 5224 3827 2444 4433 4723 4334 1977 4813 
Luftfahrauce 2 4 91 6 27465 3989 4 8 5 I 5169 3546 4659 6755 6218 5961 4 8 8 I 6352 
ns 1000$ D c 28926 17290 II 6 4 6 1657 250 9 I 9 14085 12460 2 2 I 7 1230 728 1024 
Wasserfahrauce II 8 6 6 I 2 I 0 3 2502 1980 I 05 I 1964 4 7 3 I 5287 1577 16 8 7 2005 I I 8 5 
Ill 1000$ D c 5462 6909 930 1202 940 932 992 I 0 0 5 1726 2270 874 1500 
Sanltlre und hyglenlsche Artlkel 4898 5954 787 I 0 4 9 906 932 924 959 I 49 I I 9 0 2 790 I I 12 
811 1000$ D c 7241 9389 2066 3327 I 4 3 4 I 4 9 2 I 188 I 5 I I 2152 2495 401 564 
116bel 6239 8072 I 2 9 0 2 I 7 8 1552 I 56 I I J 7 7 I 50 5 16 46 2 I 8 8 374 640 
l)t 1000$ D c 1423 1748 227 4 I 8 372 429 276 252 424 536 I 2 4 I I 3 
Relseartlkel, Tlschnerwaren u. d ... I 4 I 6 1667 184 259 396 405 375 366 378 553 83 84 
141 1000$ D c 24279 "2 7 6 2803 3361 2468 3283 5552 6925 12295 15907 I 16 I I 8 0 0 
Beldeldun1 ~ 29309 35634 2263 3396 4 I 2 5 4409 8076 9 2 I I 13615 I 7 2 0 I 12 30 I 4 I 7 
841 1000$ D c 299 3 I J 28 5 27 43 43 49 I 9 I 200 I 0 16 
Polzwaren, aus1en. Kopfbededtun1en 
IX 2 I 0 J I J 6 8 22 38 47 65 I 2 6 190 9 I 2 
lSI 1000$ DEC 5237 6209 462 537 658 803 731 893 3 '2 5 3884 61 92 
Schuhe X 7282 9008 7 4 I 932 1460 1575 I I J I I 3 9 6 3874 5009 76 96 
861 1000$ O'E C I 8 8 5 I 25259 4883 6407 2 6 I 5 3678 2840 3 4 53 4980 6067 3533 5654 





613 D1E C 4008 4980 704 1020 384 324 550 588 I 7 57 19 59 1089 Photodlemlsche Erzeu1n1sse ! X 4804 5893 864 I I 7 2 J 7 I 460 8 2 I 908 I 6 7 I 2062 1077 I 2 9 I 
16) 1000$ 1hc I I 50 I I 8 2 4 I 4 397 I 6 6 150 8 I 53 340 384 I 49 198 
Klnofilme, bellchtet und entwlckelt X I 0 I 6 I I 06 J I 9 378 I 7 0 185 59 60 295 290 I 73 I 9 J 
864 1000$ EC 6999 6975 I 0 9 I I 4 I 5 8 I 5 952 474 448 2631 21 9 9 1988 I 961 
Uhren X 5569 6484 777 I I 2 I 688 737 524 54 5 2 I I 7 2364 1463 I 7 17 
891 1000$ EC I I J 4 I I 2 I 9 5 I 4 7 5 1927 I 7 2 4 I 9 I 0 5366 5 I 9 I I 9 0 6 I 8 0 I 870 1366 
Huslldnstrumente, Plattensp. u. X 8899 10383 774 1333 I 2 8 I I 4 2 J 4 8 I 4 5258 1255 I 53 4 775 835 
m Schallplatten 
1000$ EC I I 92 I I 2 57 4 4 I 4 5 4865 2564 2 8 I 9 I o 2 7 I I 8 7 2668 2800 I 5 I 7 903 
Druckerelerzeu1nlsse X 9943 12030 3334 4668 2323 2598 I 0 7 6 I 2 6 J 2335 2520 875 98 I 
m 1000$ EC 4484 5 I I 7 694 807 955 I I 2 6 I 2 0 4 1280 I I 6 6 I 2 7 I 465 633 
Kunststofrwaren X 4 I 0 2 4940 477 730 970 1025 I 2 I 8 1374 I 0 I 6 I 2 3 2 4 2 I 579 
894 1000$ EC 5657 6079 I 2-9 6 1389 5 4 7 535 821 952 2 I 0 9 2407 884 796 
Klnderwaaen. Sportartlkel, Splelzeu1 X 5958 7289 936 1458 I I 4 3 I I J 2 I 2 7 5 I 4 I 8 1874 2353 730 928 
895 1000$ EC 1864 I 9 4 2 4 I 5 444 424 458 353 335 336 322 336 383 
Barobedarf X 1724 2067 338 507 4 I 5 469 376 409 2 6 I 294 334 388 
896 1000$ EC 4545 3734 5 I 9 569 264 183 843 493 2288 1886 631 603 
Kunsqepnstlnde und Antlqultlten X 2894 2840 489 556 205 208 444 380 I 2 8 6 12 I 9 470 477 
897 1000$ EC 3426 3760 779 960 4 I 0 490 I 3 6 I I 9 I 8 9 8 I 9 4 I 203 250 
Schmuck-. Gold- und Sllberschmlede- X 2387 3825 479 1332 340 420 I 6 0 I 6 7 I 2 I 3 I 58 5 I 95 3 2 I 
waren 
899 1000$ PEC 5971 5590 I I I J I I 4 3 I 0 3 I I I 4 2 1239 I 0 52 1902 I 6 2 I 686 632 
Bearbeltete Waren, Ln.J. X 5258 5973 945 I I 7 8 I I I 7 I I I 5 I I 6 3 1278 I 4 7 9 17 67 554 635 
911 1000$ DEC 4002 3561 3 0 I 46 J6JI 3 5 I 5 70 
Postpakete, 1111derwe1t11 nlcht X 4037 3972 252 I 12 3710 3860 75 
931 
zu1eordnet 
1000$ DEC 42833 82206 44 45 359 376 42430 81785 
ROckwaren u. bes. Eln- und Ausfuhren X 36741 5 I 9 4 I 6 I 49 360 384 36320 5 15 0 8 
941 1000$ DEC I 52 258 63 64 48 70 89 76 
z-lero, Hundo, Kaaen und Tlere. X I 58 326 73 90 49 I 0 2 85 85 Ln-1. 
951 1000$ DEC 4452 5610 
' 
I 924 1803 J I I 4 3360 8 I 34 330 4 I 2 
Krlepwafren und Hunltlon X 2174 4264 I I 599 1078 I 2 4 7 2 3 3 7 58 75 269 773 
961 1000$ DEC 56 453 I I 20 I 83 35 269 Nlcht In Umlauf befindllcho Ha...,n X 83 471 2 I I 4 202 67 268 







France Bel&.- Lux. 
Mols 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 
m 1000$ EC I 4 4 9073 2493 ~:~~ 443 Apparells 61ectrtques l usap X I 9 II 8 I 9 6 5 I 2607 4 0 5 
domestlquo 
DEC 4720 726 1000$ 4824 469 303 96 
Apparells 61ectrtques m6dlcaux X 3948 4435 327 272 82 
7l9 1000$ DEC 59044 61 55 I 10320 8700 2371 
Autres machines It apparells tlectrlques X 50581 55099 7 8 54 8674 2 I 2 4 
731 1000$ DEC I 6 69 9 I 3 57 6 I 4 0 0 3678 3016 
Hat6rlel roulant pour chemins do fer X I 2 2 44 12246 2536 3243 I 4 53 
m 1000$ DEC 227184 263014 43805 54397 II 53 7 
V6111cules automobiles routlera X 211696 236410 4 4 16 2 j8939 I I I 6 6 
Tonnes DEC 172005 198576 33226 4 I 7 31 8701 
X 162292 178448 34030 37674 8680 
m 1000$ DEC 6832 7665 1912 1954 337 
Autres v6111cules routlen X 7055 7269 1744 1674 409 
734 1000$ DEC 22545 2 4 55 I 15440 4593 963 
Mronm X 20495 23247 12262 I I 684 864 
ns 1000$ DEC 70699 4 I o 0 6 4557 3812 3016 
Navlres It bateaux X 51792 42056 7166 6751 4 7 I I 
~1 1000$ DEC 863. 9853 2 I 4 0 2296 540 
Apparells sanltalres et accessolres X 8050 8501 1820 1809 4)4 
111 1000$ DEC II II 7 I 2 4 IJ 2722 2334 I I 57 
Meubles It articles d'ameublement X 9532 11011 2336 2153 866 
131 1000$ DEC 4001 4045 I 4 6 5 1366 87 
Articles do YOJO&t. aa l main, - X 4317 4613 1238 I 333 I o 3 
841 1000$ DEC 4 7 I 0 I 53230 14840 I 54 6 8 5 I 4 4 
Vltements X 5 I 50 8 58287 13473 13967 5869 
141 1000$ DEC 642 755 457 367 47 
Vltements do fourruro. - X 598 745 406 465 27 
851 1000$ DEC I 55 3 I 17770 4244 5092 847 
Chaussures X I 8 I 4 3 20031 4169 4419 I 0 4 3 
161 1000$ DEC 35777 37976 5464 534 6 537 
App....,lls It Instruments do pridslon X 3 166 7 35120 4634 5250 4 9 I 
161 1000$ DEC 10069 I 09 I I I 4 0 9 1305 4199 
Fournltures photoclntmuocraphlques X II 53 5 12682 I 6 2 2 I 56 4 4 9 8 0 
16) 1000$ DEC 1254 1057 52G 468 28 
Pelllcules dntma Impress. d6velopptes X 1086 I I 3 2 482 540 32 
164 1000$ DEC 8140 8673 1626 1609 2 9 
Horloprlo X 7664 8209 I 2 58 I 5 I 3 25 
891 1000$ DEC 17745 17699 2064 1749 1598 
Instruments do musJque. phonos, X I 52 2 3 I 57 I 7 I 4 2 0 I 4 6 2 I 3 57 
191 
dlsques 
DEC 21055 21683 7 4 I 5 6470 2186 1000$ 
lmprlm& X 18252 ~ o 7 II 6 I 0 6 6513 2087 
89l 1000$ DEC 7283 8538 1535 1380 643 
Articles en matltres plastlques. n.d.L X 6549 7507 I 3 I 2 1355 6 4 I 
894 1000$ DEC 6884 6401 1873 1583 3 I 9 
Voltures d'enfants. jouets, Jeux X 8470 9308 I 8 3 5 1934 2 5 I 
895 1000$ DEC 4427 4903 697 6 I I 45 
Artldes do papeterlt, n.d.a. X 4 2 9 I 4582 679 660 28 
896 1000$ DEC 6407 3904 3308 2442 I 53 
ObJets d'art, de ClOIIectlon It d'antlqult6 X 4792 5074 2992 3302 I 6 9 
897 1000$ DEC 10074 I 2 6 41 2287 5041 I 26 
BIJouterie It orAvrerlo X 9656 10982 1954 3102 I 0 8 
899 1000$ DEC 9927 10374 I 8 0 5 2 I 14 502 
Artldes manur.cturis, n.d.a. X 9521 10234 I 6 6 3 1964 542 
911 1000$ DEC 6013 5332 4376 40 I 8 I I 3 
Coli• postaux. non dm& par caUJOriO X 5596 5070 4 0 I 2 3581 90 
931 1000$ DEC 13239 14584 325 
Transactions sptdales X "2 2 9 13894 266 
941 1000$ DEC 22 226 I 4 I 7 
Anlmaux de..,., X 2 I 2 I 7 I 3 I 2 
951 1000$ ~EC 7472 5765 69 
" 
3524 
Armes • feu do cuerro It munltloiiJ X 6029 7442 64 58 4036 
961 1000$ ~EC 97 
"'onnales non tmlses X 430 29 4 I 9 6 
a) A pJrtlr de mara 1961, nouveau taux do chance pour les Pays-Bas It I'AIIemqno (Rf): voir en fin do volume. 





























































2 6 37 
4555 
Nederland a) 
1961 I 1962 
2680 2 8 1 4 
3 3 I 7 3064 
I 3 7 2 1556 
I 291 I 50 I 
I 2 8 31 "7 40 
"19 7 I 2 8 I 4 
821 I 4 5 
4 I 6 394 
3782 4597 
3460 3471 




2064 2 I 8 I 
2750 3532 
26739 9869 
10822 I 2 58 I 
I 067 982 
935 I 0 6 2 
I 4 8 6 1625 
1474 I 59 8 





I 5 29 
6 13 628 
1073 1004 
1885 2263 
I 6 9 7 2 I 8 8 
337 482 
332 446 
20 I 8 
I 8 I 8 





2 2 4 I 2560 




I 8 0 I 55 
I 68 I 9 3 
525 296 





I 3 6 8 I 3 I 2 
1345 I 4 8 5 
I 58 3 1272 
1393 1430 
I 6 2 
I 58 
2 I 4 I I 0 I 8 
395 945 
5 I 2 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
ltalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
7887 9819 3641 3358 
9462 9827 3327 3873 
2557 2620 226 267 
2062 233 I I 86 23 I 
28 I 8 9 31308 5333 4 5 48 
24625 27460 2781 3501 
10472 5776 990 3044 
6470 5530 "69 16 09 
137322 159015 30738 32572 
124646 13 66 16 28262 32737 
102553 II 831 0 24509 25692 
94770 100875 22026 25757 
3108 3432 9 18 I 136 
3371 3388 858 967 
530 7 4 I 3548 10787 
576 798 4D43 5052 
35538 25704 849 1282 
22504 17 4 48 6589 2389 
41 22 4 7 I 4 765 1026 
4 18 7 4196 634 840 
3923 4433 1829 I 713 
3547 4005 13 09 I 56 0 
1509 I 4 99 699 824 
I 92 4 1864 795 I 0 I I 
6538 7434 17983 20510 
8982 9945 18858 2 2 9 6 4 
I 2 7 234 2 86 
I 4 3 205 7 18 
672 796 9155 I 0 4 28 
I 4 I 7 I 54 I I 04 41 I I 889 
25303 26753 2588 3047 
22810 24570 2035 2489 
3 I 4 9 3498 975 1263 
3608 3797 993 I I 58 
21 8 I 57 468 338 
I 8 I I 4 4 373 377 
5938 63 7 5 476 580 
5932 61 I 0 383 478 
7566 78 91 1799 1837 
7081 6971 I 4 8 5 1398 
6 au 7064 2056 2 747 
5984 6552 1834 2 500 
3009 3545 "95 I 6 59 
2784 3 0 7 I I I 19 I 467 
3267 "0 0 1088 I 051 
4375 4673 1572 1908 
2948 3 I 9 4 557 852 
2891 2986 525 665 
1555 4 7 I 866 469 
562 698 648 508 
4585 3848 3036 3519 
4479 41 73 3072 3494 
4236 4 2 3 I 2712 2820 
4040 4 I 8 9 2597 2 80 I 
I 56 
I 4 9 
I I 33 I "0 4 8 
II 57 o I 21 2 7 
8 4 
8 6 
83 I 2 7 1655 I 9 52 




Entwlddung deo Hondelo dl wl<htl-n 
0 
TAB. tl 
BERSEEGEBIETE DER E~G 
Miot 
Assozlle"e afrlkanische Staaten und Madapskar- (E.A.M.A.) - £tots A(ricoins et Mo/todle Associ& 
Zeitraum 
(1) (1) (l) 
Haute Vo/to C4te d' lvo/re Anc, Mauriton/e 
AOF Mall S,n,pl Nicer Dahomey 
Ehem. Mauretanlen Obervolta ElfenbeinkOste 
Pir/ode ~elt EWG I Monde Monde CE£ EWG Monde CE£ Welt CE£ Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 355,2 265,9 208,4 160,2 8,9 5,4 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 14,2 
1959 324,5 238,3 178,4 131,9 7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
1960 340,2 260,6 
31,1 26,1 35,6 26,5 
1n,1 132,8 13,0 6,9 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
1961 444,4 332,9 155,2 116,8 18,8 10,2 28,4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
1962 140,0 108,2 
1960 IV 87,4 69,0 40,7 32,5 2,5 1,9 33,3 28,2 6,7 [4,4] 
1961 I 110,1 82,2 6,1 4,7 5,7 3,7 43,7 32,9 3,9 1,9 4,9 3,7 39,8 31,0 6,0 4,3 
II 101,8 78.4 7,6 6,5 5,8 4,7 37,5 27,2 4,7 2,3 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
Ill 108,7 80,2 9,5 7,8 12,0• 9,1• 32,6 24,5 4,9 2,8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
IV 123,6 91,6 7,9 7,1 12,0• 9,1• 41,5 32,3 5,3 3,2 13,0 6,5 38,3 29,7 5,6 3,7 
1962 .I 125,1 96,0 7,2 5,6 9,3 6,4 47,1 38,0 4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33,3 6,5 4,6 
II 117,4 76,6 9.4 7,5 19,4 9,1 36,9 24,4 7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4,2 
Ill 7,0 5,1 29,6 21,3 26,9 18,0 6,7 4,4 
IV 42,3 34.8 (3) 
15,4 1,5 0,9 12,5 10,1 1,3 1961 N 38,5 29,6 1,8 1,7 11,4 1,4 1,2 1,9 
D 53,1 36,5 4,2 3,8 16,0 12,3 2,0 1,1 9,8 4,1 14,9 10,8 2,2 1,4 
1962 ~. 
rl m·~ 1,8 1,7 18,7 15,5 1,9 1,2 2,8 1,6 14,0 11,6 1,9 1,3 6,3 ,0 1,4 1,2 14,5 11,9 2,0 1,3 2,7 1,4 13,4 10,6 2,3• 1,6• M 8,5 ~! 4,0 2,8 13,9 10,5 1,0 0,7 3,7 2,0 13,6 11,1 2,3• 1,6• A 2,5 2,3 2,0 12.0 7,9 2,1 1,2 2,9 1,7 10,9 8,1 2,3 1,4 M 9,3 2,1 1,5 10,9 6,6 2,2 1,4 1,8 1,1 10,0 7,2 2,3 1,5 J 6,3 4,9 3,9 14,0 10.0 3,1 1,7 3,6 2,2 8,9 6,8 4,8 1,3 
~ 1,9 1,2 9,6 5,9 4,1 2,2 10,1 6,7 2,3 1,3 2,7 1,9 10,1 7,7• 2,5 1,5 8,5 6,6 2,4 1,7 
s 2,4 2,0 9,9 7,7• 8,3 4,7 1,9 1,4 
0 2,3 1,8 6,7 4,9 2,2 1,4 
N 3,1 2,5 18,7 17,2 2,7 1,5 




1958 327,7 25M 137,0 122,3 18,2 13,3 5,4 1,1 150.0 100.0 16,1 13,9 
1959 278,7 204,3 115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
1960 297,5 219,9 




1960 IV 78.4 53,4 16,3 11,6 0,8 0,04 54,2 36,6 3:9 [3,0] 
1961 I 106,3 78,3 0,4 0,04 2,2 0,5 33,8 29,0 5,5 4,4 0,65 0,06 58,7 40,0 5,0 4,3 
II 95,9 71,3 0,5 0,04 4,1 1,0 41,6 34,1 4,9 4,2 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2,8 
Ill 70,4 48,7 0,5 0,09 3,9• o,5• 30.0 24,0 1,5 0,8 1,11 0,10 29,2 20,5 4,2 2,7 
IV n.1 52.2 0,3 0,09 3,9• 0,5• 18,8 15,3 3,6 2,6 1,7 0,2 47,7 32.4 1,7 1,1 
1962 I 105,1 74,7 0,49 0,32 1,5 0,4 33,5 29,4 5,5 4,3 2,2 0,4 58,6 37,4 3,3 2,5 
II 90,3 67,1 o.n 0,36 5,2 0,6 32,3 28,7 2,2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
Ill 0,44 0,15 32,2 33,7 27,6 20,0 1,5 1,1 
IV 51,8 36,4 (3) 
0,03 1961 N 21,7 14,4 0,08 6,3 4,4 1,0 0,6 0,2 0,1 12,4 8,8 0,4 0,3 
D 35,6 23,9 0,10 0,02 .. 6,7 6,2 2,5 2,0 1,4 0,04 23,2 15,1 0,9 0,5 
1962 ~ 11 m:!l 
0,18 0,14 7,0 6,2 2.2 1,7 0,6 0,1 16,9 9,6 0,7 0,3 
0,19 0,14 11,4 10,0 2,5 2,2 0,8 0,1 18,9 12,3 1,3• 1,1• 
M ,3 0,4 0,13 0,04 15,1 13,2 0,8 0,3 0,7 0,2 22,8 15,5 1,3• 1 ,1• 
A 
' 
,8 0,46 0,30 11,1 9,5 0,7 0,3 0,8 0,2 10,6 7,2 1,3 1,1 
M 7,9 ,4 0,06 O.o2 10,4 7,8 0,5 0,4 0,7 0,1 22,5 17,1 2,0 1,8 
I ,8 ,2 0,20 0,03 .. 10,7 9,5 0,6 0,2 0,5 0,2 10,1 7,3 2,0 1,8 
J 0,09 O,o3 10,5 9,5 0,6 0,2 10,4 8,0 0,8 0,5 
A 0,28 0,10 12,6 12,1• 0,5 0,1 6,2 4,4 0,4 0,3 
s 0,07 O,o2 14,0 12,1• 11,0 7,6 0,4 0,3 
0 0,12 0,01 11,8 9,4 0,3 0,3 
N 0,09 0,04 15,4 10,9 0,8 0,4 
D 24,5 16,0 
1963 J 
gl Einceschlossen in Senecal bi Duember 1960. (3) Die Ercebnisse buiehen slch nur auf die seltens der mauretanlschen Zoll• 
Elnschl. Mali und Mauretani n bis Dezember 1960. ~sten vorcenommenen Kontrollen. 
• Durchschnitt mehrerer aufe nanderfolcender Monate. (4) chad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Konro (Bru:za) 
• 58 
Mio$ 
TAB.t2 l!volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCII!S D'OUTRE·MER DE LA CEE 
Zeitraum 
Asscnlierte afrikanlsche Staaten und Madapskar- (E.A.M.A.) - £tcrts A(rlcalns et Malrache Assoclu 
Un. Oouan, £quae. Tchad Rep. Centre (.f) A(rlcalne 
Zollunion von Zentralafrik. 
Aequatorlalafrlka Tschad Republik 
P~rlode 
Welt EWG Monde C££ Welt EWG 
Import 
1958 140,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 
1959 126,2 87,2 2-4,9 17,3 17,-4 12,9 
1960 1-47,2 105,0 25,3 16,3 20,1 1-4,5 
1961 162,5 117,-4 25,3 16,2 22,2 15,8 
1962 
1960 IV 3.f,5 25,2 6,5 -4,3 .f,9 3,7 
1961 I 39,9 29,0 7,7 .f,9 5,7 -4,2 
II .f2,3 31,1 7,0 .f,3 5,6 .f,2 
Ill .f2,6 30,1 5,3 3,3 5,2 3,6 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 
1962 I .f2,6 31,9 6,3 3,8 1,9 5,5 
II 40,-4 28,8 8,2 5,1 6,0 -4,3 
Ill 39,0 28,-4 7,2 -4,5 5,7 .f,1 
IV 
1961 N 12,2• 8,9• 1,5• 1,1• 2,1• 1,-4• 
D 12,2• 8,9• 1,5• 1,1• 2,1• 1,-4• 
1962 J 12,9 9,6 1,8 1,1 2,6 1,6 13,3 9,1 1,9 1,1 2,5 1.8 
M 16.-f 12,5 2,6 1,5 2.7 2,0 
A 13,5• 9,7• 2,6• 1,6• 2,0• 1,-t• 
M 13,5• 9,7• 2,6• 1,6• 2,0• 1,-4• 
J 13,3 9,1 3,1 1,8 1,9 1,5 
~ 1o.6 7,8 2,5 1,5 1,1 0,7 1-4,3 10,7 2,8 1,9 2,2 1,7 
s 1-4,0 9,9 1,9 1,2 2,-4 1,7 
0 11,9 9,5 2,8 1,9 1,6 1,2 




1958 9-4,7 76,0 2-4,6 21,-f 16,2 13,8 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,-4 12,9 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 
1961 110,1 85,7 21,-f 17,2 13,7 11,3 
1962 
1960 IV 23,7 17,8 2,2 1,1 3,7 3,2 
1961 I 2-4,1 SU) 5,2 .f,1 2,8 2,3 II 32,7 7,5 6,6 3,5 2,7 
Ill 31,8 25,3 5,9 -4,8 . 5,2 3.2 
IV 21,-4 , 15,6 2,8 1,8 2,2 1,9 
1962 I 32,3 23,9 6,0 -4,6 3,1 1,8 
II 30,3 21,6 5,.f 3,-4 -4,1 2,6 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 -4,1 3,-4 
IV 
1961 N 6,7• -4,9• 0,8• 0,-4• 0,7• 0,6• 
D 6,7• .f,9• 0,8• 0,-4• 0,7• 0,6• 
1962 ~ 12,7 8,9 2,5 2,0 0,8 0,-4 8,0 5,3 1,6 0,9 1,0 0,7 
M 11,5 9,1 1,9 1,7 1,3 0,7 
A 10,-4• 7,-4• 2,1• 1,3• 1,6• 1,0• 
M 10,-t• 7,-t• 2,1• 1,3• 1,6• 1,0• 
J 9,5 7,0 1,2 0,8 0,9 0,6 
~ 9,8 7,'5 1,-4 1,1 1,9 1,6 8,3 6,2 O,.f 0,-4 1,5 1,2 
s 12,1 8,2 0,8 0,6 0,8 0,7 
0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 0,0 
N 
D 
10,5 7,7 0,7 0,6 1,0 0,6 
1963 J 
(1) lnclua dana le S6n6pljusqu'en D6cembre 1960. 
(2) Y comprla Mallet Mauritaniejusqu'en 06cembre1960. 
• Moyenne de plusleurt moia auccessifs. 
Gabon Conro (8raua} Cameroun Madarascar 
Toco 
Gabun Konco (8razza) · Kamerun Madacukar 



















































57,8 39,6 102,2 72,-f 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 . 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,-f 8.f,5 56,6 112,0 86,-4 26,1 16,9 
79,0 59,-f 96,0 61,9 10M 83,-4 26,2 '1-4,2 
121,6 99,8 27,1 13,0 
15,7 12,3 2-4,5 16,9 25,6 20,3 7,2 5,-4 
18,6 1-4,2 22,-f 16,1 23,9 19,2 6,7 -4,-4 
20,9 16,-4 25,-4 16,3 28,3 23,3 6,5 3,5 
21,2 15,1 21,8 13,7 26,9 22,3 7,5 M 
18,-4 13,7 26,3 15,8 2-4,-f 18,8 5,5 2,8 
18,1 H,9 25,7 16,-f 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 2-t,s- 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 31,3 26,6 6,6 2,9 
29,8 23,9 7,6 3,9 
5,8• ...... 10,0 6,2 8,1 3,8 2.0 1,1 
5,8• -4,-4• 1M 6,6 8,9 9,1 2,0 1,0 
6,1 5,1 7,7 5,-4 8,0 6,6 2.2 1,0 
5,6 ..... 8,5 5,1 11,8 9,3 0,6 0,3 
6,-4 5,-4 9,5 5,9 9,2 7,5 .f,3 2,3 
5,8• .f,5• 8,2• 5,1• 11,3 9,2 1,1 O,.f 
5,8• .f,5• 8,2• 5,1• 9,9 8,2 2,7 1,3 
5,0 3,-4 8,0 -4,8 10,-4 8,6 2,1 1,1 
5,1 -4,2 1o,.f 8,8 2,6 1.2 
5,5 ..... 10,9 9,0 2,1 0,9 
6,1 -4,6 10,0 8,7 1,9 0,7 
5,6 -4,3 11,7 7,0 2,-4 1,3 
.f,7 3,8 9,0 7,1 3,0 1,5 
12,-4 9,8 2.3 1,1 
H,O 9,8 106,1 82,7 96,-f 59,-f 15,0 11,7 
H,3 11,0 108,-4 81,3 75,5 -45,5 17,6 H,7 
17,9 H,1 91,0 81,8 7-4,9 -46,2 H,5 H,5 
19,7 1-4,-4 98,0 81,8 77,5 -45,9 18,7 13,5 
9-4,3 56,-4 17,2 12.1 
5,6 -4,0 2-4,1 21.-4 21,9 H,7 3,3 2,3 
..... 3,7• 32,8 27,2 19,7 8,2 5,3 3,6 
5,7 3,7• 25,1 20,6 17,6 9,2 5,2 3,8 
.f,8 3,7 21,5 18,2 19,3 11,8 -4,-4 3,3 
-4,7 3,2 18,6 15,8 20,9 13,5 3,7 2,8 
7,0 -4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 -4,5 27,2 21,7 22,5 11,5 6,0 -4,7 
9,8 6,7 21,0 H,1 2,6 1,9 
30,5 19,2 3,-4 2,0 
1,7• 1,1• 5,0 .f,O 6,8 -4,3 1,1 0,7 
1,7• 1,1• 9,6 8,3 7,5 .f,-4 1,6 1,3 
2,0 1,3 5,8 .f,3 6,-4 3,6 1,-4 0,6 
1,9 1,1 11,1 8,8 7,5 -4,-4 0,1 0,1 
3,1 2,6 11,2 8,6 6..f 3,-4 -4,0 3,1 
2,3• 1,6• 9,3• 7,3• 8,5 5,0 2,1 1,6 
2.3• 1,6• 9,3• 7,3• 7,6 3,-4 2.7 2,3 
2,2 1,.f 8,6 7,1 6,-4 3,1 1,2 0,8 
3,6 2,5 6,1 .f,O 1,3 0,9 
3,2 2,-4 7,6 5,3 0,8 0,7 
3,0 1,9 7,3 -4,8 0,5 0,3 
-4,7 -4,0 9,9 5,7 1,1 0,7 
3,-4 2,6 9,2 6,-4 0,9 0,5 
11,5 7,1 1,2 0,8 
(3) Chiffres ne se rapportant qu'aux contr61es effectu6s par les postes de · 
douane mauritaniena 
(.f) Tchad, R6publique Centrafrlcalne, Gabon, Conco (Brazza). 
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Entwlcklung des Handels der Y lchtlgsten TAB.tl 
OBERSEEGEBIETE OER EWG 
Miof 
E.A.M "'· Assozlierte Oberseeische Gebiete der EWG- (T.O.M.)- Territo/ res d"Outre-Mer Zeitraum J 
I 
Con(1o Uo Totti/ Comores Saint-Pierre- N//e Co/edonle Po/rnale 1) Cu~ Aruba 
Konco Leo E.A.M.A. Comoren et-Miquelon Neulcaledonien Polyneslen 
"rlode 
londe EWG I Monde CUI Welt EWG I Monde Welt EWG CE£ Welt CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 351,4 198,0 I. 739,0 3.4 1,6 3,2 0,8 491.8 3l,8 405,7 6.4 45.0 27.0 13,2 6,5 1959 300,7 163,3 67,7 647,7 3,2 1,4 4,1 1,2 396,0 380.2 28,1 14,8 12,8 5,9 1960 178.9 88,4 88,9 613,9 3,8 1,7 4,4 1,5 312,3 24,4 369.0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 1961 3,7 1,8 4,6 1,6 314,2 402,5 47,5 31,8 23,4 13,0 
1962 
1960 IV 16,5 4,7 95,7 141,5 1,1 0,5 1.4 0,7 82,7 96,9 9,3 5,5 5,5 3,0 
1961 I 0,7 0,3 0,9 0,3 82,6 113,9 14,3 10,4 5,4 3,3 
II 0,9 0,5 1,3 0,5 79,6 101,2 11,0 7,6 5,9 2.9 
Ill 1,0 0,5 1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 
IV 1,1 0,5 1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
1962 I 46,3 22.5 75,8 193,7 0,9 0,5 0,8 0,3 82,1 4,4 95,2 1,2 12,1 8,4 5,4 3,3 
II 1,1 0,6 1,0 0,3 80,8 96.2 11,8 7,8 ft1) 8::) Ill 8,3 5,6 
IV 
1961 N 0,35 0,10 24,8 29,1 2,9 1,9 1,8 1,0 
D 0,37 0,14 25,7 32,4 4,0 2,3 1,8 0,9 
1962 ~ 0,29• 27,7 35,9 5,2 3,5 0,29• 28,5 29,6 3,4 2,6 
M 0,24 25,8 29,7 3,5 2,4 
A 29,7 30,1 4,6 3,0 
M 24,6 34,0 3,9 2,7 
J 26,5 31,3 3,3 2,0 
J 2,8 1,7 
A 2,6 1,8 











26,3 21,0 10,4 5,6 
1959 496,1 234,9 1 6,9 651,5 3,0 1,6 1,8 0,4 334,8 3n,o 29,6 19,7 12,3 6,8 
1960 337,3 184,5 914,2 618,0 3,2 2,1 1,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 ·12,5 6,8 
1961 2,8 2,0 2,5 0,6 296,0 413,0 55,8 43,1 11,5 5,8 
1962 
1960 IV 43,0 31,1 1~4.4 140,7 1,1 1,0 0,5 0,1 73.4 99,8 13,5 10,0 3,2 1,5 
1961 I 0,6 0,5 0,5 0,2 81.6 112,1 12,2 9,7 2,8 1,4 
II 0,5 0,4 0,9 0,1 76,4 96,1 13,0 10,5 2,9 1,3 
Ill 0,5 0,4 0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
IV 1,2 0,7 0,6 0,2 n.1 100,2 16,9 12,9 2,4 1,2 
1962 I 27,1 20,8 2 8,4 156,4 0,6 0,4 0,5 0,2 73,1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
II 0,5 0,4 o.s o.o 64.3 106.8 6,1 4,0 B:~) (1·2) Ill 7,3 5,6 1.2 
IV 
1961 N 0,22 0,19 21,5 33,5 6,1 5,5 1,1 0,6 
D 0,22 0 26,6 37,7 5,6 4,3 0,6 0,3 
1962 ~ 0,12• 22,9 36.6 5,6 4,3 0,12• 24,4 33.0 3,7 3,2 
M 0.28 25,7 27.2 4,3 3,1 
A 21,4 36,6 2,0 1,1 
M 19,8 33,5 2.1 1,5 
J 23,1 36,7 2,0 1,4 
~ 3,2 2,8 1,9 1,5 
s 2.1 1,4 




• Durchschnitt mehrerer aufeinande olcender Monate • (1) Vom 3. Vierteljahr 1960 an: ohne Katanca und SOd·Kual, 





Cate Fr. des Total 
Somalis 
Fr. SomalikOste T.O.M. 
P~riade 
Monde C££ Welt EWG 
lmport 
1958 9,4 3,6 971,7 [76,5] 
1959 13,2 3,6 837,6 67,1 
1960 13,4 4,7 759,5 70,1 
1961 12,5 
1962 
6,0 808,4 [81,2] 
1960 IV 6,8 1,2 203,7 
1961 I 2,8 1,4 220,6 
II 3,0 1,5 202,9 
Ill 8,6 4,6 280,1 
IV 3,9 1,5 188.1 
1962 I 3,7 2,4 215,5 27,7 

















1958 1,8 1,3 851,4 [70,9] 
1959 1,3 0,8 759,8 68,6 
1960 0,9 0,6 727,7 100,9 
1961 1,6 0,8 783,2 [105,8] 
1962 
1960 IV 0,1 0,1 191,6 
1961 I 0,3 0,2 210,1 
II 0,4 0,3 190,2 
Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962 I 0,7 0,3 186,2 32,5 

















• Moyenne de plusieurs mois successifs. 
TAB.11 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE·MER DE LA CEE 
Ober's. Deparcements der EWG- D.O.M.- ~rtements d'Ouue-Mer 
Alt~rle 
Guyane D.O.M. 
Guadeloupe Martinique Reunion Alcerien 
Guyana 
Monde ca I Welt EWG I Monde C££ Welt EWG Monde C££ Welt EWG 
47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 145,8 108,1 1140,1 985,0 
42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 135,8 105,8 1142,3 944,5 
48,3 40,1 46,4 37.4 7,5 6,0 52.0 38,8 154,2 122,3 1 265,0 1 099,2 
52,3 42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 168,3 129,9 1 024,3 872,2 
57,5 47,2 57,0 46,4 10,6 8,7 63,3 46,2 18M 148,5 
12,8 1M 11,8 9.4 2,1 1,7 13,3 9,4 40,0 30,9 331,9 293,1 
13,4 11,1 11,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 3M 30,9 267,9 230,2 
12,6 10,2 13.2 10,5 1,9 1,4 15,6 11,6 43,3 33,7 253,0 214,1 
13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 45,3 34,2 232,6 198,2 
13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 41,3 31.1 270,8 229,8 
13,7 11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16.5 12,5 46,4 37,4 250,9 209,3 
14,4 11,7 14,4 11,8 2,7 2,3 17,3 12,4 48,8 38,2 
13,9 11,5 14,4 11,8 2,6 2,0 15,0 11,7 45',9 37,0 
15,4 12,4 14,6 11,4 2,6 2,4 14,6 9,6 47,2 35,8 
4,5 3,6 4,1 3,1 0,8 0,6 4.6 3,3 14,0 10-6 86,2 73,9 
4,5 3,1 5,6 4,3 0,5 0,4 4,4 3,1 15,0 10,9 96,6 80,5 
4,9 4,2 4,4 3,7 0,8 0,7 5,1 4,2 15,2 12,8 83,1 65,8 
4,0 3,3 4.6 3,7 0,7 0,5 6,0 3,9 15,3 11,4 91,7 79,3 
4,9 4,2 4,7 4.0 1,0 0,8 5,4 4,5 16,0 13,5 76,1 64,2 
4,6 3,8 5,5 4,5 1,0 0,9 5,3 3,9 16,4 13,1 
5,4 4,4 4,9 4,1 0,9 0,7 6,7 4,2 17,9 13,4 
4,4 3,4 4,0 3,3 0,9 0,7 5,2 4,3 14,5 11,7 
5,0 4,2 4,6 3,7 0,9 0,7 5,6 4,2 16,1 12,8 
5,2 4,4 5,2 4,3 1,0 0,8 4,9 3,9 16,3 13,4 
3,8 2,9 4,6 3,8 0,7 0,5 4,5 3,6 13,6 10,8 
5,6 4,5 4,2 3,2 0,8 0,6 5,1 2,9 15,7 11,1 
4,6 2,9 4,8 3,9 1,2 1,0 4,6 3,0 15,2 10,8 
5,3 5,0 S,6 4,3 0,8 0,7 4,8 3,7 16,5 13,7 
4,6 4,2 4,2 3,5 1,1 0,9 5,7 3,8 15,6 12,4 
33,9. 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 93,7 80,6 'IBM 427,7 
34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 84,3 365,5 328,0 
34,7 32.2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 104,5 93,2 394,3 338,4 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36.7 32,7 106,9 91,8 368,8 319,8 
35,2 29,5 33,4 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 102,3 89,5 
3,5 3,4 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12,7 28,1 23,0 113,4 87,6 
9.7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11,6 10.2 28,0 25,9 91,6 78.7 
16,3 12.2 11,1 10,8 0,2 0,1 3.2 1,7 30,8 24,8 94,8 81.8 
6,4 3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 25,4 19,5 82,1 70,3 
3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 26,2 23,1 100,3 89,0 
7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12.1 10,5 27,4 24,7 102,3 92,6 
15,3 13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 28,4 25,7 
8,3 5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 20.3 16,7 
4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
0.2 0,1 1,9 1,8 0,04 O,ol 7,1 6,9 9,2 8,8 34,8 30,9 
0.9 0,9 1,9 1,7 0,05 0,02 3,2 3,0 6,1 5,6 38,3 33,8 
0,9 0,5 1,3 1,2 0,05 0,03 6,0 5,5 8,3 7,2 36,2 33.2 
2,1 2,1 3,1 2,6 0,02 0.01 3,1 2,5 8,3 7,2 31,5 28,6 
4,5 4,4 3.4 3,3 0,05 0,03 3,0 2,5 11,0 10.5 34,6 30,8 
5,5 5,1 3,9 3,8 0,05 0.02 0,7 0,7 10,2 9,6 
5,5 4,5 4,6 4,1 0,02 0,01 0,5 0,2 10-6 8,8 
4,4 4,1 3,1 2,9 0,05 0.02 0,3 0.2 7,9 7,2 
3,7 2,9 2,9 2,8 O,o7 0,06 0,2 0,2 6,9 6,0 
2.2 1,5 2,1 2,0 0,06 0.03 2,2 2,0 6,6 3.7 
2,4 1,4 1,3 1,2 0,10 0,04 3,2 2,5 7.0 5,1 
2,0 1;2 2,1 2,1 0,04 0,01 5,8 4,2 9,9 7,5 
1,3 1,1 2,6 2.2 0,10 0,10 4,0 3,8 8,0 7,2 
0,7 0,7 3,3 3,2 0,04 0,01 4,2 4,1 8,2 8,0 
1,4 1,3 1,9 1.7 0,02 
-
5,3 4,8 8,6 7,8 
(1) A partir du 3• trlmestre1960: Katanp et Sud Kual exclus. 
A partir du 1" trimestre 1962: Sud Katanp et Sud Kuai exclus. 
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ENTWICKLUNG DES HA ,..DELS TAB. 18 
der wlchtlgsten Drlttlinder 
Mio • 
Gr~ ~and 1) Royaume-Uni lrlande Norv~ce Su~de Oanemark P~rlode Grieche Gro8britannien lrland Norwecen Schweden Olnemark 
Zeitroum 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE . Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G G G•) G•) G•) 
1958 564,9 204,7 10-488,1 ... -491,5 555,5 61,7 1 309,9 -463,0 2 366,3 989,0 1 359,-4 -483,5 
1960 702,0 236,1 12 713,9 1 853,0 633,9 82,1 1 -459,3 -480,1 2 899,2 115-4,0 1 799,2 692,8 
1961 7H,O 272,2 12 3H,2 189M 728,5 99,0 161-4,0 521,2 2 920,6 1167,0 1 863,9 735,1 
1962 701,2 303,8 125n,6 1 983,9 765,9 121,-4 1 65-4,5 516,5 311-4,1 1 268,8 2122,5 802,1 
1960 IV 183,6 71,0 323M -456,7 171,8 19,5 m.2 121,1 793,5 308,7 -485,6 19M 
1961 I 16"1,1 57,3 3 236,7 -473,3 18-4,-4 26,3 386,3 128,3 722,7 28-4,3 .o!M,-4 183.0 
II 172,9 66,0 312M -437,2 188,7 23,8 -456.6 1.o!.ol,3 72-4,0 291,1 -439,0 173,7 
Ill 168,8 66,7 2 922,3 -466,2 17-4,6 23,-4 382,-4 122,7 685,0 283.-4 ......0,"1 178,1 
IV 207,9 82,2 3 030,8 520,7 18M 25.-4 389.9 125,1 803,6 313,7 520,1 200,3 
1962 I 175,7 78,5 315M -490,5 18&;-4 35.6 -419,2 125,3 788,0 311,2 508,7 195,2 
II 173,3 73,3 3165,5 515,5 188.9 30,7 :411.6 128,1 733,6. 303,0 509,1 191,0 
Ill 16M 73,9 3 116,1 .o!8.o!,3 180,7 27,1 379;3 12-4,-4 707,7 29'J,7 553,0 206.6 
IV 18-4,9 78,1 3 203.0 501,0 207,9 28,0 ............. 138,7 88-4,0 360,1 551,7 209,3 
1961 s 6-4,9 23,5 953,5 H9,7 61,3 7,7 122,7 32,9 262,0 106,5 H8,9 59,7 
0 81,6 27,6 1051.-4 161,5 62,5 8,0 127,3 -40,2 26-4,0 10"1,1 176,2 70,5 
N 78,9 37,8 1 033,3 178,9 62,8 9,9 1.o!.o!,3 -46,3 28-4,9 111.2 180,3 65,-4 
0 .o!M 16,8 9-46,1 180,3 55,5 7,6 118,3 38.6 25-4,7 98,"1 163,6 6-4,-4 
1962 J 57,6 23,7 1126,3 167,3 61.-4 11,2 1.o!.ol,8 -42,2 273.-4 105,9 171,5 66,2 55,-4 25,-4 932,-4 150,9 60,0 12,1 12-4,5 35,7 235,7 95,0 16"1,1 60,2 
M 62,7 29,-4 1 091,1 172,3 67,0 12,3 H9,8 .o!M 279,7 110,-4 173,0 68,7 
A 56,3 25,1 9n,5 152,5 61,-4 10,3 122,0 37,5 230,1 9'J,.o! 173,3 66,8 
M 6-4,3 25,6 1152,3 1n."' 66,0 1M 153,7 -49,9 265,0 10M 172,4 68,0 
J 52,6 22,6 1 035,7 185,6 61,5 10.0 136,5 -40,5 238,5 101,2 163.-4 56,2 
l 60,6 26,6 1 08-4,2 165,1 6-4,9 8,1 117,8 -40,1 222,1 90,5 220,9 83,0 -49,6 25,0 1 070,3 16-4,2 56,3 10,1 121,7 38,5 238,0 100,9 16-4,0 58,6 
s 57,2 22,3 961,6 155,0 59,5 8,9 139,8 -45,8 247,6 103,3 168.1 65,0 
0 62,2 . 27,7 1155,8 186,-4 70,8 10,3 158,8 56,2 306,9 125,6 190,7 76,6 
N 52,2 I 23,-4 1 076,2 16"1,7 76,3 9,-4 1"18,5 -42,8 299,8 121,3 1n.o 6-4,0 
0 70,5 . 27,0 971,0 H9,9 60,8 8,3 137,1 39,7 2n,3 113,2 18-4,0 68,7 
1963 I -48,7 21.-4 1116.-4 H2,.o! 158,"1 -45,3 173,6 6-4,1 989,9 15"1,6 151,1 55,0 
e~port 
G G G') G') G•) 
1958 231,8 98,1 9 276,0 1 285,7 366,0 17,0 7-43,3 202,0 2087,9 6-47,2 1 2.o!.o!,.o! 395,0 
1960 203,2 66,8 10 3-48,7 1 587,9 -426,7 27,7 879,2 225,9 256-4,3 811,0 1 -470,8 -434,0 
1961 223,3 68,1 1075-4,-4 1 865,5 502,5 34,0 929,5 230,6 2 737.6 902,9 1 513,8 ......0,1 
1962 248,6 88,7 11 058,6 2188,1 -488,1 30,1 972,6 262,6 2 922,5 961,7 1 623,3 -462,0 
1960 IV 8-4,2 33,8 26-42,6 -410,1 119,3 7,1 233,5 57,2 717,3 224,8 -400,9 113,2 
1961 I -47,3 9,5 2 734,2 -45-4,5 119,-4 8,0 227,6 59,5 632,0 202,7 361,8 106,2 
II 37,2 7,8 2 727,5 468,9 117,6 9,3 229,0 5-4,6 655,8 230,1 355,5 103,7 
Ill 33,1 9,5 2 560,7 39'J,7 136,2 8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 371,7 110,-4 
IV 105,7 -41,3 2 732,0 S.o!M 129,3 8,2 238,1 59,-4 739,0 2.o!.o!,3 -42-4,8 119,8 
1962 I 75,0 21,1 2 716,3 525,9 120,2 7,2 2-45,9 6-4,6 682,0 222,3 391,6 120,9 
II 42,0 11,1 2 869,3 558,8 107,7 6,6 230,0 58,9 757,3 2-40,-4 391,5 11M 
Ill 35,5 12,3 2 621,2 525,5 13M 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 386,3 107,9 
IV 95,71 ....... 2 2 85-4,2 578,1 129,8 8,8 263.-4 73,5 803,6 270,0 -456,9 118,8 
1961 s H,-41 5,0 763,8 90,8 -45,6 3,1 83,0 22,-4 226,1 75,3 133.0 -41,5 
0 ~] 9,9 929,6 218.-4 -47,5 3.-4 8-4,3 20,6 250,4 80,0 139,5 -40,1 N 17,2 930,2 159,3 -43,8 2,-4 78,6 19,4 238,2 79,9 13-4,8 -41,7 D -41, H,2 872,2 169,7 38,0 2,4 75,2 19,-4 250,-4 ........ 150,5 38,Q 1962 J 2-4,8 7,8 906,2 169,2 39,6 2,-4 8-4,3 23,7 241,9 79,6 128,7 -41,5 28, 7,6 865,5 170,3 38,0 2,2 73,-4 17,6 217,6 68,4 118,7 37,3 
M 22, 5,7 94-4,6 186.-4 -42,6 2,6 87,8 23,3 223,2 75,2 1.o!.o!,2 -42,1 
A 15:! -4,0 956,2 182,7 30.2 2,0 76,3 19,2 234,9 70,8 130,2 37,7 M 11:~ -4,6 987,8 199,1 37,9 2,0 7-4,3 17,9 268,2 92,5 131,0 39,3 J 11, 2,5 925,3 1n,o 39,6 2,6 78,9 21.8 25-4,2 n,1 130,3 3M 
J 9, 2,3 952,3 197,7 .o!.o!,3 2,3 76,6 21,0 226,1 70,0 130,5 38,7 
A 10, 3,9 8-41,6 163,6 -40,3 2,7 n.8 21,-4 22-4,3 7-4,5 125,5 35,5 
s 15, 6,1 827,3 16-4,2 -45,8 2,5 79,1 23,2 231,6 79,2 130,3 33,7 
0 22, 10,5 1 011,8 202,1 -45,8 2,3 96,1 25,-4 27-4,2 89,6 158,9 38,8 
N 30, 15,1 923,3 18-4,2 -45,9 3,0 83,7 22,7 263,3 85,5 138,"1 38,9 
0 -42. 18,6 919,1 191,8 38,1 3,5 83,6 25,-4 266,1 9'J,9 159,6 41,1 
1963 J 27, 7,7 927,9 187,8 8-4,3 2-4,6 139,5 -43,2 916,0 200,2 138,8 -40,5 
1 ~ Assoziiert. 1 ~ Payt usocl6. 2 Ab 1959. 2 A partir de 1959. 





Suisse Autrlche Tur~uie 
P~riode Schweiz Osterreich TOr ei 
Zdtraum 
Monda CEE Welt EWG Monde 
Import 
1958 1 707,1 1 003,3 1 073,5 583,3 315,1 
1960 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 467,6 
1961 2 714,3 1 694,8 1 484,7 883,8 509,4 
1962 3 022,3 1 907,3 1 552,1 919,1 622,1 
1960 IV 614,5 380,3 386,7 222,5 106,9 
1961 I 646,8 393,5 378,7 217,0 87,5 
II 669,2 419,4 356,2 217.1 109,5 
Ill 667,0 ...... 9.5 368,1 221,3 139,9 
IV 731,3 432,4 381,8 228,4 1n,5 
1962 I 761,1 471,1 374,6 217,1 117,0 
II 750,3 476,2 371,8 224,5 153,1 
Ill 745,9 470,0 382,0 226,7 161,2 
IV 765,0 490,0 423,8 250,8 190,8 
1961 s 224,0 146,6 120,8 70,9 33,8 
0 245,2 154,8 125,5 78,0 42,3 
N 247,2 152,6 127,0 77,7 47,6 
0 238,9 125,0 129,3 n.1 82,6 
1962 J 263,2 153,8 128,3 73,3 36,3 236,4 149.0 116,6 68,2 42,1 
M 261,5 168,3 129,6 75,6 38,6 
A 231,9 147,0 124,2 74,5 54,7 
M 265,1 167,6 125,0 76,2 47,6 
J 253,3 161,6 122,7 73,9 50,8 
J 264,2 167,4 131,8 79,8 52,7 
A 2 ...... ,6 150,6 125.2 73,5 48,7 
s 237,1 152,0 125,0 73,4 59,8 
0 265,5 173,3 1 ....... 1 87,6 62,2 
N 256,9 161,5 146,2 85,3 57,0 
0 242,6 155,2 133,5 77,9 71,6 
1963 J 240,5 153,9 50,0 228,6 153,2 
export 
1958 1 547,2 606,2 917,8 455,5 264,0 
1960 1 892,0 782,3 1119,9 562,7 320,4 
1961 2052,9 851.2 1 202,3 595,7 347,2 
1962 2 228,6 935,9 1 263,2 631,6 381,2 
1960 IV 547,5 231,3 296,6 146,1 108,4 
1961 I 478,9 198,4 278,1 143,4 81,8 
II 492,4 205,3 304,3 153,5 58,2 
Ill 480,6 205,2 307,9 151,3 60,0 
IV 601,0 242 3 312,2 147,7 147,1 
1962 I 524,6 221, 294,8 143,7 95,8 
II 539,4 228,0 319,1 160,7 69,0 
Ill 543,4 225,8 314,9 162,7 69,0 
IV 621,5 261,0 334,7 164,6 147,4 
1961 s 179,6 74,1 107,9 51,5 33,8 
0 187,8 . 79.4 106,6 51,9 29,5 
N 192,6 80,9 101,6 49,5 58,0 
D 220,6 82,0 104,0 46,3 59,6 
1962 J 158,8 66,9 89,7 ....... 1 42,9 171,3 71,9 93,9 46,6 29,1 
M 194,5 82,3 111,3 53,0 23,8 
A 170,2 69,8 105,1 52,5 16,6 
M 183,6 79,2 109,6 55,1 33,5 
J 185,6 79,0 104,5 53,1 18,9 
~ 189.0 79.0 109,0 57,5 19.0 160,1 64,1 97,2 50,5 17,7 
s 194,3 82,7 108,7 54,7 32,3 
0 210,8 90,2 112,5 59,8 47,5 
N 216,4 88,0 111,7 56,3 48,0 
0 194,3 82,8 110,5 48,5 51,9 
1963 J 164,5 73,1 40,9 182,3 79.4 
Fin Iande 
Finnland 
CEE Welt EWG 
I 
101,9 na,5 213,8 
166,3 1 063,4 367,2 
165,7 1150,8 402,9 
204,2 1 228,3 413.2 
36,2 295,2 101,7 
32,1 276,2 92.1 
41,3 283,7 99,1 
....... 7 283,2 103,0 
47,6 307,7 108,7 
48,8 302,7 104,6 
....... o 317,2 111,9 
52.6 289,1 95,9 
58,8 319,4 97,9 
12,6 98,5 37,3 
12,9 97,8 34,7 
17,6 104,2 35,1 
17,1 105,7 39,9 
10,7 100,6 32,4 
10,8 95,9 34,5 
11,3 106,2 37,7 
16,0 95,2 31,1 
12,2 115,9 ....... 1 
15,8 106,1 36,7 
12,3 104,7 32,9 
21,8 92,5 33,1 
18,5 91,9 29,9 
17,9 116,5 37,8 
22,6 107,7 31,7 
18,3 95,2 28,4 
14.1 
89,8 774,6 207,1 
106,9 989,0 278,1 
128,3 1 054,4 326,2 
163,5 1104,1 316,2 
42,8 292,2 79,8 
23,2 199,4 58,8 
14,6 242,7 73,5 
22,0 304,6 102,7 
68,4 307,7 91,2 
32,6 223,7 63,8 
27,9 270,4 74,2 
37,7 290,9 89,6 
65,3 411,4 88.8 
14,9 104,4 35,0 
18,3 101,2 32,3 
26,5 108,8 31,1 
23,8 97,6 29.4 
13,7 75,0 22,6 
9,7 n.1 20,0 
9,2 76,6 21,2 
6,6 73,2 19,0 
11,2 94,3 26.4 
10,1 102,9 28.8 
8,1 98,6 27,8 
5,6 99,7 32,7 
15,2 101,6 29,1 
24,0 109,3 30,9 
21.4 93,5 28,7 
19,9 107,3 29,2 
14,8 
li!VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Portupl Esp14ne Span1en 
Monde CEE Welt EWG 
479,4 187,7 827,4 196,6 
543,8 208.4 722,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214,8 
173,7 66.4 214,5 52,6 
126,7 ....... 2 259,1 66,4 
181,7 60,8 239,1 70,4 
147,3 59,3 280,2 69,6 
198,0 84,8 313,9 78,8 
123,2 41,9 34G.6 90,2 
143,3 49,6 373,9 119,9 
142,7 57,8 377,8 114,1 
177,8 65,7 
53,2 20,9 85,0 24.4 
62,4 33,0 106,7 25,4 
55,1 19,3 95,4 26.4 
80,5 32,5 111,8 27,0 
29.4 11,1 103,8 25,8 
50,3 21,5 107,8 29,3 
43,5 9,3 129,0 35,1 
49,4 14,7 123,5 45,5 
49,1 19,1 124,8 39,9 
..... a 15,8 125,6 34,5 
47,3 18,5 112,6 35,9 
50,7 22.2 131,1 39,3 
....... 7 17,1 134,1 38,9 
49,2 16,2 134,4 42,6 




287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 n6,a 279,9 
330,7 71,7 698,3 266,7 
367,0 84,8 
101,8 22,6 214,5 74,7 
71,3 14,0 198,9 85,6 
n.1 15,9 169,6 76,9 
80,8 18,1 127,6 39.4 
105,9 23,7 202,2 64,8 
74,5 16,9 210,3 87,0 
89,0 19,3 1n,s 65,8 
93,0 21.0 141,2 45,5 
11G.6 27,7 
29,8 7,5- 40,1 12,7 
28,1 6,0 56,4 13,6 
35,6 8,0 67,8 22,7 
42,2 9,7 78,0 28,5 
16,7 3,3 69,3 28,0 
27,0 6,1 73,1 31,0 
30,8 7,5 67,9 28,0 
30,6 6,6 68,1 25,1 
29,9 6,3 58,9 22,6 
28,5 6,4 45,8 18,1 
31,6 6,5 42.4 15,5 
28,7 6,9 53,2 11,2 
32,7 7,6 45,6 18,8 
34,9 9,4 50,7 16,1 





ENTWICKLUNG DES HANjELS TAB.18 
der wlchtlgsten Drlttlinder 
Mio$ 
Youc sl a vie Polocne Union Sud-Afrlcalne Etats-Unls Canada Br\lsil 
P'rlode Youco Ia wlen Polen SOd·Afr. Union Verelnlcte Staaten Kanada Brasilien 
Zeitroum 
Monda CEE Welt EWG Monda CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G (fob) (fob) G 
1958 684,6 187.2 1 226,8 138,1 1 555.-4 282,-4 13 208,0 1 657,2 5 351,3 253,2 1 352,9 23-4,5 1960 326,4 268,9 1 -495,0 150,8 1 556,0 295,5 15 OH,O 2 258,4 5 653,-4 302,0 1 -462,8 294,3 1961 902,5 322,7 1 686,7 137,2 1 400,7 285,3 1-4628,4 2223,-4 5 699,2 31-4,2 1 -461,6 262,9 
1962 16 236,0 
1960 IV 217,-4 n,-4 391,5 39,7 369,8 35,5 3 563,6 5-46,9 1 433,9 84,2 283.3 73,1 
1961 I 197,-4 70.S -414,-4 34,7 392,3 77,3 3 458,1 -498,8 1 296,1 56,1 216,6 II 217.7 84,0 400,3 35.7 3n,5 7-4,7 3 -484,6 523,1 1 -493,1 82,0 251,8 
67,5 Ill 229,1 83,6 374,2 31,1 315,0 62,3 3 722,3 569,7 1 376,7 79,9 292,5 
IV 258,3 84,3 -497,8 35,7 320,9 71,0 3 963,-4 631,8 1 531,3 95,5 307,7 69,8 
1962 I 213,8 59,5 -408,7 30,7 3-45,7 68,7 3 930,2 593,-4 1 -406,0 59,6 3-47,0 II 232,6 69,9 -4n,5 29,5 348,5 -4059,0 594,0 1 565,1 90,8 283,5 Ill -422,0 27,3 366,6 -4044,1 599,5 1 394,3 318,0 
IV 371,0 -4230,0 
1961 s 74,9 25,6 138,4 1-4,3 92,7 19,6 1196,5 186,0 -451,-4 30,5 92,5 0 92,9 28,9 121,3 6.-4 102,-4 20,2 1 353,8 225,-4 5-40,3 31,8 92,8 N 80,8 25,1 151,8 12,-4 123,0 30,8 1 336,9 219,1 5-49,2 37,5 122,9 
D 84,6 30,3 22-4,7 16,9 95,5 20,0 12n,1 189,8 -441,8 26,2 92,0 
1962 ~ 75,1 21,2 93,9 6,8 118,6 23,5 1 353,6 190,7 -471,1 19,6 1-46,2 59,6 19,0 132,5 12,6 110,5 20,9 1 207,8 194,-4 -429,6 18,2 100,-4• 
M 79,1 19,3 182,3 11,3 116,6 2-4,3 1 368,8 208,3 505,3 21,8 100,4• 
A 79,2 22,6 124,1 8,0 110,7 23,8 1 325,6 192.7 -47-4,3 24,6 91,6 
M 84,0 25,0 162,1 11,0 122,1 23,9 1 -412,7 210.0 604,5 36,6 91,1 J 69,-4 22,3 186,3 10,5 115,7 1302,6 191,3 -486,3 29,6 100,8 
1 89,6 21,8 118,2 7,-4 127,5 1 328,-4 194,0 -466,7 2-4,8 113.1 75,6 20,1 156,0 11,9 129,1 1 370,7 201,7 535,3 29,7 96,0 





1958 -441,7 1,25,3 1 059,-4 120,1 1 059,9 17-4,5 17 751,0 2400,0 5 082,3 -438,0 12-43,0 217,8 1960 566,2 1,4·4,9 1 325,5 137,5 1104,5 190,-4 20 358,0 3-403.2 5-419,2 -450,0 1 270,7 241,1 1961 559,1 1!43,-4 1 503,6 153,6 1183,5 231,9 20 629,0 3 505,-4 5 683,9 -482,8 1 -403,6 313,8 1962 
1960 IV 170,7 5,5 -430,0 -43,2 293,1 55,3 5 304,4 897,3 1 -409,9 1-49,-4 211,7 68,1 
1961 I 128,0 ~:9 320,5 35,-4 280,2 -48,1 5 178,2 905,7 1 237,3 103,5 184,3 II 1-46,5 8 356,7 38,7 302,8 55,3 5 097,5 887,-4 1 -481,2 110,7 21-4,2 
86,3 Ill 128,3 3,8 363,8 34,-4 275,5 51,8 -4 881,2 782,1 1 504,1 125,6 238,8 IV 156,3 8,9 -462,6 -45,1 325,0 76,7 5-471,7 930,3 1 558,9 1-42.6 238,7 96,3 
1962 I 135,1 p 332,0 31,8 290,3 70,7 5193,2 904,6 1 290,9 78,4 1n,2 II 153.4 -4!',8 -417,3 50,0 363,5 5 752,2 948,3 1-4n.6 107,7 191,9 Ill 383,8 27,3 320,5 5 096,1 822,6 1 -494,0 209,8 IV 333,1 
1961 s -40,9 1 ,2 152.2 13,9 94,3 18,9 161-4,3 261,5 503,1 45,3 7-4,8 0 -43,9 1 ,6 113,2 10,0 108,7 23,5 1 866,8 316,7 529.3 45,7 82,1 N 50,6 1 ,6 1-46,2 15,3 104,7 28,-4 1 797,9 309,7 51-4,6 49,7 81,7 D 61,8 1 ,7 203,1 19,8 111,6 2-4,8 1806,9 305,2 515,0 47,2 7-4,8 
1962 ~ -44.5 ,0 80,8 5,5 84,0 23,5 1 617,2 275.-4 -467,1 36,8 56,2 43,2 ,7 78,4 5,0 95,0 22.-4 1 753,6 310,8 389,7 19,8 60.-4 M -47,-4 1 6 1n,8 21,3 111,2 24,8 1 822,5 318,4 -43-4.1 21.8 55,6 A -42,3 1~ 105,9 11,7 115,8 22,9 1 857,5 305,9 -427,5 23,0 63,5 M 5-4,2 15 3 115,1 15,3 113,9 26,2 1 9-46,2 321,7 556,0 -44.0 61,3 J 56,9 161 196,3 23,0 116,1 1 948,5 321,2 -489,1 -40,7 67,1 
1 57,5 161 92,2 9,8 99,1 1 691,5 255,9 508,4 33,6 64.8 60,1 ~~~ 124,0 13,3 106,0 1 662,2 281,9 502,1 34,-4 n.1 s 68,1 167,6 -4,2 115,-4 1 742,3 284,9 457.9 n,3 0 110,6 19,8 105,8 1 593,1 270,0 57-4,0 74,8 N 158,5 17,2 111,2 1 824,0 309,6 560,7 D 11-4,3 
1963 ~ 
• Ourchschnitt mehrerer aufelnanderfolcend r Monate, 




Argentine lsrall Union lndienne 
Peri ode Argentinien Israel Republik lndien 
Zeitroum 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
G 
1958 1 232,6 314,5 433,2 111,5 1 814,8 343,7 
1960 1190,0 331,2 502,7 146,0 2123,6 387,2 
1961 1 427,9 570,3 1n,6 2 006,1 386,7 
1962 2 056,8 
1960 IV 339,7 130,8 34,3 454,6 84,0 
1961 I 309,6 144,9 52,4 499,4 97,8 
II 355,2 140,8 40,0 539,8 
Ill 386,0 129.4 35,8 454,8 
1o1,5 IV 3n,1 155,9 41,6 510,5 
1962 I 344,3 147,2 35,2 500,2 
II 304,2 154,8 39,6 508,5 
Ill 369,2 156,4 36,2 528,6 
IV 519,5 
1961 s 131,3 38,5 12,2 161,0 
0 139.4 56,6 15,8 167,3 
N 117,7 49,9 11,4 179,3 
0 120,0 49,4 14,4 165,4 
1962 J 107,2 49,1 13,5 148,5 111,7 40,4 7,1 145,1 
M 125,4 57,7 14,6 206,6 
A 99,2 52,0 15,1 176,1 
M 106,5 54,9 12,4 160,1 
J 98,5 47,9 12,1 1n,6 
J 139,1 57,5 11,5 158,3 
A 116,6 49,8 12,8 167,0 
s 107,2 49,1 11,9 203,3 
0 115,5 141,6 





1958 993,9 330,5 136,4 31,2 1 215,8 81,8 
1960 1 079,5 418,6 216,6 64,5 1 332,5 102,5 
1961 974,4 245,1 68,4 1 411 .o 116,3 
1962 1 448,9 
1960 IV 253.0 52,3 18,8 388,6 29,2 
1961 I 273,3 83,8 26,5 343,7 32,4 
II 265,8 54,3 16,8 335,4 
Ill 231,1 49,7 9,6 359,0 
27,8 IV 204,2 56,0 15,6 373.4 
1962 I 270,7 90,7 26,1 349,7 
II 281,7 n,8 20,4 322.2 
Ill 308!9 56,0 10,9 381,5 
IV 395,5 
1961 s 33,0 14,5 3,2 124,6 
0 59,9 18,0 4,4 119,8 
N 76,3 18,8 4,4 126,3 
0 68,0 20,1 6,8 128,2 
1962 J 85,6 30,3 9,1 123,3 95,1 29,3 9,3 100,5 
M 90,0 31,1 7,7 125,9 
A 104,7 23.9 7,0 108.0 
M 90,7 22,8 5,7 108,5 
J 86,3 105,7 
J 122,1 21,0 4,3 120,2 
A 104,6 17,5 2,6 132,4 
s 82,2 17,5 4,0 128,9 
0 84,8 123,9 





































































~VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tien 
Australie 
Australien 
EWG Monde CEE 
G (fob) 
148,8 1 797,2 182,0 
209,0 2 370,2 261,4 
311,9 2 098,3 236,8 
2 266,5 214,8 
50,9 629,8 73,2 
66,1 636,9 75,0 
80,2 540,2 62,2 
81,1 467,7 51,5 
84,5 450,3 47,1 
90,7 513,6 57,9 
84,4 546,3 61,4 
615,4 64,5 
591,2 57,6 
31,1 150,3 15,8 
26,1 151,3 15,9 
27,2 157,5 16,7 
31,2 141,5 14,5 
23,7 184,1 19,8 
29,2 155,3 15,9 
37,8 174,2 22,2 
29,8 160,1 18.0 
26,9 204,3 22,8 








124,0 1 664,1 302,7 
173,7 2 054,8 346,3 
212,9 2 362,4 374,1 
2 355,6 375,5 
52,5 557,3 96,9 
39,4 564,0 89,4 
62,6 605,8 97,8 
52,8 560,0 61,8 
58,1 640,6 125,4 
50,9 612,4 114,0 
63,9 602,7 96,1 
513,3 56,0 
627,2 109,7 
16.4 187,1 22,0 
16,4 222,0 41,7 
15,8 230.0 48,9 
25,9 188,6 34,8 
10,5 216,3 42,3 
18,4 193,7 36,8 
22,0 202,4 34,9 
22,6 194,1 33,7 
20,4 227,7 34,7 









HANDEL DER DRITTEN L~NDER 
mit EWG· und wichtigen anc ern Undern 
TAB.I9 
Indices 1 Verstelchszeltraum des VorJallljos = 100 Import 
EINFUHRI.ANDER • I'AYS IMI'ORTA ~UR EINFUHRI.ANDER • I'AYS IMPoRTATEUR EINFUHRI.ANDER • I'AYS IMI'ORTATEUR 
.-----+--1 I Urspruna ,........-----! I EINFUHRI.ANDER • I'AYS IMI'ORTATEUR 
66 
I Urspruna 1 Orlflne 
ROYAUME UNI 
M 0 N 0 E 
C E E 































































































































15·710 1746 4o587 160 
5·999 121 
2·050 92 
2•046 1 91 


























































M 0 N 0 E 
C E E 












































































































































































































































































M 0 N 0 E 
C E E 














































UN SUO AF 



























































I Ool 79 















































































































































































r Orlflne 1000$ Indices 
TAI.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses princlpaux concurrents 
Indices 1 mime pUiade de l'annM pNddente = tOO 
AUSRJHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestimmung .--------1 I Bestlmmunc I OatinatJan t 000 • Indica I OatinatJan 
AOYAUME UNI 
II 0 N D E 
C E E 





















U•A• So S• 






















UN SUO AF 






















































AI • 105 
80·250 
I I 0 • 695 
72•JIA 
I • 116 
61•161 



























31 • A98 
I • H7 
1·127 





















s. ,. • 
3o707 
12 • I 05 
6o760 




I I • 274 
•·536 
3·954 
I I • 286 
, .. 6) 
















116 ·6S I 






























































































II 0 N 0 E 
C E E 














































































































































































































































































II 0 N D [ 
c [ [ 
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1 OatlnatJan tooo• Indica 
67 
TAB. 19 HANDEL DER DRITTEN jDER 
mit EWG- und wlchtlgen andtn Undern 
Indica • VeJllelchszelmum des Vorjahres - 100 Import 
68 
EINFUHRlANDER • PAYS IMPORTArtUR EINFUHRIJ.NDER • PAYS IMI'ORTATE.UR EINFUHRIJ.NDER 
I Unpruna 1 Ortalne 1 ooo s In• ces r-----+--1 I Unprung I Orlglne 1 000 S Indica .----------~ I Unprung I Orlrlne 
lALANDE 
M 0 N 0 f 
C E f 











































M 0 N 0 E 
C E E 











































487.214 I 2 
30·799 I 
3S9·901 s 




3 • II 7 
3S6. 588. 
463 









































































I C 2 
;;~;~;v:j; 
9ol 13 I I 
2·49) 104 
1·580 13~ I • I 70 121 
3·605 103 
1·866 .. 




I • 271 161 
286 I 6 
187 N 
310 N 
14 I N 
5 20 12 









266 I 0 
114 II 
333 I 4 
2 I 4 I 6 
207 8 
I 18 I 0 








M O'N 0 E 
C E E 












































M 0 N 0 [ 
C E E 


















































































2 ol71 1.toa 
5 • II 5 





























































I • 30 I 21 
4·645 119 








I • I 42 21 4 
19·943 82 
2·272 212 





M 0 N 0 E 
C E E 





































891 8 7 





























EINFUHRIJ.NDER • PAYS IMPORTATE.UR 
r 
Unprung 
I Orlalne 1000S 
AUSFUHRIJ.NOER • PAl'S EXPORTATEUR 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mlmo pUioclo do l'annh priddento = 100 
AUSFUHRIJ.NOER • PAl'S EXPORTATEUR AUSFI,;HRlANOER - PAl'S EXI'ORTATEUR AUSFUHRlANOER - PAl'S EXI'ORTATEUR 
I Bestlmmuns r--------1 I Bestlmmuns r--------1 I Bestlmmuns ,....~------1 I I Destination 1 000 $ Indices J Destination 1 000 • Indices 1 Destination 1 000 $ Indices Bestlmmuns I Destination 1000$ Indices 
lALANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 










































H 0 N D E 
C E E 


























UN SUO AF 
ETATSUNI S 
CANIDA 




























I • I 4 7 




I • 882 
5· 21l 





















































































































































I I I 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 
C E E 











































M 0 N 0 f 
C E E 



































































































































































I • ~ 2 I 
5 .. 51 
~-565 


















"~ ~~· I 8 2 























I I 6 
TUAQUif 
N 0 N 0 f 
C E E 

















































77& I 19 
32 82 
236 I 30 
l5l 255 
129 I 19 

















HANDEL DER DRITTEN LI.N'DER TAI.19 
mit EWG- und wlchtlgen andE rn Undern 
Indices : Voi'Jiolchszeltraum des Vorjahres = 100 Import 
EINFUHII.lANDER - f'ArS IMPORT. T.EU/t EINFUHRIJ.NOER - f'AYS IMPO/tTATEU/t EINFUHRIJ.NDER - f'AYS IMI'OitTAT.EUit EINFUHRIJ.NDER • f'AYS IMI'OitTAT.EUit 
70 
I Unprun1 I Orlflnl .------+---1 I Unprunc 1 ooo • In Ices 1 Orrrrne 
Fl NLANO£ .JAN/NOV 62 
M 0 N 0 E llll•IA2 09 











Fl liLA NO£ 
60•ll7 II A 
26·1-38 101 









N 0 N 0 £ 1228•292 107 









U • R • S • S • 
ETATSUNIS 
.POL 0 0 N E 
M 0 N 0 £ 


































~AN/0 C 62 
M 0 N 0 E 2070•01 101 












M 0 N 0 £ 













20 • I J~~ 

















~ANY EA 62 
45·8 5 N5 
9ol 2 NS 
I • 7 8 N 5 
8 5 NS 
1•9 2 NS 
2•8 5 NS 
2 • I 2 NS 
18•7 J NS 
9 6 NS 
2·8 ' ,.5 
5 9 NS 
6.1 5 NS 
NIGERIA 
M 0 N 0 E 












M 0 N 0 £ 











M 0 N 0 E 











UN I ON SUO AF 
I' 0 N 0 E 











UNIO"' SUO IF 
M 0 N D E 















































35 7 NS 
7·304 NS 






































I' 0 N D E 











M 0 N 0 E 















ALLEN • FED 
lYALI£ 
AOY•UNI 





M 0 N 0 E 












M 0 N 0 E 




ALL EM • FED 
























S·479 II J 








M 0 N 0 E 












M 0 N 0 £ 

































A• 169 SA 
4 7 121 
11·650 182 
48·003 Cl6 























I 7• 6AS 









I I 6 














M 0 N 0 £ 




ALL EM • FED 




















M 0 N 0 E 2099•0DA 107 













I .t • 71 1 
27 • I 42 


















M 0 N 0 £ 2266•516 lOB 























COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : meme J>'rlocle de rann& pliddente = 100 
AUSRJHRLI.NDER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSRJHRLI.NDER • PAYS £XPORTATEUR AUSRJHRLI.NDER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSRJHRLI.NDER • PAYS EXI'ORTATEUR 
I BestJmmunc .-------; I Bestlmmunc .--------1 I I Oestlnatian 1 000 $ Indices I Oestlnatian 1 000 $ Indices Bestlmmunc I Oestlnatian 
FINLlNDE 
M 0 N 0 E 

























H 0 N 0 E 











FINLAND£ ~AN/OEC 62. .ANO~Ll 
M 0 N 0 E 1104·096 105 























M 0 N DE 1402•000 lOR 























N 0 N 0 f 2193•A\D 107 











N I OF.~ lA 
M 0 N 0 E 


































H 0 N 0 E 












M 0 N 0 E 











UNION ~UD AF 
M 0 N 0 f. 




ALL EM • FEO 






UNIO• SUO lF 
H 0 N 0 E 





I TAL IE 
ROY•U~I 
HOlA~BIQU 


























25 I NS 
130 NS 









A ol 6) NS 
)olll NS 
A96 NS 




























M 0 N D E 




ALL EM·· FtO 







M 0 N 0 E 












M 0 N 0 E 












M 0 N 0 E 












M 0 • 0 E 













































































I 2 • 21 8 12 I 
I Bestlmmunc 1 Destination 
PHILIPPINES 
H 0 N D E 























M 0 N 0 E 























I ol 22 60 
))oll4 96 
















973 I 34 
811 53 
16 • 221 I 17 
llol47 147 
2 • 2 A 0 I I I 
)oAOI 73 
160o7A9 IIA 
2·679 126 )o21) 132 
57ol6) 100 
~AN/NOV 62 
M 0 N 0 [ 2157o64) 99 























M 0 " D E 2)55•647 100 






















ENTWICKLUNG DES lWG·HANDELS 
nach Warenklassen und ,zonen 
Jahr 
1958 1 1960 11961 11962 
HANDEL DER EWG 
Waren lna ... amt 
Welt 229-46 29 595 32171 35 754 
lntra-EWG 6790 10 150 '11 713 13 412 
extra-EWG 16156 19 444 20457 22 341 
AOM 1 5-46 1 663 1 828 1 927 
EFTA 3608 4459 4920 5 500 
Osteuropa 678 975 1080 1 202 
Vereiniete Staaten 2808 3 828 4056 4453 
Lateinamerika 1 568 1 811 1 809 2121 
Nahrun .. mlttel, Getrlnke, 
Tabak (Teile 0 + 1) 
Welt 4929 5475 5708 6 612 
lntra-EWG 909 1297 1 445 1 640 
extra-EWG 4020 4178 4263 4972 
AOM 866 734 713 759 
EFTA 504 501 512 570 
Osteuropa 152 227 279 289 
Vereinl1te Staaten 390 527 676 825 
Lateinamerlka 
I 
793 901 774 990 
Hlnerallache Brennatoffe 
(Teil 3) 
Welt 3 516 3501 3763 4168 
intra-EWG 744 835 819 868 
extra-EWG 2 771 2666 2944 3 296 
AOM 20 166 343 439 
EFTA 76 81 78 132 
Osteuropa 167 220 245 270 
Vereiniste Staaten 529 260 238 264 
Lateinamerika 238 169 232 266 
Rohatoffe 
(Teile 2 + 4) 
Welt 5 398 6875 6 893 6 784 
lntra-EWG 622 994 1 045 1130 
extra-EWG 4776 5 881 5848 5654 
AOM 
-462 477 489 473 
EFTA 792 927 968 982 
Osteuropa 177 267 302 330 
Vereini1te Staaten 740 1004 942 739 




Ill I IV 
7174 7835 
2505 2 729 
4 669 5106 
381 442 




















1 631 1 695 
237 260 








Vierteljahre1961 Vierteljahre 1962 
I I II I Ill I IV I I II I Ill I IV 
7814 8155 7650 a 551 8 862 8 847 8 544 9 500 
2784 2 9-46 2 887 3 097 3 303 3 236 3 245 3 628 
5030 5209 4763 5453 5 559 5 611 5 300 5 872 
454 -469 390 453 505 517 443 -462 
1144 1 231 1195 1 351 1 327 1 333 1334 1 506 
258 253 263 306 277 292 293 340 
1 021 1 071 892 1 071 1128 1139 1050 1137 
429 480 442 457 494 570 528 528 
1 337 1 409 1269 1 692 1620 1779 1 466 1 747 
306 351 373 414 389 410 395 4-46 
1 031 1 058 896 1278 1230 1 369 1 071 1 301 
188 187 139 197 206 213 154 186 
118 113 125 156 145 139 125 156 
73 71 54 81 76 82 52 80 
151 159 125 242 193 230 188 214 
173 202 194 204 212 300 244 233 
963 919 904 976 1057 987 1 038 1 087 
215 193 195 216 230 200 212 226 
748 726 709 761 827 787 826 857 
89 73 66 94 115 103 111 110 
20 19 18 21 32 25 38 37 
65 61 59 61 69 61 65 75 
58 59 62 58 60 64 72 68 
56 60 57 59 77 63 64 62 
1 767 1744 1 651 1732 1740 1 652 1627 1 765 
254 256 258 278 293 271 269 297 
1 513 1 488 1 393 1454 1447 1 381 1358 1 -468 
124 138 115 107 121 132 114 106 
228 248 248 243 240 236 247 259 
60 60 85 96 65 73 93 98 
292 242 198 209 207 184 154 194 
1-46 156 135 141 140 149 169 184 
export HIO' 
Annh trlmestres 1960 trlmestres 1961 
1958 1 1960 11961 11962 Ill I IV I I II I Ill I 
22 775 29n9 323H 34197 7071 8060 7 717 8050 7953 
6 864 102~ 11 899 135M H84 2810 2 818 3 008 2906 
15 911 19 483 20415 20633 
-4587 5 250 -4899 5 0-42 5 0-47 
1 860 1 882 1 806 1475 -405 494 447 435 399 
-4970 6 509 7173 7495 1 580 1 778 1705 1780 1 80-4 
626 992 1099 1175 220 305 267 266 261 
16M 2244 2232 2447 525 547 477 518 585 
1492 1 569 1 725 1 M5 380 428 394 40-4 435 
2 40-4 2 927 3187 3 394 715 826 718 752 819 
886 1 291 1439 1 619 327 350 308 347 379 
1 519 1 636 1 748 1 775 388 476 410 -405 4-40 
315 350 373 309 76 102 91 82 90 
610 637 670 714 160 169 157 167 168 
9 33 56 87 8 10 9 13 16 
151 163 174 177 -40 52 38 37 45 
45 ~ 53 55 13 11 12 10 14 
1 695 1 796 1 931 1 987 448 480 474 473 491 
782 874 908 967 20-4 231 229 216 226 
913 922 1 023 1 020 244 249 245 257 265 
96 97 101 69 23 25 28 25 22 
501 514 568 609 139 142 136 136 154 
1 3 2 2 1 1 0 0 0 
6 6 9 7 1 0 1 1 2 
5 6 12 5 2 2 3 2 4 
1147 1 678 1 838 1 906 399 441 438 453 451 
584 9M 1 0-49 1113 223 253 247 261 252 
563 7H 789 793 176 189 191 192 200 
39 34 -40 37 6 8 9 9 11 
244 332 355 374 82 93 85 83 88 
63 61 86 78 13 14 21 24 23 
77 105 110 111 29 24 24 26 33 


































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
trlm.estres 1962 
I I II I Ill I IV 
COMMERCE DE LA CEE 
Tou1 produlta 
8 371 8 468 8 220 9139 Monde 
3 269 3 375 3 257 3 663 intra-CEE 
5102 5 093 -4963 5-476 extra-CEE 
431 338 302 -405 AOM 
1 810 1856 1 841 1 989 AELE 
292 289 262 332 Europe orientale 
595 608 600 644 £tats-Unis 
422 427 -402 394 Am~rique latine 
Produlta aliment., bolnon1, 
tabacs (Section 0 + 1) 
814 838 799 942 Monde 
374 412 391 441 intra-CEE 
4-40 426 408 501 extra-CEE 
98 n M 75 AOM 
161 185 1n 197 AELE 
28 19 11 28 Europe orientale 
41 39 45 52 £tats-Unis 
11 12 15 17 Am~rique latlne 
Produlta 4inerc4itlques 
(Section 3) 
492 ~8 515 512 Monde 
242 222 253 250 intra-CEE 
250 2~ 262 262 extra-CEE 
20 17 15 17 AOM 
145 142 160 163 AELE 
0 1 1 0 Europe orientale 
2 1 2 2 £tats-Unis 
1 1 2 1 Am~rique latine 
Madlres premllres 
(Sections 2 + 4) 
477 460 456 513 Monde 
281 276 256 299 intra-CEE 
196 184 200 213 extra-CEE 
9 7 9 12 AOM 
92 83 95 10-4 AELE 
19 21 20 18 Europe orientale 
29 25 29 27 £tats-Unis· 




ENTWICKLUNG DES EWC -HANDELS 
nach Warenklassen und Zo en 
HIOt Import 
Jahr Vierteljahre 1960 Vlertellahre1961 Vierteljahre 1961 
1958 11960 11961 1 1961 Ill I IV I I II I Ill I IV I I II I Ill I IV 
Huchlnen und Fahrzeu1• 
(Teil7) 
Welt 2898 4266 5'151 6620 1 073 1144 1250 HSQ 1299 H52 1 649 1 647 1560 1 765 
intra-EWG 151'1 2237 2963 3 687 547 598 704 769 708 782 898 907 878 1 005 
extra-EWG 1 383 2029 2488 2 933 526 S46 S46 681 591 670 751 7<10 682 760 
AOM 2 5 9 8 0 4 4 1 1 4 2 2 2 3 
EFTA 759 997 1 289 1 490 ri3 285 287 324 316 362 357 370 350 413 
Osteuropa 21 36 45 48 9 10 10 12 11 11 12 12 12 13 
Vereiniate Staaten 549 939 1 063 1 271 271 233 228 321 244 270 361 333 288 289 
Lateinamerika 6 3 5 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 
Chemlache ErzeuJnl••• 
(Teil 5) 
Welt 1100 1 652 1 749 1 894 406 4-4-4 423 449 419 458 479 465 459 490 
lntra-EWG 486 746 8<10 947 183 197 206 216 200 218 2<10 228 228 251 
extra-EWG 61'1 906 909 947 223 247 217 233 218 2<10 239 237 232 239 
AOM 11 13 19 13 3 3 4 5 7 4 4 4 2 2 
EFTA 238 345 334 375 83 95 83 82 77 92 91 94 88 102 
Osteuropa 33 56 52 48 H 16 H 13 13 13 12 11 12 13 
Vereiniate Staaten 250 377 386 396 94 103 90 102 92 103 100 99 102 95 
Latelnamerika 21 24 26 25 10 2 5 6 7 8 6 7 6 6 
Andere bearbelnn Waren 
(Teile 6 + 8) 
Welt -4917 7641 8088 8 944 1930 2112 1 982 2057 1 959 2090 2185 2150 2206 2403 
lntra-EWG 2458 3977 4430 . 4 974 1005 1 081 1070 1120 1094 1 1'17 1m 1180 1229 1 344 
extra-EWG 2460 3 664 3 657 3 970 925 1 031 912 937 865 943 964 970 977 1 059 
AOM 179 268 253 234 66 81 63 65 64 62 57 64 60 54 
EFTA 1177 1 545 1632 1 850 369 422 391 403 390 448 441 4-4-4 457 509 
Osteuropa 122 158 153 213 45 <10 36 35 39 42 42 53 57 61 
Vereiniate Staaten 331 709 592 S69 197 212 166 168 123 135 148 1'17 131 144 
Lateinamerika 119 211 192 194 58 47 47 54 47 43 58 50 44 42 
74 
export HIOt 
Annh trimestres 1960 trimestres 1961 
1958 11960 11961 11961 Ill I IV I I II I Ill I 
6 766 8 897 10133 11180 1074 1416 1391 1610 1490 
1 621 2 318 3 074 3 812 551 649 719 809 715 
5145 6 579 7159 7 368 1523 1 767 1 671 1 801 1 775 
459 477 411 339 103 117 104 108 88 
1 532 2044 1397 2 519 481 560 546 611 617 
168 309 396 418 71 104 86 101 87 
520 704 688 749 151 171 145 149 194 
656 745 831 830 183 204 191 192 197 
1042 1706 1964 3115 652 697 743 747 715 
468 708 807 914 175 188 196 207 193 
1 574 1 998 2157 2 201 477 509 547 540 522 
133 145 148 120 30 37 36 36 33 
443 617 647 676 145 166 165 164 151 
66 97 112 127 25 22 19 27 30 
103 146 148 161 35 35 38 36 34 
185 210 249 260 56 56 57 62 68 
8433 11 530 11 817 12 253 2 734 3127 2 876. 1913 1902 
2484 4033 4 516 5 009 993 1118 1 097 1138 1117 
5 949 H97 7301 7244 1 741 2009 1180 1 '775 1 785 
744 751 700 577 157 195 180 167 149 
1 587 2330 1466 2 521 562 639 601 600 609 
310 487 442 459 102 154 122 99 103 
788 1108 1 081 1 215 265 261 228 263 290 
587 533 539 456 121 145 121 127 138 
IV I I 
1741 2 698 
831 908 














3126 3 016 
1165 1 211 






~VOLUTION OU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produlu et par zones 
trimestres 1961 
II I Ill I IV 
Hachlnu et mat,rlel de 
tran1port (Section 7) 
2808 1647 3 027 Monde 
984 881 1 988 intra-CEE 
1 824 1766 1 939 extra-CEE 
76 68 97 AOH 
656 610 656 AELE 
93 94 125 Europe orientale 
180 169 219 Etats-Unls 
213 202 199 Am6rique latine 
Produltl chlmlquu 
(Section 5) 
797 738 79l Monde 
225 217 247 intra-CEE 
571 521 546 extra-CEE 
29 23 30 AOM 
170 158 178 AELE 
35 32 29 Europe orientale 
39 42 41 Etats-Unls 
71 65 60 Am6rique latine 
Autru produltl 
manufactur'• 
(Sections 6 + 8) 
3 000 1973 3264 Honde 
1 215 1 225 1 905 intra-CEE 
1 785 1748 1 359 extra-CEE 
132 118 168 AOM 
598 625 673 AELE 
119 102 131 Europe orientale 
319 306 293 Etau-Unls 
118 109 108 Am6rique latine 
75 
DER HANDEL DER EWG I 
nach CST-Tellen und wlchtigln Partnern 
ltumullerte Wen. Ia -.nd Dollar I 
lndl- VUJielchueh:raum des Vorfahreo - 100 
JAIIR - Allll& 
1961 
Ursprung - Orlflne 




France Belc.- Lux. 
1 000 $ I Indices 1 000 $ I Indices 
Nederland 









Ill 7514•832 113 4555·419 108 5347·534 105 12279•473 I I 2 
~:~~TIERS 
A E L E 
ICoHHONWEALTH oH 
!FRANCE 
laELGIOUE,LUXBG ~AYS BAS 
ALLEHAGNE R~ 



















































3 2 I • 6 2 
293 .. 2 
277·28 
275·99 
26 5 .. 6 
256·82 
2 3 I • 0 4 
2 I 5 • 04 
2 0 I • 8 9 
201·49 
I 8 8 • 6 I 
I 8 I • 6 8 
I 7 6 • 4 I 
I I 5 
lOS 
I I 0 
I I 2 
I 0 3 
Ill 
I I 5 
Ill 
I I 4 
I 2 5 
I I 0 
I I 9 
I 0 5 
I I 0 
107 
I 4 2 
I I 7 
127 
I I 4 
93 
I 0 7 
I 0 7 




I 0 6 




I 0 9 





I 2 3 
92 





















I 37 • 7 4 I 
139•411 
3 8 • 6 2 I 
94 .. 66 
57 • I 77 
66•764 
64 .. 24 
33·763 
185 .. 91 
54·475 
3 4 • 5 I 7 
2 5 • 2 I 6 
4 I • 3 0 5 
162·760 
11·965 
2 I • 9 6 6 
I 8 • 8 50 
5 I • 8 53 
24•130 
I 2 0 
I 07 
I I 0 
I 2 0 
94 
I 2 3 
I I A 
I I 6 
I 3 6 
I 0 5 
129 
I I 2 
I 2 A 
I 0 9 
I 4 6 
I I A 




I 0 2 
I 0 3 
I 3 5 
I 2 6 
89 
97 
I I 6 
98 
I I 0 
I 0 5 





I A 8 
I 0 4 
98 
I A 5 
0, 1 1 NAHRUNGSHITTE r GETRlNKI UND TABAK 




























































I 0 5 • 93 I 
98·293 
9 I • 8 8 8 
87.965 
84·229 
8 I • 6 2 0 
79·314 
7 6. 96. 
73 .. 56 
6 5 • B 5 :J 
6 I • 59 5 
56o087 










I I 6 
I I A 
I 0 6 
























I 5 A 
I 3 9 




I 0 4 
I I 5 
I I 5 
Ill 
I I 2 
108 
I o 8 







35 ol 43 
78.567 
2 5 • 3 2 I 
6 I • 002 
82.974 
4 6 • I 7 I 
334•630 
I 0 • 9 0 8 
60•476 
3 4 • 2 I 8 
122•854 






2 • 0 I A 
9•000 
3·706 
8 • I 57 
9·867 
37·552 
2 • 7 A 6 
I 0-157 
12•066 
5 • I 2 9 
I • 7 7 5 





2 • 6 6 A 
I 20 
I 3 I 
I 0 7 
I 3 0 
98 
I 0 0 
I 3 2 
I 3 8 
I 2 9 
I 4 4 





I I 6 
I I 9 
64 
I 08 
I 3 5 
I 4 9 
I 8 5 
Ill 
I 9 3 



























120 .. 07 
76·594 
20•403 









2 0 • I 7 2 
4 0 • 0 4 I 
27·624 
53 • I 25 
179·372 
14. 91 9 
2 4. 8 7 8 
I 9 • 4 6 7 
3 4 • 3 I 2 
967 
5 • 80 I 
28·654 
I 5 • 6 4 I 
5·460 
I 2 • 6 0 I 
562•926 
203·152 
8. 6 4 9 
350·882 
36·788 
3 0 • 6 I 6 








I 5 • 6 3 0 
I 6 • 8 8 A 
I • 8 53 
I 6 • 0 3 2 
7 I 2 
I 5 • A 7 9 
6•620 
5·116 
5. 2 2 0 
5·401 
3 • I 75 
2. 3 57 
5·776 
I • 2 7 2 
I • 0 3 3 
I • I 83 
5. '53 
3. 9 0 6 
I • 2 8 A 










I I 3 
I 0 7 
I 0 4 
I I 3 
I I 6 
I 2 0 
I I 5 
91 
I I 3 
91 
I A 7 




I I 3 
I OJ 









I 0 I 
140 
9 
I I 6 
92 
I 2 7 
91 





I I 3 
96 
I OJ 
I 0 I 
92 
I 3 I 
I 3 4 
I 6 5 
I I 9 
I 12 











I 8 2 


























A 4 • 7 I 7 
86·673 
36·387 




7 • 3 6 A 











2 5 • 2 6 I 
S•8A2 
24.71 2 
7 • 40 I 
4 .·as 1 
I 2 • 2 3 7 
711.J81 
133·705 
2 I • 0 I 5 
556·384 
38 .. 8 2 
53·734 
26·530 
60 .. 8 0 
31 ·675 









4. 54 5 
17.3 7 4 
13·995 
2•800 
5. 7 2 8 
I 0 • 3 6 3 
I • 58 6 
'. '3' I 8 • 8 9 2 
3 • 5 I 7 
II • 59 I 
I 0 • 71 3 
I 0 • 04 7 
I •ItA 8 





I 2 8 
'.' 4 4 
I 07 
95 
I 0 3 
I 0 5 




I I 8 
I 0 7 
I 0 6 
I 0 5 
I 02 
I 0 4 
I 2 5 
92 
2 3 I 
I I 3 
I 2 4 
I 16 














I 0 6 
I 2 6 
94 
I 2 9 







I I 8 
68 
I I 9 
I 20 
I 3 6 
53 
16 I 
I I 5 
80 
I 27 
I I 2 
NS 
I 2 2 
I A 7 
130 
I 3 6 
I I 5 
98 
I 7 2 
I 3 2 









































3 I • 2 9 3 
5 I • 6 2 3 
134•706 
149·653 
I I 3 • 38 8 
53•978 
52 • I 4 9 
8 I • 3 7 5 
I 0 9 • 0 I 9 
90•569 
67•997 
















65 .. 76 
27·545 
94•635 









A 3 • 7 I A 






I • 0 5 I 
I 2 3 
20·955 
6 I 5 
19 • 6 0 I 
I 17 
I I 5 















I I 2 
93 
I 05 ,,, 
I 27 
I I 3 
93 
96 









I 2 6 
102 






I 2 3 
I 08 
I I 4 














I 4 2 
93 
I 2 5 
I 0 2 
I I 7 
16 9 
I 57 
I 2 3 
I 25 
98 
I 0 I 
97 
97 
I I 3 
I 32 















I 02 :J • 8 2 I 
881ol40 
383•295 








56 • 0 2 I 
120•896 
136•840 
I 7 • 7 31 
53•628 
:J 5 • 2 I 8 
49·977 
7 • • 9 4 I 
40•063 
I 4 • 7 55 
23•043 
33•866 
4 7 • 7 7 I 
109•534 
I 3 9 
9 6 • 91 I 
I 7 • 14 7 
56 • I 56 







5 I • 0 4 I 
I 23 
I 36 
I I 2 
I 2 I 
I 08 
I I 2 
I 37 
I 32 
I 2 6 
102 
I 3 3 
I 21 
I I 2 
I 0 4 
I 2. 









I 0 I 
127 
I 51 








I 4 7 
I AJ 
97 
I I 6 
107 
I I 0 














5. 8 9 5 
I 2 • 8 9 6 
8. 0 7 4 
8 • 0 7 I 
23•408 
2 8 • I 7 8 
I 6 • I 2 3 
2 • 0 I 0 
38•855 
I 0 • 82 I 
6•654 
7. 4 8' 
4 • 7 A 5 
7 • 7 8 I 
5o070 
I 7 • 8 3 8 
I 4 • 6 7 4 
5. 0 5' 
378 
I • 6 4 I 
23•266 
796 









I 8 5 
I I 4 
2 I 7 
128 
2 5 I 
I 0 3 








I I 7 
275 
I 06 
I 6 3 
135 
99 
I 3 I 
JAHR- ANNH EWG- CEE France 1961 
Bestlmmung - Destination 1000. I Indices 1000. I Indices 
COMMERCE TOTAL 
M 0 N D E 34197oll8 I 0 6 7359•221 I 02 
INTRA CEE 13563o695 I I 6 2711·522 I I 2 
• A 0 H 1475o492 82 1224·486 80 
PAYS TIERS 18932·797 103 3423•188 I 0 5 
A E L E 7495·202 I o 4 I I 7 5 • 5 17 I 0 9 
COMMONWEALTH OM 1770·965 100 252·026 107 
FRANCE 26J3o556 I 9 
BELGIQUE LUXBG 2342·818 08 633·670 I 0 6 
PAYS BAS 2621·515 06 253•058 I 0 7 
ALLEMAGNE RF 4046·632 I 8 1271•285 I 16 
I TAL IE 1919ol74 20 553·709 I I 3 
ETATS UN IS 2446o726 10 425·816 I 0 2 
SUI SSE 2015·402 I 426•677 I I 7 
ROYAUME UNI 1818oJI9 g( J47•802 95 
SUEDE ll95o936 125ol69 I 2 0 
AUTRICHE 96lo166 0 63•815 I 08 
DANEHARK 788·885 ~~ 8J. 878 I 0 I ooDEP ALGER I ENS 581·642 558•566 6J 
u R 5 5 504·890 ~~ 138·075 I 2 6 ESPAGNE 503ol29 164•485 I 3 7 
NORVEGE . 496·289 :: 6 8 • 9 8 I I 3 8 ARGENTINE 396o476 73·273 80 
FIRLANDE 388·901 I 0 6 I • 3 59 I 0 6 
CANADA 311-572 I 0 I 52·446 98 
JAPON 307o259 I 0 C 34·914 97 
GRECE 303·049 ~~~ 52 .. 48 I 0 I UNION INDIENNE 298·526 34·676 89 
BRESIL 281·267 I 0 2 69ol81 I 3 4 
UNION SUD AFR 277·417 I 0 J 36.3 19 I 2 4 
YOUGOSLAVIE 258·225 
I r ~ 2 5 • 0 7 I I 0 4 AUSTRAL IE 236o017J 28.967 I 3 4 
PORTUGAL 219·205 84 59 • I 95 I I 2 
MAROC 204·577 82 151·702 83 
VENEZUELA 195o463 I 0 4 25·639 I 2 4 
TUROUIE 183·006 91 3 I • 0 2 8 I 0 5 
MEXIQUE I 7 I • 4 3 0 I 06 29·091 I 07 
IRAN I 6 2 • 4 8 I =~ 22·594 75 TCHECOSLOVAQUIE 159·329 25.550 I 0 7 EGYPTE 157·225 9! I 3 • 4 52 8 4 
ROUHANIE 149·052 I 3 2 20•616 87 
ISRAEL 143o328 83 42·735 98 
0, 1 1 PRODUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS ET TABACS 
M 0 N D E J393o642 I 0 6 1028·785 97 
INTRA CEE I 6 I 8 • 6 I 2 I I 2 354•959 I 0 I 
•AOM J09o031 83 262•2J9 80 
PAYS TIERS 1455o479 107 411·587 I 0 8 
A E L E . 714·487 107 I 8 0 • 5 I 2 98 
COMMONWEALTH OM I 6 I • 2 2 2 I 0 J 35·292 I I J 
FRANCE 207o561 I J 2 
BELGIQUE LUXBG 203 .. 72 I 0 7 55·591 I I 4 
PAYS BAS 120·022 I 0 4 28•522 85 
ALLEMAGNE AF 949· 977 I I 3 227•077 I I 2 
IT A L IE IJ7o580 99 4J·769 68 
ROYAUME UN I 33loJ58 97 8 I • 57 7 8 I 
SUI SSE I 9 9 • 5 I 0 I I 8 68•735 I 2 6 
ETATS UN IS 177·482 102 49·836 I 0 I 
• • 0 E P ALGERIEN$ I 56 • 6 I 4 7 I 148•171 69 
SUEDE 59·577 I I 2 9o30~ I I 2 
AUTRICHE 59o312 I I A 2. 4 53 I I 6 
CHINE CONTINENT 44·222 209 31.8 70 296 
DANEMARK 4 I • 0 2 0 I I 6 9. 9 2 9 77 
•SENEGAL J 0 • 76 I 105 27.007 98 
CANADA 24o566 9 8•692 I 07 
MAROC 22·857 60 14•041 49 
HONOR IE 20·954 201 11•304 359 
u R s s 20·822 J65 I 6 • 8 2 8 NS 
NORVEGE I 8 • 8 19 I 4 I 5·690 177 
ESP A ONE 6·026 I 5 I 8•726 I 2 5 
JAPON 3. 99 2 8 I • 8 3 9 52 
THAI LANDE J, 93 I I I 2 260 89 
FINLAND[ 2. 98 4 I J I '•475 I 4 8 
•COTE IV 0 I A E 2 • 9 8 I 94 11·227 85 
GRECE 2. 716 Ill 2 • 7 B B Ill 
HONG KONG 2 • 5 I 5 I I 2 2·409 12 c 
VENEZUELA 2 • '8 B 86 943 90 
POLOGNE I • 70 I I 7 6 8•344 829 
LIB Y E I • 6 2 6 I 4 506 755 
FED INDES OCCID I • 57 6 I 2 3·976 N! 
NIGERIA FED I • 31 7 8 2·098 I 0 
MALA ISlE FED I • 2 0 8 II 2 • 7 I 0 II! 
SINO APOUA I • 0 6 8 9 2•564 I I 7 
LIB AN 0·106 10 I • 7 J 3 Ill 




4323o585 I I C 
2458·398 I I ~ 
68•730 I 0 9 
1769·728 I 0 I 
620·075 :~ 167•511 
5J6o478 I 2 
986·174 I 0 
763·675 I 2 
I 7 2 • 0 7 I I J 6 
413•911 I I 2 
129·714 I I ~ 
2 I 6 • I 3 J I 0! 
98•207 84 
33.•957 I 2 ~ 
74•060 I 0 
3•325 7 
25·592 94 
4 I • I 6 2 I 6 ~ 
46·387 I o: 
18ol07 6 
28 • 2 I 0 I Ol 
4 3 • I 87 9! 
2Jo777 I~; 29·300 
I 5 • 57 0 8! 
2 I • 4 0 6 I 5 
20·999 71 
5·858 :: I 6 • 2 7 4 
2 I • 6 I 7 =~ 8·556 23·656 I 0! 
II • 3 0 I I ~ ~ 
9 • I 80 II 
13·729 I~\ 20•379 
5 • I 9 4 I~~ 5. 4 J 0 
I 3 • 54 6 I 2! 
244o5J5 130 
175·570 I J I 
10·898 I 08 
58·067 I 30 
29•211 I 2 5 
4. 4 4 7 I I 0 
37·336 I 2 6 
56ol 15 I 21 
69 .. 23 I 3 9 
I 2 • 9 9 6 I 5 
14•687 Ill 
8. 9 3 9 16 I 
4 • 8 I 8 125 
2 • 3 I 9 I~~ 2. 2 6 8 
7 I 8 I~~ 69 
I • 8 2 7 I~~ 
522 NS 
202 :~ J•578 
I 
523 I 0 ~ 
2. 56 3 2~~ 2 I 6 
77 70 
507 15 
2 I 9 N 
655 I 4 
I 4 9 1 
3 9A N 
772 24 
390 33 
I I 6 I 4 





COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlndpaux partenalres 
Valeuro cumul&s en mllllero de dollars 
Indices 1 mime !Mrlode de l'ann6e prKiclente - tOO 
Nederland Deuachland Ita! Ia (BR) 
tooo• llndlces 1000. llndlces 1000. I Indices 
6584·605 I 0 6 13263•644 I 05 4666•063 Ill 
2256·125 
I ~ ~ 4512·499 I I 2 I 6 2 5 • I 5 I I 24 69o588 68·569 81 4 4 • I 2 I 99 
2198ol38 I OJ 8641•421 I 0 I 2900•322 106 
1057·051 I 0 8 3685•816 I OJ 956•743 108 
290·220 9! 782·59J 98 278•615 I I 0 
J04oll9 I 1362•082 I I 5 430•877 134 
675·268 04 898•311 Ill 135 • 769 I 17 
1223•492 I OJ I 58 • 7 9 I I 24 
1111•958 I 2 899•714 I 20 
164·780 20 1028•614 I 22 
200·058 04 966·089 Ill 440•852 I 15 
127•909 I 6 1000•770 Ill 330•332 I I 5 
484•804 I 489·855 93 279•725 99 
195•495 0 668·993 I OJ 108•072 108 
48 .. 3 6 04 690·312 I OJ 124•946 107 
113•861 0 I 457•647 I 09 59•439 I 21 
•• 6 8 6 9 5·587 45 9•478 I 00 
J I • 96 6 6 206•758 I 0 I 102•499 I I 5 
34 .. 89 II 213o098 I 4 4 50 • I 9 5 I 2 4 
69•407 ;~ 282•772 90 28•742 I 23 13•234 174•779 77 I I 7 • 08 3 107 
4 0 • 8 I 2 I 01 233·598 I 0 I 24•922 I 15 
32·385 I 0! 137ol97 I 04 46•357 98 
30·902 9 192•759 I 03 24•907 lOS 
23•S59 I ~ ~ I 3 3 • 5 I 2 I 06 64•7JO I 19 22•410 182·896 94 42•974 9 I 
17. 52 5 : ~' 139•512 94 3J•643 72 35·640 14A•640 lOS J 9. 81 9 I 04 
I 2 • 3 59 10 I 08ol 61 76 106•776 78 
26·46J 9 125·535 I I 4 38·764 I 43 
I 7 • 4 3 9 9 95·467 88 25•487 96 
9o376 8 I 9 • 91 9 91 15•024 65 
22·658 I 0 I 75·806 96 47•704 loa 
11·418 9 9 I • 0 6 8 97 3 8 • I 9 I 6 ... ·· 
I I • 50 2 :: 94·626 I 09 27•031 f7 I 6 • 0 6 8 87·998 83 22•092 92 
11•250 I~: 75•011 98 2 7 • I 3 9 1CI4 17 • 06 I 87·245 9 I 34•273 1 2·e 
3. 6 6 3 I~~ 82·079 I 4 2 37•264 16 I·· I 5 • 4 4 7 57 • 6 0 I 73 I 3 • 9 9 9 77 
1159·629 I 0 7 248•746 I 0 7 711•947 I I 4 
64lo914 I I 0 89•588 108 356.581 I 2 4 
24ol98 90 I • 9 3 4 98 9•762 I 33 
493·517 I 0 4 157•224 I 07 335·084 I OS 
217·636 I 0 7 75·679 I I 0 211•449 Ill 
83o294 9 I 6 • 0 16 I 40 2 2. 17 3 95 
8 2 • I 0 6 I 3 2 27•527 I 27 60•592 I 3 9 
114·952 I 0 I I 3 • 6 6 4 I 0 I I 9 • 2 6 5 I 4 I 
I 9 • 7 I 0 83 15•675 I 33 
392·728 I 0 7 261•049 I 19 
52 • I 2 8 125 28•687 I 20 
lSI .. 56 I 0 2 11•667 84 7 2 • 2 7 I Ill 
23•691 I 17 I 9 • 4 3 8 I 0 8 78•707 Ill 
54·362 I 02 19•866 100 4a•600 I 0 I 
2 • 4 3 I 99 236 I 57 3•457 282 
2 0 • 6 0 I I I 9 8•966 I 07 1 a. 4 36 loa 
8 .. 84 I I 0 16•306 I 25 3 I • 6 5 I I I 0 
3 I 2 I 2 • 2 4 5 I 18 J5 500 
6. 8 2 2 I 3 4 16·995 14J 5. 4 47 I 29 
I • 6 2 7 NS 58 I 2J I • 5 47 88 
5·756 I 04 I • 82 5 92 8 • 09 I 87 
4. 6 6 9 II a6 66 4 8 3 65 
97 I I!~ A•347 143 4•332 I 5 I 6 I 5 53 21 3•325 70 
6. 07 6 I 2 I • 9 4 4 187 4. 58 6 I 2 7 
2. 8 3 4 152 I • 4 2 6 I I 2 477 204 
9. 6 0 0 96 I • 56 3 92 774 100 
IJ·394 :! ; 1 4 a 94 52 I 0 2 3. 80 6 I • 4 I 8 16 3 2•778 93 
I • 0 3 7 I~; 92 39 406 I 0 5 8 .. 2 4 2 I 5 85 934 I I 2 
8. 78 2 I 06 399 80 776 465 
9·547 8: 289 79 I • Jl 5 58 
3 0 I I~; I 9 I 31 2•093 4a I • 9 3 I 3•820 140 4. 9 7 9 I 4 8 
6. 57 2 8! 7 16 47 I 9 6 I 28 
6. 53 8 
I ~ ~ 8 I 0 52 I • 7 I 8 I 07 7·629 388 6 I I I 5 93 
1. 9 9 6 9 175 64 267 I 4 3 
4. 95 7 8 I • 4 4 I 71 2 • 2 7 I I 68 
70 5 2 ll I 5 375 I 5 68 
1) A dater du 1" Aollt 1962 les chlft"res des O.partements des Oasis et do Ia S.Ouro sont 1roupa avec coux de I Alctrlo. 
77 
I 
DER HANDEL DER EWG · 
nach CST-Tellen und wlchtlgeh Partnern 
Kumullerte Wem In causend Dollar I. Import 
Indica: VerJIIIIchmltnum des Vorjahres 
- 00 
JAHR- AIIIIB E't G • CEE France Belc •• Lux. Nederland Deutschland lalla 1961 (BR) 
Ursprunc • Ortrtne 100 • I Indica 1000. I Indica 1000 • I Indica 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. I Indica 
J 1 MINERALISCH BRENNSTOFFE 
M 0 N D E 4 I 6 • 771 Ill 1158·957 I 0 4 449•481 Ill 689·496 I 0! 1061•183 I 22 808•654 I I 4 
INTRA CEE 86 • 8 5 I I~: 285·034 9! ~26·082 I 0 146·076 I 0! 146•702 I 48 63•957 96 
•ADM 431 ·529 298·497 I I 4. 4 I 9 71 15·633 : ~! 9 I • 70 4 I 55 28•276 330 PAYS TIERS 284: • 6 I 9 : ~ c 575·426 103 212·457 ••,; 527·787 810•746 I 16 716•203 I I 3 A E L E . tJl ·379 I 6: 23•961 I 4 I I 2, 4 I 8 18 46•778 I 71 43•209 I 91 6 • 0 I 3 I 26 
COMMONWEALTH OM 64 ·206 I I 182•574 94 28·496 32 156·228 II 92•Dir4 I I I I 8 I • 90 4 I 29 
FRANCE 5 ·392 I 2 l 10•746 181 3. 3 7 5 AI 31 • 6 I 2 149 4•659 89 
BELGIQUE LUXBO 9 • 28 7 I D 26.464 :: 4 I • 6 2 5 I 0 15·554 I 22 6•644 102 PAYS BAS 2 I ·D7D I I 4 49•475 82 -t 4 I I 0 80·279 I 4 6 6 • I 7 S I 7 7 
ALLEMAGNE RF 47 ·345 I 0 I 201•095 96 131·656 
: ~i 95 .. 15 I I 46•479 90 I TAL IE 3 ·757 Ill 8•000 81 I • 5 39 5 • 96 I 61 19•257 I 88 
KOWEIT 50 '704 I I 3 149•595 93 20•800 545 117·916 113 38•961 I I 0 175•43.2 126 
IRAK 4 I ·060 I 00 137•882 I 0 2 5 I-t 42 I 0 7 866 33 94•623 I 19 133•547 86 
IRAN 28 ·918 95 29.479 I 7 4 28•870 60 I 3 • 3 I 7 50 204•529 I 09 11•723 52 
ETATS UNIS 26 •202 Ill 23·400 I 0 3 24·543 I I 6 37·095 I I 0 9 I • 6 8 5 I 09 87•479 I I 5 
~~=~~~E~:ouD 1 TE 24 ·543 I I 8 53•763 I 05 23•680 I 2 3 38. 5I 0 76 115•049 I 56 I 4 • 54 I I 09 22 ·025 86 4 I • 2 13 88 7 I 0 6 25·234 79 5 I • I 02 71 108•766 I 07 
··DEP 0 AS IS SA 21 ·047 90 162•760 68 52 .. 48 NS I 3 9 NS 
~-~£= :LOERIENS I 9 ·782 Ill 47•613 97 6 • I 7 4 183 2.401 206 43·480 I 12 92•114 I I 5 I 4 ., 53 345 119•690 NS I • I 09 2~ 4 .. 20 647 16•634 NS ~OYAUME UN I • II ·913 I 76 19.337 I 6 2 12-t 27 190 o 5 • 52 I 172 , ..... 90 I 95 5·738 139 
SYRIE 8 ·340 79 82·323 84 I 7 I 6 
I BYE 6 ·026 NS 4•301 864 I 3 • 6 5 B 676 12·540 949 I 5 • 2 80 NS 23•247 
"' QATAR 6 ·93S 204 32•845 97 4. 6 7 3 NS 26•4S2 NS 4·96S NS 
•ANTILLES NEERL 6 ·333 I 4 I I • I 2 4 NS 2·934 207 11·420 79 39·5S6 169 II •299 I 40 
18AN 6 ·984 12 I 6·602 I I 8 55-382 I 22 
~~~~:~~[ 5 • 57 I I 4 9 16•222 2 I 4 30.40 2 I 2 I 7•947 204 3 • I 8 6 I I 7 I 2 • 6 88 I 2 5 2 • 0 2 I 226 62 48 16•238 I 13 , .. 77 86 
NIGERIA FF.D 2 ·78S NS 14·028 NS I 4 • 7 55 900 2 NS 
EGYPT£ 2 ·039 221 429 NS I • 2 55 NS 26•3SS 208 
POLOGNE 2 • I 4 3 99 4. 0 46 97 86 I 37 I • 9 9 4 I 6 2 9•033 I 0 4 ,., .. 89 
COLOMBIE I ·670 75 I NS I I • 2 I 2 I 3 S 5•457 39 
BAHREIN I ·0•9 34 5. 9 9 4 I 3 5 2. 4 9 2 78 5·777 15 786 NS 
•GABON I ·874 92 I 2 • 4 9 9 90 375 NS 
TCHECOSLOVAOUIE I • 59 I 105 66 33 27 I 79 I 0 • 92 7 I 09 1•327 9 I 
INDONESIE I • 3 6 I 6 I I • 0 3 2 I 06 I I DO 7. 4 3 0 46 2•736 I 21 I-t 62 I I 8 
BORNEO NAD 8 A IT •647 59 I 9 4 I OS 8·453 I I 8 
FED INDES DCC I D ·343 6 I I 2 8 NS 95 NS 5·406 40 2. 6 81 NS 33 I 8 
ADEN ·350 386 I • 3 72 676 I • 8 9 4 NS 2 • 7 9 I 445 293 40 
UNION SUD AFR • 3 I 0 157 I • ' ' 6 I 8 I I 33 692 NS I • 9 56 I 6 4 2 • 2 IS 109 AUTRICHE ·262 2 I 5 6 NS 9 300 36 900 6 • I 59 2 16 52 84 
l, 4 1 ROHSTOFFI 
M 0 N D E 678 ·776 98 1479·991 96 B34·675 98 631·365 95 23 I 3•409 95 1524•336 I 08 
INTRA CEE I I 2 • 6 16 I 0 8 130·3~2 103 258•925 I 0 9 132·347 I 0 9 354•825 I 08 253-187 I I 0 
•AOM • 4 7 ·653 97 289•819 I 02 52·374 74 20 .. 4 3 89 77d 94 92 3 3 • I 2 3 I 2 2 
PAYS TIERS 517 • 23 I 97 1059•827 94 523•376 96 476·077 92 1881·390 94 1237•561 I 07 
A E L E 98 ·526 I 0 I I 2 0 • 4 I 7 102 124·500 9 99·092 I 01 417•844 99 219·673 I 09 
COMMONWEALTH OM I 2 0 • o I 0 99 335•691 94 157·800 9! 80.95 3 88 339•890 96 291•676 I I 2 
FRANCE 42 • 90 I I 0 9 144-282 108 20·850 I 0 6 135•906 I 0 6 128•863 I I 2 
BELGIQUE LUXBO I 9 ·003 I I 0 49•789 I 0 4 57-944 I I 6 62·777 108 20•493 120 
PAYS BAS 22 p-452 I 0 6 28·795 I 0 3 64•738 I 0 I 111•577 I I 0 I 5 • 3 4 2 109 
ALLEMAGNE Rr 2 I j4 • I 0 4 I 08 34·399 I 0 0 42·902 I 2 9 4 8 • 3 I 4 I 0 3 88•489 I 06 
IT ALI E 7 j4 • I 56 I 0 4 I 7 • 3 4 9 I 0 7 7·003 91 S·239 I 0 4 44•565 104 
£TATS UNI5 73 
". 088 78 110ol38 62 57·626 8 82·892 8 264•365 75 224•067 90 
SUEDE 4 6 ~-072 98 64 .. 32 98 68·294 96 60·223 97 225•134 97 •7•219 I 05 
AUSTRAL IE 34 19.727 106 132·861 100 54·790 9 I • 8 67 6 55·040 106 IOS-t69 123 
FINLAND£ 8 • 54 5 85 35·997 74 23·057 85 4 5 • 2 9 I 93 63•738 82 I 9 • 4 6 2 I 0 I 
u A s 5 8jo. 379 I I 6 37·394 Ill 2 I • 4 0 8 II 16 .. 46 95 7 I • 56 2 I I 8 33•869 I 3 4 
ROYAUME UNI 7 • 3 J 0 I II 23.964 I 0 4 40·502 8 ~ I 9, 4 0 5 I I 5 48·389 I 15 45•070 I 36 
UNION SUD AFR 617.334 II I 50•287 Ill 20·942 I 01 9·349 : ~~ 5 I • 2 3 I I 07 35•525 1'20 BRESIL 6 5 • 2 I 7 Ill 30·870 82 10•670 131 12 .. 7 0 94•722 I I 4 I 6 • 7 8 S I 58 
ARGENTINE 61·<934 103 37·708 95 22·843 I !i 12 .. 37 76 54·S84 I 06 34•662 I I 3 CANADA 61o. 663 93 40•545 I 0 6 17.6 9 2 I 2 • 3 I 4 I 0 4 5 I • 4 9 9 H 38 • 6 I 3 I I 2 
AUTAICHE 5s.soe 95 2·770 93 I • 6 8 I 15 2.967 6B 53•059 93 9S•031 97 
NOUV ZELANDE 53·327 I I 2 62•244 I 0 I 29·564 II 7.508 B I 2 s .. 49 I 21 28•862 I 48 
MALA ISlE FED 33·426 95 37 .. 96 93 5 .. 53 9l ,.982 8 50•207 96 36·888 98 
•SENEGAL I 4 • 2 ~ 7 Ill 111·603 I I 2 as N! 438 N 1·702 65 439 4 I 
NIGERIA FED 08·351 8 I 15·052 52 13,3 I 7 81 20·221 7 44•026 IDS 15•73S 83 
MAROC 'I'. 2 7 5 90 48·272 94 I 2 • 4 3 2 I~; 5. 41 3 8 22•091 88 8•067 86 MEXIDUE 89·257 22 29·352 I 9 I 4. 6 31 4. 59 3 21 29·996 23B 20•68S 3 0 I 
PERDU 810. 3 9 9 9 13·300 I 3 4 8 '5 30 9! s. 6 52 6 44•605 87 8 • 3 I 2 I 22 
•CONGO LEO 80·226 7 8·693 85 3 4 • 7 9 I 61 6. 7 3 4 7 23·403 84 6. 60s 92 
TURDUIE 79·S96 IH 6. 5 12 96 9·625 I 01 I • 4 56 Ill 22·344 I 0 2 39·659 I 3S 
PAKISTAN 7(. 7 21 96 20 ·325 8 2 I • 7 9 7 I 2 3·849 9 18•006 8 I 8 • 7 S I I 0 3 NORVEGE 72.493 9 I 5 • 2 0 4 I 0 4 • 7 3 I I 0! 8·929 91 37•149 92 6•480 120 
ESPAGNE 72·311 7l I 3 • 4 3 7 II I 2 3 I • 4 8 8 5 I 28·145 75 29•111 63 
PHILIPPINES :~:: ~~ ~ 8. 5. 7 12 12 I 4. 0 0 7 7 17.366 7 35·480 83 6 • I 3 6 I I 8 UNION INDJENNE I 3 10•987 9 S • 4 2 I I~; 3. 4 57 8 30•360 I 79 I S • 58 2 I 52 YOUGOSLAVIE 59·200 :~! I • 54 6 89 9 S I I • 7 I 0 8 I 19•243 I I 3 3So7SO I 22 SOUDAN 57 .. 68 8•047 I 0 7 5·S95 2~~ 2•030 83 2 ~ • I Q 2 16 I I 9 • 3 o 4 I I 9 
•COTE I VOIR£ 52·319 : ~ ~ 22•24S 88 2·223 2·638 NS 16 .. 77 I J 4 9•036 I 38 OANEMARK 5 I • 9 2 5 5·690 I 08 I • 6 2 7 7! 3. 8 0 8 I 56 37•002 Ill 3•798 84 
THAILAND£ 47·299 I 2 2 6·542 I 9 2 6. 0 '8 131 9.895 I 3 8 I 5 • 2 II 99 9·603 I I 7 
78 
JAHR - AKNH EWG- CEE France 1961 
Bestlmmung - Oestlnatlon 1000$ I Indices 1000 $ I Indices 
3 1 PRODUITS ~NERGtnQUES 
~ 0 N 0 [ 1987-130 103 277·895 96 
INTRA CEE 967.289 I 07 77·970 I 3 2 
• AO H 68·687 68 56•089 67 
PAYS TIE AS 783·277 I 0 I 14J·816 97 
A E L E . 609·JOO I 0 7 77·954 I 0 6 
COMMONWEALTH OH AO·J7J 89 I 5 • 6 6 5 I 4 0 
FRANCE 320·908 99 
BELGIQUE LUXSC 256·203 I 06 17 • 20 I I 7 J 
PAYS BAS 180·659 I I 2 2 I • 2 6 I I J 5 
ALLEHACNE AF 150,81J I JO Jl. 8JJ I J J 
IT ALI E 58·706 89 7·675 83 
SUISSE 190·356 I I J 34·75J I 5 J 
ROYAUHE UN I I 5 I , 2 6 8 126 33•804 98 
SUEDE . I 0 0 • 0.1 7 90 I • 9 9J 22 
OANEHAAK 70,947 I 0 2 2. 6 56 I 0 0 
AUTRICHE 59·949 I OJ 760 I 2 0 
"OEP ALGER I ENS 49·468 62 46·456 62 
NORVEGE )0 • J)A 98 2,544 99 
ESP ACNE 22-122 173 5, 6 7 I IOJ 
TUNISIE 14. 26 7 95 I I , 9 7 A 85 
TUROUIE I 0 • 86 o ., J t 7 II AJ 
GRECE I 0 • 0 5 I I I 9 2. 6 2 3 I 2 5 
NIGERIA FED 8. 90. I 2 4 4•609 I 7 0 
MAROC 7 0 "0 J7 s,o29 
'' ETATS UN IS 6. 7~) 72 2_o778 6) 
PORTUGAL . 6 "2 9 6J I '4 4 4 I 0 4 
UNION suo AFR 6 ol 7 8 I I 8 I , 966 70 
SINGAPOUR 6 ol 6 2 59 3 • I Jl 506 
•SENECAL 5·892 I 81 3, 58 I I 6 4 
GHANA 5·765 128 2 ol I 0 126 
CHYPRE 5, 7 I 9 I 3 8 I • 8 4 0 I I 8 
FINLANDE 5. 2 7 6 99 74 79 
L I 8 Y E •• 9 7 4 I 7 2 2•256 NS 
PROV ESPACN AFR •• 41) 78 2 • 57 I NS 
lALANDE •• J 7) 120 235 Ill 
CUI NEE PORTUG ),.687 6 J I 2. 4 0 7 NS 
•COTE IV 0 I A E ),J22 89 2 '6 7 2 84 
MOZAMBIQUE 2. 8' 8 NS 2 • 7 2 I NS 
GIBRALTAR MALTE 2,808 74 2" 16 I 2 0 
JAPON 2o68B 46 79 7 
EGYPT[ 2,296 50 816 NS 
2, 4 1 HATilRES PREHtlRES 
M 0 N 0 E 1905·986 I 0 A 608•487 I 0 2 
INTRA CEf 1112·95) 106 41S·812 I 0 6 
•AOH 37-185 92 JOo652 95 
PAYS TIER 5 7S4;906 I 0 I HI • 96J 94 
A E L r )7). 831 I 0 81 • 5 98 9 
COMMONWEALTH OM Jo.as8 II 5 2. 6. 8 87 
FRANCE 138,574 I 0 I 
BELOI OUE LUXSC 247·992 I 0 E 144•071 I 0 
PAYS BAS I 2 9 • 9 7 I I 0 I 9 • 8'7 5 98 
ALLEMAGN£ RF 36,.885 I 0 ~ 1)2•9)7 I OA 
IT ALI E 232·5JI I 0 I 1'8 • 989 I 0 6 
ROYAUH£ UN I 139,602 I 0 J2•9JI 8 
ETATS UN IS 110·759 I 00 20•510 I 0 4 
SUI SSE 
' 
89·913 ro 8 )3,78) I OJ 
AUTRICHE . 57.125 99 ) • 9 96 62 
SUEDE 47,8'77 I I 9 5. 7 14 Ill 
ESP ACNE 25,3'82 I 2 2 12.200 I I 0 
"OEP ALGER I ENS 2 •• 4 7 6 95 22·648 98 
u R s s -z 2. 8 2 5 8 2·522 100 
OANEMAAK . I 9 • J 9 4 I 0 6 I • 703 97 
FINLANOE I 3 • 8 9 7 I OC I • 9.6 9 I 0 I 
TCHECOSLOVAOUIE I J • 8 8 4 84 I • 6 51 a I 
HONGRIE I 2, 6 7 I ~i 2. 5 J 0 16 JAPON I 2 • 4 8 9 I • 8 19 66 
NORVEGE . I 2, I 0 5 8l I • 7 2 0 84 
MAROC II, 79 7 Ill 9 t I 4 6 I 0; 
YOUCOSLAVIE I 0, I 2 6 8 I I, 4 90 94 
ROUHANIE 8' 9 9) -I o: I • 7 55 6 
CANADA 8_o602 II 507 II 
9RECE 8, 32 I I 0. J, I 66 I 0 0 
PORTUGAL 7 • 8 I 5 I 2 I I • 7 5 I I 07 
ZONE HARK EST 7·446 I 0 0 J,OJJ I I 7 
ISRAEL 7. 4 4) 65 I • 5 I 8 I I 0 
POLOCNE 7. 36 6 97 5 16 4) 
UN I 0 N suo HR 6,8)2 I 0 4 767 I 9 5 
IRES I L 6 of 8 I I 2 4 I • 7 9 5 I 9 6 
IRAN 5. 9 8 6 I 2 8 I • 015 I 79 
AUSTRAL IE 5') 6 0 150 487 I 8 J 
SULCAR IE 4. 55) I I 2 79 )7 
VENEZUELA .,,ee I J I 2 )4 98 
TUNISIE 4·352 109 )·282 1 o-s 
export 
Belg.-lux. 
1000$ I Indices 
164•742 105 
96•258 I 06 
854 78 
.... , .. 95 
l8•J78 9) 
859 77 
30·603 I 0 5 
4 0, 2 6 I I 0 5 
I 9 • II 6 I I 8 
6. 2 7 8 87 
19,931 88 
4. 8 0 8 I 3 I 
3o043 73 
4. 2 9 5 80 
I • A 81 85 
57 43 
4.' 2 8 I 56 
I 8 4 376 
623 382 
458 9) 
553 I I 0 
2 50 130 
26 96 
492 54 
I J 325 





I 6 3 I 4 I 
52 I~; I • 9 7 5 
) NS 
• 20C 2 20C 
5 
' I 0 
" 
J41•448 I 0 
2_1 I. 5 oo I I C 
2,07) 0 
,.7,875 0 
59·699 I 6 





J5o994 2 I 
22t72J 90 
8. 0" II 
5. 9 4 4 26 
3·569 06 
2•722 a 
309 • 5, J 8 I I 0 
2. 4 2 7 I 21 
I • I 9 2 :: 4. 9 0 4 
3, 2 I 2 
I!: 4, 2 I 2 
2. 9) 9 
I! l 266 
9 I 8 7 
I 9 8 2 
I • 2 91 I 2j 
9 I 6 II 
8 I J I 0 
2 • 7 I 9 9 
2·996 I 54 
2·836 84 
402 : ~ ~ 2•520 
59 295 
999 II 
309 I 4 
6) 4 I 0 
5 I I 3 4 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenaires 
Valeurs ·cumulhs en mUliers de dollars 
Indices: mime ptrtocle de !'annie pric6dente • 100 
Nederland Deutschland Ita! Ia (BR) 
1000$ -llndlces 1000$ I Indices 1000$ I Indices 
. 
~40•620 105 743·046 I 0 I 260•827 I I 2 
247o236 I I 3 499·395 98 46•430 I 51 
' ' 2 2' 46 2t400 68 6 • I 2 I 
too 
242o469 98 208,J62 I 06 I4Jo686 IOJ 
2 I 2, 7 8 I I 06 175,635 I OJ 104•552 128 
9 • 63 I 50 2 • I 2 4 102 12•094 I 05 
52,989 96 216•029 95 2 I • 2 8 7 I 17 
94-598 I 08 142t077 100 .2t327 205 
103·25) I 09 15•814 I 22 
92,9J2 I J I 6·932 I 35 
6 • 7 I 7 16 9 38•036 84 
24.24$ I 3 2 56.592 I 0 I 54t835 I I 3 
19o646 I 2 3 11•617 I 4 5 21•323 246 
59.634 92 3 I • 36 9 I 00 )•978 )23 
3 0, 0 I 8 100 J3•5JJ I 08 447 6 I 
I • 9 6 8 102 
''"'' 
100 2 I t 59 9 Ill 
619 I 7 2 2 2•334 66 
16. '0 2 I 00 6·877 76 283 I I 2 
2·464 58) 13•287 256 5 I 6 33 
2 
' 
55 85 2•2)6 280 
999 I 39 245 175 5t282 ,. 
I • 07 4 I 9 6 886 I II 5 t 0 I 0 Ill 
6 8 2 I 12 336 223 2t724 84 
276 28 246 98 1, :Sa 9 51 
369 7J I , 4 9 8 84 2t052 78 
968 26 I • 4 J 8 99 2. 0 8 7 77 
Jo52J 200 6 6 I 243 I 5 4 
2·997 32 19 146 
709 NS I I 00 It 56 8 147 
7 I I I 30 I 6 8 I 32 2o692 135 
94 8 36 I 50 3•740 153 
I • 58 7 I~ 4 '. 4 46 90 6 43 
• 7 4 65 2. 2 4 4 I f) 
92~ I:~ 77 I 24 787 103 78 2·015 I J 2 
)09 94 771 N5 
5 NS 7 700 635 I 21 
9 I 59 22 100 
)89 24 5 167 296 85 
666 AS I • I 34 Ill 804 35 
657 22 I I 0 59 70) 66 
)88•280 I 0 )86·837 -, 04 180•9J4 I 0 I 
217o840 I 0 6 196•743 104 70•998 105 
2·04) 6 I • 90 I 9 I _ 5 I 6 53 
168oJ97 I 0 188oi9J I 05 I08o478 99 
88o452 I I 4 104ol50 I 05 39•932 103 
10·596 I 2 I 6" 59 132 6•4)8 I 07 
27r460 9 34·077 98 I 6 t 7 2 4 108 
61ol26 0 J 6 • 4 6 I I Jl 6' 3) 4 I I 0 
47•263 105 4•998 98 
I 15,00 6 I 42•942 105 
14·248 0 78•942 97 
40 • 3 I 9 0 I 8 of I 3 97 I 2 • 2 4 5 I 04 
24." 0 93 2 3 • 4 I 4 I 0 I 19•802 I 2 I 
9 • 3 I 7 II 28•198 I I 4 I 0 • 60 2 107 
6. 90 4 02 3 I • OJ 4 104 9•247 91 
22·548 )5 It. 71 4 107 4•3)2 I 09 
) • 8 6 5 29 4•407 152 2 • II 8 95 
457 5 I • 0 3_5 16 27 I I 
255 9( ',_, 7) 69 11•494 76 
,,,57 0 9·326 I 02 I • 58 I I 19 
6·847 06 3. 6 4 9 96 260 58 
2 '7 2 5 f( 2 • J I I 90 2o293 I 9 4 
2" 4 8 0 3r646 86 I • I 35 59 
2·379 •• 2•))5 48 I • 7 4 4 96 3•746 2 2•612 74 I • 0 I 8 I Ol 
92 5 29 I • JO 9 126 I 5 I 122 
2" 0 3 7 2t807 I 04 2•808 68 
)74 7 I • 90 2 JOI 4•764 I 17 
4 • 0 5 I 
: ~ i 61 I 84 2, 1'4 2 I I 4 I of J J 2 • 0 5 I 94 I • 05 5 95 
I • 2 6 I I J 5 )•01) I 24 907 I 4 4 
3 • I 6 6 I 0 I 528 83 
I t 2 7 7 20 I , 2 6 2 I I 0 390 84 
I, 08 7 I IJ 2, I 54 I 80 7?3 92 
I • I 8 4 55 4•000 I 22 479 I I 9 
8)6 1)0 54 I I I 0 489 53 
6 8 I 74 ,,4]9 141 792 I 08 
I • J 9 5 I 37 I • 4 I 7 25) I • 06 2 I 22 
5 J I 65 I • J 7 I I 2 5 2•263 I 32 
I • 72 2 I 2 7 I • 2 8 4 203 5 I 4 IOJ 
447 I 3 2 I 2 I 141 4 5 I I I 0 
19 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wichtigE n Partnern 
Kumullerte Werte In tausend Dollar Import 
Indices: Verclelchszeltraum des Vorjahres- 100 
JAHR- AilE EV G- CEE France Bels.- Lux. Nederland Deutschland ltalla 1961 (BR) 
Urspruns - Orlglne 1 001 • I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. 11ndlces 1000$ I Indices 
5 1 CHEHISCHE E lZEUGNISSE 
M 0 N D E I 8 9 3 ·778 I 0 S 419•046 II 278•335 I 06 3 2 I • I 4 8 I 0 687•449 I 08 3 a 7. a o-o I 07 
INTRA CEE 947 ·237 II 205.·631 I 2 6 192·427 I 0 184·252 10 179•505 I I 5 185•422 I 17 
• AOM I 3 ·328 7 I I 2 • 4 2 7 70 140 I 8 2 2 3 I I I 6 A I 4 84 I I 6 ·I 6 I 
PAYS. TIERS 933 • I 7 6 I 0 5 200•988 I C 7 85•763 I 0 4 136,66S I 0 9 307•530 I 05 202•230 I 00 
• E L E 375 o496 I I 2 7 I o 6 91 f\1' 42·700 I I 8 6 3, 7 I 9 
108 124•014 I I 4 73•372 I I 0 
COMMONWEALTH OM I 9 ·804 75 4. 3 50 38 7 4 I 1.7 4 6 • 8 I 3 106 4•070 I I 2 3•830 85 
FRANCE 200 ·490 I I 2 70·688 102 2 I , 9 6 8 109 6 5, I 58 I I 5 42.676 I 3 2 
BELGIQUE LUXBG I 2 3 649 I I 4 35,924 137 5o-755 99 30,845 I 18 6•125 I 19 
PAYS BAS I 4 9 681 I I 4 31ol64 I I 8 .. ,870 106 49 • 6 I 7 I I 8 27,030 I 16 
ALLE.MAGNE RF 389 ·625 Ill 105o28S I 2 I 72,489 I I 2 102,260 I 0 2 I 0 9 • 59 I I I 2 
IT ALI E 83 ·792 II 33·258· I J 7 7. J 8 0 I 02 9. 2 6 9 I 0 JJo885 108 
ETATS UN IS J96 043 I 0 87,541 I I 2 32,821 8 46,075 II I 3 2 • I 4 8 I 0 2 97,458 roo 
ROYAUME UN I I 6 6 6JO I I 4 27·481 I 0 6 2 2, I 7 5 I I 6 .. ,456 I 0 4 I , 0 9 6 128 34,422 Ill 
SUISSE IS 0 I 4 9 Ill J6·J57 I I 8 I 5, I 3 8 I 2 (3,662 II 55,334 I 05 29,658 I 07 
SUEDE 23 o·a 6 II J • I 4 9 I I 5 2, 56 I I 0 I J, 3 0 2 I 0 llo055 I 18 3, 0 I 9 I I 5 
JAPON I 4 269 8 2 • 2 I 7 2 3 I I • 2-0 0 I 5 2. 9 3 8 9 6o236 90 I • 6 7 8 41 
GUINEE REP I J 529 I 2: I 0, 9 9 8 I 2 S 2 N" 2, 4 I I I 0 7 _ I I 8 N5 
u R s s I 2 475 8 I • 4 56 126 J67 II I , 7 4 5 II 3 o1 OJ 90 5, 8 0 4 70 
DANE MARK . I 2 4 5 I II 2 • 6 I 5 I 6 8 I , 2 4 I I 2 2' 6 50 I 0 6 • 6 II 109 I , 53 4 94 
POLOGNE II 452 86 799 95 I • I 6 9 9 I ol7 4 20 6, I 0 9 74 2, 20 I 90 
AUTRICME II 070 I 0 587 8 7 J I I 0 9 I 0 8 6ol 09 I 0 I 2·7~3 I 2 3 
TCHECOSLOVAOUIE I 0 389 8~ 490 4! 6JS 8 975 7 4t864 94 3, 6 2 5 J7 
MEXIOUE I 0 248 II I • 0 J6 66! 88 5 I, 92 I I 2 I 5 • 96 I 100 I, 2 ~ 2 I 06 
ESPAGNE 9 269 9 2. 0 J 2 8 990 9 I , 2 8 9 I 0 J • 6 6 I 99 I • 2 7 88 
ZONE MARK EST 8 I J 3 I 0 7 0 I 7 I J. 4 9 9 I 2 2o589 I 2 I • 3:4 4 78 
.. DEP ALGER I ENS 7 OJ7 II 6, 9 5 I II 6 I 10 J I 5 I 9 20 23 6 I 
ARGENTINE 
-
7 02 I 8 I • 7 58 12 260 I 2 942 6 2" 9 7 69 I • 8 54 87 
CANADA 6 263 4 BSJ II S5J 18 I , 2 0 0 8 2 .. 89 I I 5 I • 4 6 8 47 
NORVEGE 6 225 I 0 957 12 565 II I • 0 5o 8 2•772 I I 2 8 8 I I I 4 
PORTUGAL 5 885 12 545 6 289 II 689 8 J•237 I 58 I • I 2 5 I 3 5 
TUNIS IE 5 129 I 0 J•920 87 I • 2 0 4 26 5 167 
CHINE CONTif\IENT 4 428 I J 0 I • 61 J I 2 6 I 9 9 I 2 7 I 7 I 2 I • 52 8 I Jl J 7 I I 52 
HONDURAS BRIT 4 270 12 5 400 N5 6 IC J • 7 8 I II BJ 74 
ISRAEL 3 420 92 I 6 I 90 275 I I 9 7 I 7 9 I 273 228 I • 9 9 4 8J 
YOUGOSLAVIE 3 409 82 . J 7 4 2 I 9 I 2 5 658 I J 8 7 I • J 7 6 75 I • 3 9 6 71 
UNION INDIF.NNE 3 074 I I 0 I • 91 7 Ill 7 II 527 Ill 520 I 08 I I J 95 
••REUNION COM OR 2 856 62 2. 7 0 5 6 I 27 I 9J I I J BJ 
I • 6 ~ 6 I NOUV ZELAND£ 2 778 I 2 I I 7 A 9 4 4 9 0 I 2 428 54 I 8 4 
BRESIL 2 553 92 I • 00 I 7J 21 2J 222 8 I • I 4 4 I I 4 I 6 5 I I 0 
FINLANDE 2 5J9 I 0 8 6 6 9 86 79 86 587 I 7 848 81 376 274 
\INION SUD AFR 2 5J5 I I 7 409 50 74 56 926 I 3 653 I 55 473 459 
7 1 HASCHINEN I. NO FAHR7;E
1
UGE 
M 0 N D E 6620 2 I J 2 I 1416·716 I 2 8 1072o900 II 143Jo263 II 1499•291 I I 9 ll98o043 136 
INTRA CEr. 3687 338 2 4 7J9o529 I J I 7 I 0 • I J 2 II 944oll8 II 677•631 I J3 615•928 I 39 
• A OM 8 058 86 7·049 I 4 9 602 I 2J9 7 28 I 6 I 4 0 79 
PAYS TIERS 2924 304 I 670" 3R I 2 5 362,166 I 2 488,906 I 0 821•630 I 09 581•464 135 
A E L E I 4 9 0 2 I 5 I 6 J0Ao024 I 2 169,248 10 284,J05 I 0 I 455·656 I I 3 272•982 IJ6 
COMMONWEALTH OM 4 6. 570 68 6. 9 J 9 I 2 6 6•097 I 4 9·225 I 8 2 I • 3 J 9 204 2. 9 7 0 128 
FRANCE 6 4 9. 6 4 5 24 17Jol78 107 85,147 I J 2 26J•535 I 3 6 127•785 I 2 6 
BELGIQUE LUXBG 4 2 8. 076 I 9 5 I • 6 4 2 I 4 8 29Jo895 I I 0 56.299 I JO 26•240 I 8 I 
PAYS BAS 3 57. 79 7 I 3 51 .. 93 Ill I 2 8, J I 7 105 145•716 I I 9 3 2 • 57 I I 2 4 
ALLEMAGNE RF I 7 7 8 • 600 25 474•719 I 3 2 J 6 I • I J 5 I I 7 513,414 I I 5 429•3J2 I 42 
IT ALI E 473· 2?0 37 I 6 I • 9 7 5 I 3 I 47·502 I 3 0 5I o662 I 4 J 2 I 2 • 0 8 I I 4 2 
ETATS UN IS I 27 I, 3J7 20 J38·489 I 2 4 1.6 4, 9 50 142 174,945 I 09 J07,JSO 99 285,603 I 4 I 
ROYAUME UN I . 787. I 8 I I 9 IA9ol57 126 105,296 I I 4 I 5 I , 8 J 4 95 176ol90 I 2 I 164.704 I 4 4 
SUI SSE . 327· 998 II 67o3J5 12S 28,551 I 2 46,477 99 127,656 I 0 4 57,979 I 20 
SUEDE 2 I 5, 384 I 6 J7,266 I J 4 25,465 72 56,701 I 2 2 66•423 I 19 29,531 I 4 4 
AUTRICHE 7 5' 872 I C 3. 81 0 I I 8 J, 7 91 8 I 2, 9 9 8 I 2 4 44o964 104 I 0, J D 9 I 3 4 
DANEMARK 6 5. 661 05 8,oe7 70 ,,904 IJB .,,732 97 30•029 109 I, 91 6 I 52 
CANADA 4 I , 704 62 6. 6 0. I 2 I 5, 8 5I 139 8, I 2 5 207 I 8 • 7 J 8 I 8 4 2, 3 8 6 I 20 
JAPON 3 7, I 2 7 2J4 2. 0 8 5 532 11,709 51 0 8, 9 59 I 58 I~,. t 9. 4 I 95 I • 8 8 0 I 7 5 
TCHECOSLOVAQUIE 2 0, 665 98 3. 0 IJ I 0 2 2, 56 s as J, I 6 4 8 7,658 89 4•265 I 4 7 
NORVEGE I 7 • 17 2 I I 5 2. 2 80 I 59 I • I 6 5 I 2 J 2,JJ5 83 I 0 • 0 5o 166 I , J 4 2 J7 
ZONE MARK EST I 3, 400 108 4·596 I 2 9 2 • I 9 4 95 4, 0 2 4 I 0 6 2•586 95 
ESPACNE I 0, 09 16 6 I • 9 9~ 203 3 9 I I 2 I I • 06 7 I J 0 5o40J 157 I • 9 52 208 
ooOEP ALCERI£N5 7' 47 I 4 3 6·956 I 4 7 I J I 4 4 6 67 I 7 J40 55 34 
HONGRIE ', 05 I JJ J65 I 8 7 6 I I 86 562 I 2 2 2•0JO 136 I • J 3 7 I 4 8 YOUGOSLAVIE ', 7J I 6 3 16 67 545 NS 3 52 Ill 2. 2 4 3 2,2 I • 4 I 7 96 
u R 5 s 4, 60 9 527 65 I • 4 4 5 I 9 4 40 JOB 1·329 71 9 I 9 96 
POLOCNE 4 • I 0 0 I 3 8 2·666 223 87 6 I 6 9 I I 5 65J 74 525 86 
lALANDE ~: 8 ~ ~ 92 94 NS 60 I 6 5 I 3 I I 5 2 • 8 I 0 84 55 NS CR£CE 2~~ I I II I I 0 I 7 I 74J I I 8 78 I • 55 7 48~ PAKISTAN I , 8 2 I I N5 4 I I 7! I • 7 0 2 NS 77 NS 
FINLAND£ ,, 00 ;5 76 I 2 9 I 52 J6 ,35 7! 696 109 4 A I I 2 IRAN 
'· 
92 I NS I • 4 Jl 8 I 43 54 I 4 233 I 0 3 SIS 
ISRAEL I' I 2 227 766 456 37 86 62 I 7 7 32J 687 I 2 4 43 
HONC KONC I' 06 229 260 4 4 I 68 24 I 7 8 I 4 6 438 384 262 I 29 
UNION SUD AI'R .. J2 I 2 8 I 4 4 626 I J 5 I I J I 56 I 0 5 584 IOJ I I 3 452 
PORTUGAL 40 I 8 8 91 4 I 4 76 I 7 228 137 344 4 4 I 20 I 105 
PANAMA REP 02 30 I NS I 5 5 4 5 28 28 2J 8 I J J3 
AUSTRAL IE SA 9 I J J25 52 I 6 8 59 I 97 7J 96 25 48 
ARGENTINE 7 8 II 54 450 I 2 I 2 0 I 8 J I 20 89 so 3. 0 I 4 8 
•CONCO LEO 84 I 5 567 I~ 4 6 J I 9 I 0 I 6 7 
80 
JAHR - AJINfE EWG • CEE France 1961 
Bestlmmung - Destination 1000 s jlndlces 1000 s I Indices 
5 1 PRODUITS CHIMIQUES 
~ 0 N 0 E )IISo3S4 I 0 S 6~4-667 IOJ 
INTRA CEE 914·JJO I I J 177·JJ6 I I 7 
•AOM 120·013 8 I 102•757 79 
PAYS TIERS 2077·868 104 J74o774 I 0 7 
A E L E 676·4J4 I 0 5 IIJ•578 I 0 2 
COMMONWEALTH OM 210·949 97 29·665 9 s 
FRANCE 201·049 I 2 5 
BELGIQUE LUX8G 166·209 I 08 4J·807 I I 8 
PAYS BAS 186·026 106 2J•ISO I 07 
ALLEMAGNE RF 175·425 I I J 65·0J9 I I 2 
IT ALI E 185·621 I I J 45·J40 I J 2 
ROYAUME UN I 18J·4J7 I 0 8 J9•007 98 
SUISSE 16S·609 I 0 5 42·750 107 
ETATS UNJS I 6 I • 2 6 7 I 0 9 44oll8 I 2 S 
SUEDE 96-459 I 0 4 8 • 58 I I 0 J 
AUTR I CHE 89 .. 2 0 I 07 7•777 IJO 
ESPAGNE 79·840 I I 6 29•414 I J I 
OANEMARK 78·J07 104 7. 4 2 5 I OJ 
JAPON 7J.208 85 I I • 6 9 7 87 
BRESIL 56.242 I J 0 I 5 • 8 0 9 ISS 
UNION I NO JENNE 49.958 94 6. 4 6 5 9J 
GRECE 4 8 .. J2 I 2 4 6 • 8 2 I I 2 J 
GYPTE 40o989 I 4 J J•J79 86 
••DEP ALGER I ENS 40·788 58 40·244 58 
F I NLANDE J8. J20 92 4. 0 J 5 IOJ 
CHINE CONTINENT J 7 .. 52 95 6. 4 14 2J8 
u R s s J6o47J 162 5 • 5 J A I I 8 
AUSTRAL IE J5o944 I J I 4 • 2 I 0 124 
NORVEGE J5o25S 99 J • 5 II 9J 
YOUGOSLAVIE J2·252 I I J I • 6 06 I J 2 
MEXIOUE J I o455 IOJ J•S64 I 2 6 
UNION suo AF R 29o625 IOJ 2·960 I 07 
PORTUGAL 28·247 89 4•527 77 
VENEZUELA 27·626 I 08 2. 8 7 5 9 I 
IRAN 27. 07S I I 4 4. 0 4 6 I 2 0 
TUROUIE 26·940 I I 6 2·760 82 
MAROC 2SoJ65 I 0 I I 9 • 6 8 2 97 
ARGF:NTINF 2So27S 75 J·487 66 
COLOMBIE 2 4. 6 7 7 87 I • 4 14 9J 
POLOCNF 2 4 • S I 8 I I J 2·990 I 8 0 
CANADA 22·621 I 0 0 4·6J2 I 0 I 
7 : MACHINES ET MATtRIEL DE TRANSPORT 
H 0 N D r 11179·8~8 09 1975ol85 Ill 
INTRA err J812·086 24 lo56·524 I 2 6 
•AOH JJ9. 299 8J -26So80' BO 
PAY 5 TIERS 702Jo786 04 1052•852 I I 4 
A f l f 2~ra • .:;JA OS 295•073 I 4 I 
CO~HONWEAL TH OM 696·094 08 8 I • 56 2 I 2 I 
fRANCE 777o8J6 29 
BFLGIOUE LUXBG 7J2o59J I 0 162•289 97 
PAYS 8AS 864·26' I 2 71 • 5 15 126 
ALLEMAGNE Rf 776·690 39 276·691 I 4 J 
IT ALI E 660·727 J9 146·029 I 4 0 
ETATS UNJS 748·549 09 89•564 79 
SUI SSE 588o3J2 2J 7 I • 9 6 A I I 8 
SUEDE 47Jo096 04 49•713 I 9 4 
ROYAUME UNI 459·794 95 6Jo8J9 128 
AUTR I CHE J86·539 02 22·913 I I 0 
OANEMARK 274oJ99 I J 23·267 Ill 
ARGENTINE 264·076 0 I 5 I • 8 2 ~ 120 
ESPAGNE 2JOo776 54 7J•7JA I 58 
NORVEGE . 2JOo707 9J 3J·658 205 
u R s s 192·643 89 70·088 122 
fiNLAND£ 183ol08 I I 2 2 4 • 4 I 6 139 
UN I 0 N I NO JENNE J74o976 99 I 8 • 0 7 5 I 0 I 
JAPON I 55 • 7 5 I I I 4 I J • 9 4 9 129 
BRESIL 146·864 95 32·057 I 2 7 
YOUGOSLAVIE 140d94 80 12·923 99 
UNION suo AFR 129·570 Ill 17•004 I 7 3 
GRECE 127·02J I 0 I 21·32' 9 I 
PORTUGAL 107·667 96 31 • 7 I 5 I 9 4 
AUSTRAL IE IOJ·805 I 2 4 IJ•2J4 I 9 0 
CANADA IOJo501 108 8. 6 4 0 69 
HEX I OUF. I 0 I • 2 13 I 0 7 I 5 • 2 7 2 8S 
"DEP ALGF.RIENS 9 9 • 0 I 6 57 94·655 57 
TUROUIE 8 4 • 06 I 92 I J • I 4 5 I 4 S 
ROUMAN IE 8 I • 6 8 3 I 7 2 6. 6 3 2 8 I 
EGYPTE 70 .. J4 8J J. 4 0 J 68 
CHILI 67o768 9 I 5 • 4 J 0 I J 9 
VENEZUELA 62o257 Ill 5·874 I 2 4 
ISRAEL 6 I ol 76 76 2 I • 8 55 96 
PAKISTAN 58·970 I I 8 5. 7 52 280 
LIBERIA 55·617 99 I • 7 2 I 6 
export 
Belg. ·lux. 
1000 s I Indices 
2S0•926 I 0 I 
106•574 I I 7 
4. 9 9 7 I 12 
IJ9•JSS 91 
4J•200 I 0 0 
IJ•OJJ 6J 
J2. 90J I JJ 
41•850 IOJ 
25•852 I 2 J 
S·969 I I 6 
I 6 • 4 6 4 I I 8 
5. 4 5 J 98 
I 8 • I 9 7 I OJ 
7. 9 13 84 
.J. J 8 0 I 0 I 
2•575 9J 
4. 4 8 4 I I 7 
7 • I 2 7 70 
2·829 ., 9 0 
I • 4 7 5 46 
6. 7 J 6 202 
2 • I 4 4 J07 
J7 I 2 
J. 9 J 7 67 
6. 2 4 6 75 
S I 5 4 I 5 
I • o o J 109 
l•414 94 
922 201 
575 I 08 
2. 8 8 4 84 
2·092 62 
854 85 
I • I 47 I 06 
680 59 
427 I 0 9 
622 J9 
I • I 8 8 75 
8 I 2 81 
I • 9 I J I 05 
70So771 I I 9 
450·76J 129 
I 7 • J J 4 129 
2J7•674 I OJ 
90•581 78 
I J • 59 2 I 2 6 
66•709 I 4 6 
250•J6J I 0 9 
IOJ•8J9 176 
29·852 186 
1 6. 7 5' 96 
18·894 I 55 
I 5 • 8 2 2 59 
29•855 78 
7•62J I J 5 
8 • I J 6 I 16 
4. 54 8 I 6 4 
6•086 I 7 5 
6 .. 58 I I 4 
7•724 I 06 
4·218 I 7 
J • I 9 I 146 
6. 4 9 7 J55 
4 • 0 2 4 27 
2. 0 6 4 JJ 
4 • 0 I 8 106 
2·J82 22 
4. 0 9) 20 
I • 6 II I 2 0 
J • I 8 9 I 50 
5 • I J 8 Ill 
84 26 
2. s J 9 JJe 
I • 2 7 5 8 
I • 54 2 66 
I • 7 6 0 I~~ I • JO I 
J. 0 9 4 I 4 6 
727 ~~ 2 0 • I 2 8 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumultes en mUllen de dollars 
Indices: mlme ~rlode de l'annte priddente • 100 
Nederland Deutschland ltalla (BR) 
1000 s I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
407·70J I 0 8 1444•6JS I 04 J57•22J ill 
147·246 I I 2 J97ol75 I I 0 85•999 I I 8 
5 • I 9 0 84 4·408 95 2 • 6 6 I I 0 8 
255·267 I 0 6 104J•052 I 0 2 265•420 109 
81 ·407 I 07 J91·655 I 0 6 46•594 102 
J0·88J I 0 7 105•088 94 J2•280 I 2 6 
J0.842 I 2 0 107ol09 2J J 0 • I 9 5 I J 2 
40·078 I 0 7 7J•461 05 8•88J 102 
106·856 04 I 4 • I 7 0 147 
5 I • 7 8 J I I 7 J 2 • 7 5 I I 0 J 
24·54J I 0 J 109•769 09 
JJ·248 I 07 8 I • 07 6 I 7 I J • 6 4 2 88 
I 0 • 9 2 2 I 0 I 9J•067 OS I J • 4 I 7 108 
I 9 • 2 I 5 95 6 I • 6 4 7 OJ I 8 • 0 9 0 I I 9 
13·9JO I 2 0 62•688 02 J•J47 I J7 
J. 57 5 106 66.929 05 7•459 106 
6. 9 55 I 17 29•440 I 0 11•456 107 
II·J54 99 50•449 02 4. 59 5 I 27 
7·6JJ I 0 I 4 I • 7 4 8 82 5•00J I I 4 
4 ol I 4 I J 2 26•640 I 0 6•850 I 67 
7. 4 s 8 I 4 7 2 I • 50 5 74 I J • 0 55 I 4 8 
J • 4 9 I I J 8 16•886 09 I 4 • 4 9 8 I I 9 
s. 0 J 6 I 5 J I 7 • 4 9 5 22 12•9JS 20 I 
108 40 296 I 2 !OJ I I 2 
6 .. 6 5 96 2J•J07 96 876 84 
2. 4 0 9 95 10·450 I o ll•6JJ 7J 
So544 I 9 4 18·086 2J7 6. 7 9 0 95 
4. 4 0 0 I 5 I 2Jol76 I 2 7 J • I 55 I 6 4 
4. 9 4 6 "I I 6 22•JS8 98 I • 0 2 6 86 
J. 6 2 9 225 I J • I 58 90 I 2 • 9 J 7 I 21 
4·649 I 20 I 9 • J I 7 96 J•JSO I 07 
6 • 2 0 I 97 I 5 • J 8 4 I 06 2 • I 9 6 I 26 
J. 4 J 2 I 0 J I 5 • 0 8 8 96 J • I 0 8 88 
4 • 4 4 I I I J 15•659 I 0 4 J•797 I 6 I 
J. 6 59 I 4 2 15•406 I I 0 2. 8 17 I 0 I 
J,J69 I 4 I I J • 6 0 I I JO 6•7JO I I 2 
626 I 0 I J • 6 5 I I JO 979 I I 0 
I , 7 2 7 77 IJ·667 78 5•772 84 
4. 4 8 5 91 I4•9J9 85 2 • 6 5 I 99 
2·596 96 12•600 I I 3 5•520 lOS 
I • 7 6 4 98 II • 4 J I 96 2 • 8 8 I I I 6 
949.684 Ill 6127•J86 107 1421•862 I I J 
J8Jol41 I I J 1824ol61 122 497•497 I J 4 
llo85J I I 5 J J • 7 2 I 77 I 0 • 58 9 108 
554·690 I I 0 4269•504 I 0 I 909•066 I 04 
2J4. J7 3 I I 4 1684•020 I 0 2 214•487 I o J 
8 4 • J 4 I 104 428•040 I OS 88•559 I I 5 
58, 7 8 I I I 4 485·505 129 I 6 6 • 8 I 9 I 29 
126·•07 I 0 8 J95o384 I I 6 4 8 • 5 I J 127 
494·716 I I 0 47•668 I J6 
I 6 I • 6 6 J I I 7 2J4•497 I J8 
J6 ·290 I I 4 448·556 I 3 9 
47.577 I I 6 509•)87 I I 8 85•267 I 0 I 
2 8 • 6 8 I I 2 2 404•563 I 2 0 64•226 I J8 
34o976 90 J44•478 I 04 2 6 • I o 7 90 
I 0 I • 4 0 9 I 4 7 2 I 2, I 8 3 83 54•508 74 
I 3 • 9 I 9 9J )14•850 I 0 I 27•234 I I 2 
3Jo085 I I 6 191•779 Ill I 8 • I 3 2 127 
5. 6 6 0 70 12J•655 93 78•J88 107 
I I • 0 7 7 167 116•507 I 56 2J•368 I 28 
IS • 07 I 59 164·748 86 11•072 I 48 
14·770 204 6 7 • 3 I 0 sa J 2 • 7 5 I I I 3 
lloJ48 I 0 8 13J·682 106 9. 4 4 4 I 34 
I 0 • 2 0 2 I I 2 I 2 J • 9 I 8 I 0 I I 9 • 59 0 76 
8. 4 2 0 I 0 2 113·851 I 08 I 3 • 0 3 4 I 2 9 
8. 95 5 100 8 0 • 0 4 I 93 21•787 67 
4 • 7 5 I 9S 6 4. 0 8 5 76 56 • 6 7 I 84 
6·757 I I 7 84•437 103 I 7 • 3 54 I 08 
5 • 4 4 I I 0 4 72•392 lOS 25•486 I 4 4 
7. 2 3 2 127 5 I • 4 I 9 90 13•208 I 04 
7 • 53 I 7J 66•9JS I I 5 I 4 • 4 9 4 I 95 
9. 7 J 5 I 17 7 4 • J 7 I I I 5 7•566 9S 
5 • 14 I 83 58·993 12 3 I 6 • 6 6 9 9J 
4 9 I 86 2 • J 5 I 4 I I • 4 J 5 99 
4 • 56 6 80 48•228 92 IS•S8J 72 
759 I J 8 S3•567 I 7 7 I 9 • 4 50 283 
6. 8 7 4 I 8 4 45·554 72 I 2 • 7 6 I I 3 5 
2 .. 7 6 70 36•142 79 I 2 • 2 6 0 155 
3 • 4 0 I II 29•060 I 0 I 2 2 • 6 2 I I 2 2 
J. 2 4 2 I 3 4 28•303 58 4•682 99 
J. 27 0 4 2 4 0 • 8 6 I I J 2 8•J60 108 
Jo3JJ 270 27•675 194 2•760 24 
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DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtlg n Partnern 
Kumullerte Werte In tausencl Dollar Import 
Indica: Vercfelchszeltraum des Votjahres • 100 
JAHR - AICNH E' ~G- CEE France Belg.- Lux. Nederland Oeuuchland lui Ia 1961 (BR.) 
Unprung - Orlclne 101 Ps jlndlca 1000. jlndlc:es 1000$ jlndlca 1000. llndlca 1000. -,Indica 1000$ 1 Indices 
6,8 1 ANDERE BEA BEITETE WAREN 
M 0 N D E 8 9 A ·DBJ Ill 1563·422 I I 9 IJ41·6A2 I 0 1480•879 I 0 I J27A•78J I I o· 1283·357 120 
INTRA CEE 497 • A J J I I 2 961,895 I 2 0 721,994 I 08 1092r696 I 02 1571•963 I I 4 625r885 I 2 A 
•ADM 23 ·322 92 60.6 81 95 lllr25J 8 I , 8 8 A I J 6 J, A 8 5 82 2 7, 0 I 9 I 2 I 
PAYS TIE AS 373 , I 2 7 I I 0 S40o8A6 I 2 I 678,395 I I 5 J86r28A 98 1699•333 106 630.269 I 16 
A E L E I 8 5 ·476 I I J 2A6·587 I 3 5 249,345 I 12 221r7A7 I 0 I 853,974 Ill 278,823 I I 9 
COMMONWEALTH OM 35 ·337 I 0 I 63·672 I 0 I 29·9A3 I 55 17•633 I I 5 16A•709 87 76·310 I 25 
FRANCE I 0 2 ....... I I 0 208-388 105 87t524 I 02 541•662 Ill 185,870 I I 4 
BELGIQUE LUXBG I 37 • 6 8 I I I 5 297·772 I 2 J 536•742 I 05 4A6.876 I 21 9 I , 2 9 I I 2 7 
PAYS BAS 59 , I 9 9 1.0 8 48·863 I 2 6 237,726 I OS 276·810 106 28t800 I J 4 
ALLEMAGNE RF I 6 J ,504 I I C 482·460 I I 2 225,625 I I 4 410t495 96 319·926 I 28 
IT ALl E 56 ·605 12 I 132•800 I 4 7 50·255 I 05 57•935 I 12 308•615 I I 6 
ROYAUME UNI . 7 I ·510 I I 8 IIO.ol65 I 4 5 17 I; 0 II 12 I 10Jt278 I 0 2 201t748 107 126t308 I 28 
ETATS UN IS 5 61 •287 96 132·182 Ill 6 6, I 52 I IS 50t910 85 206•826 89 113•217 92 
SUISSE , ,, • 18 7 I I 0 57·943 I J J 26r300 I 0 I 27, 18 8 99 172t486 I 05 49,272 I I 5 
AUTRICHE , J I '40 9 I I 2 20.283 I I 0 I J, 8 II 86 27•096 IOJ 198•085 I 20 5 J, I J A 102 
SUEDE . 29 ,445 I I 0 39·615 I 2 7 22,077 100 A 2 • 6 I 6 I 0 I 153,837 108 36,500 I I 9 
•CONGO LEO I 9 ' 17 8 93 22·768 99 140,046 88 80 3 I 37 2ol ,, 76 26·628 I 25 
FINLANDE I A t359 I I 6 I 9, 6 3 9 I J 7 .,,497 1 05 2 I , 0 J 9 Ill 77t036 I I 6 I 2 • I A 8 120 
JAPON I 2 ·537 I 26 7. 9 6' I 6 2 I 5, 2 9 6 ~:~ 16 '91 8 86 66•893 !20 20•A67 205 NORVEGE I 2 t599 I I 3 10•560 I 3 6 10,569 I 2 ··J 50 98 8 0, 5 I 3 I I 3 I 0, 60 7 146 
CHIll II ,672 Ill 6·787 I 0 6 5, 7 I 4 4 I I 720 I 0 6 ., .. ,, 99 2Dt355 I 6 5 
RHODES IE NYASSA II ,478 I I 5 23,675 I 21 5, 7 6 s NS 36 I 0 67,663 89 ,,,,59 150 
u A s s 
'0 ,386 2 I 2 13·535 224 llt206 252 5t969 I 17 63·643 297 28•035 I 56 
CANADA 8 ,,,, 86 ... 703 7 I II t 59 I I 4 ,,,,, I;: J 7' 8 7 I 70 16.830 
I 0 9 
DANE MARK 5 ,,, .. I I 7 6 • 4 2 8 15' 2,873 I 0 I 7, I 2 9 37•931 I I 8 ' ... ' I 29 UNION SUD AFR 5 I , J 2 6 126 I • 9 0 8 I 3 4 25,080 I 12 ',57 5 NS 7. 56 0 77 I J t 20 I I 88 
YOUGOSLAVIE 6 ,869 I 52 787 Ill I, 0 0 I I 2 9 I • 98 2 9 26•637 I 6 0 18,662 I 9 6 
PERDU A ,,,, 87 345 30 ... 322 81 I 6 I 2 30•389 89 2, I 3 9 I 95 
UNION INDIENN£ 6 , 26 I 93 8, 2 I 6 I 0 6 8, 2 2 9 I I 5 6t357 9! JG•llO 82 6,2'79 83 
HONG KONG 6 .• 0 6 8 I 33 I , 3 96 I 6 7 2 .. 67 96 3. 8 3 5 I 61 32,598 I 6 3 6, 0 9 2 95 
MALAISIE fED 6 , I 0 I 86 .. "56 I I 2 5 I ~ii 686 27 I 6, I 87 63 I 2, 02 I I 05 ESPAGNE 6 ,380 67 11·362 7 I 3;026 ', 6 2 2 36 I 6, 52 6 100 5, 8 6 6 62 
TCHECOSLOVAOUI£ 
' 
• 4 2' 98 • '0 2 6 87 6-379 82 8, I 9 6 a t 3 • 7 II Ill 9, II 3 I I 2 
CHINE CONTINENT 
' 
t225 I I 8 6 '9 6 8 I 8 8 767 9 7 • 8 9 I 96 15•666 I 0 6 5·973 I 52 
IRAN 
' 
·686 I 6 I I • 2 6 6 Ill 725 Ill 267 96 J I • 996 I 6 5 652 96 
ZONE MARK EST 2~,925 I 0 5 I • 56 6 I 2 8 I 0, 2 5 J I 2 8 7t796 96 5 • 3 I 2 85 
ISRAEL 2 fl' 9 7 6 I I 9 I • 55 0 I J 3 10·956 9 2, A 5 A J·6 5 6p668 I JA J66 I 3 I 
HEXIOUE 2 11, 0 4 5 84 280 AS 707 I 0 9 2·836 71 I 3 • 7 8 5 82 Jo637 I 18 
•CAMEROUN ~gl: ;g I 05 20.792 I I 7 I A 4 6 I I 00 26 '25 I 4 PORTUGAL I 0 I J. 59' 97 2' 7 0 4 90 2t290 I 0 2 9·376 I I 0 ,,589 90 
AUSTRAL IE I 6 • 0 6 2 252 I • 0 6 0 I 2 I I • II 8 736 I • 5 I 0 2 I 0 7•660 222 6 • 7 I 4 397 
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JAIIR - AIIIIU EWG • CEE France 1961 
Bestlmmunc - Destination 10001 jlndlces 10001 jlndlces 
6,1 1 AUTRE$ PROOUITS HANUFACTURB . 
M 0 N D E 12252• SOl IO"l 2770ol95 99 
INT~A CEE sOo8,88J Ill I021o9J5 I 09 
•AOM 577rAJ8 82 487•J52 8 I 
PAYS TIE AS 6653o622 I 0 I 1260•908 100 
A E L E . 2S2Io418 I 0 2 422•218 I OJ 
COMMONWEALTH O.M 617•228 92 85•80J 94 
~RANCE 962t603 I I 7 
BELGIQUE LUlBG 720t607 106 208o559 104 
PAYS BAS 111Jr3A5 I 01 87.986 100 
ALLEMAGNE A~ 1582t741 I I 3 5J4o799 I I 0 
IT ALI E 629·587 122 190·591 I I 7 
ETATS UN IS 1214r850 I I 2 2 I 7 • 4 A I I I 3 
SUISSE 
' 
1 6 o·, o' 6 I 0 B 172o839 I I 4 
AOYAUME UN I . 5J8t0AO 99 97•976 ~~! SUEDE , 409t9S6 I 00 49•262 
DANE NARK t 294,756 I 0 4 J8oJ92 I OJ 
AUTRICHE 292t 188 I 0 5 25•607 I I J 
U.R s 5 2JI,AJ2 130 4Jo0"AI 96 
,. DEP ALGERIEN$ 20&,861 6J 200•J72 6J 
NOAYECE 164,JOJ I 0 2 "21. 6 19 I 0 0 
CANADA I 50, IS9 97 29.704 I 0 7 
FINLANDE IJ It J77 9A 2 6 • I 9 0 83 
ESPAGNE 127t20J 1 A I J4•414 I 2 9 
UNION SUD A~R 96tA80 I 00 12•705 I 0 I 
ARGENTINE 95,86"9 56 16·278 J9 
GAECE 94<720 108 15•J06 I 05 
VENEZUELA 8-5,946 I 00 IS•600 136 
MAROC 8 I, 0 I 2 9J 64r9JI 9J 
AUSTRAL IE 79,054 I 0 I 9•770 99 
TtHECOSLOVAOUIE 7J.698 89 10•700 I 0 I 
IRAN 72·904 9J I 2 • I 86 87 
YGUGOSLAYIE 69,670 69 8t825 I I 8 
BRESIL 65r975 9 16.981 12 0 
UNION INOIENNE 64 '498 81 8. 9 2 2 76 
PORTUGAL 62,159 69 16o523 65 
TUNI51E S9t887 I I 5 50•186 I I 2 
TUROUIE 5.5,903 9 10o227 I 37 
L I 8 AN ss,223 9 I l8o062 92 
•SENECAL 52t288 I 0 I 4 6, 5 I 5 98 
ISRAEL S I r 6 8 0 95 14 • I 97 95 




2.514·522 I 0 8 
1378r231 I 15 
Jlr02A I 0 4 




455tl86 I 2 2 
93· 852 I J5 
J41t410 I 15 
6 2 t 7 I 8 I 0 
109t2A7 I 0 ~ 
64t25J 92 
48t4JO I 0 
I At I 7 0 I 2 
11•959 8( 
4 9 I 7 
28, 08& IOJ 
J5t961 95 
I 5 t 9 4 2 99 
26t691 I 55 
I 0; 7 4 9 89 
8 '3 4 6 J6 
17t96J 135 
I 8 r 5 J 2 IOJ 
2' 6 2 8 I 2 9 
I 2 t I 96 :: II r I 82 
I 0 t "6 77 IJ 8 
I t J A J J 
llt516 13i 
8t760 82 
13r286 5 I 
It 16 8 I 2 5 
6t977 II 
I 0 ol 97 8! 
7 I 9 I~~ 6t028 
2. 3 4 5 II 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumulw en mUllen do clollan 
Indices: meme p&Jode de l'annk prtddento•100 
Nederland Deutschland ltalla (BR) 
10001 jlndlces 1000 I jlndlces 10001 I Indices 
1090oJJA I 0 2 H66ol25 102 1711tJ21 II 0 
598r886 107 IA55r9J9" I 08 5SJtl92 I 17 
2 I t -, 6 I I 00 2Jr5-as ., I A; 0 l6 80 
46;r987 97 2686•601 99 1130rl$9 107 
2.16r6S4 I 0 I 120Jt981 102 J, 8-t J 7 7 107 
69 • 31 I 87 221 •26A 81 1~5·224 I OS 
50 t 7 I 7 I I 8 A76r72J Ill IJJtJSS I 38 
2J5o593 I 02 22 .. 6.177 Ill 50t278 lOS 
AJ7o904 97 60•070 I IJ 
282r567 I 0 6 Jl 0 .. 19 I IJ 
JOo009 I J9 JJ5oiJ5 120 
52 t 18 5 I 0 6 3J8 •. 898 lOA 26At916 12. 
29t68A 106 J86,J84 106 I 0 It 39 I I I 0 
77t9JA 100 IA7t706 97 I 05 t 17 7 10 I 
A 2, A 8 I I OJ 202t200 99 51t760 1·12 
27r526 84 I 5 I , 2 50 107 29 t I 58 I I 8 
1Jt12J I I 6 211•S71 102 2 7 '71 7 I 05 
10o709 1.11 117,56S 155 48tiJ8 I &4 
57 5 I 2 8 I, JO I 
" 
2 tl 2 2 72 
22r564 I 17 81 t J6 I 97 I 0 t 6 7 5 I 09 
I o, 49 4 9J 4 8 t 5 I 2 92 25tA88 I 0 I 
10t776 I D9 66.996 9J llr47J I I J 
6. 8 9 2 54 A7t161 179 I 2 t 0& s I 64 
I 5 t 4 4 5 96 JBt945 106 I 8 t 6 J6 100 
Jr589 66 JS,JJI 49 J2tJ25 116 
4tOJ4 I I 4 J9o980 I 05 17•AJ7 97 
J t I 8 8 I I 2 29t207 88 19 t 4 I 9 95 
I t 4 I 4 I OJ 6o257 99 5t782 76 
8r270 8 J2r091 I 0 I I 6 • 72 7 I 16 
2t642 Jl AJ,IJ4 97 6t060 89 
5. 2 7 0 8J J I, I JO 8& . ., ..... I OA 
56 I 64 2S•950 70 J2t991 64 
2,602 I 43 J0o906 86 3t970 so 
2r&73 J4 J5,5S6 89 8t787 12 
J·J42 9l 2JrS09 82 St499 90 
86 I I 05 2. 2 91 I 2 2 s. J 81 ISO 
2 t J I 9 76 26 AJ4 92 9t946 82 
I • 8 59 =~ I 0 I 27 93 I 4 • 9 7 8 92 866 J 2J4 II I 954 7J 5' 6 4 3 81 I 9 70 I 9& 6 t II I 94 
7o567 N I 2 617 I 70 2 s ··6 0 7 I 29 
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f Index der vertiffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern Index de parutlon des chlffres globaux r,ar pays ou zones 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung d'clarants, ventlles par orlg ne ou destination 
~ 1961 1962 63 ~HIAIHI J I J 'A'$ ojNjo J I F I H AI HI J J I A I $ ojNjo J I F 
Ausaabe-Nr. (1): N• d'~ition (1): 
EWG-Mitaliedstaaten insaesamt 5 6 7 7 9 10 11 12 t 2 , 4 s 6 7 • • to 11 t:l 1 • 8 4 CEE, ensemble des M~tropoles Frankreich 5 6 7 7 9 10 11 12 t 2 , 4 s 6 7 • • to 11 t:l 1 • 8 4 France Belalen-Luxembura 5 6 7 7 9 10 11 12 t 2 , 4 s 6 7 • • 10 11 t:l 1 • 
= 
~ ~laic-Luxembourg f-Niederlande 5 6 7 7 9 10 11 12 t 2 , 4 s : ~ • • 10 ;~ ri~ 1 • Deuuchland (BR) 5 6 7 7 : l~ 11 12 1 2 , 4 s 
·-
-1-fct-1 2~ 8 4 A1ri'rnaane (Rf) 
ltalien 5 6 7 7 ~ .--..-. 6 7 • • 10 11 t:l 1 • 8 4 ltalie 
.Ala · . ... .... rseetscne Departemenu lnsa. Ala~rle et D~part. d'Outre-Mer, ensemble 
Alaerten 11 9 10 11 1 t 2 4 4 7 t1 11 Ala~rie 
R~unlon 7 7 7 t:l t:l t:l 12 12 1 , 4 7 7 7 7 t2 12 t:l 12 t:l 1 8 8 R~unibn 
Guadeloupe 7 7 7 12 12 t:l t:l t:l 1 , 4 7 7 7 7 t:l 12 t:l 12 12 1 8 8 Guadeloupe 
Martinique 7 12 1 11 • • • • • 
, 4 7 7 12 1 • • • • • • 8 Martinique Fra"nzllsisch-Guyana 7 7 7 12 12 12 12 12 1 , 4 7 7 7 7 12 12 12 12 12 1 8 8 Guyane fran~lse 
Assozllerte Oberseelsche Linder u. Geblete Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Mauretanien 7 9 9 10 10 2 2 , 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Mauritanie 
Mali 7 7 10 1 • • • 1 Mali Seneaal 6 12 • 1 4 5 6 7 7 7 10 10 t1 t1 • 1 S~n~aal Obervolta, Rep. • 11 11 1 • 1 
, 4 • • • • • t1 11 1 • 8 Haute Volta, R~p. de Ia Niaer 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 Niaer 
Tschad { Import 4 7 ' • • 10 to 12 1 • Import } Tchad Export 4 7 
' • • 
10 10 12 1 • Export ElfenbelnkOste, Rep. 6 • 7 10 11 t1 12 1 • 4 s ' ' • 
10 10 11 11 11 1 11 8 C6te Cl'lvolre, R~p. de Ia 
Dahome, Rep. 7 • • 12 11 12 1 • 7 • 7 7 • • 10 12 12 1 • 8 Dahomey, R~p. du Zentral afrikanische Republik 4 7 
' • • 
10 10 12 1 • R~p. Centrafricaine Gabun 4 7 
' • • 
tO 10 12 1 • Gabon 
Konao (Brazzaville) { Import 4 7 
' • 
8 10 10 12 1 • ~:::: } Conao (Brazza) Export 4 7 
' • 
8 10 to 11 1 • Toao. Rep. 7 7 • t 11 t1 t1 1 6 6 6 
' 
7 7 8 10 11 11 11 1 8 8 Toao, R~p. du 
Kamerun 7 7 10 11 11 11 t , , 4 5 6 11 Cameroun 
Konao (L~opoldville) u. Ruanda-Urundl 
12 12 4 s 
Conao(L~opoldville) et Ruanda-lJrundl 
Franzllstsche SomalikOste C6te fran~ise des Somalis 
Madaaaskar 6 7 • • 11 11 11 1 • 4 s 5 ' 
7 • • 10 11 12 1 • Madaaascar Komoren 1 Como res 
Ehem. Franzllsisch- Aquatorlal- { Import 7 7 9 10 12 12 , , Import } Anclenne Afrique ~quatorlale 
afrika Export 9 10 12 12 , , Export Fran~lse 
St.-Pierre-und-Miquelon 12 12 12 12 t 1 t 4 4 4 St.-Pierre-et-Miquelon 
Neu-Kaledonien 7 • • • 11 11 1 1 2 
, 5 7 7 • • • tO 11 1 1 Nouvelle-Cal~donie Franzllsisch-Polynesien 12 12 12 12 1 t t 4 4 4 Polyn~sie fran~se 
Neuauinea, Nied. - Export 9 10 10 10 t t s Export Nouvelle-Guin~e n~erl. 
Cura~o 11 8 Cura~o 
Aruba 12 8 Aruba 
EUROPA EUROPE. 
EFTA- Mit(lliedsllnder lns~esamt 7 7 10 10 12 12 t 2 2 AELE, ensemble des pays membres 
Verein•ates Kllnlarelc 5 6 7 7 9 10 11 12 t , 4 s 
' 
7 • • 10 11 12 1 • 8 8 4 Royaume-Unl Norw~en 7 7 9 10 12 12 t 2 1 , 4 s 6 7 • • 10 11 11 1 • 8 4 Norv~ae Schwe en 7 7 10 10 10 11 12 t 2 , 4 s 6 7 • • tO tt t2 1 • 8 Su~e Dine mark 7 7 7 7 9 10 11 12 2 , 4 s 
' 
7 • • 10 tt 11 1 • 8 8 Danemark Schweiz 5 6 7 7 7 10 11 12 t , 4 s 6 7 • • tO 11 12 1 • 8 8 4 Suisse Osterreich 7 7 7 9 10 11 12 t 2 , 4 s 
' 
7 • • tO 11 t2 1 • 8 Autriche Portuaal s 
' 
7 • • tt 11 1 1 
, 4 5 s 
' 
7 • 8 tt 11 1 1 8 8 4 Portuaal Island 11 11 11 11 to tO 11 11 lslande 
lrland 7 7 9 10 11 t t 1 , 4 s 6 7 • • to 11 12 1 • 8 4 lrlande Finn land 7 • • to 11 t2 1 • 4 4 s ' 
7 • • tO 11 t2 1 • 4 4 Finlande .. ,, ~nlen • • • t2 12 1 1 4 s ' 
7 • • • • t2 11 1 ~ 8 Espaane ··; alta • • • • Malte Juaoslawlen tt • • • • • • 4 4 s 11 11 • • • • • • Youaoslavie Griechenland 7 9 9 10 11 t 1 2 , 4 s 
' 
7 • • to 11 t2 1 • 8 8 8 Gr~ce TOrkei 7 7 11 11 11 12 t , 4 s 6 7 • • tO 11 12 1 • 8 4 4 Tur~ie UdSSR URS 
Wlhrunasaeblete der DM-Ost • Zone Mark-Est Polen • 8 8 tt 11 t1 • 2 




i.ii)).;.;-·· . . 8 . 7 7 7 7 
AeJ.pten 7 7 7 7 7 7 7 7 
Su an 7 7 7 7 7 7 7 
Sierra Leone 6 8 
Ghana to to to 12 7 7 7 7 
Nieerien 6 7 7 7 7 
An11ola 
' 
7 7 7 7 





Mosambik 7 to 
Rhodesien u. Njassaland tt 
' 
7 7 7 7 
SOdafrikanlscho Union tt 
' 
7 7 7 7 
AMER/KA 
Vereinl11to Staaton • tt tt tt t2 t 3 .. Kanada { Import 7 tt t2 u 2 3 3 5 Export tt u t2 t 2 3 3 5 
Mexiko 12 12 12 12 tO 
Domlnlkanlsche Republik to tt 
~maika tt 6 to 




Honduras, Rep. tO 
Salvador to 
Nieara~ua 
Costa- lea u 
' Panama, Rep 6 to Venezuela • 8 • • • to to u Kolumbien 12 12 
' 
to 













to to to to I I I 
AS/E.N 
Z~rn 6 to Ll on 
Syrien 
lrak 
8 u u u t2 t2 11 • 
Iran 
Israel 7 • to t2 I 11 11 3 Jordanien to to 
Aden to tO 
Pakistan u 6 to 
lndien, Rep •. 12 12 12 tO 
Ceylon to u I 11 
Birma u 
SOd-Korea 6 
~pan . u u I I 12 3 .. .. 
ormosa 
Hon~kon11 • to to to u t2 .. .. Thai and to to 
Laos 
Kambodscha u u 
SOd-Vietnam 
PhlliP.pinen I 
' • • 
8 • Mala•ischer Bund 3 3 5 




AUST/W./E.N UNO OZEANIE.N 
Australien • • 8 • u t2 I 11 Neuseeland { Import Export 12 
12 
' (1) Bonat.•tatt.tflc 1968. 
Monatsstatlstlk t962. fl: Monaustatistik 1961. 
. a - - - -
tt 8 8 
tt 
8 
7 7 to to to to to 
7 tt 4 4 






7 7 tt tt 8 8 8 
7 7 tt tt 4 4 
.. 6 • • • tt tt tt 
' 
7 • tt tt tt t2 8 6 7 • u tt tt t2 8 to tt 














to to to to tO to 
to 
• • • • • u u tt 
3 .. 6 7 7 • to t2 u 
to u 
u u tt 
to u 
7 • tO to tt I 11 u 
to 
7 7 tt u u tt I I 
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(1) Btatt.tl~• .,.,._,,.. 1968. 
Statlatlques Mensuellea t962. 
Statistiques Mensuelles 1961. 
UMRECHNUNGSKU ltSE TAUX DE CONVERSION 
Gecenwert In Dollar 
Wlhrunpelnhelt Equivalent en dollan 
Unlt6 national• I l l 1959 1960 1961 1961 
Frankreich 1 ooo Francs fran?ris 2,02550 .... France 
1 000 Nouveaux rancs 202,55 .... .... 
8elelen-Luxemburc 1 000 Francs belces 20.015 ') 20,00 .... .... Beleit:"Luxembourr Niederlande 1 000 Gulden 263.158 .... Pays-
Jenv. 263.158 .... 263,158 276,243 
f.lvr. 263,158 .... 263,158 276,243 
Mars 263,158 .... 276,243 276,243 
Janv.-Dk. 263,158 .... 274,092•) 
Allemaene (Rf) Deutschland (BR 1 000 Deutsche Mark 238,095 .... 
~anv. 238,095 .... 238,095 250,000 ~vr. . 238,095 .... 238,095 250,000 
Man 238,095 .... 250,000 250,000 ltalien 1 000 Lire 1,6 .... .... .... ltalie Al~erien, Guadeloupe, Franz •• 1 000 Francs fran~s 2,02550 .... Ale~rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 000 Nouveaux rancs 202,55 .... 
-+ ~ise, Martinique R~union, Kamerun, Rep. Mada-
easkar, ehem. Franz.-Aquato- R~union, Cameroun, Mp. Mal· 
rlalafrika (Re~. : Tschad, Zen- fache, Ancienne AEF (R~. : du 
· tralafrika, abun, Konco), chad, Centrafricaine, u Ga· 
ehem. Franz.-Westafrlka ~sene- bon, du Cone>· Ancienne · 
Cl, Sudan, Mauretanien, lfen- AOF (~n~eal, udan, Mauri-
inkOste, Obervolu, Daho- tanie, C6te d'lvoire, Haute 
me, Nieer und Tolo) 1 000 Francs CFA 4,05100 .... .... 
-
Volu, Dahomey; Nieer, Toeo) 
Koneo(ehem. 8ele.· oneo), Coneo (Uopoldville), Ruanda· 
Ruanda·Urundi 1 000 Francs bele' 20,015il 20.00 -+ 16,00 Urundi 
FranzOsische SomalikOste 1 000 Francs Oji uti 4,664 .... .... .... C6te Fran~se des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 140,00 .... .... .... Somalie, R~p. 
Niederllndisch-Neucuinea 1 OOOGulden 263,158 .... •) •) Nouvelle Guin~e N"rlandaise 
Neukaledonien, Franzl!sisch- Nouvelle Cal~onie, Polyn~ie 
Polynesien 
1 
1 000 Francs CFP 11,14025 .... .... .... • Fra~se 
Vereinietes K&nicreich 1 Pound Sterlinc 2,80 .... .... 
-
Royaume-Uni 
lrland 1 Pound Sterlinc 2,80 .... .... 
-
lrlande 
No~en 11 000 Kroner 140,00 
- -
.... Norv~ee 
Sch en 11 000 Kronor 193,20 
- -
.... Su~e 
Finn land 11 000 Markku 3,125 + .... 
-
Finlande 
Dlnemark 11 000 Kroner 144,778 .... .... .... Danemark 
~eiz ,1 000 Francs sulsses 232,70 .... .... -+ Suisse 
rreich ,1 000 Schillinee 38,46 .... 
-
.... Autrlche 
Portueal ~ 000 Escudos 34,78 .... 
-
.... PortueaJ 
=ien 1 000 Gold pesetas 326,70 16,667 .... 
-
Espaene 
alu Pound Sterlinc 2,80 
- - -
Malte 
YuJioslawien OOODinara 333,33 
- - -
Youeoslavie 
Gr1echenland 000 Drachmas 33,33 
-
.... .... Grke 
TOrkei 000 Llres 357,1 Turquie 
Janv.-AoOt 357,1 ·~ Sept.-Ok, 111,1 • .... .... 










Polen 000 Zloty 250,00 
- - -
Poloene 





Unaarn 1; 000 Forints 85,18 
- - -
Honerie 





Bulearien 1,000 Lek 147,1 
- -
.... Bulearle 
Li'aen, Ghana, TanaanJika, Kenia, Li~. Ghana, Taneanyika, Kenya. 
a and a 1 Pound Sterline 2,80 
- -
.... eanda 
Mauritius-lnsel 1000 Rupees 210,00 
- - -
Maurice, tie 
Kanada 1 Can •• 1,04058 1,03114 0,98756 ') Canada 
jan.-Juin 1.00819 0,94318 
an.-Juillet 1,00228 0,94085 
Mexiko 1 [)QQ Pesos an.-AoOt 0,99816 0,93924 Mexique 80,0 .... .... 
-
Antillen, Niederlandische 1 1QQ Gulden 530,264 .... 
- -
Antilles n"rlandalses El Salvador 1 ~Colons 400,0 .... 
- -
Salvador Venezuela 1 Bolivares 298,50 
- - -
Venezuela 
Peru 1 Sols 36,10 37,37 37,30 Perou Syrien 
1 fi ,..,., "'· 279,7 - - - Syrie Iran  Rials 13.20 .... .... .... Iran Israel 1 Pound Sterline 555,6 .... .... .... lsral!l Pakistan, lndien 1 Rupees 210,00 .... .... .... Pakistan, Union lndienne Ceylon 1 Rupees 210,00 .... .... .... Ceylan ~apon 1 QOO Yen 2,778 
-





Honekone 1 @Hone.• 175,00 .... .... .... Hone-Konc Sarawak 1 Saraw • 326,70 
- - -
Sarawak Malaiischer Bund ~ ~~al •• 326,70 .... .... 
-
Malaisie, F~. Sinppur 1 S•ne. • 326,70 .... .... 
-
Sinppour 
lndonesien 1 Rupees 87,72 22,22 
- -




Australie Neuseeland 1 Pound Sterline 2,8 .... .... 
-
Nouvelle-Z~Iande 
a) Durchacbnitukun. b) alehe Nieder and e. a) Taux moyen. b) voir Paya·Ba~o. 
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SONDER0BERSICHTEN 
In frUheren Heften ver6ffentllcht 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 










Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftslcatego-
rlen der En:eugnlsse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Wlrtschafts-
kategorlen 
Entwlcklung der Elnfuhren der EWG, des Verelnlgten 
K6nlgrelchs und der Verelnlgten Staaten nach Ur-
sprungsriumen und groBen Warenklassen 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklwen 
und Zonen 
Antell EWG und des Hauptpartnen am Handel der 
elnzelnen Linder 
Austausch :zwischen den EWG-Mitglledstaaten und 
europilschen Anwirterlindern 
Handel des Verelnlgten K6nlgrelchs mit der EWG 
und dem Commonwealth nach CST-Abschnltten 
Handel der EWG mit dem Commonwealth und den 
AOM nach Warenklassen.lm Jahre 1961 
lm Jahre 1960 Export 
Import 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959 und 1960, wlchtlge Waren 




Wert und Antell der eln· und ausgefUhrten land· 
wlrtschaftllchen En:eugnlsse am Gesamthandel 
Ausfuhr der assozllerten Obeneegeblete: 
Ausfuhr der wlchtlgsten Ubeneelschen Waren 
Indices der tatsichllchen Werte, des Volumens und 
der Durchschnlttswerte 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 










































































































































parus dans les pr~~dents num6ros 
Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 










Commerce de I' ensemble de Ia CEE par cat~gorles ~o­
nomlques de prodults et par zones 
Commerce des pays de Ia CEE par cat~gorles ~co­
nomlques de prodults 
Evolution des Importations de Ia CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unls par zones d'orlglne et par grandes 
classes de prodults 
Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
dults et par zones 
Part de Ia CEE et du principal partenalre dans le com· 
merce de chaque pays 
Echanges entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
europ6ens en vole d'adMslon 
Commerce du Royaume-Unl avec Ia CEE et le Com· 
monwealth par Divisions CST 
Commerce de Ia CEE avec le Commonwealth et Jes 
AOM par cat~gorles de. prodults en 1961 
Export en 1960 
Import 
Exportations totales du Commonwealth en 1959 
et 1960, prlnclpaux prodults 
Echanges lntra-CEE, chlffres douanlen bruts et chlffres 
corrlg6s par ~llmlnatlon des ~hanges avec Ia Sarra 
1956-1961 
1955-1960 
Valeur et part dans le commerce « tous prodults » 
des prodults agrlcoles lmport6s et export6s 
Exportations des prlnclpaux Assocl6s d'Outre-Mer: 
Exportations des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
Indices de valeur courante, volume et valeur moyenne 
Indices de valeur moyenne par prodults 
87 
Preis Elnzelnummer 
Prix par num'ro 
OM l Ffr Lit. Fl Fb 
Perlocllsche Veriffentllchun~en 1 
Allf,emelnes stadstlsches Bulletin 
(vlo ett) ctl 
deutsch !Jaranz&lsch /ltallenls I nle-
derlllndl l en~lsch 
11 Hefte ll rile 4,- 5,- 6lO 3,60 so.-
Statlstlsche lnformatlonen (oran e) 
deutsdl I franz&lsdt /ltallenlsch ~ nle-
derllfndisdt 
vlertelllhrflch e.- 10,- 1250 7,25 100.-
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsdt, franz&lsdl, ltallenlsch, le-
derllfndlsdt, enr/isdl 
3,20 aile :rwei Jahre • Auspbe 1963 4,- 500 3,- 40,-
Au8enhandel 1 Honatntatlstlk (rot) 
deutsdt I 'ranz&lsch 
11 Hefte lhrlich 4,- s.- 620 3,60 50,-
Au8enhandel 1 Analytlsche Ober-
alchten (ro1 
deutsdt frGnz&lsch 
vlertelllhrllch In zwel Blnden (IJ 
porte· Exporte); kann nur lm Abot 
nement bezoaen werden 
- - - - -Einzelprels der )ahresOberslcht 
Jan..Oez. lmporte 12.- 15.- 1 870 11,- 150,-
Ex porte 20.- 24,50 3120 18,- 250,-
Au8enhandel der usozllerten Obe\ 
aee1eblete jrot) 
deutsch franz&lsch 
viercelllhrllch; kann nur lm Abonne-
ment bewaen werden 
1. VIertel!. 1962 erschelnt Anfana 
1963 
- - - - -Berelu ver6ffentllchte Jahresblnde : 
8,- 10,-1959, 1960,1961 1250 7,25 100,-
Kohle und aonstl1e Ener1letrl1er (Nachtblau) 
deutsch I frGnz&lsch lltallenlsch I nle-
derllfndlsch 
zwelmonatlich 6,- 7,50 930 5,40 75,-
lndustrlestatlsti"Jblau} 
deutsch I frGnz sch ltallenlsch I nle-
derllfndlsdt 
vlertelllhrllch ~.- 7,50 930 5,40 75,-
Elaen und Stahl (bla~ 
deutsch I franz&ls lltallen/sch I nle-
derllfndisch 
:rwelmonatlich ~·- 7,50 930 5,40 75,-
Sozlalatadatlk (ielb) 
deutsch, franz&lsch, ltallenlsch, nle-
derllfndlsdt 
unre1elmlBia 8- 10.- 1250 7,25 100,-
A1rantatladk (arOn) 
deutsch I franz&isch 
6 • 8 Hefte ilhrllch 6,- 7,50 930 5,40 75,-
Elnzelveriflentllchungen 1 
AuOenhandel nach Undem 1953-1951 
deutsch 1 franz&lsdl I ltalienlsdl I nle-
derllfndiSdt I enrllsch 16, 19,50 2500 14,50 200,-
lnternatlonales Warenverzelchnla fOr 
den AuOenhandel ~CSTJ 
deutsch, frGnz& sdt, tallenlsch, nle-
4,- 620 3,60 derllfndlsch 5,- so,-
Elnheltllches Llnderverzelchnls fUr 
die AuOenhandelsstatistlk der EWG· 
Linder- Stand 1963 
deutsdl I (ranz&isdl /ltallen/sch I nle-
derllfndlsch 4,- 5,- 620 3,60 ·so.-
Syatematlsches Verzelchnls der In-
dustrlen In den Europllschen Ge-
melnschaften (NICE) 
deutsch I (rGnz&lsdl und itq/len#sch I 
niederllfndlsch 4,- s.- 620 3,60 so,-
Elnheltllches G Oterverzelchnls fOr 
die Verkehnstatistlk (NST) 
deutsch, franz&lsdt 4,-























DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES t963 
Preis Jahreabonnement 
Prix Abonnement annuel 
Ffr Ut. Fl Fb I 
Publications p6rlodlquef 1 
Bulletin •'dral de stadstlques (s6rle vlolette) 
allemand I (ranp~lr I Ita/len I nWian-
dalr I anrlals 
49,- 6250 36,50 500,- 11 numt!ros par an 
Informations statlsdques (sllr. o~e) 
allemand, franplls, ltalien, n6erla all 
34,- 4370 25.50 350.- publication trlmestrielle 
Stadsdques de base 
allemand, fr~~np~ls,lta/ien, nt!er/andals. 
Gnt/a/s 
- - - -
publicstion biennale • 6ditlon 1963 
Commerce ext6rleur·l Statlstlque 
mensuelle (s6rle rouae) 
49,- 6250 36,50 500,-
Gllemand I franp~ls 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytlquea ~s6rle rou1e) 
Gllemand fra~/s 
·publlcstlon cr mestrlelle de deux 
83,- 10620 61,50 850.-
comes (Import • export); vente par 
abonnemenc seulement 
Fuclcule annuel 
- - - -
Janv.-cl6c. Importations 
- - - -
Exportations 
Commerce ext6rleur: Commerce du 
usocl6s d'outre-mer (s6rle rouae) 
Gllemand I (rGnp~ls 
publlcstlon trlmescrlelle; vente par 
abonnement seulement 
68,- 8750 50,- 700.-
Le premier trlmescre 1962 paraltra 
d'but 1963 · 
Fucicules annuels parus: 1959,1960, 
- - - -
1961 
Charbon et autru aourcu d'6ner1le (bleu nult) 
Gllemand I franp~/s I Ita/len I nt!er-
Ianda Is 37,- 4680 27,30 375.- publicstlon blmescrlelle 
Stadstlquea lndustrlelles (s6r. bleue) 
Gllemanc: I (-a1191IS IItaiien I nt!er#Gn-
2800 llS,-
dais . ll,- 16,- publlcstlon crimestrlelle 
Sld6rur1l~s6rle bleue) 
Gllema I franp~/s I /tal/en I nt!er-
Ianda Is 37,- 4680 27,30 375.- publicstlon blmestrielle 
Stadatlquu aodalu (sllrle l•u":J 
Gllemand, franp~ls, IUJiien, erlan-
dais 
29,- 3750 ll,- 300.- publicstlon lrr6aulllre 
37,- 4680 27,30 375,-
Stadstlques ar,;icolea (s6rie verte) 
allemand ! ranp~ls 
6· 8 fuclcules par an 
Publications non p6rlodlques 1 
Commerce ext6rleur par ~aya 1953-58 
allemand I (rGnp~/s I Ita len I nt!er/Gn-
- - - -
dais/ Gntlals 
Classification statlstlque et tartfalre 
pour le commerce lnternatlon. (CST) 
GllemGnd, frGnp~/s, lta/ien, n~erlGn-
- - - -
dais 
Code ~6o1raphlque commun pour lu 
statist quea du commerce ext6rleur 
du pays de Ia CEE- Version 1963 
Gllemand I (rGn~ls/lta/ien I nierlan-
- - - -
dais 
Nomenclature du lndustrlu 6ta-
bllu dans les Communaut6s Euro-
p6ennes (NICE) 
Gllemand I franp~ls et /tal/en I nt!erlan-
- - - -
dais 
Nomenclature unilorme de marchan· 
- - - -
dlsu pour lea Statistl~uea de Trans-
port (NST) al emand, (rGn,als 
